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BAB 1 
PENGENALAN 
Bab ini membincangkan pengenalan kajian yang dijalankan. Perbincangan 
meliputi pendahuluan bab, latar belakang pembelajaran bahasa dan perkembangan 
aspek kosa kata kepada strategi pembelajaran kosa kata (SPK), permasalahan kajian 
yang menghuraikan permasalahan serta rasional berkenaan dengan penyelidikan kajian 
ini, kerangka teori kajian yang berdasarkan dua model Strategi Pembelajaran Bahasa 
(SPB) dan Strategi Pembelajaran Kosa Kata (SPK). Selain daripada itu, bab ini juga 
mengemukakan objektif, persoalan dan hipotesis kajian yang dibentuk selaras dengan 
kerangka konseptual kajian ini. Di akhir bab pula membincangkan kepentingan dan 
batasan kajian serta mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam kajian ini. 
Latar Belakang Kajian 
Isu pelajar dan pembelajaran mula mendapat tumpuan sejak lewat tahun 70an 
seiring dengan konsep pemusatan pelajar yang memfokuskan kepada aspek pelajar dan 
pembelajaran (Bremner, 1999). Perubahan ini turut mencorakkan fokus penyelidikan 
pembelajaran bahasa kedua yang mula beralih arah daripada topik pengajaran kepada 
pembelajaran sehingga lahirnya beberapa konsep strategi pembelajaran (Akbari & 
Tahririan, 2007). Dengan kata lain, fokus penyelidikan bahasa bukan lagi hanya 
tertumpu kepada bagaimana pelajar diajar tetapi mula memberi perhatian kepada 
bagaimana sesuatu bahasa dipelajari.  
Perkembangan ini telah membentuk salah satu bidang penyelidikan 
pembelajaran bahasa yang mendapat perhatian penyelidik dan aktif sejak beberapa 
tahun kebelakangan ini iaitu strategi pembelajaran bahasa (SPB) (McIntyre, 1994). 
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Perspektif baharu tentang strategi pembelajaran dan perbezaan individu pelajar mula 
menjadi fokus dalam bidang penyelidikan bahasa kedua atau asing khususnya di bawah 
topik SPB (Rubin, 1987). Penyelidikan-penyelidikan SPB secara umumnya 
membincangkan secara berstruktur mengenai strategi pelajar dalam memahami proses 
dan bagaimana bahasa kedua atau asing dipelajari.  
Perkembangan SPB pada dasarnya adalah berkaitan dengan perkembangan 
kajian mengenai elemen perbezaan individu pelajar dalam menangani masalah 
pembelajaran. Perkembangan ini menjadi elemen penting dan memainkan peranan yang 
besar dalam proses pembelajaran bahasa. Beberapa penyelidik seperti Ellis (1994), 
McLaughlin (1987), Stern (1983) dan Tarone (1980) telah menjadikan strategi 
pembelajaran sebagai domain penting dalam penyelidikan pembelajaran bahasa kedua 
mereka. Dengan kata lain, elemen SPB merupakan domain penting dan tidak boleh 
dipinggirkan daripada bidang pembelajaran bahasa kedua atau asing. 
SPB didapati bukan hanya bermanfaat untuk pembelajaran secara individu 
malah dapat dikongsi bersama dan didapati berkesan dalam mengurangkan jurang 
antara pelajar cemerlang bahasa dan pelajar lemah bahasa (Rubin, 1975). Perkembangan 
ini bukan sahaja dapat meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai strategi belajar 
bahasa tetapi dalam masa yang sama dapat meningkatkan motivasi dan penguasaan 
mereka (Rubin, Chamot, Harris, & Anderson, 2007). Menurut Celik & Toptas  (2010), 
SPB mengiktiraf strategi dan perbezaan individu dalam pembelajaran bahasa bagi 
membantu pendidik dan penggubal kurikulum agar lebih sensitif dengan kehendak 
pelajar. Keseimbangan yang wujud antara pengajaran dan pembelajaran menurut 
potensi pelajar secara tidak langsung meningkatkan tahap motivasi pelajar. Kesemua ini 
mengesahkan bahawa dengan pelaksanaan SPB menjadikan pembelajaran bahasa dapat 
dipermudah dan dipertingkatkan.  
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Penerokaan strategi individu dalam proses pembelajaran bahasa di bawah skop 
SPB terus berkembang sehingga terbina satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan 
pembelajaran kosa kata (Anber, 2010). Dalam menentukan strategi mana yang berkesan 
dalam pembelajaran kosa kata, maka penyelidik telah mengambil pelbagai pendekatan 
yang berbeza. Penyelidikan-penyelidikan ini bermatlamatkan teknik mengingati kosa 
kata yang berkesan, membina taksonomi strategi, mengenal pasti strategi pembelajaran 
kosa kata serta mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran kosa kata 
(Erten & Williams, 2008). Justeru, kajian-kajian berkenaan pembelajaran kosa kata 
diteroka sebagai salah satu kemahiran yang perlu dikuasai dalam pembelajaran bahasa.  
Aspek pembelajaran kosa kata pernah diberikan perhatian pada awal kurun ke 
20, namun pada era 1950an dan 1960an ia mula dipinggirkan akibat dominasi Kaedah 
Pandang Dengar (audiolingualisme) (Laufer, 2009; Papathanasiou, 2009; Erten & 
Tekin, 2008; Seal, 1991). Aliran ini berpandangan bahawa penekanan pendekatan ini 
pada P&P secara induktif yang menyarankan bahawa jika pelajar dapat menyerap 
struktur asas bahasa terlebih dahulu maka keupayaan mengembangkan kosa kata akan 
menyusul sendiri. Hal ini demikian kerana mereka menganggap penguasaan kosa kata 
adalah aspek yang paling mudah dalam P&P bahasa dan tidak perlu diberi lebih 
perhatian (Nunan, 1991). 
Namun, kemunculan semula kaedah komunikatif pada lewat tahun 70an (Nunan, 
2001) menyebabkan aspek kosa kata diberi perhatian semula dalam pembelajaran 
bahasa kedua. Hal ini kerana berdasarkan Pendekatan Natural pada peringkat awal 
pembelajaran bahasa kedua, pelajar lebih mudah menguasai kosa kata berbanding 
dengan tatabahasa. Bahkan jika seseorang telah berjaya menguasai kosa kata dengan 
baik, aspek tersebut boleh dilangkaui dengan merujuk terus kepada makna perkataan. 
Selain itu, golongan ini cenderung berpendapat bahawa sesiapa yang memiliki jumlah 
kosa kata yang besar akan dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan (Celce-Murcia, 
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1991). Lewis (2000) pula mengatakan bahawa bagi perbezaan antara pelajar 
berkemampuan tinggi dan rendah bukan dari segi pengetahuan tatabahasa tetapi 
penguasaan saiz leksikal seseorang yang mengukur betapa pentingnya pembelajaran 
kosa kata. Hal ini menyebabkan kepentingan dan perhatian kepada penguasaan kosa 
kata mula mempengaruhi P&P bahasa kedua atau asing.  
Aspek kosa kata dianggap sebagai perkara asas dan utama berbanding aspek 
linguistik lain. Hal ini kerana aspek kosa kata diletakkan di tahap yang paling atas 
dalam heirarki proses berkomunikasi dan medium perantaraan berbanding komponen-
kompenen utama lain (Pan, 2003; Abd. Aziz, 2000; Asmah Omar, 1984). Faktor 
leksikal dikenal pasti sebagai sentral mana-mana proses pembelajaran bahasa (Laufer, 
1997). Perkara ini turut diakui oleh Hunt & Belglar (2005) dan Tu'aymah (1986) yang 
menyifatkan bahawa leksikal adalah teras bagi kefahaman dan penggunaan bahasa serta 
syarat utama untuk menguasai sesuatu bahasa.  
Kepentingan aspek kosa kata dilihat lebih menonjol dalam pembelajaran bahasa 
berbanding aspek linguistik lain terutama tatabahasa. Menurut Murcia (2007), cabaran 
utama dalam pembelajaran dan penggunaan sesuatu bahasa (sama ada bahasa pertama, 
kedua atau asing) bukanlah dalam prinsip nahu (sintaksis) tetapi dalam perkara-perkara 
asas berkenaan dengan leksikal. Pelajar juga didapati akan lebih bermasalah dalam 
komunikasi jika tidak mempunyai kosa kata yang mencukupi berbanding aspek 
linguistik lain seperti tatabahasa (Singleton, 1999). Penjelasan mengenai kepentingan 
aspek ini jelas menunjukkan bahawa tidak wajar faktor kosa kata dikesampingkan 
dalam pembelajaran bahasa kedua atau asing. 
Walau bagaimanapun, menguasai aspek kosa kata merupakan salah satu tugas 
mencabar yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran bahasa kedua atau asing. Isu 
penguasaan saiz dan pengetahuan kosa kata sering ditimbulkan dalam kajian-kajian 
lepas. Pelajar bahasa kedua sering dikaitkan dengan masalah penguasaan saiz kosa kata 
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yang terhad sehingga isu ini dianggap sebagai masalah besar dalam pembelajaran kosa 
kata (Beaton, Gruneberg, & Ellis, 1995; Wan Hassan, Hakim, Rahim, Noyem, Ibrahim, 
& Ahmad, 2009). Jelasnya, isu ini akan memberi natijah dan kesan yang negatif kepada 
pembelajaran bahasa. 
 Penguasaan saiz kosa kata yang terhad menyebabkan pembelajaran aspek-aspek 
linguistik yang lain turut terbatas. Kesan daripada kosa kata yang terhad akan 
menimbulkan banyak masalah yang melibatkan kemahiran bahasa reseptif dan produktif 
dalam bahasa kedua (Nation, 1990; Laufer, 1986). Di samping itu, isu ini turut 
menimbulkan masalah kepada penguasaan empat kemahiran utama bahasa. Masalah ini 
timbul kerana faktor leksikal dikenal pasti mempunyai peranan dalam menguasai 
kemahiran-kemahiran bahasa iaitu proses mendengar (Miller & Eimas, 1995; 
VanPatten, 1996, Chang, 2005; Chang & Read, 2006), bertutur (Altman, 1997; de Bot, 
1992), membaca (de Bot, Paribakht, & Wesche, 1997; Durgunoglu, 1997) dan menulis 
(Engber, 1995; Laufer & Nation, 1995). Justeru, usaha-usaha untuk meningkatkan 
penguasaan bahasa seharusnya bermula dengan memperbaiki P&P aspek kosa kata. 
Pelbagai usaha telah dilakukan untuk membantu pelajar dalam 
mempertingkatkan P&P kosa kata. Sokmen (1997) menegaskan bahawa usaha-usaha 
yang dijalankan untuk menerokai aspek kosa kata dapat membantu pelajar mempelajari 
kebanyakan kosa kata yang diperlukan di dalam kelas. Cunningsworth (1995) pula 
bersetuju bahawa usaha-usaha ini merupakan satu pendekatan hebat dan bermanfaat 
dalam membantu pelajar. Walau bagaimanapun, kebanyakan kajian-kajian linguistik 
tradisional lebih menumpukan kepada penerokaan aspek sasaran (apa yang perlu 
dipelajari) dan produk (apa yang dipelajari) berbanding melihat kepada aspek proses 
(bagaimana kosa kata dipelajari).  
Penerokaan dalam memahami proses pembelajaran kosa kata akhirnya 
membawa kepada penyelidikan strategi pembelajaran kosa kata (SPK) yang melihat 
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kepada keberkesanan proses pembelajaran kosa kata. SPK pada asalnya dikenali sebagai 
salah satu sub strategi SPB namun beberapa penyelidik berpendapat bahawa 
kepentingan SPK lebih menonjol berbanding SPB dalam mempelajari bahasa kedua 
(Ahmed, 1989, Schmitt, 1997, Kojic-Sabo & Lightbown, 1999). Bahkan menurut kajian 
Tomoko & Osamu (2009), strategi untuk kosa kata yang diletakkan di bawah sub 
strategi SPBnya dilihat sebagai strategi utama yang digunakan oleh pelajar Asian dalam 
proses pembelajaran bahasa Inggeris. Hal ini menunjukkan kepentingan SPK dalam 
kalangan pelajar sebagai strategi pilihan yang dapat membantu dalam proses 
pembelajaran bahasa kedua/asing. 
SPK dikenal pasti sebagai satu pendekatan berpusatkan pelajar yang berpotensi 
untuk menguasai bahasa. Orientasi penyelidikan SPK yang melihat kepada 
keberkesanan strategi individu dalam pembelajaran kosa kata dapat membantu pelajar 
dalam membuat pemilihan, pemantauan dan penilaian kendiri. Perkara ini 
membolehkan pelajar mampu untuk mengaplikasikan strategi proses kognitif bagi 
menguatkan hubungan di antara strategi dan pencapaian pembelajaran kosa kata (Gu, 
2005; Macaro, 2005). Ciri-ciri SPK ini menjadikan ia merupakan pendekatan yang 
boleh dipelajari dan dikembangkan melalui daya kendiri seorang pelajar.  
Bahkan pendedahan SPK yang berterusan serta latihan yang mencukupi 
menjadikan pelajar dapat mengurus pembelajaran kosa kata dengan baik berbanding 
kemahiran bahasa yang lain seperti membaca, menulis, bertutur dan mendengar 
(Schmitt, 2000). Pendedahan SPK yang berterusan akan melahirkan kesedaran dalam 
diri pelajar mengenai kepentingan pembelajaran kosa kata secara berkesan 
memandangkan peranan guru dalam bilik darjah adalah terhad. Menurut Swain & 
Carroll (1987), SPK merupakan satu potensi yang tidak terbatas dan sangat memerlukan 
pengalaman kendiri. Pendekatan ini dilihat dapat membantu pelajar mengawal sendiri 
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pembelajaran mereka di samping mereka lebih merasa kebertanggungjawaban terhadap 
pembelajaran mereka (Nation, 2001; Scharle & Szabo, 2000). 
Dapatlah dirumuskan bahawa perkembangan konsep SPK secara 
keseluruhannya adalah berkaitan dengan usaha mengembangkan potensi, 
tanggungjawab dan peranan individu pelajar bagi mencapai matlamat pembelajaran 
kosa kata. Konsep pembelajaran pengaturan kendiri ini secara prinsipnya adalah selari 
dan bersesuaian dengan konsep perubahan yang ditekankan dalam prinsip pendidikan 
Islam yang menekankan dan mengiktiraf faktor pendedahan yang diterima oleh 
seseorang melalui pengajaran, pengalaman dan persekitaran sehingga dapat 
menghasilkan perubahan dalam bentuk pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap  (Azhar 
& Ab. Halim, 2010). Proses perubahan melalui konsep ini juga selari dengan konsep 
perubahan yang bermula dalam diri seseorang seperti yang ditegaskan oleh Allah s.w.t 
dalam Surah al-Zariyat (51:21) dan Surah al-RaÑd (13: 11). 
Penyelidikan aspek kosa kata Arab di Malaysia telah dimulakan oleh beberapa 
penyelidik seperti Abdul Rahman (1994), Arsal (1995), Abdul Razak (2004), Che 
Radiah (2009), Zahriah (2011) dan lain-lain. Pelbagai tema dan aspek mengenai kosa 
kata Arab telah dikaji dan antaranya ialah sejarah dan statusnya dalam kurikulum, 
pembinaan senarai kosa kata, serta memori dan mental leksikon. Namun begitu, kajian 
mengenai SPK masih di peringkat awal kerana belum ada kajian yang menyeluruh 
berkenaan dengan strategi pembelajaran kosa kata Arab dilakukan di Malaysia 
berbanding bahasa-bahasa lain terutamanya bahasa Inggeris. Oleh itu, kajian ini dilihat 
penting untuk melihat SPK bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah 
agama.  
Pendidikan Bahasa Arab di Malaysia 
Bahasa Arab digolongkan dalam rumpun bahasa Semitik (Bright, 1992) yang 
menjadi bahasa rasmi semua negara-negara Arab dan merupakan antara bahasa utama 
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dunia di mana lebih 200 juta penutur jati (Gordon, 2005). Ia juga merupakan bahasa al-
Quran dan menjadi bahasa penting bagi umat Islam seluruh dunia terutama dalam 
amalan ibadat mereka (Giselle, 2008). Bahasa Arab di Malaysia merupakan satu bahasa 
yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan masyarakat Islam Melayu. Hal ini 
dapat dilihat daripada beberapa faktor seperti sosial, agama dan bahasa (Zainur Rijal & 
Rosni, 2007). Kesemua faktor ini telah memperlihatkan kepentingan dan peranan 
bahasa Arab dalam membentuk jati diri masyarakat Islam Melayu. Maka wajar ia 
dipertahankan serta diteruskan melalui pelbagai medium dan antara medium yang utama 
ialah medium pendidikan. 
 Melalui medium pendidikan, bahasa Arab di Malaysia terus berkembang sejak 
dari awal sejarah perkembangan dakwah Islam sehinggalah ke hari ini. Perkembangan 
ini dapat dibuktikan dengan sambutan masyarakat Islam kini terhadap pengajian Islam 
dan bahasa Arab sama ada di peringkat sekolah mahu pun di peringkat institusi 
pengajian tinggi yang amat menggalakkan (Marzuki, 2003; Kamarulzaman, 2002). 
Perkembangan bahasa Arab ini adalah satu perkembangan positif di Malaysia. Bahasa 
Arab kini tidak lagi hanya dipelajari oleh golongan di peringkat sekolah atau institusi 
pengajian tinggi sahaja, malah turut mendapat perhatian orang-orang dewasa yang 
terdiri daripada orang awam dan golongan profesional.  
Sejarah Bahasa Arab Dalam Sistem Pendidikan  
Pendidikan bahasa Arab di Malaysia yang bermula sejak kedatangan Islam ke 
Tanah Melayu terus berkembang daripada bentuk tidak formal kepada bentuk formal. 
Bentuk tidak formal merujuk kepada sistem pendidikan yang diajar kepada masyarakat 
di masjid-masjid, tidak mempunyai silibus dan buku teks yang tetap dan sebagainya.  
Daripada bentuk tidak formal ini, pendidikan bahasa Arab terus berkembang sehingga 
lahirnya ramai tokoh-tokoh Islam yang mampu memahami kitab-kitab turath Islam dan 
menyambung pengajian mereka khususnya di Mekah dan Madinah. Tokoh-tokoh ini 
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pula kemudiannya mengasaskan institusi pengajian Islam yang berbentuk sistem 
pondok yang menjadikan bahasa Arab sebagai teras pengajian. Pelajaran bahasa Arab 
pada peringkat ini berlaku secara tidak menyeluruh hanya menumpukan kepada ilmu-
ilmu nahu dan morfologi (Hamdan, 1985) manakala kaedah pengajarannya lebih 
cenderung kepada kaedah hafalan (Rosnani, 1996). 
 Menjelang abad ke-20, sistem pondok ini mulai melalui zaman kemerosotan.  
Namun, perkembangan pengajian Islam dan bahasa Arab terus berkembang melalui 
madrasah-madrasah pengajian yang ditubuhkan oleh tokoh-tokoh reformasi seperti 
Tuan Haji Salleh Masri, Syeikh Tahir Jalaludin, Syed Syeikh al-Hadi dan lain-lain 
(Abdullah, 1989; Talib, 1992). Mereka dipengaruhi oleh tokoh-tokoh reformasi dari 
Timur Tengah seperti Syeikh Muhammad Abduh dan Jamaludin al-Afghani. Sistem 
madrasah ini telah menawarkan sukatan pelajaran yang berbeza daripada sistem pondok 
di mana sukatannya lebih kepada memenuhi tuntutan semasa. Kepelbagaian subjek 
yang diajar, kaedah penyampaian yang sistematik dan komprehensif, pengelasan tahap-
tahap pengajian seperti i’dadiyyah (asas), ibtidaiyyah (rendah) dan thanawiyyah 
(menengah) di samping dibekalkan buku-buku teks yang berbentuk moden dan diimport 
terus dari negara Arab menjadikannya satu tarikan kepada masyarakat. Perkembangan 
ini semakin bertambah baik apabila sukatan pelajarannya mendapat pengiktirafan 
Universiti al-Azhar, Mesir dan lulusan sistem madrasah boleh menyambung pengajian 
mereka ke sana bagi mendalami ilmu-ilmu Islam serta bahasa Arab.  
Pendidikan bahasa Arab terus mendapat perhatian khususnya pada tahun 70-an, 
ini berlaku seiring dengan subjek pengetahuan Agama Islam mula diperkenalkan di 
sekolah-sekolah menengah kebangsaan. Dengan penubuhan Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama (SMKA) pada tahun 1977, sekolah ini diberi ruang agar pengajaran 
bahasa Arab dapat diajar dengan lebih menarik di samping sukatan pembelajarannya 
digubal dan disusun semula mengikut keperluan semasa (Rosni, 2009). Di sini 
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bermulanya acuan  kurikulum bahasa Arab dibentuk bagi memenuhi keperluan semasa 
yang ditawarkan kepada peringkat sekolah-sekolah menengah di bawah Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM). Kurikulum bahasa Arab ini terus disemak dan digubal 
mengikut kesesuaian semasa dari masa ke semasa.  
Pada tahun 1978, Jawatankuasa Penyelidik Kursus Pengajian SMKA telah 
meluluskan bahasa Arab dan Pengetahuan Agama Islam Tinggi untuk diajar di SMKA 
(Mat Noor, 1998). Seterusnya pendidikan bahasa Arab terus berkembang dan mula 
ditawarkan di Sekolah Agama Rakyat (SAR) di bawah kelolaan pihak swasta dan 
Sekolah Agama Negeri (SAN) yang di bawah kelolaan kerajaan-kerajaan negeri.  
Apabila Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan, 
kurikulum bahasa Arab turut digubal semula pada tahun 1981. Natijahnya, subjek 
bahasa Arab mula ditawarkan pada peringkat sekolah menengah (JAPIM 2007) melalui 
dua subjek iaitu Bahasa Arab Komunikasi (BAK) dikategorikan sebagai Subjek 
Tambahan dan Bahasa Arab Tinggi (BAT) pula diletakkan sebagai Subjek Elektif 
dalam kumpulan Kemanusiaan menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum 
Kebangsaan) 1977, (JAPIM 2002). Subjek BAK ini ditawarkan kepada murid 
Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 yang berminat manakala subjek BAT pula ditawarkan 
kepada murid Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5 yang berminat. Namun begitu, BAK 
menjadi subjek wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid Tingkatan 1 hingga 
Tingkatan 3 di SMKA dan Kelas Aliran Agama (KAA). Begitu juga dengan BAT, ia 
menjadi subjek yang boleh dipelajari oleh semua murid Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5 
di SMKA dan KAA. Pada tahun 1991, sukatan bahasa Arab digubal kepada dua sukatan 
di mana sukatan pelajaran BAT telah digunakan oleh semua sekolah SMKA manakala 
BAK digunakan di sekolah KAA dan Sekolah Berasrama Penuh (SBP)  (Rosni, 2009).  
BAK yang ditawarkan bermatlamatkan kepada membolehkan pelajar menguasai 
kemahiran-kemahiran berbahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca, dan menulis 
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dengan memberi perhatian kepada kemahiran bertutur, menguasai kosa kata dan 
meningkatkan kepekaan mereka bagi menggunakannya dengan tepat serta 
meningkatkan penghayatan akhlak mulia dan nilai-nilai murni (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 2002e). 
Manakala BAT pula bermatlamatkan memberi ruang untuk memartabatkan 
bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran dan bahasa ilmu untuk menguasai maklumat dan 
kemahiran berbahasa supaya memahami teks dan bahan-bahan rujukan Arab dalam 
pelbagai situasi serta mampu menggunakannya dengan tepat di samping 
memperluaskan pengetahuan dan menikmati keindahan berbahasa (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 2002f).  
Memandangkan keperluan bahasa Arab perlu diajar di peringkat sekolah 
kebangsaan, KPM telah  menerokai pengajaran bahasa Arab di sekolah rendah melalui 
beberapa projek rintis dalam usaha memperkenalkan bahasa Arab di sekolah rendah 
pada tahun 1997. Bahasa Arab mula diterima untuk dilaksanakan secara rasmi di 
sekolah kebangsaan mulai awal tahun 1998 (JAPIM, 2003a; 2003b). Pada tahun 2005, 
bahasa Arab terus dikukuhkan apabila ia merupakan salah satu subjek yang perlu diajar 
di peringkat sekolah rendah apabila program j-QAF mula dilaksanakan di 1,221 buah 
sekolah kebangsaan bermula dengan pelajar tahun satu (Ghazali, 2007). Walaupun 
bahasa Arab di dalam program j-QAF dilihat sebagai hanya salah satu komponen 
namun tiga subjek lain iaitu al-Quran, Jawi dan Fardhu Ain dilihat sebagai subjek yang 
dapat menyumbang kepada memantapkan penguasaan bahasa Arab.  
Institusi pendidikan pada masa kini yang menawarkan pengajian bahasa Arab di 
peringkat persekolahan boleh diklasifikasikan kepada enam jenis berdasarkan kepada 
sistem pentadbirannya iaitu (Abd. Razak, 2006; Abdul Rahman, 2009): 
1. Sekolah agama peringkat menengah di bawah pentadbiran Kementerian 
Pelajaran seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah 
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Menengah Agama Persekutuan (SMAP), Kolej Islam Sultan Alam Syah 
(KISAS) dan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) yang menawarkan kelas 
aliran agama (KAA). 
2. Sekolah agama di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri di peringkat menengah 
seperti Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN). 
3. Sekolah agama di bawah kelolaan Majlis-majlis Agama dan Zakat di peringkat 
rendah dan menengah, 
4. Sekolah agama rakyat yang dibangunkan oleh Lembaga Pengurusan Sekolah 
(LPS) di peringkat rendah dan menengah. 
5. Sekolah agama yang dikendalikan oleh pihak swasta di peringkat rendah dan 
menengah . 
6. Program j-QAF yang melibatkan sekolah rendah di bawah Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM) yang melaksanakan model Peluasan Bahasa Arab di 
sekolah-sekolah rendah semenjak 2005 secara berperingkat-peringkat. 
Pendidikan bahasa Arab tidak terhenti hanya di peringkat sekolah menengah dan 
rendah sahaja malah terus ditawarkan di peringkat pra universiti iaitu di tingkatan enam 
bawah dan atas untuk peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Di 
peringkat STPM, kesemua komponen subjek bahasa Arab merangkumi sistem fonetik 
dan khat, tatabahasa dan morfologi Arab, kemahiran-kemahiran bahasa, kesusasteraan 
Arab dan balaghah yang mana setiap komponen mendukung satu set matlamat dan 
objektif yang sama. Komponen-komponen subjek bahasa Arab di peringkat STPM ialah 
seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.1: 
 
 
 
Rajah 1. 1 Silibus Bahasa Arab STPM (Majlis Peperiksaan Malaysia 1999) 
Bahasa Arab STPM 
 Sistem fonetik dan khat 
 Tatabahasa dan Morfologi 
  Kemahiran-kemahiran 
bahasa  Kesusasteraan Arab 
 
 Balaghah 
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Di peringkat ini, silibus dan peperiksaan dikelolakan oleh Majlis Peperiksaan 
Malaysia (MPM). Pada tahun 1999, silibus bahasa Arab di peringkat STPM telah dibuat 
rombakan dan pengubahsuaian oleh MPM dengan mewujudkan satu jawatankuasa yang 
dipertanggungjawabkan untuk memantapkan lagi silibus bahasa Arab di peringkat 
STPM. Beberapa semakan dan penggubalan semula silibus bahasa Arab di peringkat 
STPM telah dilakukan selain mengubah kandungan silibus, format peperiksaan juga 
dibuat pindaan bagi memastikan keupayaan dan kemahiran bahasa Arab pelajar. 
Berdasarkan perbincangan kronologi perkembangan pendidikan bahasa Arab di 
peringkat sekolah-sekolah di bawah KPM, dapat disimpulkan bahawa perkembangan 
bahasa Arab tidak bermula daripada peringkat dasar. Pendidikan bahasa Arab mula 
diterokai di peringkat atas iaitu di sekolah menengah dan yang terbaru di peringkat 
rendah dengan pengenalan program jQAF di sekolah kebangsaan. Ini boleh dirujuk 
dalam Jadual 1.1. Kronologi ini menunjukkan bahawa subjek bahasa Arab lahir dari 
kesedaran semasa yang menuntut agar ditawarkan di peringkat sekolah-sekolah di 
bawah KPM.  
Penawaran subjek bahasa Arab sewajarnya bermula di peringkat dasar iaitu 
mulai sekolah rendah memandangkan sejarah pendidikan bahasa Arab bermula sejak  
daripada sistem pondok dan madrasah telah memulakan asas usaha yang positif. 
Penawaran yang lewat ini menyebabkan pelajar hanya berpeluang mempelajari bahasa 
Arab secara mendalam hanya selepas memasuki sekolah menengah. Situasi ini 
menyebabkan usaha-usaha untuk menguasai perkara asas bahasa Arab seperti aspek 
kosa kata sejak dari peringkat awal akan mengambil masa kerana terpaksa memberi 
tumpuan kepada aspek-aspek linguistik lain. 
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Jadual 1. 1 Kronologi Sejarah Perkembangan Pendidikan Bahasa Arab di Malaysia 
Tahun Kronologi Perkembangan Pendidikan Bahasa Arab di Peringkat Sekolah 
1977 Penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)  
1978 Bahasa Arab dan Pengetahuan Agama Islam Tinggi telah diluluskan untuk diajar di SMKA   
1981 Subjek Bahasa Arab Komunikasi (BAK) dan Bahasa Arab Tinggi (BAT) telah diperkenalkan. 
1991 Sukatan pelajaran BAT telah digunakan oleh semua sekolah SMKA manakala BAK digunakan 
di sekolah Kelas Aliran Agama (KAA) dan Sekolah Berasrama penuh (SBP)   
1997 KPM telah  menerokai pengajaran bahasa Arab di sekolah rendah.  
1998 Bahasa Arab mula diterima untuk dilaksanakan secara rasmi di sekolah kebangsaan . 
2005 Bahasa Arab sebagai salah satu subjek yang perlu diajar di peringkat sekolah rendah apabila 
program j-QAF mula dilaksanakan di 1,221buah sekolah. 
 
Selain itu, penawaran bahasa Arab yang lewat menyebabkan pelajar tidak dapat 
memiliki perbendaharaan kosa kata yang mencukupi dan memahami penggunaannya 
dengan baik. Aspek kosa kata yang dikenali sebagai unit asas dalam pembelajaran 
bahasa memerlukan masa yang panjang dan berperingkat untuk dikuasai dengan baik. 
Menurut Tu’aymah (1998), pelajar tidak perlu memiliki jumlah kosa kata yang banyak 
sekali gus dalam satu tempoh masa tetapi cukup sekadar 7 atau 10 perkataan dipelajari 
setiap kali masa pembelajaran. Dasar pembelajaran kosa kata yang baik juga perlu 
mengambil kira aspek tadarruj (berperingkat) khususnya aspek pemilihan dan 
penentuan kosa kata yang perlu berdasarkan kepada peringkat pengajian (Mat Taib, 
2005). Kenyataan ini menunjukkan bahawa penguasaan aspek kosa kata perlu bermula 
sejak  daripada peringkat awal persekolahan. 
Aspek kosa kata bahasa Arab dalam pembelajaran bahasa kedua didapati 
mempunyai sudut kerumitan tersendiri (al-Suwairekh, 2010) dan diakui sebagai aspek 
yang sukar dalam pembelajaran bahasa Arab (al-Batal, 2006; Ryding, 2006). Menurut 
Muhammad Rozman (2003), 60 peratus daripada responden kajiannya mengakui 
bahawa ciri-ciri kosa kata Arab adalah rumit dan kompleks. Kerumitan ini diakui kerana 
terdapat beberapa perbezaan ketara antara kedua-dua bahasa iaitu antara bahasa Arab 
dan bahasa Melayu. Hal ini disokong oleh Asma' (2007) yang mengatakan bahawa 
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bahasa Arab berbeza dengan bahasa Melayu dan kebanyakan bahasa lain menyebabkan 
ia agak sukar. Berdasarkan perbezaan dan kesukaran sedia ada, seharusnya aspek kosa 
kata bahasa Arab diberi penekanan sejak di peringkat sekolah rendah bagi menonjolkan 
aspek perbezaan antara kedua-dua bahasa seterusnya memudahkan pembelajaran 
mereka. 
Aspek kosa kata perlu diberi penekanan dalam pembelajaran bahasa Arab sejajar 
dengan anjakan baharu abad ke 21 iaitu aspek kosa kata sebagai peranan utama (central 
role) dalam pemerolehan bahasa kedua (Schmitt & McCarthy, 1997. Berdasarkan 
Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Bahasa Arab melalui KBSR dan KBSM, objektif 
P&P bahasa Arab meletakkan matlamat untuk membolehkan pelajar menguasai aspek 
kosa kata bahasa Arab dengan baik. Matlamat ini memberi penekanan kepada aspek 
saiz (jumlah) dan penggunaan kosa kata dengan penggunaan yang tepat. 
Justeru, usaha-usaha meletakkan kembali aspek kosa kata bahasa Arab di 
tempatnya seiring dengan keperluan dan perkembangan semasa adalah perlu. Penekanan 
kepada aspek ini juga dapat mengelakkan berlaku ketidakseimbangan dengan aspek-
aspek linguistik yang lain dan kemahiran-kemahiran bahasa selain dapat memastikan 
memenuhi objektif penguasaan kosa kata bahasa Arab dalam sukatan pelajaran bahasa 
Arab yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.  
Permasalahan Kajian 
Berdasarkan kajian-kajian lepas berkenaan dengan penguasaan kosa kata bahasa 
Arab, rata-rata melaporkan tentang kelemahan pelajar terhadap penguasaan kosa kata 
bahasa Arab. Kajian Sohair (1990), Che' Pee (1991), Wan Mohd Abrisam (2002), 
Saifuddin (2002), Azhar, Ahmad Kilani, & Sulaiman Shakib (2003) dan Rahim (2009) 
mendapati bahawa saiz kosa kata pelajar adalah terhad dan lemah dalam penggunaan 
kosa kata bahasa Arab. Berdasarkan kronologi tahun penyelidikan mereka, kelemahan 
ini didapati berterusan dari masa ke semasa menyebabkan isu penguasaan kosa kata 
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bahasa Arab bukan satu isu kecil dan remeh. Perkara ini sudah pasti tidak berlaku secara 
tiba-tiba di peringkat tinggi tetapi merupakan masalah yang bermula dan dibawa sejak 
di peringkat rendah. 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia (1994) pernah 
mengenal pasti masalah dan kesukaran yang melibatkan aspek kosa kata bahasa Arab di 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) khasnya, antaranya kurang usaha 
bersepadu yang terancang dalam kajian mengenai pendekatan yang berkesan terhadap 
P&P kosa kata bahasa Arab. Begitu juga dengan laporan Peperiksaan Penilaian 
Menengah Rendah (PMR) 1995 (JAPIM 1996) menyatakan bahawa antara kelemahan 
pelajar dalam kertas mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi PMR ialah pemahaman 
tentang makna kosa kata yang rendah. 
Kelemahan aspek kosa kata yang dihadapi oleh pelajar di peringkat sekolah turut 
dihadapi sebahagian besar pelajar di peringkat pengajian tinggi. Pelajar dikesan 
menghadapi masalah yang sama dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab iaitu 
masalah saiz kosa kata yang terhad serta pengetahuannya. Kenyataan ini dibuktikan 
dengan kajian Ab. Rahim (1994); Ishak (1993); Osman (1990), dan Zulqarnain & Zamri 
(1990) yang mendapati bahawa pelajar baru yang mendaftar untuk pengajian Ijazah 
Sarjana Muda Pengajian Islam hanya mampu menguasai 500 hingga 1000 kosa kata 
bahasa Arab. Tahap penguasaan ini masih lagi jauh daripada objektif Sukatan Pelajaran 
bahasa Arab yang menyasarkan penguasaan jumlah kosa kata sebanyak 2000 di 
peringkat menengah rendah dan 3000 di peringkat menengah atas.  
Selain itu, pelajar juga didapati menghadapi masalah dalam penguasaan 
pemahaman dan penggunaan kosa kata. Menurut Muhammad Rozman (2003) pula 
dalam kajiannya mendapati bahawa 70 peratus pelajar UiTM bermasalah dalam aspek 
kosa kata bahasa Arab. Begitu juga dengan kajian Abdul Halim & Che Radiah (2007) 
dan Mat Taib (2008), pelajar didapati menghadapi kesukaran dalam pembelajaran kosa 
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kata Arab terutama yang melibatkan aspek morfologi seperti perkembangan perkataan 
(isytiqÉq) serta kolokasi yang melibatkan huruf, kata nama dan kata kerja. 
Penguasaan aspek kosa kata bahasa Arab yang lemah dibuktikan lagi dengan  
kekurangan penggunaan kamus dalam kalangan pelajar. Kajian Mustafa (1994), Norma 
(2003), Syakirah (2004) dan Ghazali Yusri (2012) mendapati bahawa pelajar didapati 
kurang menggunakan kamus dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam hal penggunaan 
kamus, Tu'aymah (1986) menegaskan bahawa pelajar perlu memanfaatkan penggunaan 
kamus sebagai bahan pembelajaran dalam mempelajari kosa kata bahasa Arab. Lebih-
lebih lagi, penggunaan kamus bagi tujuan penguasaan kosa kata merupakan salah satu 
objektif Bahasa Arab Komunikasi (BAK) (Rosni, 2009). Tidak hairanlah jika dapatan 
kajian menunjukkan bahawa pelajar lemah dalam penguasaan kosa kata bahasa Arab 
apabila kamus yang dikatakan sebagai sumber utama untuk mempelajari aspek kosa 
kata dipinggirkan. 
Data daripada analisis keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 
2009 dan 2010 bagi SMKA dan SABK menunjukkan peningkatan peratusan gagal bagi 
subjek Bahasa Arab Tinggi (BAT). Pada tahun 2009, peratus pelajar yang memperoleh 
gred D, E dan F adalah sebanyak 23.6 peratus (1527 orang). Pada tahun 2010, peratus 
pelajar yang memperoleh gred D, E dan F meningkat iaitu sebanyak 28.0 peratus (1809 
orang). Situasi yang sama juga berlaku di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). 
Pada tahun 2009, peratus pelajar mendapat gred D, E dan F sebanyak 46.45 peratus 
(2699 orang). Manakala pada tahun 2010, peratus pelajar memperoleh gred D, E dan F 
sebanyak 47.87 peratus (2820 orang). Rajah 1.2 menunjukkan perbandingan peratusan 
gagal BAT bagi subjek SPM bagi SMKA dan SABK pada tahun 2009 dan 2010. 
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Rajah 1. 2 Perbandingan Peratusan Gagal BAT Bagi Subjek SPM Bagi SMKA Dan SABK Pada 
Tahun 2009 Dan 2010. 
 
Data analisis peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) pula 
menunjukkan peratus pelajar yang gagal pada tahun 2010 dalam subjek bahasa Arab 
adalah lebih besar berbanding pelajar yang lulus iaitu sebanyak 52.8% berbanding 
pelajar yang lulus iaitu 47.2 %. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian 
Pendidikan Islam (BPI), seramai 191 orang mendapat gred F iaitu gagal daripada 873 
orang yang mengambil subjek BA dalam STPM pada tahun 2010 (Laporan BPI 2010). 
Manakala peratus lulus bagi calon-calon STPM daripada SABK dalam subjek bahasa 
Arab adalah terendah berbanding subjek agama yang lain seperti Syariah dan Usuluddin 
yang masing-masing mendapat peratusan lulus sebanyak 80.9% dan 67.6% (BPI 2010) 
dan paling rendah berbanding subjek-subjek lain yang diambil iaitu Pengajian Am, 
Sejarah, Ekonomi, Bahasa Melayu dan lain-lain. Berdasarkan laporan keputusan 
peperiksaan utama menunjukkan bahawa berlakunya kemerosotan prestasi peperiksaan 
bagi subjek Bahasa Arab di peringkat sekolah.  
Situasi ini memberi gambaran jelas mengenai kelemahan pelajar dalam subjek 
bahasa Arab. Salah satu faktor kelemahan pelajar menguasai bahasa Arab ialah 
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kekurangan kosa kata dan masalah penguasaan kosa kata pelajar (Hassan Basri, 1994; 
Hamzah, 1997; Zawawi, Mohd Sukki, & Abd Raof, 2005). Menurut Fan (2003), 
fenomena kekurangan kosa kata ini telah sering ditegaskan oleh penyelidik dan 
pendidik sebagai faktor kepada prestasi pelajar yang tidak memuaskan dalam 
peperiksaan. Justeru, adalah wajar dua domain ini iaitu ‘kosa kata’ dan ‘pelajar’ 
diterokai bagi mengatasi kemerosotan prestasi peperiksaan utama dalam subjek bahasa 
Arab serta kelemahan pelajar terhadap penguasaan bahasa Arab. 
Penyelidikan mengenai aspek kosa kata telah berkembang di dunia melibatkan 
pelbagai penerokaan aspek kosa kata terhadap bahasa-bahasa utama dunia seperti 
bahasa Inggeris, Jerman, China, Jepun dan sebagainya. Perkembangan penyelidikan ini 
telah menyentuh pelbagai konteks bermula daripada isu masalah sasaran, produk dan 
akhirnya kepada proses. Namun begitu, aspek kosa kata bahasa Arab di dunia (Ryding, 
2006; al-Batal, 2006) amnya dan di Malaysia (Hasan Basri, 1994; Jusoh, 1995, Che 
Radiah & Norhayuza, 2011) khasnya kurang mendapat perhatian. Kekurangan ini 
menyebabkan penerokaan terhadap aspek kosa kata agak perlahan akibat daripada 
kekurangan data dan maklumat. 
Dalam konteks pendidikan bahasa Arab di Malaysia, kebanyakan kajian lepas 
mengenai aspek pembelajaran kosa kata lebih menumpukan kepada sekitar masalah 
sasaran (apa yang perlu dipelajari) dan produk (apa yang dipelajari). Hal ini dapat 
dilihat dalam beberapa kajian lepas mengenai kosa kata Arab seperti senarai kosa kata 
(Abdul Rahman, 1994), pembelajaran melalui kata serapan (Abdul Razak, 2004), 
analisis kelemahan dan kesilapan kosa kata pelajar (Che Radiah, 2009) serta 
perbandingan antara jenis kosa kata (Zahriah, 2011). Dalam hal ini, aspek proses 
(bagaimana kosa kata dipelajari) dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab didapati 
masih ketinggalan berbanding bahasa Inggeris khususnya kajian-kajian yang melibatkan 
SPK. Isu ini juga termasuk dalam aspek yang dicadangkan agar perlu diterokai oleh 
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sarjana bahasa Arab (Che Radiah & Norhayuza, 2011). Penerokaan SPK bahasa Arab 
seharusnya lebih memainkan peranan dalam memahami bagaimana proses pembelajaran 
kosa kata itu berlaku.  
Isu jumlah atau saiz kosa kata bahasa Arab memerlukan penilaian secara 
empirikal bagi mengukur atau menganggar jumlah (saiz) kosa kata yang dikuasai. 
Penilaian ini penting bagi memastikan objektif khusus penguasaan jumlah kosa kata 
yang dinyatakan di dalam sukatan pelajaran dapat dinilai dengan lebih tepat. Penilaian 
saiz kosa kata bahasa Arab di Malaysia secara empirikal tidak diberi penekanan. 
Tambahan pula, P&P kosa kata bahasa Arab masih lagi dipersoalkan terutama mengenai 
asas pemilihan kosa kata yang tidak berdasarkan kaedah ilmiah tertentu (Mat Taib, 
2005). Lazimnya, kelemahan kosa kata pelajar dinilai melalui pencapaian berbahasa 
mereka dan sekiranya cemerlang maka hasilnya pelajar dikatakan memiliki kosa kata 
yang mencukupi dan jika lemah hasilnya adalah sebaliknya.  
Dunia P&P bahasa mula melihat kepada pendekatan komunikatif sebagai jalan 
penyelesaian kepada kelemahan bahasa Arab dalam kalangan pelajar (Nik Mohd 
Rahimi,1998; Zawawi & Muhammad Azhar, 2005, Mat Taib, 2005; Rosni, 2009).  
Penyelidik cuba melihat pendekatan baru dan terkini yang lebih berkesan dan sesuai 
berbanding pendekatan-pendekatan lama seperti kaedah nahu terjemahan. Pendekatan 
ini cuba menerokai dan mengiktiraf strategi pelajar mempelajari bahasa. Namun, situasi 
sebaliknya berlaku dalam konteks pendekatan P&P kosa kata bahasa Arab. Penggunaan 
pendekatan yang tidak mengambil kira pengetahuan sedia ada pelajar menjadi salah satu 
faktor kelemahan pelajar dalam memahami kosa kata dalam teks (Nik Mohd Rahimi & 
Kamarulzaman, 1999) dan  menyebabkan pelajar mudah bosan dan jemu (Kamilah, 
2000).  
Kebanyakan penyelidik sering menekankan kepada empat kemahiran utama 
bahasa dalam pembelajaran bahasa. Penyelidik seolah-olah terlepas pandang mengenai 
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kepentingan aspek kosa kata dalam pembelajaran bahasa. Pengabaian ini menyebabkan 
P&P kosa kata di dalam kelas sebahagian besar berlaku secara implisit dan bersifat 
sampingan seperti pembelajaran kosa kata melalui pembacaan (Fan, 2003; Catalan, 
2003, al-Shuwairekh, 2001). Lebih malang lagi, pembelajaran kosa kata sebahagian 
besarnya dipelajari secara ad hoc tanpa aktiviti P&P yang terancang (Catalan, 2003). 
Menurut Mat Taib (2005), aspek kosa kata bahasa Arab di Malaysia perlu diberi 
penekanan agar lebih terancang aktiviti P&P nya. Pendekatan implisit dan secara ad hoc 
dalam P&P kosa kata dengan mengesampingkan pendekatan eksplisit akan membawa 
kepada kekurangan pengetahuan mengenai kosa kata dalam kalangan pelajar. 
Dalam situasi pembelajaran bahasa Arab di Malaysia, aktiviti P&P kosa kata 
adalah terhad di dalam kelas sahaja. Pelajar tidak mempunyai banyak pilihan untuk 
melakukan aktiviti P&P di luar kelas bagi tujuan pengayaan kosa kata. Faktor kesukaran 
mendapat bahan bacaan luar serta situasi yang tidak membantu untuk berinteraksi 
dengan penutur jati, maka P&P kosa kata secara eksplisit harus diutamakan (Che 
Radiah & Norhayuza, 2011). Pelajar perlu didedahkan dan dibekalkan dengan latihan-
latihan strategi pembelajaran agar pelajar lebih bermotivasi dan kendiri dalam 
mempelajari kosa kata di dalam dan di luar kelas. Pendedahan kepada pembelajaran 
kosa kata secara eksplisit dapat membantu pelajar menguasai aspek ini dengan lebih 
baik. 
Walaupun kajian-kajian terdahulu banyak memfokuskan untuk membangunkan 
kecekapan leksikal, namun kajian-kajian tersebut tidak dianggap menilai penggunaan 
SPK mengikut kepelbagaian tahap penguasaan saiz. Berdasarkan kesenjangan ini, 
kajian ini cuba untuk mengenal pasti kepenggunaan SPK dalam kalangan pelajar 
sekolah menengah agama berdasarkan tahap penguasaan saiz kosa kata. Permasalahan-
permasalahan yang telah dibincangkan iaitu kelemahan penguasaan aspek kosa kata 
bahasa Arab dan pengabaiannya, isu kekurangan penyelidikan aspek kosa kata 
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khususnya SPK dan pendekatan P&P aspek kosa kata yang bersifat tradisional dan 
hanya mengutamakan implisit adalah merupakan sebahagian daripada faktor-faktor 
utama yang membawa kepada kajian ini.  
Kerangka Konseptual 
Model kajian yang diadaptasikan untuk kajian ini adalah berdasarkan dua model 
utama iaitu: 1) Model Pemerolehan Bahasa Kedua Ellis (1990) dan 2) Model klasifikasi 
Strategi Pembelajaran kosa kata Schmitt (1997). Dalam kerangka konseptual kajian ini, 
dinyatakan secara ringkas mengenai klasifikasi yang membentuk kerangka teori ini: 
Model Pemerolehan Bahasa Kedua Ellis (1990, 1994) 
Model Pemerolehan Bahasa Kedua Ellis adalah model yang kerap digunakan 
dalam kalangan para penyelidik SPB di Malaysia antaranya Mohamed Amin (1996), 
Faizahani (2002), Punithavalli (2003), Zamri (2004) dan Kamarul Shukri (2009). 
Sementara itu, model ini juga kerap digunakan dalam penyelidikan SPK antaranya al-
Shuwairekh (2001) dan Tuluhong (2006). Pemilihan model ini adalah bersesuaian 
dengan kajian kerana ia bersifat praktikal, komprehensif dan merangkumi domain 
utama yang mempengaruhi proses pembelajaran dan seterusnya membawa kepada 
hasilnya. 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1. 3 Model Pemerolehan Bahasa Kedua Ellis (1990,1994) 
Faktor Perbezaan Individu 
- Kepercayaan 
- Pernyataan afektif 
- Faktor pelajar  
 
Faktor Situasi Dan Sosial 
- Bahasa sasaran 
- Latar pembelajaran 
- Jenis tugasan 
- Jantina 
Strategi Pembelajaran 
- Kuantiti 
- Jenis 
Hasil 
Pembelajaran 
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Model ini terdiri daripada faktor situasi, input linguistik, perbezaan individu, 
proses belajar dan output linguistik. Sebelum Ellis, beberapa penyelidik seperti O’ 
Malley & Chamot (1985); Ehrnman (1989); Parry & Stanfield (1990) telah 
mencadangkan beberapa pemboleh ubah yang berbeza mempengaruhi strategi 
pembelajaran. Namun Ellis telah cuba mengkategorikan pemboleh ubah kepada dua 
faktor utama iaitu faktor situasi & sosial dan faktor perbezaan individu.  
Menurut Ellis (1990), faktor situasi yang merangkumi latar belakang 
pembelajaran semula jadi dan di dalam kelas akan mempengaruhi input linguistik dan 
strategi yang bakal digunakan oleh pelajar. Kemudian faktor situasi bersama input 
linguistik akan membentuk persekitaran linguistik di mana pembelajaran bahasa itu 
berlaku. Perbezaan individu pula akan membantu mengenal pasti kuantiti dan kualiti 
input dan mempengaruhi strategi pelajar serta cara pembelajaran bahasa. Proses pelajar 
akan berlaku sama ada secara kognitif atau linguistik. Oleh itu hubungan di antara 
proses pelajar dan input merupakan hubungan interaktif. Seterusnya strategi pelajar 
akan menghasilkan output linguistik yang sentiasa berkembang mengikut pengalaman 
bahasa pelajar.  
 Kemudian Ellis (1994) telah menambah baik model tersebut dengan 
menjelaskan elemen-elemen yang terdapat pada kedua-dua komponen utama di atas 
(lihat Rajah 1.3). Faktor situasi dan sosial meliputi elemen bahasa yang dipelajari, latar 
pembelajaran, jenis tugasan dan jantina. Manakala perbezaan individu pula merangkumi 
kepercayaan dan tanggapan pelajar terhadap bahasa, pernyataan afektif, faktor pelajar 
(mis. motivasi, umur dan personaliti) dan pengalaman pembelajaran. 
Justeru, beberapa faktor perbezaan individu (tahap pencapaian bahasa Arab) 
serta faktor situasi dan sosial (tempoh pembelajaran, jumlah pendapatan dan tahap 
pendidikan keluarga) diambil kira sebagai pemboleh ubah dalam kajian ini. Secara 
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umumnya, ia menjelaskan bahawa faktor situasi dan sosial bersama dengan faktor 
perbezaan individu akan memberi kesan kepada pemilihan dan penggunaan strategi.   
Pengkaji telah mengambil kira faktor-faktor tersebut dalam kerangka konseptual 
hasil modifikasi dari model Ellis (1990, 1994) dan Mohamed Amin (1996) bagi 
menyesuaikan dengan tujuan kajian. Pemilihan faktor-faktor ini juga berdasarkan 
kajian-kajian lepas berkaitan dengan SPK dan SPB seperti al-Suwaireikh (2001), 
Tuluhong (2006) dan Kamarul Shukri (2009) yang hanya memilih beberapa faktor-
faktor sahaja untuk disesuaikan dengan tujuan serta kondisi responden. 
Model Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Schmitt (1997) 
Klasifikasi SPK Schmitt memperlihatkan pelbagai aspek pembelajaran kosa kata 
dan analisis pemerolehan kosa kata daripada peringkat pertama iaitu ketika menemui 
leksikal baru sehingga kepada kecekapan menggunanya. Selanjutnya, klasifikasi ini 
memperlihatkan juga kedua-dua aspek iaitu pemahaman dan produksi. Sistem ini 
berdasarkan perbezaan penemuan dan pengukuhan. Model klasifikasi Schmitt dapat 
dilihat dalam Rajah 1.4 di bawah: 
 
 
 
 
 
Rajah 1. 4 Model Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Schmitt (1997) 
 
Schmitt mengklasifikasikan SPK kepada dua kumpulan utama iaitu:1) strategi 
penemuan iaitu yang melibatkan pembelajaran maksud perkataan baharu dan 2) strategi 
Strategi Pembelajaran kosa kata 
Strategi penemuan Strategi pengukuhan 
Strategi 
keazaman 
Strategi 
kognitif 
Strategi 
sosial 
Strategi 
sosial 
Strategi 
metakognitif 
Strategi 
memori 
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pengukuhan yang melibatkan belajar dan mengingat maksud perkataan yang sudah 
diketahui. 
Dua kumpulan strategi ini serupa dengan perbezaan antara peningkatan kosa 
kata dan mengukuhkan kosa kata oleh Nation (2000). Peningkatan kosa kata membawa 
makna memperkenalkan kepada pelajar perkataan baharu dan memulakan pembelajaran 
mereka manakala mengukuhkan kosa kata bermaksud membina dan menguatkan 
pengetahuan awal ini. Di bawah kedua-dua kumpulan strategi ini, terdapat lapisan 
kedua sebagai tambahan kepada kedua-dua kumpulan strategi utama iaitu keazaman, 
sosial, memori, kognitif, dan meta kognitif. 
Kerangka taksonomi ini kerap digunakan penyelidik dalam mengkaji 
pembelajaran kosa kata antaranya Schmitt (1997), Kudo (1999) dan Catalan (2003). 
Penggunaan taksonomi SPK Schmitt (997) mempunyai beberapa kelebihan antaranya, 
(1) boleh diseragamkan dan distandadkan sebagai satu ujian, (2) boleh digunakan 
dengan mudah untuk mengumpul data pelajar, (3) ia berdasarkan teori strategi 
pembelajaran dan juga teori memori, (4) ia mudah dan praktikal dalam urusan 
pengekodan, pengelasan dan pengurusan data (5) boleh digunakan kepada pelajar yang 
pelbagai latar belakang, (6) bersifat komprehensif dan peka terhadap pelbagai strategi 
pembelajaran dan (7) membolehkan untuk membandingkan dengan kajian-kajian lain 
(Catalan, 2003). 
Berasaskan dua kerangka model ini, penyelidik membina kerangka konseptual 
kajian yang bertepatan dengan objektif kajian yang secara umumnya mengenal pasti 
strategi yang digunakan dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab. Model yang 
terdapat di dalam Rajah 1.5 menunjukkan bahawa kajian SPK ini akan menerokai tiga 
dimensi utama iaitu, (1) hubungan antara faktor perbezaan individu iaitu tahap 
pencapaian (gred bahasa Arab SPM) dengan penggunaan SPK, (2) hubungan antara 
faktor situasi dan sosial pelajar dengan SPK dari segi kuantiti dan jenis strategi. Latar 
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pembelajaran merupakan faktor situasi manakala faktor sosial pula mengambil kira 
faktor latar belakang akademik ibu bapa dan jumlah pendapatan keluarga. Untuk kajian 
ini, faktor situasi iaitu tempoh pengalaman pembelajaran bahasa Arab merupakan 
pemboleh ubah yang dipilih dan (3) hubungan antara penggunaan SPK dengan tahap 
penguasaan saiz kosa kata Arab. Variasi penggunaan SPK akan dikenal pasti melalui 
analisis deskriptif  dan inferensi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1. 5 Kerangka Konseptual Kajian (Ubah suaian  daripada model Ellis dan Schmitt) 
Perbezaan 
Individu 
 
 Tahap 
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Saiz Kosa Kata 
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Tujuan Kajian 
Kajian ini bertujuan melihat penggunaan strategi pembelajaran kosa kata (SPK) 
berdasarkan lima strategi utama SPK iaitu strategi keazaman, sosial, memori, kognitif 
dan meta kognitif dan penguasaan pelajar saiz kosa kata bahasa Arab sebagai satu 
output pembelajaran kosa kata. Seterusnya melihat perbezaan antara pemboleh ubah 
bebas iaitu faktor perbezaan individu (tempoh pembelajaran,) serta faktor situasi dan 
sosial (tahap pencapaian bahasa Arab, jumlah pendapatan dan tahap pendidikan 
keluarga) terhadap penggunaan strategi pembelajaran kosa kata (SPK). Kemudian 
kajian ini melihat hubungan antara tahap strategi pembelajaran kosa kata (SPK) dan 
penguasaan saiz kosa kata dalam kalangan pelajar pra universiti dan seterusnya 
mengkaji pengaruh strategi utama SPK terhadap penguasaan saiz kosa kata pelajar. 
Objektif Kajian 
Secara khususnya kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif kajian 
seperti berikut:  
1) Mengenal pasti tahap penggunaan SPK pelajar-pelajar dalam mempelajari kosa 
kata bahasa Arab  secara keseluruhan dan terperinci. 
2) Mengenal pasti tahap penggunaan strategi-strategi utama SPK pelajar-pelajar 
dalaam mempelajari kosa kata bahasa Arab . 
3) Mengenal pasti sub-sub strategi SPK yang tinggi dan rendah penggunaanya dalam 
kalangan pelajar sekolah menengah agama. 
4) Mengukur tahap penguasaan saiz (jumlah) kosa kata bahasa Arab pelajar sekolah 
menengah agama.  
5) Mengenal pasti pola penggunaan SPK berdasarkan tahap penguasaan saiz kosa 
kata bahasa Arab 
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6) Mengenal pasti perbezaan signifikan antara tahap penggunaan SPK berdasarkan 
pencapaian gred bahasa Arab dalam peperiksaan SPM  
7) Mengenal pasti perbezaan signifikan antara penggunaan SPK berdasarkan 
pendapatan keluarga dan pengalaman belajar bahasa Arab. 
8) Mengenal pasti perbezaan signifikan antara tahap penggunaan SPK berdasarkan 
tahap pendidikan keluarga dalam kalangan pelajar. 
9) Mengenal pasti perkaitan signifikan antara penggunaan SPK dengan tahap 
penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah 
agama. 
10)  Mengenal pasti sumbangan strategi-strategi utama SPK (keazaman, sosial, 
memori, kognitif dan meta kognitif) terhadap penguasaan saiz kosa kata bahasa 
Arab. 
Persoalan Kajian 
Berdasarkan objektif kajian, terdapat lapan persoalan kajian, iaitu: 
1) Apakah tahap penggunaan SPK pelajar-pelajar dalam mempelajari kosa kata 
bahasa Arab?.  
Di bawah soalan pertama, terdapat dua sub soalan, iaitu; 
a) Apakah tahap penggunaan strategi-strategi utama SPK dalam mempelajari 
kosa kata bahasa Arab? 
b) Apakah sub strategi yang tinggi dan rendah penggunaannya dalam kalangan 
pelajar? 
2) Apakah tahap penguasaan saiz kosa kata Arab pelajar? 
3) Apakah pola penggunaan SPK berdasarkan tahap penguasaan saiz kosa kata 
bahasa Arab? 
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4) Adakah terdapat perbezaan signifikan antara tahap penggunaan SPK 
berdasarkan pencapaian gred bahasa Arab dalam peperiksaan SPM? 
5) Adakah terdapat perbezaan signifikan antara penggunaan SPK berdasarkan 
pendapatan keluarga dan pengalaman belajar bahasa Arab? 
6) Adakah terdapat perbezaan signifikan antara tahap penggunaan SPK 
berdasarkan tahap pendidikan keluarga dalam kalangan pelajar? 
7) Adakah terdapat perkaitan signifikan antara penggunaan SPK dengan tahap 
penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab dalam kalangan pelajar? 
8) Sejauh mana penggunaan SPK (strategi keazaman, sosial, memori, kognitif dan 
meta kognitif) mempengaruhi saiz kosa kata bahasa Arab? 
Hipotesis Kajian 
Berdasarkan objektif kajian dan persoalan kajian yang dikemukakan, maka tujuh 
hipotesis telah dibentuk, iaitu:  
Ho.1: Tiada perbezaan signifikan dalam penggunaan SPK berdasarkan perbezaan gred 
pencapaian bahasa Arab. 
Ho.2: Tiada perbezaan signifikan dalam penggunaan SPK berdasarkan tempoh 
pengalaman pembelajaran. 
Ho3: Tiada perbezaan signifikan dalam penggunaan SPK berdasarkan pendapatan 
keluarga. 
Ho.4: Tiada perbezaan signifikan dalam penggunaan SPK berdasarkan perbezaan tahap 
pendidikan keluarga. 
Ho.5: Tiada perkaitan signifikan antara penggunaan SPK dengan penguasaan saiz kosa 
kata bahasa Arab. 
Ho.6: Tiada perkaitan signifikan antara penggunaan strategi-strategi utama SPK dengan 
penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab. 
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Ho.7: Tidak terdapat pengaruh SPK (keazaman, sosial, memori, kognitif dan meta 
kognitif) terhadap saiz kosa kata bahasa Arab. 
Kepentingan Kajian 
Kajian ini dilihat menjadi keperluan semasa terhadap arus penyelidikan 
pembelajaran bahasa Arab yang memfokuskan kepada strategi pembelajaran kosa kata 
(SPK) Arab. Berdasarkan literatur, SPK bahasa Arab merupakan satu penerokaan awal 
di Malaysia berbanding bahasa-bahasa utama di dunia seperti Inggeris, China, Jepun 
dan Sepanyol. Justeru, kajian SPK bahasa Arab ini adalah penting untuk dijalankan di 
Malaysia bagi menyediakan satu landasan awal terhadap penerokaan aspek kosa kata. 
 Penyelidikan SPK bahasa Arab perlu diteruskan untuk mendapat lebih banyak 
data dan maklumat yang konsisten tentang penggunaanya. Kekurangan maklumat 
mengenai pembelajaran kosa kata bahasa Arab sama ada di peringkat dunia mahu pun 
di Malaysia seperti yang disebutkan oleh al-Batal (2006) dapat diatasi dengan 
terlaksananya lebih banyak penyelidikan kosa kata bahasa Arab khususnya SPK. Kajian 
ini diharap dapat menyumbangkan maklumat baharu serta membuka ruang kepada para 
sarjana yang terlibat dengan pendidikan bahasa Arab untuk meneruskan penyelidikan-
penyelidikan yang berkaitan dengan pembangunan kosa kata Arab. Memandangkan 
tema kajian ini masih di peringkat awal di Malaysia, kajian ini diharap menjadi perintis 
untuk meneruskan penyelidikan mengenai pembangunan kosa kata Arab. 
Kajian ini juga melahirkan beberapa dapatan yang boleh membantu pelajar 
memilih strategi yang sesuai. Beberapa strategi mungkin dilihat sebagai baharu namun 
mungkin berkesan dalam menguasai kosa kata Arab. SPK perlu dioptimumkan 
penggunaannya agar proses pembelajaran kosa kata dapat dipermudahkan. Selain itu, 
dapatan-dapatan kajian yang mencungkil strategi-strategi pembelajaran kosa kata yang 
digunakan oleh pelajar cemerlang bahasa seharusnya dapat dikongsi dengan pelajar 
yang lemah bahasa memandangkan mereka berada dalam satu populasi yang sama. 
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Selain itu, kajian-kajian mengenai strategi pembelajaran mendapati pendedahan secara 
eksplisit mengenai strategi pembelajaran mampu meningkat motivasi dan prestasi 
bahasa (Rubin, 2007).  
Hasil kajian ini juga akan menjadi panduan kepada guru-guru tentang strategi 
yang kerap serta kurang digunakan oleh pelajar. Strategi yang kerap digunakan 
seharusnya dioptimumkan pembelajarannya di samping diserasikan dengan gaya 
pengajaran guru bagi membantu menghasilkan P&P yang cemerlang. Para guru juga 
perlu peka terhadap gaya pembelajaran pelajar cemerlang dan lemah dan memastikan 
agar mereka dapat berkongsi strategi dan dapat mengajarkan kepada pelajar yang lemah. 
Di samping itu, para guru seharusnya lebih peka terhadap saiz dan kefahaman kosa kata 
bahasa Arab pelajar. Mengenal pasti strategi pembelajaran pelajar akan dapat membantu 
guru dalam merangka aktiviti-aktiviti pembelajaran kosa kata yang lebih menarik. 
Kajian ini juga diharapkan akan memberi maklumat yang berguna kepada sistem 
penilaian bahasa Arab. Pelajar-pelajar perlu menguasai kosa kata Arab yang 
secukupnya untuk menghadapi silibus pengajian yang lebih tinggi di peringkat 
universiti. Penilaian kecekapan bahasa yang banyak diguna pakai dalam bahasa Inggeris 
seperti IELTS dan TOEFL menekankan bahawa saiz dan kefahaman mendalam kosa 
kata mesti dikuasai dengan baik. Semakin tinggi tahap pengajian, semakin besar saiz 
dan mendalam nya kefahaman kosa kata tersebut. Walaupun begitu, sistem penilaian 
bahasa Arab terutamanya aspek kosa kata belum ada yang diterima umum sebagai satu 
penilaian tetap yang boleh digunakan untuk menilai tahap penguasaan bahasa 
seseorang.  
Pembangunan kosa kata menjadi teras asas kepada kemahiran-kemahiran 
bahasa. Justeru, kajian ini diharap dapat membantu pelbagai pihak yang terlibat dengan 
bidang pendidikan, bukan sahaja kepada para pelajar dan para guru malah data-data 
kajian dapat dioptimumkan dalam kurikulum dan buku teks.  
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Batasan Kajian 
Fokus kajian ini terbatas kepada strategi pembelajaran kosa kata Arab sahaja. Ia 
tidak melibatkan metodologi pengajaran, kurikulum, pengurusan bilik darjah, 
pentaksiran dan sebagainya. Kosa kata merupakan satu unit asas dalam menguasai 
bahasa dan perlu dikuasai dengan baik sama ada dari aspek saiz mahu pun kefahaman 
mendalam kosa kata. Ia juga menjadi faktor kepada kemampuan seseorang dalam 
menguasai sesuatu bahasa. 
Dari sudut lokasi dan jenis sekolah pula, kajian ini terbatas kepada Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan 
(SABK) di Semenanjung Malaysia yang menawarkan subjek bahasa Arab dalam 
peperiksaan STPM. Jumlah SMKA dan SABK yang menawarkan subjek bahasa Arab 
di seluruh Malaysia ialah 29 buah yang mana masing-masing berjumlah sebanyak 22 
dan 7 buah sekolah. Pemilihan ini berdasarkan kepada pelajar-pelajar yang akan 
melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat universiti terutamanya dalam bidang 
pengajian Islam dan bahasa Arab. Pembatasan perlu dilakukan berdasarkan kekangan 
dan had waktu yang dihadapi oleh penyelidik.  
Dari aspek subjek kajian pula, kajian ini terbatas kepada pelajar pra universiti di 
sekolah-sekolah tersebut. Pemilihan ini adalah berdasarkan tahap mereka yang berada di 
peringkat pra universiti perlu menguasai sejumlah kosa kata Arab yang sesuai untuk 
memasuki peringkat universiti kelak. Pada tahap ini pelajar-pelajar telah menguasai 
beberapa objektif pembelajaran bahasa Arab di peringkat ini memandangkan telah 
melalui pembelajaran di pra universiti dan sedang dalam persediaan menghadapi 
peperiksaan STPM pada tahun tersebut.  
Definisi Operasional 
Bahagian ini mengemukakan beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini. 
Definisi ini membantu penyelidik dalam memahami setiap istilah yang dibincangkan 
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dan mengelak daripada menyalahi apa yang sepatutnya di pegang semasa menjalankan 
kajian ini. 
Strategi Pembelajaran Kosa Kata 
SPK dalam kajian ini ialah langkah atau tindakan yang dipilih dan diambil oleh 
para pelajar secara sedar dan dikawal untuk memperbaiki pembelajaran bahasa 
kedua/asing untuk memudahkan pemerolehan, penyimpanan, peringatan semula dan 
penggunaan maklumat sehingga menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih 
menyeronokkan, lebih kendiri, lebih efektif dan lebih senang dipindahkan ke suasana 
baru. 
Kajian SPK bahasa Arab ini menggunakan model SPK Schmitt (1997) yang 
mengklasifikasikan lima strategi utama iaitu strategi keazaman, sosial, memori, kognitif 
dan meta kognitif ketika menghadapi dua situasi dalam pembelajaran kosa kata iaitu 
ketika bertemu perkataan baru dan ketika pengukuhan perkataan baru. 
Strategi keazaman ialah strategi yang digunakan pelajar ketika menghadapi 
dengan situasi mencari makna perkataan baru tanpa meminta bantuan dari pihak lain. 
Contohnya, mencari makna sebuah perkataan terbitan (maÎdar) dalam bahasa Arab 
dengan melihat kepada kata dasarnya atau acuan katanya. 
Strategi sosial ketika bertemu perkataan baru ialah strategi yang melibatkan 
aktiviti menyoal guru mengenai terjemahan bahasa pertama, menyoal guru mengenai 
perkataan serupa bagi perkataan baru, menyoal rakan sekelas mengenai makna 
perkataan dan mencari makna perkataan melalui aktiviti berkumpulan. Contohnya, 
pelajar menyoal guru apakah terjemahan sebuah perkataan bahasa Arab yang baru 
ditemui dalam bahasa Melayu. 
Strategi sosial di bawah strategi pengukuhan melibatkan aktiviti pembelajaran 
dan melatih makna perkataan baru dalam berkumpulan, guru menyemak kad imbasan 
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atau senarai kosa kata pelajar untuk ketepatan makna dan interaksi bersama penutur jati. 
Contohnya, pelajar melatih penggunaan perkataan dengan berbual bersama-sama 
penutur jati. 
Strategi memori pula ialah strategi yang melibatkan strategi sama ada untuk 
mengatur informasi mental bersama atau mengubahnya dalam cara yang menjadikannya 
lebih dapat diingat. 
Strategi kognitif melibatkan strategi yang merujuk kepada manipulasi mental 
secara jelas. Dalam pembelajaran kosa kata, strategi ini membantu pelajar untuk 
manipulasi pembelajaran kosa kata secara langsung melalui pembelajaran, pemahaman 
dan penafsiran sesuatu. 
Strategi meta kognitif merupakan strategi yang membantu menyelaras proses 
pembelajaran dengan menumpu, menyusun, merancang dan menilai pembelajaran kosa 
kata. Strategi ini melibatkan pembelajaran kosa kata melalui penggunaan media  seperti 
lagu, filem dan internet, menguji diri sendiri dengan ujian kosa kata, melatih perkataan, 
melangkau perkataan baru dan mempelajari kata baru lebih masa. 
Saiz Kosa Kata Arab 
Kosa kata di dalam bahasa Inggeris dirujuk kepada vocabulary manakala di 
dalam bahasa Arab disebut mufradÉt (Tu'aymah, 1982). Menurut Kamus Dewan Edisi 
baru (1993) kosa kata bermaksud keseluruhan kata dalam sesuatu bahasa dan juga 
bermaksud perbendaharaan kata. Dalam kata lain, kosa kata merupakan jamak kepada 
kata iaitu sebagai himpunan kata-kata sama ada kata tunggal ataupun kata majmuk.  
Dalam kajian ini, kata dari segi tunggal pula berpegang pada gabungan dua 
definisi dari aspek morfologi dan semantik. Justeru, kata dalam bahasa Arab membawa 
makna sebuah perkataan yang datang dalam bentuk paling minima (morfem) dalam 
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suatu bahasa, mempunyai makna tunggal dan dapat difahami maknanya. Manakala saiz 
kosa kata Arab membawa maksud jumlah bilangan kosa kata Arab.  
Bagi tujuan melihat penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab pula, penyelidik 
memilih kosa kata bahasa Arab yang melibatkan kata nama, kata kerja dan partikel yang 
dipilih secara rawak berdasarkan beberapa langkah dalam proses pemilihan. Kosa kata 
tersebut diambil berdasarkan sampel perkataan yang dipilih daripada senarai kekerapan 
perkataan (frequency word list) bahasa Arab dalam buku A Word Count of Modern 
Arabic Prose (Landau, 1959). Kemudian setiap perkataan disaring berdasarkan 
pendedahan penggunaannya di peringkat persekolahan dalam kalangan pelajar di 
Malaysia. Untuk lebih menepati tujuan ini, penyelidik merujuk kepada senarai kosa kata 
bahasa Arab untuk kesesuaian pelajar Asia Tenggara yang dilakukan oleh Abdul 
Rahman (1994). Langkah seterusnya, penyelidik melihat dan menyemak perkataan-
perkataan yang telah disaring melalui perspektif penggunaan dalam pembelajaran 
melalui buku teks yang digunakan di peringkat persekolahan sebelum merujuk kepada 
pakar. 
Sekolah Menengah Agama Kebangsaan (SMKA) dan Sekolah Agama Bantuan 
Kerajaan (SABK) 
Sekolah Menengah Agama dalam kajian ini merujuk kepada Sekolah Menengah 
Agama Kebangsaan (SMKA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) yang 
merupakan sekolah agama di bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM) yang menyediakan aliran agama kepada pelajar-pelajar dan menjadikan 
kurikulum bahasa Arab sebagai satu subjek wajib bagi pelajarnya. Terdapat 22 buah 
SMKA dan 7 buah SABK di seluruh Semenanjung Malaysia yang menawarkan  subjek 
bahasa Arab di peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).  
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Kesimpulan 
Kosa kata dikatakan sebagai teras dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran 
kosa kata yang berjaya dilihat daripada sejauh mana penguasaan pelajar terhadap saiz 
dan kefahaman yang mendalam terhadap kosa kata. Ia memerlukan strategi yang sesuai 
dan efektif bagi mencapai penguasaan tersebut berdasarkan ciri-ciri bahasa tersebut. 
Melalui bab ini, telah dikemukakan gambaran umum yang merangkumi latar 
belakang kajian yang membincangkan bahasa Arab dan pendidikannya di Malaysia. Ia 
juga membincangkan pernyataan masalah dan tujuan kajian yang merangkumi objektif, 
soalan dan hipotesis kajian. Kemudian diikuti oleh huraian kerangka konseptual, 
kepentingan kajian, dan batasan kajian dan diakhiri dengan keterangan mengenai 
definisi operasional yang berkaitan dengan kajian ini. 
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BAB 2 
KAJIAN LITERATUR  
Bab ini membincangkan sorotan penulisan yang menjadi perkara-perkara utama 
iaitu Strategi Pembelajaran Bahasa (SPB), kosa kata dalam pembelajaran, strategi 
pembelajaran kosa kata (SPK) dan kajian-kajian berkaitan. Aspek SPB akan 
merangkumi pengertian dan definisi SPB serta kajian-kajian utama dalam bidang SPB. 
Perbincangan ini penting untuk melihat kedudukan SPB yang mendasari SPK agar 
kedudukannya dalam literatur strategi pembelajaran dapat difahami. Aspek kedua pula 
mengemukakan perbincangan kosa kata secara umum dalam pembelajaran bahasa dan 
kemudian menjelaskan kosa kata dari aspek ilmu bahasa Arab. Aspek ketiga akan 
mengemukakan strategi-strategi pembelajaran kosa kata serta taksonomi-taksonomi 
SPK yang didukung oleh beberapa taksonomi dan pengklasifikasian kategori strategi 
utama. Aspek terakhir akan membincangkan ulasan terhadap kajian-kajian lepas yang 
telah dilaksanakan berkenaan dengan SPK terutama mengenai kaitan hubungan 
penggunaan SPK dengan tahap pencapaian bahasa, variabel-variabel pemboleh ubah 
kajian ini serta kaedah-kaedah yang digunakan dalam mengetengahkan hasil kajian 
SPK.  
Strategi Pembelajaran Bahasa (SPB) 
Penggunaan strategi dalam konteks pembelajaran bahasa sebagai sebahagian  
daripada cara belajar bahasa telah dibincangkan dalam penyelidikan-penyelidikan 
Strategi Pembelajaran Bahasa (SPB). Penyelidikan SPB mempunyai matlamat praktikal 
dalam meneroka cara bagaimana seorang pelajar menguasai atau meningkatkan bahasa 
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agar mereka menjadi lebih kendiri, pintar, fleksibel dan efektif dalam pembelajaran 
mereka.  
 Perbincangan SPB penting dalam melihat konsep Strategi Pembelajaran Kosa 
Kata (SPK) kerana SPK merupakan salah satu sub disiplin ilmu di bawah topik SPB. 
Penguasaan aspek kosa kata dalam SPB dapat dilihat dalam beberapa model SPB yang 
berdasarkan aspek bahasa seperti model SPB Ellis & Sinclair (1989). Sekiranya SPB 
bertujuan untuk melihat strategi pelajar mempelajari bahasa secara keseluruhan, maka 
SPK pula bertujuan untuk melihat salah satu daripada unsur struktur bahasa atau 
struktur linguistik sahaja iaitu aspek kosa kata. Kedudukan kosa kata dalam struktur 
linguistik boleh dilihat dalam Rajah 2.1 (Abdul Aziz, 1996).  
Menurut Mohd Sahandri, Reza & Saifuddin Kumar (2009), SPK merupakan 
salah satu bahagian SPB yang mendapat perhatian sejak lewat 1970an dan penyelidikan 
mengenai SPK telah membangunkan satu kefahaman tentang proses pembelajaran 
dalam membina kemahiran pembelajaran bahasa kedua/asing. Perbincangan awal 
mengenai konsep SPB akan lebih memudahkan fokus perbincangan terhadap kajian 
SPK ini. 
Tatabahasa Kosa kata 
Semantik Fonologi Ejaan 
Rajah 2. 1 Struktur Bahasa 
 
Definisi Strategi Pembelajaran Bahasa dan Ciri-Cirinya 
Dalam perbincangan mengenai SPB, terdapat perbezaan mengenai definisi yang 
dikemukakan memandangkan tiada kesepakatan dalam konstruksi strategi. Ini 
menyebabkan sering kali terminologi Strategi Pembelajaran Bahasa tidak mencapai 
kesepakatan dan keseragaman (Ellis, 1994, Gass & Selinker, 2001). Maka lahirnya 
pelbagai definisi SPB yang dikemukakan oleh penyelidik-penyelidik yang boleh dilihat 
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pada Jadual 2.1. Kepelbagaian definisi ini adalah disebabkan perbezaan atas beberapa 
aspek iaitu terminologi, proses dan kesedaran.  
Jadual 2. 1 Beberapa Definisi Strategi Pembelajaran Bahasa 
Penyelidik Definisi 
Bialystok (1978) Cara atau langkah yang diambil bagi mengguna dan  mengeksploitasikan maklumat 
yang sedia ada untuk mempertingkatkan kecekapan dalam bahasa kedua 
Nisbet & Shucksmith (1986) Proses yang mendasari prestasi pada tugas berfikir 
Chamot (1987) Teknik, pendekatan, atau tindakan sengaja yang diambil pelajar untuk memudahkan 
pembelajaran dan mengingati bidang linguistik dan kandungan 
Rubin (1987) Apa-apa yang menyumbang kepada perkembangan sistem bahasa yang dibina oleh 
pelajar dan ia mempengaruhi pembelajaran secara langsung. 
Wenden (1987) Tingkah laku pembelajaran bahasa pelajar yang terlibat dengan belajar dan 
mengawal pembelajaran bahasa kedua 
Kirby (1988) Satu kombinasi taktik atau satu pilihan taktik yang membentuk satu pelan koheren 
untuk menyelesaikan masalah 
Schmeck (1988) Satu urutan prosedur untuk mencapai pembelajaran dan prosedur khusus dalam 
susunan ini dipanggil taktik belajar 
Willing (1988) Satu prosedur mental tertentu untuk mengumpul, memproses, menyatukan, 
mengkategorikan, melatih dan mengambil maklumat atau membentuk kemahiran. 
Ia secara ringkas, satu tindakan pembelajaran yang dilihat pada peringkat makro. Ia 
adalah unit asas pembelajaran. 
Weinstein (1988) Setiap perilaku atau pemikiran yang memudahkan pengekodan melalui beberapa 
cara sehingga pengetahuan integrasi diperkuatkan. Ia mengandungi pelan-pelan 
tindakan terancang yang direka untuk mencapai matlamat. 
O’Mally & Chamot (1990) Fikiran atau perilaku khusus yang digunakan oleh seseorang individu untuk 
memahami, mempelajari, dan menyimpan maklumat. 
Oxford (1990) Langkah atau tingkah laku yang biasanya digunakan oleh pelajar bahasa untuk 
mempercepatkan pemerolehan, penyimpanan dan penggunaan maklumat 
Nyikos (1991) Teknik-teknik berstrategik yang digunakan oleh pelajar bahasa untuk memahami 
dan memproses maklumat baru dengan lebih mendalam, untuk menolong mereka 
mengingati semula maklumat lama dan mengaplikasikan pengetahuan serta 
kemahiran bagi memudahkan penyelesaian masalah 
Ellis (1994) Aktiviti mental dan perlakuan yang mempunyai hubungan dengan beberapa tahap 
khusus dalam keseluruhan proses pemerolehan dan penggunaan bahasa 
Reid (1995) Semula jadi, kebiasaan dan cara yang lebih digemari oleh pelajar ketika menyerap, 
memproses, dan menyimpan maklumat atau kemahiran baru. 
Mohamed Amin (1996) Satu perancangan dan/atau tindakan seorang pelajar untuk mempertingkatkan 
proses pembelajaran mereka 
Cohen (1998) Proses pembelajaran yang dipilih atau dilakukan secara sedar untuk 
mempertingkatkan pembelajaran atau penggunaan bahasa sasaran melalui 
pemerolehan, penyimpanan, pemerolehan semula dan penggunaan maklumat. 
  
Melihat kepada definisi yang disenaraikan dalam Jadual 2.1, perbezaan dari 
aspek terminologi SPB dapat diperhatikan. Perbezaan ini kerana memandangkan 
sesuatu bahasa yang baharu dipelajari berada sama ada dalam konteks pembelajaran 
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bahasa kedua atau bahasa asing. Sesetengah penyelidik menggunakan istilah strategi 
pelajar (Wenden & Rubin, 1987), sesetengah pula menggunakan istilah strategi 
pembelajaran (O’Malley & Chamot, 1990) dan yang lain pula menggunakan istilah 
strategi pembelajaran bahasa (Oxford, 1990). Daripada senarai beberapa definisi yang 
dikemukakan, ketidakseragaman ini dapat dilihat apabila strategi juga didefinisikan 
sebagai teknik (Stern, 1975; MacIntyre, 1994), taktik (Schmeck, 1988), pendekatan 
(Sanaoui, 1995), tingkah laku pembelajaran (Wesche, 1979), prosedur (Farch & Kasper, 
1986), pergerakan (Sarig, 1987), kemahiran belajar (Rothkopf, 1988) dan teknik 
menyelesaikan masalah (Barett, 1988).  
Manakala dari aspek proses pula menunjukkan ketidakjelasan sama ada strategi 
itu satu proses tingkah laku, mental atau kedua-duanya. Daripada senarai definisi SPB 
yang ditunjukkan dalam Jadual 2.1, SPB boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan 
iaitu kumpulan yang mengatakan SPB satu proses tingkah laku (Wenden, 1987; Oxford, 
1990), kumpulan yang mengatakan SPB proses mental (Willing, 1987; Schmeck, 1988; 
Kirby, 1988) dan kumpulan yang mengatakan SPB adalah proses yang melibatkan 
kedua-duanya (Weinstein & Mayer, 1986; O’Malley & Chamot, 1990). 
 Satu lagi aspek yang menjadi isu dalam perbezaan definisi SPB ialah sama ada 
mereka melihat SPB sebagai tindakan yang bersifat sedar (sengaja) atau tidak sedar 
(tidak sengaja). Menurut Chamot (1987) dan MacIntyre (1994) mengatakan bahawa 
strategi dirujuk sebagai tingkah laku yang disengajakan. Begitu juga dengan Grainger 
(1997), melihat SPB sebagai teknik atau tindakan khusus yang digunakan secara sedar 
oleh seseorang pelajar. Menurut Cohen (1998), elemen sedar yang membezakan antara 
strategi dengan proses yang tidak strategik. Berbeza dengan Rubin (1987) yang gagal 
menunjukkan wujudnya aspek kesedaran dalam strategi pembelajaran. Selain itu, 
terdapat juga kumpulan yang mengatakan bahawa SPB ialah strategi boleh berlaku 
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sama ada sedar atau tidak sedar menurut definisi yang mereka berikan seperti Davies 
(1995), Nisbet dan Shucksmith (1986) dan Nurazan (2004). 
Perbezaan definisi SPB adalah disebabkan ketidaksepakatan dan keseragaman 
tiga aspek utama ini yang akan menentukan hala tuju kajian SPB. Berdasarkan 
perbezaan definisi ini, SPB perlu ditentukan hala tujunya dengan menentukan secara 
spesifik mengenai terma strategi dan definisi operasional untuk menerangkan proses 
yang akan diguna pakai dan akan mempengaruhi definisi yang dipegang dalam kajian 
SPK ini.  
Berdasarkan kepelbagaian definisi SPB yang diutarakan, Tamada (1997) 
menegaskan bahawa terdapat dua komponen yang perlu diberi perhatian iaitu elemen  
(merujuk kepada rupa bentuk dan ciri-ciri strategi) dan tujuan (merujuk kepada sebab 
mengapa strategi tersebut digunakan). 
Jadual 2. 2 Definisi-Definisi Utama SPB 
Penyelidik  Elemen  Tujuan  
Rubin Teknik atau perancangan Untuk memperoleh ilmu 
Bialystok Kaedah/ usaha secara sedar Untuk mengeksploitasi sebarang 
maklumat yang boleh diperoleh bagi 
mempertingkatkan kemahiran bahasa 
kedua 
Chamot Teknik, pendekatan, dan 
tindakan yang disengajakan 
Untuk memudahkan pembelajaran dan 
proses mengingat semula kedua-dua 
aspek linguistik dan kandungan sebarang 
maklumat 
Rubin Rangkaian operasi, langkah, 
rancangan, rutin yang dibuat 
oleh pelajar 
Untuk memudahkan pemerolehan, 
penyimpanan, pengingatan semula, dan 
penggunaan maklumat 
O’Malley dan Chamot Fikiran atau perlakuan khas Untuk membantu pemahaman, 
pembelajaran, dan pengekalan maklumat 
baru. 
Oxford Tindakan Khusus Untuk menjadikan pembelajaran lebih 
mudah, pantas, menyeronokkan, lebih 
kendiri, efektif, lebih disesuaikan dengan 
situasi baru. 
MacIntyre Teknik dan helah Untuk memudahkan penguasaan atau 
pemerolehan bahasa. 
Nunan Prosedur mental dan 
komunikatif 
Untuk mempelajari dan menggunakan 
bahasa. 
Cohen Proses pembelajaran yang 
dipilih atau yang dilakukan 
secara sengaja. 
Untuk mempertingkatkan pembelajaran 
atau penggunaan bahasa sasaran melalui 
pemerolehan, penyimpanan, pemerolehan 
semula, dan penggunaan maklumat. 
Mohamed Amin Perancangan dan tindakan. Untuk mempertingkatkan proses 
pembelajaran. 
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Justeru, berdasarkan dua komponen ini, definisi-definisi utama SPB dapat 
diperhatikan dengan lebih jelas. Ini dapat dilihat dalam Jadual 2.2. Antara elemen yang 
kerap digunakan dalam definisi SPB ialah tindakan, fikiran, operasi, dan perancangan. 
Manakala komponen tujuan pula adalah untuk memudahkan pembelajaran, 
pemprosesan maklumat serta mempertingkatkan kemahiran dan pencapaian bahasa. 
Maka berdasarkan sorotan literatur, SPB dalam kajian ini didefinisikan sebagai langkah 
atau tindakan khusus yang diambil oleh pelajar untuk mempertingkatkan pembelajaran 
bahasa kedua.  
Selain daripada definisi SPB, memahami konsep SPB dengan jelas dan mantap 
adalah penting. Ia penting untuk menjelaskan sumbangan utama dalam pembelajaran 
bahasa. Maka dalam konteks kajian ini, senarai ciri-ciri SPB yang dihasilkan oleh  
Wenden (1987) amat membantu. Di tambah pula dengan ciri-ciri lain yang digariskan 
oleh Oxford (1990) menjadikan semua menjadi dua belas ciri-ciri yang komprehensif.  
Wenden telah mencadangkan enam ciri-ciri SPB iaitu: 
i. Pembelajaran bahasa merujuk kepada tindakan atau teknik yang khusus. 
ii. Sebahagian strategi pembelajaran (SP) boleh diperhatikan dan sebahagiannya 
tidak 
iii. SP berorientasikan penyelesaian masalah, pelajar menggunakannya untuk 
respons keperluan pembelajaran 
iv. SP boleh menyumbang secara langsung dan tidak langsung kepada pembelajaran 
v. SP ini merupakan tindakan yang mungkin tidak disedari walau bagaimanapun ia 
boleh menjadi tindakan secara sedar secara automatik selepas jangka masa yang 
lama. 
vi. SP merupakan tingkah laku yang menerima perubahan. 
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Berdasarkan enam ciri yang digariskan oleh Wenden ini, Oxford telah menjadikannya 
asas dalam pembinaan SPBnya dan menambah enam lagi ciri-ciri SPBnya iaitu: 
i. Menyumbang ke arah matlamat utama pembelajaran bahasa iaitu kecekapan 
komunikasi. 
ii. Menggalakkan pelajar menjadi lebih autonomi dan bersifat kendiri dalam 
pembelajaran. 
iii. SP dapat mengembangkan peranan guru. 
iv. SP melibatkan pelbagai aspek pelajar. Bukan hanya melibatkan aspek kognitif 
semata-mata malah turut merangkumi aspek meta kognitif, afektif, sosial dan 
sebagainya. 
v. SP boleh diajar dan boleh dipelajari menjadikan pembelajaran lebih berkesan . 
vi. SP dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya motivasi, jantina, latar belakang 
budaya, kepercayaan dan sikap, jenis tugasan, umur, tahap sosioekonomi, tahap 
pencapaian akademik dan sebagainya. 
Berdasarkan ciri-ciri SPB ini, para sarjana dan penyelidik telah mendefinisikan 
SPB. Walaupun terdapat beberapa ciri-ciri SPB lain yang diketengahkan seperti  
MacIntyre (1994) dan Lessard-Clouston (1997) tetapi dalam kajian ini, ciri-ciri SPB 
yang diketengahkan oleh Wenden dan Oxford dilihat lebih komprehensif,  menyeluruh 
serta sudah merangkumi apa yang diketengahkan oleh mereka.  
Taksonomi Strategi Pembelajaran Bahasa 
Berdasarkan tujuan asas iaitu untuk mengenal pasti kategori strategi utama 
pelajar cemerlang bahasa, SPB mula beralih kepada penyusunan sistematik dan 
mengelompokkan strategi-strategi khusus mengikut strategi utama tersebut dalam 
bentuk yang lebih teratur dan mudah dikenali. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk 
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mengkonsepsikan dan mengklasifikasikan SPB. Dengan menggunakan pelbagai kriteria, 
definisi serta konsep strategi pembelajaran yang berbeza, penyelidik mengklasifikasikan 
strategi dalam cara dan jalan yang berbeza. Dari situ, lahirlah pelbagai taksonomi SPB 
berdasarkan tujuan penyelidikan. Dalam kajian ini, perbincangan hanya menyentuh 
beberapa taksonomi SPB sahaja yang digunakan dalam kajian-kajian yang melibatkan 
strategi pembelajaran kosa kata (SPK). 
 
a) Taksonomi Strategi Pembelajaran Bahasa Rubin (1987) 
Sistem taksonomi SPB Rubin terdiri dari dua bahagian iaitu, strategi langsung 
dan strategi tidak langsung. Strategi langsung merupakan strategi yang menyumbang ke 
arah perkembangan sistem bahasa yang dibina dan boleh mempengaruhi secara 
langsung. Manakala strategi tidak langsung pula ialah strategi yang digunakan oleh 
pelajar bagi membina suasana pembelajaran yang memberi manfaat melalui 
pengalaman pembelajaran. Kemudiannya, Rubin (1987) mengemukakan tipologi 
strategi yang baru dengan menyambung taksonomi nya kepada tiga kategori utama: 
strategi pembelajaran yang terdiri daripada strategi kognitif dan meta kognitif, strategi 
komunikasi, dan strategi sosial. Taksonomi ini dapat dilihat dalam Rajah 2.2. 
 
 
 
 
 
Rajah 2. 2 Taksonomi Strategi Pembelajaran Rubin 
 
Rubin telah mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai sesuatu yang 
menyumbang kepada perkembangan sistem bahasa yang dibina oleh pelajar dan ia 
Strategi Pembelajaran 
Strategi tidak langsung 
 
Strategi Langsung 
Strategi sosial Strategi komunikasi Strategi pembelajaran 
Strategi kognitif Strategi meta kognitif 
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mempengaruhi pembelajaran secara langsung (Rubin, 1987). Di bawah SP ini, beliau 
mengkategorikan kepada dua bahagian iaitu strategi kognitif dan strategi meta kognitif.  
 Strategi kognitif didefinisikan sebagai langkah atau operasi yang digunakan 
dalam pembelajaran atau penyelesaian masalah yang memerlukan analisis, transformasi, 
atau sintesis material pembelajaran (Rubin 1987). Di bawah strategi kognitif, Rubin 
telah mengenal pasti enam strategi umum, iaitu: 
i. Penjelasan atau pengesahan: strategi ini ialah proses untuk mengesah dan 
menjelaskan mengenai sistem bahasa sasaran. 
ii. Meneka atau membuat kesimpulan secara induktif: strategi ini digunakan untuk 
mendapat pengetahuan bahasa bagi menghasilkan hipotesis tentang pola bahasa, 
makna semantik atau maksud penutur. 
iii. Pertimbangan atau taakulan deduktif: strategi ini penyelesaian masalah pelajar 
ketika mencari dan mengguna peraturan umum dalam menguasai bahasa seperti 
mencari sistem dan acuan dalam bahasa sasaran. 
iv. Praktis: merujuk kepada strategi berbentuk latihan seperti pengulangan, 
mengajukan dan penumpuan kepada perincian. 
v. Hafalan dan mengingati: strategi ini ialah sama seperti praktis tetapi fokusnya 
lebih kepada usaha menyimpan, mengingati dan memanggil semula maklumat 
bahasa. 
vi. Penyeliaan dan pemantauan: strategi ini digunakan untuk mengesani kesilapan 
linguistik dan komunikasi, dan memutuskan apa yang perlu dilakukan padanya.   
Meta kognitif pula berkait dengan penyeliaan, pengaturan dan pengendalian 
kendiri proses pembelajaran yang melibatkan proses seperti perancangan, penetapan 
matlamat dan pengurusan kendiri. Sebagai contoh, pelajar akan berusaha sedaya 
mungkin secara kendiri untuk mencari peluang bagi menguasai bahasa sasaran di 
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samping mempunyai matlamat bahasa yang jelas. Proses pencarian, perancangan, 
pembelajaran, pengaturan ini dilakukan secara kendiri dan ini dinamakan sebagai proses 
meta kognitif. 
 Sementara itu, strategi komunikasi pula digunakan berdasarkan ilmu linguistik 
dan komunikasi untuk tetap kekal dalam kesinambungan perbualan. Pelajar 
menggunakannya apabila berhadapan dengan kesukaran berkomunikasi atau perbualan 
seperti tersalah faham atau pertuturan terlalu laju. Antara contoh strategi yang 
digunakan dalam strategi komunikasi ini termasuklah penggunaan kata seerti, kata yang 
berkait, bahasa isyarat, lakonan, percakapan yang berjela, dan pengulangan ucapan. 
Penggunaan strategi-strategi ini lebih fokus kepada aktiviti perbualan. 
 Manakala strategi sosial merupakan satu strategi yang memberi ruang dan 
peluang kepada pelajar untuk terdedah kepada bahasa sasaran di samping peluang untuk 
mereka melatih menggunakan bahasa sasaran. Mereka mencipta peluang yang 
bermanfaat dengan memulakan pertuturan seperti perbualan dengan rakan, guru dan 
penutur asli serta menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada seperti menonton 
televisyen, radio, membaca buku, hadir ke majlis-majlis yang sesuai untuk praktis. 
Strategi ini tidak menyumbang kepada pembelajaran secara langsung kerana mereka 
hanya digunakan untuk mencipta suasana-suasana yang sesuai dengan bahasa sasaran 
untuk berlatih serta tidak membawa kepada pemerolehan, penyimpanan, dan 
penggunaan bahasa secara langsung.  
b) Taksonomi Strategi Pembelajaran O’Melley dan Chamot (1990) 
Antara tipologi Strategi Pembelajaran Bahasa (SPB) yang kerap diguna pakai ialah 
taksonomi yang dibangunkan dan diperhalusi oleh O’Malley, Chamot dan rakan-
rakannya (O'Malley et al 1985a &  1985b, Chamot, 1987; Chamot & Kupper, 1989; O' 
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Malley & Chamot, 1990) melalui beberapa siri penyelidikan melibatkan pemerhatian 
dalam kelas, temu bual, proses berfikir-nyaring dan strategi pengajaran. 
 Berdasarkan Rajah 2.3, strategi mereka dikategorikan kepada tiga bahagian 
iaitu: kognitif, meta kognitif dan sosial afektif. Tiga bahagian ini ialah hampir serupa 
dengan strategi lapisan kedua Rubin (1987) iaitu strategi pembelajaran, komunikasi dan 
sosial. 
 
 
 
Rajah 2. 3 Taksonomi Strategi Pembelajaran O’Malley & Chamot 
 
i. Strategi kognitif lebih memfokuskan kepada operasi mental dan pengembalian 
semula maklumat. Ia merangkumi kerja-kerja memanipulasikan bahan 
pembelajaran secara berterusan dengan pelbagai cara yang berbeza. Termasuk 
dalam strategi ini ialah pengulangan, penggunaan sumber, terjemahan, 
pengumpulan, pengambilan nota, ringkasan, penyusunan, perlambangan, metode 
kata kunci, pemindahan, penghuraian, dan seumpamanya.  
ii. Strategi meta kognitif pula merujuk kepada strategi yang melibatkan prosedur 
pengurusan kendiri dalam pembelajaran. Ini termasuk strategi merancang, 
penumpuan perhatian secara selektif, pemantauan kendiri, penilaian kendiri, dan 
pengurusan kendiri. Strategi ini akan bertindak secara kendiri yang menjadikan 
pelajar menjadikan pembelajaran lebih efisien.  
iii. Strategi sosial/ efektif merujuk kepada strategi yang melibatkan interaksi 
bersama orang ramai atau menggunakan kawalan keberkesanan bagi membantu 
pembelajaran. Bertanya soalan untuk penjelasan, bekerjasama dan bertutur 
kendiri termasuk dalam strategi tersebut. 
Strategi Pembelajaran 
Strategi Kognitif Strategi Metakognitif Strategi Sosial 
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Kekuatan taksonomi O’Malley dan Chamot (1990) datang daripada percubaan 
untuk memperhalus sistem klasifikasi mereka berdasarkan model pemprosesan 
maklumat deklarasi -prosedur yang dibangunkan oleh Anderson (1983, 1985). Model 
ini melihat setiap perkara yang kita ketahui adalah pengetahuan deklarasi dan apabila 
kita tahu bagaimana hendak melakukan sesuatu itu adalah pengetahuan prosedur. Walau 
bagaimanapun, sistem klasifikasi ini mendapat kritikan di mana segelintir penyelidik 
mendakwa bahawa O’Malley et al (1990) tidak menjelaskan bagaimana bentuk 
hubungan antara model Anderson dan model mereka. Manakala Young (1996) pula, 
mendakwa bahawa sesetengah kategori seperti ‘perhatian secara selektif’ dan ‘perhatian 
secara langsung’ adalah serupa dan kelihatan bertindih menyebabkan kesilapan 
pengkodifikasian. 
 Namun begitu, sistem taksonomi ini penting dalam penyelidikan ini bagi melihat 
perbezaan kognitif dan meta kognitif yang digunakan dalam model strategi 
pembelajaran kosa kata nanti. 
c) Taksonomi Strategi Pembelajaran Oxford (1990) 
Oxford (1990) telah membina dan menghasilkan sistem taksonomi SPB yang 
lebih komprehensif (Ellis, 1994) serta klasifikasi yang menyeluruh sehingga kini. 
Berdasarkan skema klasifikasi ini, Oxford telah membina dua versi inventori SPB 
dalam bentuk soal selidik yang dikenali sebagai SILL (Strategy Inventory of Language 
Learning) yang digunakan secara meluas oleh kebanyakan penyelidik bahasa di negara 
yang pelbagai. Versi 5.1 mengandungi 80 item yang dihasilkan untuk pelajar bahasa 
asing yang bahasa ibunda nya adalah bahasa Inggeris dan versi 7.0 yang mengandungi 
50 item untuk pelajar bahasa Inggeris sebagai bahasa asing atau kedua. 
 Model taksonomi Oxford ini terdiri daripada dua kategori utama. Dua kategori 
utama itu iaitu strategi langsung dan tidak langsung. Kemudian dibahagikan kepada 
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enam kumpulan strategi utama iaitu strategi memori, kognitif, dan tampungan yang 
diletakkan dalam kumpulan strategi langsung manakala strategi meta kognitif, afektif 
dan sosial pula dikategorikan sebagai strategi tidak langsung. Daripada enam strategi 
ini, ia di sub bahagikan kepada 19 set strategi yang dibentuk oleh 62 strategi khusus. Ini 
boleh dilihat dengan jelas dalam Rajah 2.4. 
 
 
 
 
Rajah 2. 4 Taksonomi Strategi Pembelajaran Oxford 
 
Strategi langsung dan tidak langsung dalam taksonomi Oxford menyerupai 
model Rubin (1987) namun Oxford mendefinisikan kedua-dua strategi ini agak berbeza. 
SPB secara langsung dihuraikan sebagai strategi yang ‘secara langsung’ terlibat dengan 
bahasa sasaran dan memerlukan kepada pemprosesan bahasa secara mental. Manakala 
strategi tidak langsung berkaitan dengan pengurusan umum pembelajaran bahasa yang 
mana bahasa sasaran tidak terlibat secara langsung. Dalam kata lain, strategi tidak 
langsung berfungsi sebagai membekalkan sokongan ‘secara tidak langsung’ kepada 
pembelajaran bahasa melalui penumpuan, perancangan, penilaian dan sebagainya. Di 
bawah kedua-dua strategi utama ini, Oxford menggariskan enam strategi khusus untuk 
menyokong antara kedua-dua strategi utama tersebut. 
Di bawah strategi langsung terdapat tiga strategi utama iaitu strategi memori, 
strategi kognitif, dan strategi tampungan. Strategi memori membantu pelajar untuk 
memproses, menyimpan dan memperoleh semula maklumat untuk memudahkan 
pembelajaran bahasa. Antara contoh strategi ini seperti membuat pengelasan, 
menggunakan kata kunci dan mengulang kaji secara berstruktur. Strategi kognitif 
Strategi Pembelajaran 
Strategi tidak langsung  Strategi secara langsung  
Strategi kognitif 
Strategi metakognitif Strategi sosial 
Strategi Afektif 
Strategi Tampungan Strategi memori 
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bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami dan menghasilkan makna. Antara 
contohnya seperti berlatih secara semula jadi, mengulang, menterjemah, dan 
menganalisis secara kontrastif. Strategi tampungan untuk mengatasi kekangan dan 
keterbatasan dalam penggunaan bahasa sasaran. Antara contoh strategi ini ialah meneka 
secara bijak menggunakan petunjuk linguistik, memilih topik dan membina istilah baru.  
Manakala strategi tidak langsung pula membekalkan sokongan pembelajaran 
secara tidak langsung melalui penumpuan, perancangan, penilaian dan sebagainya dan 
digunakan untuk menguruskan keseluruhan proses pembelajaran. Strategi-strategi yang 
termasuk di bawah strategi ini ialah strategi meta kognitif, afektif dan sosial. Strategi 
meta kognitif membantu pelajar untuk mengawal kognisi mereka sendiri di samping 
memudahkan penyelarasan proses pembelajaran mereka. Contoh strategi yang termasuk 
dalam kumpulan meta kognitif ini ialah menumpukan perhatian, penilaian kendiri, 
menangguhkan pertuturan untuk fokus kepada pendengaran dan pemantauan kendiri. 
Strategi afektif digunakan untuk membantu pelajar mengurus emosi, sikap, motivasi, 
dan nilai pembelajaran bahasa pelajar. Antara contoh strategi nya ialah berbincang 
tentang perasaan dengan seseorang, menggunakan meditasi, menggunakan unsur 
jenaka, dan memberi ganjaran kepada diri sendiri. Strategi sosial pula membolehkan 
pelajar berinteraksi dengan orang lain bagi tujuan pembelajaran bahasa dan ia 
membantu untuk membina suasana kefahaman tentang budaya bahasa. Contohnya, 
bertanya untuk penjelasan, dan bekerjasama  dengan orang lain. 
Klasifikasi Oxford diakui lebih sistematik, berkesan dan bertenaga bagi 
mengenal pasti strategi yang digunakan oleh pelajar yang bukan sahaja pada strategi 
individu tetapi juga kepada strategi kumpulan yang berkait dengan setiap kemahiran 
produktif dan reseptif seperti menulis, bertutur, membaca dan mendengar (Kayaoglu, 
1997). Bahkan Hsio dan Oxford (2002) mendapati klasifikasi SPB Oxford lebih 
berkesan berbanding klasifikasi Rubin (1987) dan O’Malley & Chamot (1990).  
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Terdapat juga beberapa kritikan terhadap model SPB Oxford seperti kritikan  
daripada O’Malley & Chamot (1990) yang mengatakan bahawa inventori Oxford tidak 
ada asas teoritikal kognitif  dan termasuk pertindihan sub kategori. Dalam hal ini, 
Oxford mengatakan sebagai respons bahawa sistemnya berdasarkan teori bahawa 
pelajar ialah manusia yang keseluruhannya menggunakan sumber intelektual, sosial, 
emosional dan fizikal dan bukan hanya mesin proses maklumat kognitif/meta kognitif 
sahaja. 
 Perbincangan mengenai beberapa model SPB telah dibincangkan secara umum 
dan akan mendasari fokus kepada beberapa model klasifikasi strategi pembelajaran kosa 
kata (SPK). 
Definisi Kata 
Pelbagai pandangan dan pendapat telah dikemukakan mengenai definisi dan 
persoalan kata. Secara umumnya, keseluruhan himpunan kata dalam sesuatu bahasa 
akan dikenali sebagai kosa kata (Kamus Dewan, 2004). Himpunan kata ini terdiri 
daripada kata umum dan istilah (KPM, t.th). Dengan kata lain, kosa kata adalah jamak 
dan kata pula adalah tunggalnya. Untuk membahaskan definisi kata, ahli linguistik 
berbeza pandangan dalam membahaskan takrif kata. Perbezaan ini berdasarkan ilmu 
linguistik yang menyebabkan definisi kata boleh dilihat dari beberapa kriteria iaitu 
ortografi, fonologi, semantik, morfologi dan sintaksis.  
Berdasarkan daripada perspektif ortografi, kata ialah satu rangkaian huruf-huruf 
termasuk juga beberapa tanda bacaan yang memisahkan patah perkataan seperti tanda 
sempang dan ortografi (Carter, 1998). Walau bagaimanapun, pengertian melalui 
perspektif ini menimbulkan persoalan iaitu bagaimana dengan kata yang mempunyai 
bentuk yang sama tetapi berbeza maksud?. Adakah ia dilihat sebagai satu perkataan atau 
banyak perkataan?. Seperti perkataan sepak (tendang) dan sepak (tampar). Dalam 
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bahasa Arab, banyak perkataan yang mempunyai bentuk dan ejaan yang sama namun 
maknanya berbeza seperti ‘ayn’ boleh membawa makna mata, mata air, huruf ayn 
sendiri dan sebagainya. Hal ini menunjukkan definisi daripada aspek ini mempunyai 
kelemahan yang tersendiri. 
Kata berdasarkan perspektif fonologi pula dikenali melalui pemisahan kesatuan 
bunyi ketika menyebut sesuatu ujaran (Chaedar, 1990). Dengan kata lain, perkataan 
akan terjadi apabila terdapat penekanan dan pemisahan sebutan pada sesuatu ujaran 
yang memisahkan dengan ujaran lain seperti ketika menyebut ayat seperti saya bermain. 
Melalui ayat ini, kata dapat dipastikan melalui pemisahan sebutan tersebut bahawa saya 
adalah satu perkataan dan bermain satu perkataan.  
Namun pengertian ini mempunyai kelemahan kerana tidak semua perkataan 
disebut dalam keadaan berpisah daripada perkataan lain. Sebagai contoh dalam bahasa 
Inggeris mengandungi ayat seperti I’ve run dan blackbird, sebutannya tidak berlaku 
senggang masa, disebut serentak dan tidak ada pemisahan. Begitu juga dalam bahasa 
Arab, bagaimana sekiranya sebutan yang bersambung antara dua kata bersandar )ةفاضلإا) 
diujarkan secara bersambung seperti baytÊ (يتيب ) (rumah saya). Bagaimana sekiranya 
sebutan yang melibatkan hamzat al-waÎal (لصولا ةزمه ) seperti masmuka? (؟ كمسا ام) 
(siapa nama kamu?) yang menafikan bunyi hamzah pada perkataan كمسا sedangkan ام 
satu perkataan dan كمسا satu perkataan lain? Maka mengikut definisi ini, ia tidak sesuai 
digunakan dalam pengertian perkataan.  
Dari perspektif morfologi pula, perkataan dilihat sebagai satu bentuk bebas yang 
minimum. Perspektif ini bermaksud bahawa kata dikira satu perkataan jika boleh berdiri 
sendiri sebagai jawapan kepada soalan atau sebagai satu kenyataan (Carter, 1988). 
Menurut Nik Safiah (1996), unit minimum itu dikenali sebagai morfem iaitu sebagai 
gabungan unit yang terkecil dalam unit bahasa yang membawa sesuatu makna atau 
fungsi nahu. Morfem boleh berdiri sama ada daripada morfem bebas ataupun morfem 
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terikat. Morfem bebas ialah morfem yang dapat wujud secara bersendirian seperti لجر, 
تيب, ,لوسر dan  ةعماج manakala morfem terikat pula ialah morfem yang hanya dapat 
wujud bersama-sama dengan morfem yang lain seperti لا = لوسرلا, نأ =نادلو , تا = تاملسم 
(Ahmad, 2006).   
Dalam konteks sintaksis pula, sesuatu perkataan dikenali dengan keupayaannya 
untuk berdiri sendiri sebagai frasa atau ayat yang minima. Konteks ini dapat dilihat 
berdasarkan kedudukannya dalam ayat. Secara tidak langsung ia sebenarnya ilmu yang 
berkait rapat dengan morfologi di mana sintaksis melihat perkataan dalam konteks ayat 
manakala morfologi melihat perkataan dari sudut binaan dalamannya. Keduanya-
duanya masih menghadapi masalah dari sudut makna sekiranya makna sesuatu 
perkataan itu merupakan perkataan lebih dari satu seperti kata majmuk, peribahasa dan 
kolokasi. 
Berdasarkan perspektif semantik pula, sesuatu perkataan ialah unit bahasa 
minimum yang mempunyai makna tunggal (Carter, 1998). Takrif ini membawa makna 
setiap perkataan itu dikenali mengikut maknanya. Berdasarkan pengertian ini, masalah 
yang timbul berdasarkan pengertian ortografi, morfologi dan sintaksis dapat 
diselesaikan. Hal ini kerana setiap perkataan dapat dibezakan apabila mempunyai 
makna yang berbeza. Ia juga dapat menyelesaikan masalah perkataan majmuk seperti 
tali pinggang, kolokasi dan peribahasa kerana walaupun terdiri daripada beberapa patah 
perkataan namun dari aspek semantik perkataan ini dianggap satu perkataan kerana 
membawa satu makna.  
Namun timbul pula persoalan lain apabila terdapat perkataan yang berlainan 
tetapi mempunyai makna yang serupa seperti perkataan بلأا dan دلاولا yang bermaksud 
ayah. Adakah dikira satu perkataan kerana makna yang sama atau dua perkataan yang 
berbeza?. Permasalahan lain yang timbul ialah bagaimana pula dengan perkataan yang 
melibatkan partikel yang tidak mempunyai makna tersendiri tetapi bergantung kepada 
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perkataan lain untuk berdiri dalam sebuah ayat seperti ke, di, dan sebagainya. 
Permasalahan ini menunjukkan bahawa kata tidak boleh berdiri atas definisi dari aspek 
semantik semata-mata. 
Berdasarkan beberapa skop definisi, perkataan agak sukar untuk diberi 
pengertian melalui satu konteks ilmu sahaja. Namun satu pendapat lain yang diberikan 
oleh Ghazali Yusri (2006) mungkin boleh diperhatikan. Menurutnya, pengertian kata 
harus dibuat dengan melihat kepada penggabungan kriteria semantik dan morfologi 
sekali gus. Penggabungan ini untuk mengelakkan dan merungkaikan permasalahan yang 
timbul dan melihat kepada satu takrif bahawa perkataan itu sebagai satu bentuk bebas 
dan mempunyai makna. Pandangan ini juga diutarakan oleh Abbas Hassan (t.th) yang 
menjelaskan bahawa kata merupakan gabungan huruf konsonan dalam sesuatu 
perkataan yang mempunyai makna. Berdasarkan sorotan literatur mengenai definisi kata 
dari konteks ilmu linguistik dapatlah disimpulkan bahawa kata itu ialah sebuah kata 
yang datang dalam bentuk paling minima (morfem) dalam suatu bahasa, mempunyai 
makna tunggal dan dapat difahami maknanya. 
Perbahasan kata dalam bahasa Arab banyak dibahaskan dalam bidang filologi 
yang disebut sebagai fiqh al-lughah atau uÎËl al-lughah yang mengkaji asal-usul 
bahasa. Kata dalam bahasa Arab sering dirujuk kepada penggunaan perkataan kalimat 
( (ملكة , mufradat  (درفمة)  dan lafÐu (ظفل) . Penggunaan perkataan-perkataan ini lazimnya 
merujuk kepada penggunaan kosa kata.  
Penggunaan  kalimat  ditakrifkan sebagai satu lafaz yang diletakkan untuk satu 
makna tunggal (Ibn Aqil, 1994). Manakala al-mufradat berasal daripada درفم لوق  yang 
bermaksud satu lafaz yang menunjukkan satu makna (Ibn Hisyam, 1969). Kedua-dua 
takrif ini pada asasnya tidak bertentangan antara satu sama lain namun perkataan  لوق
درفم lebih umum daripada ةملك kerana درفم لوق merangkumi perkataan dalam bentuk 
tunggal dan frasa serta mungkin mempunyai makna atau tidak manakala ةملك pula terhad 
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kepada lafaz yang tunggal dan mempunyai makna sahaja (Ghazali Yusri, 2006). 
Manakala perkataan ظفل pula, lebih merujuk kepada aktiviti sebutan. Dengan kata lain, 
ظفل ialah himpunan suara-suara yang diujarkan (al-Ma'thuq, 1996). Namun, kebanyakan 
kamus-kamus Arab menghimpunkan perkataan ظفللا dan ةملك untuk merujuk makna dan 
maksud yang sama. Berdasarkan perbincangan takrif mufradat, kalimat dan lafÐu ini, 
kajian ini tidak membezakan pengertian antara ketiga-tiga perkataan ini dan merujuk 
kepada kosa kata Arab. 
Dalam kajian ini, penggunaan perkataan ‘kata’ digunakan untuk merujuk kepada 
kata tunggal, kolokasi, kata majmuk, peribahasa dan sebagainya yang mempunyai 
makna tunggal seperti mana definisi yang telah dibincangkan. Manakala penggunaan 
yang merujuk kepada jamak iaitu himpunan kata-kata, kajian ini menggunakan istilah 
kosa kata.  
Kosa Kata Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
Definisi kata telah dibincangkan dari aspek linguistik. Daripada kesimpulan 
yang dibuat, kata dalam bahasa Arab lebih jelas untuk dilihat dari aspek morfologi serta 
semantik. Kedua-dua aspek ini penting bagi melihat definisi kata dari konteks ilmu 
linguistik dan dapatlah disimpulkan bahawa kata itu ialah sebuah kata yang datang 
dalam bentuk paling minima (morfem) dalam suatu bahasa, mempunyai makna tunggal 
dan dapat difahami maknanya 
Kata Arab dari Aspek Morfologi 
Kata dalam bahasa Arab adalah lebih jelas dilihat dari aspek morfologi kerana 
melaluinya sesebuah kata Arab dapat dibina dan dibentuk. Menurut Mahir Sya'ban 
(2011), kata dalam bahasa Arab berkait secara langsung dengan kaedah morfologi. Atas 
sebab itulah ia juga dikenali sebagai alat belajar menyusun dan membina dalaman kata 
(Ahmad, 2006).  
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Berdasarkan aspek morfologi, majoriti kata Arab dibina daripada kata dasar 
yang berteraskan tiga konsonan dan tiga vokal pendek atau diakritik. Daripada dua teras 
ini, kata Arab akan dikembangkan mengikut acuan tertentu dalam membina kata baru 
melalui proses taÎrÊf. Kedua-dua unit morfologi ini yang membentuk struktur bahasa 
ini (Boudelaa & Wilson, 2001). Menurut al-Qadi (1991), majoriti kata Arab adalah 
mempunyai kata dasar dan atas dasar itu kata Arab juga dikenali sebagai bahasa derivasi 
atau al-taÎrÊfiyyah. Perkara ini diakui oleh Roeck & al-Fares (2000) yang mengatakan 
bahawa 85 peratus kata hasil derivasi daripada asas tiga konsonan sebagai kata dasar 
dan hanya terdapat sekitar 10,000 kata yang tidak berkata dasar.  
Selain dibina berteraskan tiga teras kata dasar )يثلاث), terdapat tiga lagi teras 
utama yang boleh membentuk perkataan dalam bahasa Arab iaitu kata dasar empat teras 
(يعابر), lima teras (يسامخ) dan enam teras (  يسادس ) namun begitu kebanyakan binaan 
kata Arab terbina daripada tiga konsonan (Smith, 1987). Sistem binaan kata ini dapat 
dilihat dalam sistem perkamusan Arab yang menjadikan kata dasar sebuah kata sebagai 
asas penyusunan dan sistem ini merupakan kemahiran asas dalam penggunaan kamus 
Arab bagi pencarian perkataan (Chacra, 2007).  
Selain konsonan dan diakritik, elemen ketiga yang membentuk kata Arab ialah 
acuan kata (wazan). Acuan kata adalah corak atau pola yang ditetapkan di mana tiga 
konsonan kata dasar akan dimasukkan untuk membentuk kata (Ravid & Schiff, 2006). 
Acuan kata ini berfungsi untuk membentuk kata Arab dengan penambahan beberapa 
huruf tambahan sama ada di depan dan di tengah. Huruf tambahan serta huruf vokal 
menjadi imbuhan awalan, apitan dan akhiran mengikut acuan-acuan kata (wazan) yang 
telah ditentukan melalui proses taÎrÊf (al-Asmai, t.th). Proses ini akan menghasilkan 
kata lain yang mempunyai bentuk dan makna yang berbeza. 
Secara ringkasnya, kata Arab lazimnya terbentuk melalui tiga elemen utama 
iaitu kata dasar, huruf vokal dan acuan kata. Ciri morfologi bahasa Arab ini penting 
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untuk diketahui dan dikuasai bagi mengenal pasti kata dasar kata Arab termasuk kata 
kerja, kata nama dan kata sifat dan ciri ini sebenarnya boleh membantu pelajar dalam 
pemerolehan kosa kata Arab. Menurut Abu Rabia (2002), pengetahuan morfologi 
penting apabila membaca perkataan Arab tanpa diakritik (baris) selain perlu bergantung 
kepada maklumat tambahan leksikal lain seperti pengetahuan sintaksis, ayat dan 
konteks wacana. 
Secara umumnya, kata dalam bahasa Arab terbahagi kepada tiga kelompok iaitu 
al-ism (kata nama), al-fiÑil (kata kerja) dan al-Íarf (partikel) (Ibn Hisyam, 1997;  Ibn 
'Aqil, 1990; Ghallayini, 1987; Dahdah, 1981; Fu'ad, t.th; al-Abbas, t.th). 
a) Kata Nama (al-Ism)   
Kata nama (al-ism) ialah kata yang secara bersendirian menunjukkan kepada 
sesuatu makna dan tidak berkait dengan unsur masa (Ibn 'Aqil, t.th). Contohnya 
perkataan باتك bermaksud sebuah buku. Dalam erti kata lain al-ism ialah kata yang 
menunjukkan nama manusia, tempat dan sebagainya (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan 
Kesusasteraan Arab, 1994). Dalam bahasa Arab, selain dari kata nama am dan khas, 
kata sifat (تافصلا), kata keterangan (فورظلا) dan kata ganti diri (رئامضلا) juga adalah 
diklasifikasikan sebagai kata nama. Majoriti kata nama Arab dibentuk berasaskan 
proses derivasi (al-isytiqÉq) daripada kata dasar kecuali kata ganti nama diri seperti 
باتكلا derivasi daripada perkataan dasar بتك yang bermaksud menulis.  
Antara ciri-ciri unik kata nama Arab ialah setiap kata tidak terpisah daripada 
unsur bilangan, kata ganti diri dan gender. Ini menunjukkan bahawa sesuatu kata Arab 
sekali gus mengandungi jenis bilangan, kata ganti diri dan jenis gender. Ia juga bersifat 
serasi dari aspek gender, bilangan, kata nama am atau khas dan fleksi (i’rÉb) yang perlu 
dilihat secara menyeluruh bagi memastikan sesuatu ayat tidak menjadi salah makna 
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seperti dalam bab subjek dan predikat serta sifat dan yang disifatkan. Di sini dijelaskan 
secara ringkas mengenai unsur-unsur yang menjadi ciri-ciri kepada kata nama. 
Bilangan: terdapat tiga bilangan dalam kata nama Arab iaitu tunggal ( درفملا ) , 
dualis  (  ىنثملا  ) dan jamak (  عمجلا ). Merujuk kepada bilangan jamak, terdapat dua jenis 
bentuk iaitu ملاسلا عمجلا (jamak tetap) dan ريسكتلا عمجلا (jamak pecahan). Bentuk yang 
pertama iaitu ملاسلا عمجلا terbahagi kepada dua bentuk iaitu jamak maskulin dan jamak  
feminin dibentuk melalui kaedah kebiasaan yang telah ditetapkan iaitu tambahan suku 
kata akhiran seperti بلاطلا menjadi نوبلاطلا (M) dan ةبلاطلا menjadi تابلاطلا (F) (tambahan 
morfem و dan ن bagi maskulin dan morfem ا dan ت bagi feminin di akhiran). Manakala 
ريسكتلا عمجلا  pula, dibentuk melalui pecahan dari kata dasar dan ditambah dengan huruf 
vokal sama ada di awalan, apitan dan akhiran mengikut acuan (wazan) yang tertentu 
seperti al-walad – al-awlÉd (دلولا – دلاولأا) dan al-qalb – al-qulËb ( بلقلا – بولقلا). 
Gender: Semua kata nama Arab mengandungi dan menunjukkan jenis gender 
sama ada maskulin atau feminin, sama ada secara semula jadi atau secara tatabahasa  
(Ghallayini, 1987). Kebiasaannya, kata yang mengandungi makna gender feminin 
dibentuk dengan penambahan konsonan ( ة ) di akhiran kata seperti perkataan ملسملا (M) 
menjadi  ةملسملا (F).   
Kata ganti diri: Kata ganti diri Arab yang tergolong dalam kata nama terdiri 
daripada kata ganti diri (رئامضلا), kata ganti diri penunjuk ( ءامسلأا راشلإاة ), ganti diri 
penyambung (ةلوصوملا ءامسلأا). Kata ganti diri dalam bahasa Arab agak unik kerana 
wujud pelbagai bentuk bergantung kepada bilangan, gender atau keadaan. Ia boleh 
datang dalam bentuk terpisah (ةلصفنملا), tersembunyi (رتتسملا) atau bersambung (ةلصتملا). 
Bahasa Arab mempunyai 14 kata ganti diri yang mewakili gender (maskulin dan 
feminin) serta  bilangan tunggal, dualis dan jamak.  
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b) Kata Kerja (al-fi’il) 
Kata kerja (al-fi’il) pula ialah kata yang secara bersendirian menunjukkan 
kepada sesuatu makna dan mempunyai hubung kait dengan unsur masa. Contohnya 
perkataan سردي  bermaksud ‘dia (lelaki) sedang belajar’. Menurut Jawatankuasa Istilah 
Bahasa dan Kesusasteraan Arab (1994), al-fi’il ialah kata yang menunjukkan sesuatu 
peristiwa yang disertai dengan masa tertentu.  
 Kata kerja Arab mempunyai dua unsur kala masa yang utama iaitu ىضاملا لعفلا 
(sempurna) dan عراضملا لعفلا (belum sempurna). ىضاملا لعفلا menunjukkan keadaan 
perbuatan yang telah dilakukan dan sempurna dilakukan. Manakala ضملا لعفلاعرا  pula 
menunjukkan sesuatu perbuatan yang belum sempurna, dilakukan atau kebiasaan atau 
terus menerus dilakukan (Chacra, 2007). Sebagai contoh kata kerja بتك (ىضاملا لعفلا) 
‘dia (lelaki) telah menulis’ dan بتكي (عراضملا لعفلا) ‘dia (lelaki) sedang menulis’.  
Daripada pengertian itu dapat disimpulkan bahawa kata kerja bahasa Arab lebih 
menjurus kepada mengukur sama ada sesuatu perbuatan itu sempurna atau belum 
sempurna bukan penunjuk kepada kala masa seperti dalam bahasa Inggeris (al-
Shuwairekh, 2001).  
 Selain  itu, bahasa Arab juga mempunyai satu lagi kata kerja yang tidak terikat 
dengan unsur kala masa iaitu kata kerja suruhan. Ia hanya mempunyai 6 pecahan 
mengikut kata ganti diri. 
Antara ciri-ciri kata kerja Arab ialah tidak berpisah dengan kata ganti diri. 
Sebuah kata kerja sekali gus mengandungi dan menunjukkan makna, jenis orang, 
gender dan bilangan pelaku (Chacra, 2007). Kata ganti diri ini biasanya akan hadir 
dalam bentuk tersembunyi. Bentuk ini boleh dilihat melalui sistem akhiran (يضاملا لعفلا) 
dan awalan (عراضملا لعفلا)  sesebuah kata kerja tersebut untuk menentukan jenis kata 
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kerja, gender dan bilangan pelaku. Setiap jenis kata kerja Bahasa Arab mempunyai 14 
acuan kata (wazan) berdasarkan kata ganti diri. 
Setiap kata kerja bahasa Arab boleh dikembangkan melalui sistem derivasi yang 
khusus. Ianya boleh ditambah satu atau lebih konsonan dan vokal sebagai terbitan 
(awalan, apitan dan akhiran) melalui bentuk-bentuk derivasi tertentu. Sebagai contoh, 
perkataan asal /qatala/ ‘membunuh’ dikembangkan menjadi kata kerja imbuhan kepada 
/tuqÉtilu/ ‘berlawan’ dan /qutila/ ‘telah terbunuh’. 
c) Partikel (al-×arf) 
Selanjutnya, partikel disebut dalam bahasa Arab sebagai al-Íarf iaitu kata yang 
tidak menunjukkan makna secara bersendiri tetapi bergantung kepada sesuatu yang lain 
untuk menunjukkan sesuatu makna. Dalam erti kata lain, al-Íarf ialah morfem selain 
kata nama atau kata kerja yang tidak dapat difahami tanpa dihubungkan dengan kata 
nama atau kata kerja (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan Kesusasteraan Arab, 1994). Di 
dalam bahasa Arab terdapat pelbagai jenis partikel antaranya seperti رجلا فرح (kata 
sendi), فطعلا فرح (partikel penghubung), ءادنلا فرح (partikel seruan), partikel nafi, 
partikel jussive dan partikel akusatif. 
Keluasan Kosa Kata Arab 
Perbincangan mengenai keluasan dari aspek makna bagi melihat bagaimana 
hakikat kosa kata Arab secara umum setelah memahami sistem susunan morfologi kata 
Arab. Melaluinya dapat dilihat bagaimana sistem kosa kata Arab telah disusun melalui 
acuan yang begitu luas untuk derivasi kata nama dan kata kerja melalui kata dasar. 
Kemampuan mengenali kata dasar dan acuan katanya (wazan) merupakan kemahiran 
asas dalam penggunaan kamus Arab dan tidak keterlaluan sekiranya mengatakan 
bahawa sistem kata dasar dan acuan kata merupakan teras bahasa dan sekiranya 
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dikuasai boleh menjadi satu nilai yang berpotensi untuk strategi kosa kata yang 
berkesan (Giselle, 2008).   
a) Kata Arab dan Derivasi 
Proses derivasi dalam bahasa Arab adalah satu sumber kepada kekayaan kosa 
kata dalam melahirkan perkataan. Menurut Ibrahim Anis (1984), proses derivasi 
merupakan satu kaedah penting untuk menghidupkan bahasa Arab terutama dari segi 
lafaz dan bentuk serta hubungan yang kuat antara qiyÉs (analogi) dan derivasi. Ini 
kerana proses derivasi merupakan satu aktiviti mengeluarkan perkataan dari suatu 
perkataan atau dari suatu bentuk manakala qiyÉs (analogi) ialah asas kepada aktiviti 
derivasi supaya proses derivasi diterima dan diiktiraf di kalangan ulama bahasa. 
Proses derivasi dalam kata bahasa Arab melibatkan proses pertukaran kecil dan 
pertukaran besar. Pertukaran kecil merujuk kepada perubahan perkataan kepada 
perkataan lain. Proses ini melibatkan aspek bentuk berserta kesesuaian makna, 
keserasian huruf teras yang asal dan susunannya. Proses derivasi ini boleh dilakukan ke 
atas kata kerja dasar (mujarrad), kata kerja terbitan (mazÊd) serta mengikut acuan 
derivasi tujuh yang masyhur iaitu ism al-fÉ’il (kata nama pelaku), al-Îifat al-
musyabahah, ism al-maf’Ël (kata nama objek), ism al-tafÌÊl, ism al-zamÉn (kata nama 
masa), ism al-makÉn (kata nama tempat) dan ism al-alat (kata nama alat).  
Manakala pertukaran besar melibatkan derivasi yang mengambil daripada teras 
kata yang tiga tetapi tidak terikat dengan susunan tiga teras kata yang menjadi asasnya 
seperti teras kata j-b-r boleh menjadi j-b-r, j-r-b, b-j-r, b-r-j, r-j-b, r-b-j. Selain itu, 
proses derivasi besar boleh berlaku dengan mengambil daripada kata nama konkrit 
seperti zahab- zahhaba, baÍr- abÍar, nimr- tanammara, ibil- taabbala, dan dari kata 
nama zaman seperti al-Îayf – aÎÉfa, al-kharÊf –akhrafa, al-rabÊ’- arba’a dan al-ÎabÉÍ 
– aÎbaÍa. 
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Berdasarkan proses derivasi ini, kosa kata Arab didapati sebagai bahasa yang 
kaya dengan pelbagai jenis kata dan bentuk kata, sempurna dan berdaya tahan. Ciri-ciri 
ini dapat dilihat dengan memahami jenis sistem derivasi nya yang mampu menghasilkan 
pelbagai perkataan berdasarkan acuan perkataan. Menurut al-Sughaiyer & al-Kharashi 
(2004), sepuluh atau seratus kata boleh dibentuk dan dihasilkan hanya menggunakan 
satu kata dasar, acuan dan terbitan. Hal ini kerana proses derivasi besar boleh mengubah 
acuan kata tiga teras sebanyak enam tukaran, empat teras boleh bertukar sebanyak 24 
tukaran dan lima teras boleh bertukar sebanyak 120 tukaran (Ibn Jinniy, 2006). Proses 
ini memperlihatkan morfologi Arab yang sangat unik sehingga bahasa Arab digelar 
dengan gelaran bahasa yang kaya.  
b) Kosa Kata dan Ungkapan Idiomatik (ta’bÊr al-iÎtilÉÍiyyat) 
Ungkapan idiomatik (ta’bÊr al-iÎtilÉÍiyyat) bermaksud kumpulan perkataan 
yang tidak mungkin dijelaskan maksudnya melalui maksud kebiasaan (Tod, 1994). Hal 
ini kerana ungkapan idiomatik merupakan satu bentuk pernyataan khusus dalam 
sesebuah bahasa yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan berubah maksud per 
katanya kepada maksud mengikut istilah kumpulan bahasa. Dengan erti kata lain, 
ungkapan idiomatik tidak mungkin boleh diterjemahkan menurut satu per satu 
perkataan tetapi ia perlu difahami secara kumpulan bahasa. Ungkapan idiomatik ini 
menjadi salah satu keistimewaan mana-mana bahasa kerana ia mengandungi unsur 
metafora, kata-kata hikmah, bahasa setempat, perumpamaan dan kolokasi. 
 Ungkapan idiomatik dalam bahasa Arab juga merupakan salah satu 
keistimewaan dalam mempelajari kosa kata Arab. Ia perlu difahami mengikut konteks 
bahasa Arab itu sendiri kerana agak sukar untuk memahami dalam konteks bahasa 
kedua. Menurut Husam al-Din (1985), ungkapan idiomatik ini mempunyai ciri-ciri 
khusus antaranya ialah kesukaran untuk diterjemahkan secara per kata secara langsung 
kerana terdapat unsur majazi (sastera) secara semula jadi dan perbezaan persekitaran 
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budaya antara dua bahasa. Antara contoh-contoh perkataan atau ungkapan idiomatik 
dalam bahasa Arab ialah هرس بعتا ,ههجو دوس ,ةفاسم ىلع dan sebagainya. 
c) Kosa Kata dan Sinonim 
Sinonim pula bermaksud perkataan-perkataan yang maknanya hampir sama 
seperti rumah disebut dengan perkataan al-bayt, al-dÉr, al-manzil dan al-maskan. 
Bahasa Arab dikatakan sangat kaya dengan perkataan sinonim dan ciri ini merupakan 
satu kelebihan untuk memperlihatkan keluasan dan kekayaan kosa kata Arab. Menurut 
al-Wafiy (1988), terdapat 500 kata nama yang sama merujuk maksud singa dan 100 kata 
nama merujuk maksud ular. Menurut kamus al-MuÍÊÏ,  terdapat 800 kata nama merujuk 
maksud madu, 1000 kata nama merujuk maksud pedang dan terdapat 400 kata nama 
merujuk kepada maksud malapetaka.    
 Aspek sinonim dalam bahasa Arab sangat unik kerana terdapat beberapa jenis 
aspek sinonim di dalamnya. Antaranya terdapat sinonim daripada aspek bentuk jamak 
yang banyak seperti jamak pada perkataan qird (kera) terdapat enam jenis jamak iaitu 
aqrÉd, aqrud, qurËd, qirÉd, qirÉdat dan qarÊdat, sinonim yang berbeza hanya satu 
huruf seperti ruz- aruz, malak – malÉk dan samdan -sarmadan serta sinonim tetapi 
berbeza turutan hurufnya seperti khuffÉsy – khusysyÉf, kursuf – kurfus, batala –balata, 
hamida –madaha  (al-Yasu'ie, 1996). 
Di dalam al-Quran, banyak perkataan sinonim digunakan seperti al-ab - al-
wÉlid, atÉ – jÉa, Éti - a’Ïa, ajrun – thawÉb - jaza’, bakhÊl – syaÍiÍ, al-jasad –al-jism, 
al-ma’rifah – al-ilm dan lain-lain. Kepelbagaian kata ini menunjukkan keluasan dalam 
kata Arab yang bertujuan untuk memperbanyakkan cara dalam menjelaskan sesuatu, 
memaniskan kata-kata, memperlihatkan nilai-nilai sastera dan sebagainya (al-Munajjad, 
1997).  
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d) Kosa Kata dan Polisemi/ Himonim (musytarik al-lafÐiy)  
Konsep polisemi pula ialah sebuah kata dan ungkapan yang sama tetapi 
mempunyai lebih dari satu makna yang bertalian rapat antara satu sama lain. 
Contohnya, perkataan ‘ayn boleh membawa maksud mata penglihatan, mata air, sebuah 
negeri, sebuah tempat, ketua kaum, ketua tentera bermakna diri, sejenis mata wang, 
pengintip dan huruf ‘ayn (MuÑjam WasÊÏ: 661).  
Perkataan yad bermakna tangan, sifat dermawan dan kekuasaan. Bahkan 
terdapat juga beberapa perkataan yang merujuk kepada satu makna atau makna yang 
hampir. Istilah-istilah yang merujuk kepada makna unta, kuda, kurma, pedang, 
kambing, biri-biri diungkapkan dengan beberapa perkataan yang memberi makna yang 
hampir sama (Ibrahim, 1975). Penggunaan kata polisemi ini di dalam al-Quran boleh 
dilihat melalui contoh perkataan al-huda yang membawa sebanyak 17 maksud iaitu al-
bayÉn, al-dÊn, al-imÉn, al-dÉÑie, al-rusul, al-kitÉb, al-maÑrifah, al-rasyad, nabi 
Muhammad, al-QurÉn, al-tawrat, al-istirja’, al-Íujjah, al-tawÍid, al-sunah dan al-iÎlÉÍ, 
al-ilhÉm dan al-tawbah  (Mahir Sya'ban, 2011) 
Konsep himonim menunjukkan beberapa perkataan yang sama dari segi sebutan 
dan tulisan tetapi berbeza maksudnya. Ia juga dikenali sebagai jinas dalam ilmu 
balaghah seperti kata gharab (barat) juga bermakna al-dalwu (timba), al-jad boleh 
membawa makna datuk, nasib baik (al-ÍaÐ, al-baht) atau tepi sungai (syaÏÊ’ al-nahr), 
perkataan al-sail boleh membawa makna yang meminta atau yang mengalir dan 
perkataan al-jawn boleh membawa maksud putih (al-abyaÌ) atau hitam (al-aswad). 
e) Kosa Kata dan Antonim 
Antonim di dalam kosa kata Arab merupakan satu lagi keistimewaan yang unik 
bertujuan untuk memperlihatkan keluasan bahasa Arab dari aspek ungkapan. Ia 
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merupakan salah satu jenis daripada polisemi atau homonimi (berbilang maksud). 
Antonim di sini bermaksud satu lafaz yang digunakan tetapi membawa dua maksud 
yang berlainan (Mahir Sya'ban, 2011). 
Antonim dalam bahasa Arab terbahagi kepada beberapa jenis iaitu antonim pada 
kata nama, antonim pada kata kerja, antonim pada huruf, antonim pada kata terbitan 
(maÎdar), antonim pada kata ganti diri dan antonim pada ÐurËf (فورظ(.  
f) Kosa Kata dan Muthalathat (trihuruf) 
Salah satu keunikan bahasa Arab yang wujud dalam kosa katanya yang tidak 
terdapat dalam bahasa lain ialah ciri al-muthalathat (trihuruf). al-Muthalathat ialah 
kumpulan yang menghimpunkan tiga kata yang sama dari segi bentuk morfologi nya 
iaitu sama huruf tetapi berlaku perubahan pada baris huruf pertama (fa’) dan kedua 
(ayn) yang menyebabkan berlaku perubahan makna seperti perkataan al-ghamar, al-
ghimar dan al-ghumar (Maqlatiy, 1998). Al-tathlÊth itu berlaku pada kata nama dengan 
perubahan pada baris huruf pertama dan kedua manakala al-tathlÊth berlaku pada kata 
kerja dengan perubahan pada baris huruf kedua sama ada baris hadapan, bawah atau 
atas  (Mahir Sya'ban, 2011). 
 Terdapat dua jenis muthalathat di dalam kosa kata Arab iaitu al-muthalith yang 
berbeza maksud dan al-muthalith yang sama maksud. al-Muthalith yang berbeza 
maksud bermakna sebarang perubahan baris pada huruf pertama atau kedua dengan 
baris atas, bawah atau depan akan membawa perubahan maksud yang berbeza antara 
satu sama lain. Contoh perkataan al-muthalith yang berbeza maksud seperti al-salām 
(ucapan sejahtera), al-silām (jamak kepada salimat iaitu batu) dan al-sulām (kelihatan 
jelas urat kaki dan tangan). 
 Manakala al-muthalith yang sama maksud bermakna sebarang perubahan baris 
pada huruf pertama atau kedua yang tidak membawa perubahan maksud seperti 
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perkataan al-dawa’ sekiranya disebut al-dawa’, al-diwa’ atau al-duwa’ maksudnya 
tetap satu iaitu ubat, al-arbaÑÉ’, al-arbuÑÉ’ dan al-arbiÑÉ’ bermaksud hari Rabu dan 
al-ṭib, al-ṭab dan al-ṭub bermaksud rawatan badan. 
g) Kosa Kata dan Akronim (al- NaÍt) 
Akronim dalam bahasa Arab merujuk kepada ungkapan yang mengandungi dua 
atau lebih perkataan tetapi dicantum menjadi satu dan lebih ringkas. Terdapat tiga jenis 
akronim  iaitu (1) akronim yang berasal dari dua perkataan yang berasaskan kata tiga 
teras seperti perkataan sald (kuat, keras) dan sadm (pertentangan) menjadi perkataan 
sildim (2) akronim yang berasal dari ayat seperti basmalah (ungkapan bismillah), 
Íamdalah (ungkapan alÍamdulillah) (3) dan akronim yang berasal daripada nama khas 
seperti nama orang, nama keluarga, nama puak dan sebagainya, antaranya seperti, 
ÑAsyamiy (Abd al-Syams), danÑAbqasiy (Abd al-Qis). 
h) Kosa Kata dan Kata Serapan/ Pinjaman (al-dakhÊl atau al-mu’arrab) 
Kosa kata Arab tidak ketinggalan menghadapi faktor dipengaruhi oleh istilah-
istilah luar sehingga terdapat perkataan-perkataan yang diserapkan ke dalam 
penggunaannya. Perkara ini terjadi kerana bahasa Arab melalui sejarah yang panjang 
sebelum kedatangan Islam sehingga selepas al-Quran mengangkat martabatnya dan 
tersebarnya bahasa Arab ke negara-negara yang menerima kedatangan Islam. 
Kemasukan istilah-istilah luar ke dalam bahasa Arab dipanggil al-dakhÊl atau al-
mu’arrab yang bermaksud apa-apa yang digunakan oleh orang Arab daripada lafaz-
lafaz yang bukan daripada bahasanya. Menurut Abdul Rahim (1990), al-mu‘arrab 
bermaksud perpindahan lafaz  daripada lafaz ‘ajam kepada lafaz Arab.  
Walaupun berlaku proses kemasukan dan pinjaman kata dari istilah luar, kosa 
kata bahasa Arab tetap mempunyai ciri berdaya tahan daripada percampuran kata yang 
mampu mempengaruhi bahasa Arab daripada diselewengkan terutamanya al-Quran. Ini 
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kerana dalam mengenali perkataan dan istilah-istilah luar, bahasa Arab mempunyai 
kaedah untuk mengukur dan mengenali sama ada istilah itu bahasa Arab asli atau kata 
yang diserap. Menurut Abdul Sahib (1987), kata pinjaman dan serapan dalam bahasa 
Arab boleh dikenal pasti berdasarkan perbezaan ciri-ciri bahasa Arab antaranya acuan 
fonetik, acuan sistem morfologi, ketidaksesuaian kata dengan kata dasar bahasa Arab 
dan kumpulan huruf awal (initial clustering) dalam perkataan.  
Menurut Abd al-Aziz (1990), mana-mana perkataan yang tidak mempunyai kata 
dasar Arab, ia adalah kata serapan dan bukan perkataan Arab asli seperti perkataan 
ustÉz bukan dari istilah Arab kerana kata terasnya (s-t-z) tidak wujud dalam bahasa 
Arab. Selain itu, kata serapan juga dikenal pasti apabila ia bercanggah dengan acuan-
acuan kata Arab dan ia juga dikenal pasti melalui huruf-huruf yang terdapat pada 
perkataan dan susunannya yang mana menurut ulama bahasa tidak berkumpul huruf jim 
dan qaf dalam perkataan Arab seperti al-qabaj dan al-juq, huruf ṣad dan jim seperti 
ṣuljan, huruf zai selepas huruf dal dan huruf nun selepasnya huruf ra.   
Banyak kata serapan dan pinjaman yang diambil daripada istilah-istilah bahasa 
semitik dan Indo-Eropah seperti bahasa Parsi, Rom, Inggeris, Hindustan dan Turki 
(Umar & Fatimah, 1988; Smeaton, 1973). Antara perkataan serapan dan pinjaman 
seperti ibrÊq, al-injÊl, al-bukht, al-ṣard, al-syarm dan sebagainya. Kemajuan ilmu-ilmu 
sains dan teknologi juga telah mempengaruhi leksikon Arab untuk meminjam perkataan 
baharu seperti di bidang komputer wujudnya istilah-istilah seperti al-kombiyuter,al-
tilfiziyyun, al-disk, al-web, al-fitamin, al-intirnet, al-firus, al-nafilah- al-milf, al-fa’rat 
dan sebagainya. Terdapat juga istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu sains 
kemanusiaan seperti al-dÊmaqrÉtiyyah, fidarÉliyyah , al-mÊtÉfÊzÊqiyy, dan 
sebagainya. 
Kesimpulannya, perbincangan mengenai keluasan kosa kata Arab telah 
memperlihatkan keunikan bahasa Arab. Keluasan dan kekayaan makna  kosa kata Arab 
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menjadi salah satu faktor kerumitan untuk mempelajari bahasa ini. Perbezaan dan 
keunikan bahasa Arab boleh dianggap menjadi faktor kerumitan pembelajaran dan perlu 
diambil kira dalam pembelajaran bahasa Arab (Kholood & Schmitt, 2012). Sehingga 
kadang-kadang dalam kalangan pelajar subjek bahasa Arab dianggap sebagai subjek 
‘killer’ di antara subjek-subjek lain yang boleh menurunkan gred keseluruhan 
peperiksaan mereka. 
Pembelajaran Kosa Kata 
Beberapa kajian pemerolehan kosa kata dan linguistik gunaan telah mengkaji 
mengenai pengetahuan kosa kata dan akhirnya mengakui bahawa ia merupakan satu 
aspek yang sukar (Schmitt, 2000; Nation, 2001; Alderson, 2000). Hal ini disebabkan 
oleh keluasan aspek kata yang perlu dikuasai iaitu bentuk, makna dan kegunaan serta 
fungsi-fungsinya berdasarkan aspek reseptif dan produktif. Tidak hairanlah jika faktor 
ini menyebabkan pembelajaran kosa kata bahasa kedua atau asing dikatakan sebagai 
masalah besar bagi kebanyakan pelajar (Mohd. Sahandri, Reza, & Saifuddin, 2009).  
Bagi pelajar bahasa kedua atau asing, agak sukar untuk mereka menguasai 
keseluruhan aspek pengetahuan kosa kata (Gu, 1994). Kesukaran ini mungkin 
disebabkan aspek pengetahuan kosa kata adalah terlalu luas cakupannya dan 
memerlukan tempoh pembelajaran yang panjang. Menurut Zhang (2009), pengetahuan 
kosa kata memerlukan masa dan merupakan satu proses yang sukar untuk dikuasai. 
Pengetahuan kosa kata boleh didefinisikan sebagai satu peringkat antara kebolehan 
untuk memahami kata dan kebolehan untuk mengaktifkan kata secara automatik untuk 
tujuan produktif. 
Antara faktor-faktor yang dianggap sebagai cabaran dalam pembelajaran kosa 
kata ialah saiz dan kedalaman kosa kata serta kosa kata reseptif dan produktif. 
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Saiz dan Kedalaman Kosa Kata 
Penyelidik dalam bidang P&P kosa kata sering membezakan antara dua dimensi 
ilmu kosa kata iaitu saiz (jumlah) dan kedalaman. Namun secara empirikal, dua dimensi 
ini adalah tidak berpisah dan sentiasa berkait rapat (Milton, 2009). Malah kajian 
menunjukkan bahawa keluasan saiz dan kedalaman pengetahuan kosa kata tidak perlu 
dipisahkan malah keduanya perlu dgabungkan dalam proses P&P  (Is'haaq, 2010).  
Saiz kosa kata merupakan salah satu tujuan pembelajaran kosa kata. Ia dirujuk 
sebagai aspek kuantiti dan merujuk kepada berapa banyak patah perkataan yang 
diketahui oleh seseorang. Menurut Nation (2001), saiz kosa kata merujuk kepada 
bilangan perkataan yang diketahui oleh pelajar pada satu tahap kecekapan bahasa yang 
tertentu. Seorang pelajar yang dikatakan memiliki saiz atau jumlah kosa kata yang besar 
bermakna dia telah memiliki bahagian terbesar dalam mana-mana bahasa dari aspek 
makna (McCarthy, 1988).  
Penguasaan saiz kosa kata juga merupakan antara pengukur kecemerlangan 
bahasa seseorang iaitu dengan menguasai lebih banyak jumlah kosa kata. Bahkan 
sebahagian besar kajian menunjukkan bahawa penguasaan saiz kosa kata berkait rapat 
dengan penguasaan bahasa (Gu, 1998). Dengan menguasai kuantiti kosa kata yang 
besar, pelajar akan lebih mudah menghadapi pembelajaran bahasa. Menurut Curtis 
(2006), lebih banyak seseorang pelajar mengetahui perkataan, lebih mudah baginya 
untuk memperoleh sesuatu yang baru. Hal ini tidak pelik memandangkan saiz kosa kata 
berkaitan dengan kemampuan untuk menguasai kemahiran membaca, menulis dan 
kemahiran umum berbahasa serta mempengaruhi pencapaian akademik (Saville-Troike, 
1984;  Laufer, 1997; Stehr, 2008).  
Penyelidik bahasa berbeza pendapat mengenai persoalan jumlah atau saiz kosa 
kata yang perlu dikuasai pelajar. Pandangan mengenai saiz dan jumlah kosa kata 
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sentiasa tidak ada ketetapan. Hal ini kerana penguasaan saiz kosa kata adalah 
berdasarkan kepada keperluan dan objektif pelajar dalam pembelajaran mereka (Nurul 
Huda, 2009).  
Penyelidik kosa kata bersetuju dalam isu menetapkan tahap jumlah minimum 
kosa kata bergantung pada kehendak teks atau pun situasi pembelajaran. Curmin (1976) 
mengatakan satu ketetapan mengenai tahap penguasaan kosa kata perlu dicapai agar 
pelajar itu mendapat manfaat daripada pengajaran dalam medium bahasa kedua. 
Persoalan berapa banyak perkataan teras yang perlu dipelajari dalam pembelajaran kosa 
kata secara implisit adalah bergantung pada jenis teks dan bagaimana pelajar itu 
memahami konteks perkataan baharu itu. 
Selain itu, terdapat beberapa tahap kosa kata juga menjadi faktor kepada 
persoalan saiz kosa kata. Nation & Gu (2007) telah membuat perbezaan empat tahap 
kosa kata yang mana setiap tahap memerlukan pembelajaran dan masa yang berbeza 
untuk menguasainya, iaitu (1) kosa kata kekerapan tinggi, (2) kosa kata akademik, (3) 
kosa kata kekerapan rendah dan (4) kosa kata teknikal. Kosa kata kekerapan tinggi 
merupakan jenis tahap yang lazim digunakan dalam pembelajaran serta penyelidikan 
kosa kata. Penguasaan terhadap kosa kata kekerapan tinggi juga kerap dijadikan sebagai 
ukuran untuk mengetahui saiz kosa kata seseorang (Nation& Macalister, 2010).  
Selain itu, perselisihan ini berpunca daripada perbezaan pendapat mengenai 
pembelajaran kosa kata sama ada penguasaan dari aspek makna atau aspek konteks 
penggunaan. Bahkan ada yang mengatakan bahawa pembelajaran kosa kata bukan isu 
mengenai berapa jumlah patah perkataan yang dikuasai tetapi lebih menumpukan 
kepada fungsi perkataan terutama dalam konteks komunikasi yang pelbagai.  
Berdasarkan kajian, pelajar yang mempelajari lebih kerap kosa kata mempunyai 
lebih besar kebarangkalian menggunakan kosa kata yang telah dipelajari di dalam 
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situasi kehidupan sebenar dan memberi mereka peratus yang lebih tinggi dalam liputan 
teks (text coverage). Ini berdasarkan penjelasan yang dibuat oleh Nation dan Waring 
(1997) yang dijelaskan dalam Jadual 2.3  di bawah. 
Jadual 2. 3 Liputan Teks Berdasarkan Saiz Kosa Kata 
Saiz Kosa Kata Liputan Teks 
15,851 97.8% 
6,000 89.9% 
5,000 88.7% 
4,000 86.8% 
3,000 84.0% 
2,000 79.7% 
1,000 72.0% 
 
Jadual 2.3 di atas menunjukkan bahawa tidak semua perkataan digunakan dalam 
penguasaan berbahasa. Atas asas itu, Nation telah membahagikan kosa kata berasaskan 
kekerapan dan dimensi komunikatif yang membezakan antara kosa kata kekerapan 
tinggi, akademik, teknikal dan kekerapan rendah. Bagi penguasaan kosa kata kekerapan 
tinggi yang perlu diketahui oleh seorang pelajar, saiz kosa kata yang diperlukan dalam 
anggaran 3,000-5,000 perkataan. Menurut Laufer (1998), pelajar sekolah tinggi 
memerlukan saiz antara 3,500-4,000 kata. Manakala, dalam kajian beliau yang lain 
mengatakan bahawa pelajar memerlukan 3,000 untuk jumlah minimum dan 5,000 untuk 
jumlah maksimum untuk memudahkan kemahiran membaca. Berdasarkan beberapa 
pandangan ini, saiz perkataan yang diperlukan dalam menguasai bahasa Inggeris dalam 
anggaran 3000 hingga 5000 patah perkataan. 
Demikian juga halnya dengan saiz kosa kata bahasa Arab, sebahagian pakar 
mencadangkan bahawa pelajar di peringkat rendah perlu menguasai kosa kata sebanyak 
750 sehingga 1000 patah perkataan, di peringkat pertengahan menguasai sebanyak 1000 
sehingga 1500 patah perkataan dan di peringkat tinggi pula menguasai sebanyak 1500 
sehingga 2000 patah perkataan (Tu'aymah, 1986). Mat Taib (2006) pula membahagikan 
keperluan kosa kata kepada tiga peringkat iaitu 1000 hingga 1500 perkataan di 
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peringkat permulaan, 1500 hingga 2500 perkataan bagi peringkat kedua dan 2500 
hingga 3500 perkataan bagi peringkat ketiga. Al-Batal (2006) pula menganggarkan 
bahawa jumlah kosa kata yang diperlukan untuk mencapai tahap kecekapan tinggi 
memerlukan sebanyak 3000 hingga 3500 perkataan. Jumlah kosa kata sedemikian sudah 
memadai memandangkan pelajar perlu memanfaatkan penggunaan kamus dan 
pengetahuan morfologi dalam mempelajari kosa kata bahasa Arab (Tu'aymah, 1986;  al-
Batal, 2006).   
Di dalam konteks pendidikan bahasa Arab di Malaysia, penguasaan saiz kosa 
kata berdasarkan objektif-objektif yang telah ditentukan dalam sukatan pelajaran. Saiz 
kosa kata ini tersedia dalam senarai kata yang disediakan melalui buku teks bahasa Arab 
pihak KPM melalui Bahagian Kurikulum, Bahagian Pendidikan Islam (BPI) bagi setiap 
peringkat. Bermula dari peringkat KBSR melalui program j-QAF, objektif bagi subjek 
bahasa Arab menyasarkan pelajar seharusnya menguasai kosa kata bahasa Arab 
sekurang-kurangnya 600 patah perkataan (HSP bahasa Arab jQAF). Kosa kata bahasa 
Arab di peringkat ini didedahkan secara berperingkat berdasarkan tematik atau situasi 
tertentu di mana pelajar seharusnya menguasai kosa kata pada setiap tahun sebanyak 
120 patah perkataan. 
Bagi pelajar sekolah menengah rendah pula, pelajar seharusnya menguasai 
sekurang-kurangnya 3,000 patah perkataan Arab daripada senarai kosa kata yang 
disediakan berdasarkan buku teks menurut objektif Bahasa Arab Komunikasi (BAK), 
(Kementerian Pendidikan, 2002e). Menurut Saifuddin (2002), pelajar didedahkan 
sebanyak 3214 perkataan sepanjang pembelajaran bahasa Arab dari tingkatan satu 
hingga tingkatan tiga melalui buku teks. 
Manakala bagi subjek bahasa Arab Tinggi pula, pelajar perlu menguasai kosa 
kata Arab tidak kurang daripada 2000 patah perkataan daripada senarai kosa kata yang 
disediakan berdasarkan buku teks (sukatan pelajaran BAT, Kementerian Pendidikan 
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(2002t). Namun menurut Sukatan Pelajaran KBSM bagi subjek bahasa Arab pada tahun 
2006, pelajar disarankan agar dapat menguasai saiz kosa kata Arab tidak kurang 
daripada 1500 patah perkataan dan mahir menggunakannya dengan penggunaan yang 
tepat (sukatan pelajaran bahasa Arab KBSM, 2006. BPI KPM). Berdasarkan kosa kata 
yang dipelajari berdasarkan buku teks menurut objektif BAK dan BAT, pelajar 
sekurang-kurangnya didedahkan dengan 3500-5000 patah perkataan sepanjang tempoh 
pembelajaran bermula sejak di peringkat menengah rendah. 
Jadual 2. 4 Saiz Kosa Kata Mengikut Sukatan Pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia 
Peringkat Saiz Kosa Kata 
Bahasa Arab Komunikasi (BAK) (KPM 2002) 3000 
Bahasa Arab Tinggi (BAT) (KPM 2002) 2000 
Bahasa Arab KBSM (KPM 2006) 1500 
Bahasa Arab j-QAF 600 
 
Berdasarkan perbincangan mengenai saiz kosa kata mengikut pandangan 
beberapa orang sarjana dan berdasarkan objektif sukatan pelajaran bahasa Arab, dapat 
disimpulkan bahawa pelajar seharusnya menguasai sekurang-kurangnya 3000 patah 
perkataan sepanjang tempoh pembelajaran mereka di peringkat sekolah. Saiz kosa kata 
tersebut agak munasabah memandangkan tempoh pembelajaran mereka yang panjang 
iaitu sejak daripada peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat sekolah menengah 
memakan masa lebih daripada 10 tahun.  
Selain dari aspek saiz dan jumlah, kosa kata juga perlu dikuasai dari aspek 
‘kedalaman’ pengetahuan kosa kata (vocabulary knowledge). Aspek ini dirujuk sebagai 
kualiti atau tahap penguasaan pengetahuan kosa kata. Aspek ini adalah penting kerana 
berkaitan dengan cara untuk menggunakan sesuatu perkataan tersebut dengan baik  
(Read, 2000; 1993) di samping mempunyai hubungan yang kuat dengan kecekapan 
berbahasa (Golkar & Yumani, 2007). Pan (2003) pula menegaskan bahawa 
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mengaplikasikan kosa kata secara berkesan dalam konteks merupakan tujuan utama 
pembelajaran kosa kata.  
Justeru, aspek kedalaman kosa kata ini merupakan satu ukuran untuk 
mengetahui sesuatu perkataan dengan lebih mendalam dan penggunaannya. Aspek ini 
bukan hanya mengetahui makna tunggalnya sahaja tetapi turut melibatkan pelbagai jenis 
gabungan pengetahuan dan ia menjadi asas dalam membina perkataan tersebut seperti 
sebutan, ejaan, gaya sastera dan ciri-ciri morfologi. Perincian ini dapat dilihat dalam 
aspek pengetahuan kosa kata dalam Jadual 2.5 oleh Nation. 
Jadual 2. 5 Aspek-Aspek alam Pengetahuan Perkataan 
Bentuk Pertuturan 
 
R  Apakah bunyi yang menyamai bunyi perkataan? 
P  Bagaimana membunyikan perkataan? 
Penulisan 
 
R  Apakah tulisan ejaan yang menyamai tulisan perkataan? 
P   Bagaimana menulis perkataan? 
Bahagian 
perkataan 
R  Apakah bahagian-bahagian yang dikenali dalam perkataan ini? 
P Apakah bahagian perkataan yang memerlukan kepada penjelasan  
makna? 
Makna Bentuk dan 
makna 
R Apakah makna atau isyarat yang dibawa oleh perkataan ini? 
P  Apakah bentuk perkataan yang boleh menyatakan makna perkataan? 
Konsep dan 
rujukan 
R Apakah konsep yang membina perkataan itu? 
P  Apakah item-item atau rujukan yang mungkin mengaitkan konsep 
perkataan itu dengan konsep-konsep lain? 
Kesesuaian 
dan saling 
bergantung 
R  Apakah perkataan lain membuat kita berfikir tentang  perkataan itu? 
P   Apakah perkataan lain boleh kita gunakan selain daripada nya?  
Kegunaan Fungsi 
gramatikal 
R  Dalam acuan apakah yang berlakunya dalam perkataan ini? 
P   Dalam acuan apakah kita mesti gunakan perkataan ini? 
Kolokasi 
R  Apakah perkataan atau jenis perkataan yang  boleh bersama dengan 
perkataan ini? 
P   Apakah perkataan atau jenis perkataan yang mesti digunakan 
bersama dengan perkataan itu atau ayat? 
Had 
penggunaan 
(kesesuaian, 
kekerapan) 
R  Di mana, bila dan bagaimana selalu akan kita jangka untuk   
     jumpa perkataan ini? 
P   Di mana, bila dan bagaimana  kita menggunakan perkataan ini? 
R : Reseptif    P: Produktif 
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Berdasarkan Jadual 2.5, Nation telah membincangkan pengetahuan kosa kata 
berdasarkan tiga kriteria asas dalam mengetahui perkataan iaitu mengetahui bentuk, 
makna dan penggunaan. Merujuk kesempurnaan dan pengetahuan kosa kata, Nation 
(1990) berpendapat bahawa mengetahui sesuatu perkataan bermaksud pelajar mampu 
dan biasa dengan bentuk pertuturan dan penulisan yang dilihat dari segi pola sintaksis, 
kolokasi, kekerapan, kesesuaian, makna, konsep dan gabungan perkataan tertentu.  
 Berdasarkan jadual tersebut, dapatlah disimpulkan bahawa terdapat sembilan 
aspek yang terlibat dalam pembelajaran pengetahuan kata di bawah aspek bentuk, 
makna dan penggunaan iaitu bentuk percakapan (al-aÎwÉt), bentuk penulisan (al-
kitÉbah), bahagian kata (ajza’ al-kalimÉt), kaitan antara bentuk dan makna (al-syakl wa 
al-ma‘na), konsep makna (al-mafhËm wa al-iÍÉlah), persatuan yang berkaitan dengan 
kata lain (al-tarÉbuÏ wa al-naf’iyyah), fungsi gramatikal (al-waẓÉif al-naÍwiyyah), 
kolokasi (al-musyÉrakah) dan memahami sekatan-sekatan dan kesesuaian penggunaan 
kata (al-quyËd al-mafrËḍah ‘ala al-istikhdÉm al-lughawiy). 
Sementara itu, Meara (1996) memberi respons terhadap komponen perkataan 
yang digariskan oleh Nation bahawa penyenaraian item pengetahuan kosa kata itu 
mungkin agak sukar untuk dipraktikkan dan tidak sesuai dalam mengukur konstruk 
setiap jenis item pengetahuan kosa kata. Ini kerana perincian tersebut merupakan 
spesifikasi lengkap kosa kata yang dikira terlalu ideal berbanding situasi realiti. 
Manakala Webb (2005) pula telah menjalankan kajian berdasarkan 10 ujian 
pengetahuan kosa kata berasaskan lima aspek iaitu ortografi, penggabungan, sintaksis, 
fungsi gramatikal dan hubungan makna dan bentuk. Kajian ini telah menyimpulkan 
semua aspek pengetahuan kosa kata yang dicadangkan oleh Nation kepada lima aspek 
sahaja.  
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Selain itu, terdapat juga beberapa pendekatan lain dalam menjelaskan 
pengetahuan kosa kata. Antaranya penjelasan yang berbentuk skala bagi mewakili 
pelbagai tahap sebahagian pengetahuan seseorang tentang perkataan yang mereka tahu. 
Contohnya, Dale (1965) menjelaskan pengetahuan kosa kata dengan empat asas 
peringkat skala iaitu; (1) saya tidak pernah melihatnya sebelum ini, (2) saya telah 
mendengarnya tetapi tidak tahu apakah maknanya, (3) saya mengenalnya dalam konteks 
– ia mempunyai kaitan dengan ........,(4) saya tahu tentangnya. 
Manakala Paribakht & Wesche (1993) telah memperkenalkan lima peringkat 
skala yang dipanggil Vocabulary Knowledge Scale (VKS) untuk mengetahui 
pengetahuan pelajar terhadap set kata iaitu; (1) saya tidak pernah lihat perkataan ini, (2) 
saya pernah lihat perkataan sebelum ini tetapi tidak tahu maknanya, (3) saya pernah 
lihat perkataan ini sebelum ini dan saya rasa maknanya ialah ..... (sinonim atau 
terjemahan), (4) saya tahu perkataan ini. Perkataan ini bermakna..... (sinonim atau 
terjemahan) dan (5) saya boleh menggunakan perkataan ini dalam ayat. Kedua-dua 
skala ini menjelaskan bahawa pengetahuan kosa kata seseorang dinilai melalui tahap 
pengecaman, tahap pengetahuan makna iaitu terjemahan dan sinonim dan tahap 
penggunaan iaitu penggunaan dalam konteks ayat. 
Berkaitan dengan kemahiran kosa kata bahasa Arab, al-Shuwairekh (2001) 
mengatakan bahawa tiga komponen penting yang perlu diberi perhatian dalam 
pembelajaran kata Arab ialah (1) pengetahuan mengenai kata dasar sesuatu perkataan 
dan acuan katanya (wazan), (2) konsep dan sistem morfologi serta (3) sistem diakritik 
atau vokal pendek (baris).  
Manakala Kamarulzaman (2010) dalam kajiannya telah membuat klasifikasi 
terhadap kriteria perkataan Arab yang digunakan dalam tahap kefahaman bacaan buku 
teks bahasa Arab di peringkat sekolah. Berdasarkan kriteria tersebut, perkataan Arab 
dibahagikan kepada lima ciri iaitu kebiasaan penggunaan (ma’lËfah al-isti’mÉl), 
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pengecaman (suhËlah al-ta‘aruf), makna (dalÉlah), binaan kata (baniyyah al-kalimat) 
dan bentuk kata (syakl al-kalimat). Kelima-lima ciri atau kriteria perkataan Arab ini 
sewajarnya diperhatikan untuk memahami pengetahuan kata Arab.  
Secara asasnya, pembahagian item-item pengetahuan kosa kata yang 
dibincangkan (Nation, 2001; al-Shuwairekh, 2001; Paribakht & Wesche, 1993; 
Kamarulzaman, 2010)  boleh disesuaikan dengan pengetahuan kosa kata bahasa Arab 
bagi tujuan pembelajaran kosa kata Arab. Sub pengetahuan kosa kata yang utama, yang 
dikenal pasti ialah; (1) bentuk, (2) makna dan (3) penggunaan. Ketiga-tiga aspek ini 
walau bagaimanapun perlu disesuaikan dengan beberapa kriteria kata bahasa Arab. 
Dari aspek bentuk, kemahiran kosa kata yang utama ialah kemahiran mengenal 
pasti kata tunggal dan kata klausa. Dari aspek makna pula, kemahiran mengenal pasti 
sinonim kata dan terjemahan. Manakala dari aspek penggunaan, kemahiran mengenal 
pasti penggunaan kata dalam bentuk ayat. Oleh itu, berdasarkan tiga sub pengetahuan 
kosa kata ini, dapatlah disimpulkan bahawa pengetahuan kosa kata bahasa Arab yang 
dikenal pasti, ialah; (1) kata tunggal, (2) kata klausa, (3) sinonim, (4) terjemahan dan (5) 
penggunaan kata dalam bentuk ayat.  
Dalam kajian analisis buku teks BAK tingkatan satu, Mohd Zuhir (2005) 
melaporkan bahawa terdapat empat jenis latihan yang didedahkan kepada pelajar iaitu 
berbentuk susunan perkataan, padanan perkataan, mengisi perkataan dan memahami 
perkataan. Latihan-latihan kosa kata ini mewakili sebanyak 17.1% daripada jumlah 
keseluruhan latihan yang melibatkan aspek kemahiran lain seperti latihan kemahiran 
mendengar, bertutur, membaca, menulis dan tatabahasa. 
Pengujian kedua-dua aspek yang berkaitan dengan saiz dan kedalaman kosa kata 
kebiasaannya dibuat secara berasingan. Ujian mengenai kedalaman kosa kata cenderung 
untuk menguji hanya sebilangan kecil ciri-ciri kosa kata sasaran untuk penyelidikan. 
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Manakala kebanyakan ujian mengenai saiz kosa kata terdiri daripada sampel perkataan 
yang diambil secara rawak daripada sejumlah perkataan berdasarkan tahap kekerapan 
perkataan, bertujuan untuk mewakili keseluruhan perkataan pada tahap tertentu. Skor 
ujian ini boleh ditafsirkan sebagai penguasaan umum kosa kata mereka tanpa mengira 
latar belakang pendidikan mereka. Read (2000) turut mengakui kaedah ini walaupun 
pada hakikatnya saiz kosa kata dalam ujian mungkin kelihatan ringkas. 
Kosa Kata Reseptif dan Produktif  
Dalam perbincangan kosa kata, terdapat dimensi lain dalam kosa kata yang 
sering disebut sebagai kosa kata ‘reseptif’ dan ‘produktif’ atau ‘pasif’ dan ‘aktif’.  
Kebiasaannya, kedua-dua set istilah ini berkaitan dengan kemahiran utama bahasa iaitu 
membaca, mendengar, bercakap dan menulis (Azadeh, 2008). Kosa kata aktif atau 
produktif termasuk dalam kata-kata yang digunakan dalam pertuturan dan menulis. Hal 
ini kerana kemahiran bertutur dan menulis memerlukan keaktifan pelajar dan dikelaskan 
sebagai kemahiran yang produktif (Widdowson, 1978). 
 Sebaliknya, kosa kata pasif atau reseptif pula adalah perkataan yang digunakan 
ketika pendengaran dan pembacaan. Kedua-dua kemahiran ini memerlukan kemahiran 
menerima (reseptive) yang lebih pasif (Widdowson, 1978). Kedua-dua jenis kosa kata 
ini dilihat mempunyai perbezaan dari segi penggunaannya dan perlu kepada kaedah 
pengajaran dan pembelajaran yang berbeza.  
Pada peringkat awal pembelajaran kosa kata dalam bahasa kedua, kosa kata 
reseptif adalah lebih mudah dikuasai berbanding kosa kata produktif. Hal ini kerana 
pelajar sedang belajar bagaimana membina jaringan leksikal mereka dengan 
pemahaman secara umum dan cuba untuk membina kaitan antara tanda dan label yang 
berkaitan. Selepas jaringan leksikal mereka dibina, pelajar akan memindahkan item 
kosa kata reseptif mereka kepada produktif. 
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 Kebanyakan kajian penilaian terhadap perbezaan saiz kedua jenis kosa kata 
dalam pembelajaran bahasa kedua melihatkan bahawa pelajar lebih cepat menguasai 
kosa kata reseptif dan mempunyai saiz kosa kata yang lebih besar berbanding produktif 
(Zhang, 2009; Webb, 2008; Fan, 2000). Ini menunjukkan bahawa pelajar lebih mudah 
menguasai kemahiran membaca dan mendengar berbanding menulis dan bertutur. 
Selain itu, sebahagian penyelidik sering mendakwa bahawa kosa kata reseptif itu 
sebagai keluasan jumlah kosa kata (saiz) manakala kosa kata produktif sebagai 
kedalaman ilmu kosa kata (Wesche & Paribakht, 1996; Qian, 1999). Perkara ini terjadi 
kerana kebiasaannya, kosa kata reseptif lebih dikuasai dari segi saiz sebanyak dua kali 
ganda berbanding kosa kata produktif. 
Namun begitu, dalam penguasaan menyeluruh saiz kosa kata seharusnya pelajar 
menyeimbangkan kedua-dua saiz kosa kata tersebut supaya tidak mengalami keciciran 
dalam menguasai kemahiran menulis dan membaca. Menurut Zhang (2009), masalah 
utama yang dihadapi oleh pelajar prasiswazah yang menjadi responden kajiannya ialah 
ketidakseimbangan antara saiz kosa kata produktif dan reseptif dengan kadar imbangan 
1: 3. Sedangkan kebanyakan penyelidik berpendapat bahawa pelajar bahasa kedua atau 
bahasa asing perlu mencapai imbangan saiz produktif sekitar 1:2  daripada saiz reseptif  
(Aitchison, 1987; Clark, 1993).  
Selain itu, pelajar perlu mengetahui lebih banyak item leksikal khususnya jika 
mereka ingin menguasainya secara produktif. Sekiranya pengetahuan item leksikal yang 
melibatkan aspek bentuk dan maknanya dikuasai secara produktif maka sesuatu 
perkataan itu sudah dianggap dikuasai (Schmitt, 2008). Hal ini kerana dalam kemahiran 
produktif, ia merujuk kepada bagaimana sesuatu kosa kata akan digunakan berdasarkan  
bentuk, posisi, fungsi dan maksud.  
Bagi aspek pengetahuan kosa kata Arab, ia mungkin lebih rumit berbanding 
bahasa Inggeris kerana memiliki dua set kosa kata dalam dua kemahiran reseptif dan 
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produktif (al-Shuwairekh, 2001). Menurut beliau, secara reseptif, kemahiran mendengar 
dan membaca dalam bahasa Arab memiliki dua set kata yang berbeza iaitu tidak formal 
dan formal. Begitu juga secara produktif, kemahiran bertutur dan menulis juga berbeza 
set kata yang digunakan. Bentuk formal dan tidak formal yang dimaksudkan merujuk 
kepada bahasa fuÎÍah dan ‘ammiyyah.  
Walaupun kajian ini tidak menyentuh aspek bahasa Arab tidak formal iaitu 
‘ammiyyah, namun masih terdapat perbezaan antara dua kemahiran ini dari aspek 
penggunaan vokal pendek atau baris, huruf ta’ marbuṭah dan hamzah waṣal. Sebagai 
contoh, kemahiran mendengar bahasa Arab tidak mendengar bunyi baris dan bunyi ta’ 
marbuṭah di hujung perkataan. Contohnya perkataan baytun disebut bayt dan 
sayyaratun disebut sayyarah. Begitu juga, perkataan yang mengandungi hamzah waṣal, 
lazimnya sebutan hamzah waṣal tidak disebut seperti ayat masmuka?.  
Manakala kemahiran membaca pula, seseorang cenderung untuk membunyikan 
semua huruf vokal atau baris. Begitu juga seseorang yang bertutur akan membunyikan 
semua baris perkataan kecuali baris di hujung perkataan. Mereka lebih cenderung tidak 
membunyikannya dalam amalan pertuturan berbanding dengan amalan penulisan.  
Berdasarkan perbincangan mengenai aspek pengetahuan kosa kata yang 
melibatkan pelbagai dimensi, kebanyakan penyelidik mengakui dan bersetuju bahawa 
pengetahuan mengenai kosa kata melibatkan lebih daripada pemahaman tentang 
hubungan bentuk dan makna. Namun begitu, kebanyakan ujian yang sedia ada hanya 
mampu untuk membuktikan kemampuan seseorang sama ada memahami perkataan 
sasaran atau memberi makna berdasarkan bentuk perkataan sasaran. 
Atas dasar itu, tidak semua penyelidik mampu untuk menjelaskan perbezaan 
dikotomi takrifan pelbagai dimensi ilmu kosa kata yang melibatkan pengetahuan kosa 
kata aktif - produktif, pasif – reseptif dan saiz - kedalaman dengan cara yang sama. 
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Dalam hal ini, terjemahan ke dalam bahasa ibunda kadangkala dianggap sebagai bukti 
sejauh mana pengetahuan mereka tentang kosa kata dengan mengambil kira 
kemampuan pelajar memberi makna sesuatu perkataan. 
Teori Pembelajaran Kosa Kata 
Pembelajaran kosa kata merupakan sebahagian daripada pembelajaran bahasa 
yang melibatkan usaha mental secara sedar dan berlaku dalam dimensi sosial di mana 
pembelajaran terjadi melalui interaksi. Justeru, model memori dan model pembangunan 
kosa kata merupakan dua kerangka teori yang relevan dan berpengaruh dalam 
membentuk teori pembelajaran kosa kata. 
Model Memori 
Terdapat tiga teori yang terlibat dalam model memori iaitu melalui ‘keluk lupa’, 
pemprosesan maklumat dan dwi-pengekodan. Ebbinghaus (1913) dikenali sebagai 
penyelidik pertama yang berusaha untuk menyumbang kepada pengertian moden 
mengenai memori manusia melalui cadangan ‘keluk lupa’. Menurut beliau, pengetahuan 
akan mula menurun secara serta merta selepas pembelajaran namun akan memuncak 
sekitar satu jam selepas itu di mana kelajuan ‘proses lupa’ mula perlahan dan semakin 
perlahan. Oleh itu, ia dicadangkan supaya bahan yang baru dipelajari mesti diulang kaji 
awal sebelum ia lupa dan proses ini mesti diulang untuk jangka masa yang lama. 
Teori pemprosesan maklumat pula adalah satu lagi teori yang paling kerap 
dipetik dalam strategi pembelajaran dan penyelidikan pembelajaran kosa kata (Craik & 
Lockhart, 1972; 1975). Berdasarkan teori ini, pengekalan memori yang paling penting 
ialah jenis perhatian dan pemprosesan yang diberikan kepada item berbanding 
pengulangan mudah. Walau bagaimanapun, teori ini diperdebatkan bahawa 
pengulangan juga boleh membantu dalam pengecaman terhadap pengambilan bentuk 
perkataan.  
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Paivio & Desrochers (1979; 1980; 1981) mencadangkan satu teori dwi 
pengekodan dengan menyokong peranti mnemonik dalam pembelajaran kosa kata. Dia 
mendakwa bahawa mnemonik meningkatkan ketersediaan pelbagai laluan dapatan 
semula yang melibatkan kedua-dua cara iaitu gambaran imej dan persatuan lisan. 
Dengan kata lain, teknik lisan dan gambaran imej yang melibatkan ingatan episod dan 
semantik.  
Apabila mnemonic digunakan dalam pembelajaran bahasa pertama dan kedua 
berpasangan, imej interaktif menghubungkan perkataan bahasa kedua dan bahasa 
pertama setara dalam makna kemudian sambungan memori episod membentuk  antara 
penggabungan yang berpasangan dan antara setiap pasangan dan imej campuran. 
Demikian, mengingat kembali dalam kedua-dua arahan menjadi lebih mudah melalui 
pengantaraan komponen kedua-dua lisan dan imaginal. 
Ringkasnya, model memori telah membincangkan kaedah mnemonic yang 
berbeza untuk tujuan mempelajari dan membangunkan kosa kata. Teori ‘Keluk lupa’ 
menekankan mengenai mengulang kaji perkataan yang baru dipelajari. Teori dwi-
pengekodan menunjukkan mengenai penggunaan imej dan penggabungan verbal. 
Sementara itu, model memori mencadangkan apakah yang ingatan lebih suka dan 
bagaimana kosa kata harus dipelajari. Namun, perbezaan model ini akan menjadi sangat 
berguna apabila pelajar menggunakannya untuk tugasan yang berbeza mengikut 
kesesuaian. 
Model Pembangunan Kosa Kata 
Dua model yang berkaitan dengan pembelajaran kosa kata iaitu model 
pengembangan dan model pembelajaran implisit-eksplisit. Aitchison (1996) 
menjelaskan bagaimana perkataan dipelajari dan telah menunjukkan bahawa model 
pengembangan merupakan acuan dominan dalam pemerolehan kosa kata. Berdasarkan 
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model ini, kosa kata yang dipelajari dalam konteks tertentu dan hanya secara beransur-
ansur diperluaskan kepada pelbagai makna. Selain itu, penguasaan penuh kosa kata 
biasanya mengikut daripada penggunaan sebelumnya dalam konteks yang terhad. Teori 
ini mencadangkan bahawa pengetahuan kosa kata yang lengkap tidak boleh 
dibangunkan semalaman. Oleh itu, pelajar perlu bermula dari peringkat awal dan 
seharusnya berpuas hati dengan pemahaman walaupun hanya sebahagian perkataan.  
Gu, Y (2005) berpendapat bahawa Aitchison tidak menentukan jumlah 
minimum tahap pengembangan bagi seorang pelajar itu di peringkat permulaan. Dalam 
hal ini, dia lebih berpendapat bahawa seorang pelajar sewajarnya tahu tentang kata 
dalam bentuk akustik dan ortografi, satu makna referensi dan sifat asas sintaksis. 
Dengan demikian, pelajar akan mendapati mengetahui makna yang terkait dalam 
konteks alam dan mencuba untuk menggunakan kata produktif dalam konteks imaginasi 
atau secara semula jadi. Tambahan pula, ia akan menambah pengetahuan atau 
kemahiran dimensi kata atau keduanya 
Pada dasarnya, kosa kata dapat dipelajari atau diajarkan secara kebetulan atau 
sengaja, secara implisit atau eksplisit dan secara tidak langsung atau langsung. Ellis 
meninjau dua pendekatan ini dalam tiga bidang iaitu penggabungan antara kosa kata 
akademik, memori implisit dan global amnesia. 
Ellis menyimpulkan bahawa pemerolehan kosa kata secara keseluruhan 
mencerminkan proses sedar dan bawah sedar di mana aspek pengecaman dan produksi 
pembelajaran kosa kata bergantung pada proses bawah sedar sedangkan aspek makna 
dan mediational dari kosa kata melibatkan proses pembelajaran eksplisit dan proses 
pembelajaran sedar. 
Sementara itu, ada dua dimensi dari kosa kata iaitu dimensi pengetahuan dan 
dimensi kemahiran. Menurut Ellis, aspek pengetahuan memerlukan mekanisme lebih 
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sedar dan eksplisit sedangkan aspek kemahiran melibatkan sebahagian besar 
pembelajaran implisit dan memori.  
Ringkasnya, model pengembangan mencadangkan bahawa penggunaan 
pengulangan kata dalam konteks terbatas dan pengembangan pengetahuan kata secara 
bertahap dalam berbagai konteks natural akan menghasilkan penguasaan kata yang baik. 
Model pembelajaran implisit dan eksplisit menjadikan ia lebih jelas bahawa proses 
pembelajaran eksplisit memainkan peranan dominan ketika pembelajaran kosa kata 
melalui pembentukan kembali struktur semantik dan struktur konseptual. Manakala 
proses implisit pula memainkan peranan dominan ketika pembelajaran kosa kata untuk 
tujuan pencarian automatis dan memperkenalkan kosa kata dalam keadaan reseptif dan 
produktif. Selain itu, pemerolehan kosa kata dalam pembelajaran bahasa asing 
melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Oleh karena itu, proses pembelajaran kos kata 
ditentukan oleh kedua-dua mekanisme iaitu eksplisit mahupun implisit. 
Eksplisit Dan Implisit 
Dalam kalangan penyelidik pembelajaran bahasa, isu pembelajaran implisit dan 
eksplisit sering dibahaskan. Pembelajaran implisit ialah pemerolehan ilmu yang berlaku 
secara semula jadi, mudah dan tanpa sedar. Pandangan ini disokong oleh Krashen 
(1989) dan Nagy & Herman (1987) yang menyandarkan kepada kajian tentang proses 
penguasaan kosa kata kanak-kanak terhadap bahasa ibunda mereka. pelajar dikatakan 
menguasai kosa kata secara berperingkat melalui pendedahan yang berulang kali dalm 
pelbagai konteks wacana.  
Pembelajaran kosa kata secara implisit dapat dilihat melalui pembelajaran 
sampingan seperti pembelajaran kosa kata melalui aktiviti membaca dan mendengar. 
Tidak dapat dinafikan, pembelajaran secara implisit memberi kelebihan kepada pelajar 
terutama melalui aktiviti membaca. Ia banyak mendapat perhatian penyelidik dalam 
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kajian-kajian mereka berbanding melalui aktiviti mendengar (John, 2000). Melalui 
aktiviti membaca, pelajar boleh mempelajari perkataan-perkataan baharu melalui 
konteks ayat. Selain itu, pembelajaran kosa kata secara implisit sangat membantu dalam 
kosa kata yang lebih kepada aspek kontekstual seperti kolokasi (Schmitt, 2008). Dalam 
pengajaran, implisit digunakan apabila guru hendak menggalakkan pelajarnya untuk 
meneka makna perkataan daripada konteks ayat dan menggunakan kamus monolingual 
(Decarico, 2001). 
Walaupun begitu, terdapat beberapa kritikan terhadap pembelajaran kosa kata 
secara implisit terutama mengenai keberkesanannya dalam meluaskan saiz kosa kata 
yang tidak memberangsangkan. Menurut Rob & Misako (2003) dan Shin (2006), pelajar 
boleh mempelajari kosa kata baru melalui pembacaan mereka tetapi natijahnya hanya 
sedikit. Hal ini kerana kosa kata dipelajari hanya sebagai sampingan bukan sebagai 
teras. Dalam hal pembelajaran kosa kata, pelajar perlu menghadapinya dengan pelbagai 
strategi meta kognitif (Ellis, 1995) yang membangunkan usaha-usaha pembelajaran 
kosa kata itu secara sedar dan sengaja melalui pembelajaran secara terus. Ini kerana 
kajian mendapati pembelajaran kosa kata secara implisit dikatakan hanya sesuai ketika 
membaca berseorangan, tidak sesuai untuk pembelajaran kosa kata bahasa kedua  
(Laufer & Hulstijn, 2001).  
Selain itu, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kosa kata secara implisit 
dikatakan menghadapi pelbagai kesukaran dan halangan untuk meningkatkan saiz kosa 
kata terutamanya kepada pelajar yang rendah keupayaan bahasanya (Folse, 2004). 
Masalah kekurangan saiz kosa kata mungkin menyebabkan pelajar hilang semangat 
untuk membaca sesuatu teks. Hal ini kerana membaca sesuatu teks memerlukan 
keupayaan dan kemampuan menguasai saiz kosa kata yang tinggi (Hirsh & Nation, 
1992; Laufer, 1997).   
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Pembelajaran eksplisit pula ialah satu operasi secara sedar di mana pelajar 
melakukan dan menguji hipotesis mengenai bahasa sasaran (Ellis, 1994). Hal ini 
bermakna pembelajaran kosa kata secara eksplisit dikenali juga sebagai pembelajaran 
secara langsung, sedar, jelas serta terancang dalam mencapai kosa kata sasaran. 
Pendekatan ini membuktikan mampu memberi manfaat terutama dalam hal menambah 
penguasaan saiz kosa kata, membantu pelajar di peringkat permulaan serta rendah 
keupayaan bahasanya. 
Pembelajaran kosa kata secara eksplisit dikatakan lebih berkesan dalam 
menambah saiz kosa kata apabila kajian Wong & Abdullah (2003) ke atas pelajar 
sekolah menengah di kawasan bandar dalam subjek bahasa Inggeris (ESL) mendapati 
bahawa pengajaran eksplisit adalah berkesan untuk menambah baik pengetahuan kosa 
kata pelajar. Selain itu, pendekatan eksplisit didapati bermanfaat pada peringkat 
permulaan pembelajaran kosa kata (Nielsen,2006). Hal ini kerana pada peringkat 
permulaan pendekatan eksplisit yang memfokuskan secara langsung untuk 
mengukuhkan hubungan bentuk - makna perlu agar menjadi lebih berkesan, kemudian 
pendekatan pendedahan boleh menjadi lebih bermanfaat dalam menambah pengetahuan 
kontekstual (Nation, 2001).  
Pendekatan eksplisit juga didapati sesuai dengan pelajar yang rendah keupayaan 
bahasanya. Hal ini membayangkan bagaimana seseorang pelajar yang tidak mempunyai 
saiz kosa kata yang tinggi untuk memahami sebuah teks yang kebanyakan perkataannya 
tidak difahami. Mempelajari kosa kata dari sebuah teks adalah satu pendekatan mustahil 
bahkan menyebabkan pelajar menjadi hilang semangat untuk memahami sebuah teks 
akibat dari kekurangan kosa kata (Coady 1997).  
Walaupun terdapat perbezaan pandangan, namun hakikatnya pembelajaran kosa 
kata memerlukan kedua-dua cara iaitu implisit dan eksplisit. Dalam pembelajaran kosa 
kata, proses pembelajaran bergantung kepada aspek implisit dan eksplisit (Ellis, 1994; 
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Coady, 1997; Hunt & Beglar, 2002). Kedua-dua aspek ini saling melengkapi dalam 
pembelajaran kosa kata (Schmitt, 2000). Beliau mengatakan bahawa mengenal pasti 
sesuatu kosa kata dan pemerolehan nya bergantung kepada pembelajaran secara implisit 
tetapi maksud kosa kata termasuk dalam pembelajaran eksplisit. Hal ini disokong 
dengan hasil kajian di Kolej Universiti Teknologi Kebangsaan Malaysia dan Universiti 
Sains Malaysia yang mendapati bahawa walaupun pembelajaran kosa kata secara 
eksplisit lebih berkesan tetapi ia masih tidak boleh secara berasingan daripada implisit  
(Sharinllah & Hajar, 2004). 
Dalam penyelidikan pembelajaran kosa kata Arab di Malaysia, pembelajaran 
secara implisit banyak dibincangkan secara langsung dan tidak langsung melalui topik-
topik umum seperti kemahiran mendengar, membaca, bertutur, menulis, kebolehbacaan 
teks dan sebagainya. Berdasarkan beberapa faktor seperti kekurangan penyelidikan 
eksplisit dan rendah keupayaan saiz kosa kata maka aspek eksplisit iaitu strategi 
pembelajaran kosa kata akan menjadi fokus kajian.   
Strategi Pembelajaran Kosa Kata (SPK) 
SPK boleh dianggap sebagai subset kepada strategi umum dalam pembelajaran 
bahasa. Strategi pembelajaran mula diterokai pada tahun 1970 an dengan kajian-kajian 
yang mengenal pasti ciri-ciri pelajar cemerlang dalam pembelajaran bahasa (Rubin 
1975). Strategi pembelajaran yang lebih memfokuskan kepada tingkah laku individu 
dalam mempelajari sesuatu informasi baharu terus berkembang sehingga  terdapat 
percubaan untuk mengharmonikan beberapa proses strategi pembelajaran iaitu 
memperoleh, menyimpan, mendapatkan semula dan menggunakannya untuk digunakan 
dalam pembelajaran kosa kata (Schmitt 1997). 
Pembelajaran kosa kata yang menjadi perbahasan sama ada berlaku secara 
langsung atau tidak langsung, akhirnya membawa kepada satu arus baharu apabila 
pembelajaran kosa kata secara sedar, eksplisit dan terancang diterokai sehinggalah SPK 
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mula diterokai. SPK pada asalnya hanya didefinisikan secara umum tanpa mengatakan 
ia berlaku secara pendekatan implisit atau eksplisit. Beberapa terma SPK yang 
digunakan penyelidik akhirnya disimpulkan bahawa SPK merupakan satu pendekatan 
untuk membantu pelajar bagaimana proses pembelajaran itu boleh berlaku dalam 
mempelajari kosa kata secara terancang dan sedar.  
Schmitt (1997) mendefinisikan SPK dengan mengatakan ia merupakan satu 
proses di mana maklumat diperoleh, disimpan, diingat semula dan digunakan masih lagi 
dianggap umum. Begitu juga dengan definisi umum lain seperti Cameron (2001) yang 
menganggap perilaku pelajar untuk memahami dan mengingati kosa kata yang 
dilakukan untuk membantu dirinya sendiri.  
Beberapa penyelidik selepas itu memberi definisi SPK yang lebih konkrit dan 
terperinci seperti Catalan (2003) yang merujuk SPK adalah pengetahuan tentang 
mekanisme  (proses dan strategi) yang digunakan untuk mempelajari kosa kata juga 
dikenali sebagai langkah atau perilaku yang diambil oleh pelajar bertujuan; (a) mencari 
maksud sesuatu perkataan yang tidak diketahui, (b) mengekalkan perkataan itu dalam 
memori jangka masa panjang, (3) memanggil semula dan (4) untuk menggunakannya 
dalam pertuturan atau penulisan.  
Dalam memberikan satu definisi yang jelas mengenai SPK, Nation (2001) telah 
menyenaraikan beberapa ciri-ciri SPK iaitu sebuah strategi mesti; (a) melibatkan 
pilihan, seperti terdapat beberapa strategi untuk dipilih, (b) bersifat kompleks contohnya 
terdapat beberapa langkah untuk pembelajaran, (c) memperoleh pengetahuan dan 
kelebihan daripada latihan, dan (d) meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan 
penggunaan kosa kata. 
Berdasarkan ciri-ciri ini, SPK dapat dilihat sekurang-kurang daripada tiga sudut 
iaitu; (1) SPK merupakan satu skop yang sangat luas merujuk kepada apa-apa tindakan 
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yang dilakukan oleh pelajar dalam membantu proses pembelajaran kosa kata. Dalam 
kata lain, seorang pelajar yang mempelajari perkataan, dia akan menggunakan strategi 
untuk mempelajarinya, (2) SPK hanya boleh dikaitkan dengan sesetengah tindakan yang 
memberi impak yang efisen terhadap pembelajaran kosa kata. Hal ini kerana terdapat 
juga beberapa tindakan yang mungkin dilakukan pelajar tetapi tidak meningkatkan 
proses pembelajaran kosa kata, dan (3) SPK merupakan satu tindakan secara sedar yang 
diambil oleh pelajar dalam mempelajari perkataan. Ironinya, pelajar akan memilih 
mana-mana tindakan yang bagus untuk pembelajaran kosa katanya. Ia mungkin sesuai 
untuk dirinya tetapi tidak pada orang lain. 
Hasil utama SPK adalah untuk mewujudkan pelajar yang mampu mengawal 
pembelajaran mereka sendiri sekali gus mampu membentuk sifat tanggungjawab 
terhadap pembelajaran mereka sendiri (Nation, 2001; Scharle & Szabo, 2000). 
Natijahnya, SPK akan menghasilkan pelajar berautonomi, berdikari dan mampu untuk 
melakukan sendiri. Menurut Rannali (2003), pelajar yang biasa dengan beberapa jenis 
strategi berupaya untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan ketika berhadapan 
dengan situasi perkataan yang baharu serta bagaimana mahu menggunakannya dalam 
situasi yang berbeza. Hal ini menjadikan proses pembelajaran kosa kata akan menjadi 
lebih mudah. Menurut Cunningsworth (1995), SPK sebagai satu pendekatan yang hebat 
kerana SPK boleh meningkatkan tahap kepekaan terhadap sistem kosa kata, 
menggalakkan kemahiran menggunakan kamus dan mempelajari teknik-teknik 
pembelajaran berkesan.  
Taksonomi dan Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata 
Pada peringkat awal, penyelidikan SPK dikendalikan sebagai sub topik SPB  di 
bawah domain SPB. Kebanyakan aspek kosa kata disentuh secara tidak langsung dalam 
klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata. Bertitik tolak dari sub strategi itu, SPK 
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kemudiannya terus berkembang dengan taksonomi dan klasifikasi pembelajarannya 
sendiri yang muncul hasil daripada pelbagai cara dan perspektif yang berbeza-beza.  
Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Ahmed (1989) 
Ahmed (1989) antara penyelidik SPK yang terawal apabila beliau menjalankan 
kajian ke atas 200 pelajar Sudan yang mempelajari bahasa Inggeris. Beliau mahu 
melihat perbezaan antara pelajar cemerlang dan lemah bahasa khususnya merujuk 
kepada bagaimana mereka mengaplikasikan strategi pembelajaran kosa kata. Di dalam 
mengenal pasti SPK pelajar, beliau melihat dari dua aspek iaitu SPK tahap makro dan 
tahap mikro.  
 Jadual 2. 6 Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Ahmed 
Strategi Makro Strategi Mikro 
Sumber Maklumat - Menyoal rakan sekelas  
- Meneka 
- Menyoal guru 
- Membiarkan sahaja 
- Melihat kepada huraian B2 
- Melihat perkataan yang sama nilai dalam B1 
- Melihat penggunaan contoh 
- Kerja berkumpulan 
- Kamus  
Menggunakan kamus - Kamus dwibahasa 
- Kamus bilingual 
- Mencari makna  
- Mencari derivasi 
- Mencari kelas kata 
- Mencari contoh penggunaan 
Ingatan - Menulis dan mengulang secara nyaring  
- Mengulang secara nyaring  
- Menulis, mengulang dan melalui sinonim B2 
- Menulis, mengulang dan melalui kata yang sama nilai B1 
Sumber maklumat yang 
dicadangkan 
- Menyoal seseorang 
- Kerja berkumpulan 
- Kamus 
Mengambil nota - Mengambil nota seluruhnya  
- buku kosa kata 
- menyusun kata baru secara berturutan 
- menyusun kosa kata berdasar makna  
- maklumat ejaan 
- sama nilai B1 
- sinonim B2  
- kata derivasi 
- maklumat tatabahasa 
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Strategi makro merujuk kepada pendekatan pembelajaran secara umum 
sedangkan strategi mikro merujuk kepada lebih terperinci dan tingkah laku pelajar yang 
spesifik. Kajian beliau berjaya menyenaraikan hampir 40 strategi mikro dan 
dikategorikan kesemuanya dalam enam kumpulan di bawah strategi makro. Pendekatan 
makro dan mikro ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2.6. 
Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Cohen (1990) 
Klasifikasi SPK Cohen (1990) terdiri daripada tiga kumpulan utama iaitu 
strategi untuk mengingati perkataan, strategi pembelajaran kosa kata dan strategi untuk 
melatih penggunaan perkataan.  
a) Strategi untuk mengingati perkataan 
Cohen dan Aphek telah menjalankan dua kajian ke atas 19 pelajar penutur jati 
bahasa Inggeris yang menyertai program luar negara di Israel. Kajian mereka 
menumpukan kepada strategi pelajar dalam pembelajaran kosa kata dan peranan 
mnemonik dalam menyimpan kosa kata lebih lama. Selain itu, penyelidik juga 
menyelidik mengenai kesan kecekapan bahasa ke atas pembelajaran kosa kata daripada 
jenis tugas yang berbeza. Hasilnya, strategi untuk mengingati perkataan telah 
diperincikan dalam 11 jenis teknik penggabungan yang dikenal pasti termasuk dalam 
strategi ini (Cohen & Aphek 1981) iaitu penggabungan kata Hebrew dengan kata 
Inggeris melalui bunyi yang serupa, penggabungan bahagian sebuah kata dengan kata 
Inggeris melalui bunyi dan maksudnya, penggabungan bunyi dan maksud dengan frasa 
Inggeris, penggabungan kata Hebrew dengan kata Hebrew yang lain melalui bunyi, 
penggabungan kata Hebrew dengan kata nama khas, penggabungan kata Hebrew 
dengan bahasa lain melalui maksud, penggabungan melalui struktur, penggabungan 
melalui satu atau lebih huruf, penggabungan dengan tanda yang sering dilihat, 
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penggabungan dengan tempat di dalam teks yang terdapat perkataan dan penggabungan 
melalui melakukan sebuah gambaran mental perkataan. 
 11 jenis teknik penggabungan ini, dapat disimpulkan bahawa terdapat tiga jenis 
hubungan dalam teknik penggabungan yang melibatkan bahasa kedua dan bahasa 
pertama. Pertamanya, sesetengah teknik penggabungan ini bergantung kepada hubungan 
interlingual antara kata bahasa kedua dan kata bahasa pertama. Kedua, terdapat 
beberapa teknik penggabungan lain yang bergantung kepada hubungan intralingual 
antara item yang baru dan item lama dalam bahasa kedua. Ketiga, penggabungan yang 
melibatkan kedua-dua jenis hubungan iaitu interlingual dan intralingual.  
Namun teknik penggabungan ini telah disimpulkan kepada sembilan jenis teknik 
sahaja oleh Cohen (1987) iaitu menghubungkan perkataan kepada bunyi perkataan 
dalam bahasa ibunda kemudian kepada bunyi perkataan dalam bahasa sasaran, 
memerhatikan maksud bahagian atau beberapa bahagian perkataan, menumpukan 
kepada struktur bahagian atau seluruh perkataan, menempatkan perkataan dalam 
kumpulan tajuk, membayangkan perkataan secara tunggal atau dalam konteks 
penulisan, mengaitkan perkataan kepada situasi di mana ia ditimbulkan, mencipta 
sebuah imej mental perkataan, menyatukan sebahagian fizikal dengan perkataan dan 
menyatukan perkataan dengan kata kunci. 
b) Strategi pembelajaran kosa kata 
Terdapat tiga strategi khusus di bawah strategi ini iaitu analisis perkataan, 
mempelajari rumpun perkataan dan menggunakan kamus. Tiga strategi ini digunakan 
terutamanya dalam mencari makna perkataan yang baru dijumpai, bagaimanapun Cohen 
tidak mengatakan ianya secara eksplisit. Tambahan pula, terma strategi pembelajaran 
kosa kata yang digunakan dalam kumpulan ini adalah sangat luas. 
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c) Strategi untuk melatih perkataan 
Strategi ini terdapat tiga strategi khusus iaitu menggunakan kad imbasan, belajar 
secara berkumpulan dan memperbanyakkan pembelajaran kosa kata (penerangan yang 
diikuti oleh pengulangan perkataan yang dirancang dalam pelbagai konteks yang 
tipikal). 
 Mengenai strategi untuk melatih perkataan, perkataan melatih dikatakan tidak 
jelas kerana strategi belajar berkumpulan di bawahnya adalah susah digunakan untuk 
tujuan latihan. Walau bagaimanapun, ia mungkin bermaksud pengukuhan pembelajaran 
kosa kata  (Erten, 1998).  
Jadual 2. 7 Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Cohen 
Kumpulan strategi utama Sub Strategi 
Strategi mengingati kosa 
kata 
- Menghubungkan perkataan kepada bunyi perkataan dalam B1 
kemudian kepada bunyi perkataan dalam bahasa sasaran 
- Memerhatikan maksud bahagian atau beberapa bahagian perkataan 
- Menumpukan kepada struktur bahagian atau seluruh perkataan 
- Menempatkan perkataan dalam kumpulan tajuk kepada  
- Membayangkan perkataan secara tunggal atau dalam konteks 
penulisan 
- Mengaitkan perkataan kepada situasi di mana ia ditimbulkan 
- Mencipta sebuah imej mental perkataan 
- Menyatukan sebahagian kehebatan fizikal dengan perkataan 
- Menyatukan perkataan dengan kata kunci 
Strategi pembelajaran kosa 
kata 
- Analisis perkataan 
- Pembelajaran rumpun kata 
- Menggunakan kamus 
Strategi praktis/melatih 
kosa kata 
- Menggunakan kad imbasan 
- Berkumpulan 
- Memperbanyakkan pembelajaran kosa kata 
 
Dua perkara yang berkaitan mungkin boleh timbul berhubung dengan model ini. 
Pertama, jumlah strategi pembelajaran kosa kata yang terhad terkandung dalam setiap 
kumpulan. Kedua, kumpulan kedua iaitu strategi pembelajaran kosa kata  adalah 
berbeza dengan dua kumpulan yang selainnya kerana ia termasuk strategi untuk 
menemui makna-makna perkataan baru, manakala dua kumpulan lain iaitu strategi 
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untuk mengingati perkataan dan melatih perkataan seolah-olah serupa antara satu sama 
lain kerana kedua-duanya melibatkan strategi untuk pengukuhan pembelajaran kosa 
kata atau menghafal kosa kata. Secara keseluruhan, sistem klasifikasi Cohen boleh 
dilihat dalam Jadual 2.7. 
Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Brown & Payne (1994) 
Sistem klasifikasi SPK Brown dan Payne (1994) terdiri daripada lima kumpulan 
strategi yang dipanggil lima langkah penting dan mereka mengatakan bahawa pelajar 
perlu kepada kesemua lima langkah tersebut untuk mendapatkan pengetahuan penuh 
mengenai kosa kata yang mereka pelajari. Merujuk kepada Rajah 2.5, lima langkah ini 
bermula dengan strategi bertemu perkataan baharu, strategi mendapat bentuk kata, 
strategi mencari makna kata, strategi menggabungkan bentuk kata dan makna kata 
dalam memori dan strategi menggunakan kata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2. 5 Taksonomi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Brown & Payne 
 
Strategi Pembelajaran 
 Kosa Kata 
 
Strategi menemui perkataan baru 
 
Strategi mendapatkan bentuk kata 
 
Strategi mendapatkan makna kata 
 
Strategi menggabungkan bentuk dan makna kata dalam memori 
 
Strategi menggunakan kata 
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 Langkah pertama, iaitu strategi bertemu kata baharu mengandungi strategi yang 
digunakan untuk mencipta peluang-peluang untuk menemui perkataan baru bagi tujuan 
mempelajarinya seperti menonton televisyen, mendengar radio, membaca surat khabar 
dan majalah, berinteraksi bersama penutur jati bahasa sasaran dan mempelajari senarai 
kata dan buku teks. 
 Langkah kedua pula iaitu mendapatkan bentuk kata. Langkah ini termasuklah 
strategi-strategi yang digunakan untuk tujuan menjelaskan imej bentuk perkataan baru 
sama ada berbentuk visual atau auditori atau kedua-duanya. Di antara strategi-strategi di 
bawah kumpulan ini ialah menggabungkan  perkataan baru dengan perkataan yang 
serupa bunyinya dalam bahasa ibunda, menulis bunyi perkataan menggunakan simbol-
simbol daripada bahasa ibunda, menggabungkan perkataan dengan perkataan di dalam 
bahasa lain yang serupa, menggabungkan perkataan dengan perkataan yang serupa 
bunyi dalam bahasa sasaran, melihat perkataan yang dilihat sama dengan perkataan 
yang dikenali. 
 Langkah ketiga ialah mendapatkan makna perkataan. Langkah ini termasuklah 
strategi-strategi seperti menyoal penutur jati apa makna perkataan, menyoal orang yang 
bertutur bahasa jati mengenai makna perkataan baru, membuat gambaran makna 
perkataan dalam minda, menjelaskan apakah makna sesuatu dan menyoal seseorang 
untuk memberi makna bahasa sasaran, menggunakan kamus dan meneka. 
 Langkah keempat ialah menggabungkan bentuk perkataan dan makna dalam 
memori. Langkah ini termasuklah strategi memori Oxford (1990) dan teknik gabungan 
Cohen dan Aphek (1981).  
 Langkah kelima ialah menggunakan perkataan. Langkah ini melibatkan 
penggunaan item baru yang telah dipelajari dalam konteks makna dan komunikatif. 
Brown dan Payne mencadangkan bahawa langkah ini tidak perlu sekiranya matlamat 
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pembelajaran untuk pengetahuan kosa kata reseptif. Mereka menunjukkan bahawa 
tujuan langkah terakhir iaitu penggunaan kata ialah satu cara untuk menguji adakah 
pengetahuan kata telah diperoleh dalam langkah yang terdahulu itu betul dan juga untuk 
menyimpan kata lebih lama dalam memori. Klasifikasi Brown & Payne dapat 
disimpulkan dalam Jadual 2.8. 
Jadual 2. 8 Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Brown & Payne 
Langkah strategi utama Sub strategi 
Bertemu kata baru - Menonton televisyen 
- Mendengar radio 
- Membaca surat khabar dan majalah 
- Berinteraksi bersama penutur jati bahasa sasaran 
- Mempelajari senarai kata dan buku teks. 
Mendapatkan bentuk kata - Menggabungkan  perkataan baru dengan perkataan yang serupa 
bunyinya dalam bahasa ibunda 
- Menulis bunyi perkataan menggunakan simbol-simbol daripada 
bahasa ibunda 
- Menggabungkan perkataan dengan perkataan di dalam bahasa lain 
yang serupa 
- Menggabungkan perkataan dengan perkataan yang serupa bunyi 
dalam bahasa sasaran 
- Melihat perkataan yang dilihat sama dengan perkataan yang 
dikenali. 
Mendapatkan makna kata - Menyoal penutur jati apa makna perkataan 
- Menyoal orang yang bertutur bahasa jati mengenai makna 
perkataan baharu 
- Membuat gambaran makna perkataan dalam minda 
- Menjelaskan apakah makna sesuatu dan menyoal seseorang untuk 
memberi makna bahasa sasaran 
- Menggunakan kamus dan meneka 
Menggabungkan bentuk dan 
makna kata dalam memori 
- Menggabungkan bentuk perkataan dan makna dalam memori. 
Langkah ini termasuklah strategi memori Oxford (1990) dan teknik 
gabungan Cohen dan Aphek (1981).  
Menggunakan kata - Melibatkan penggunaan item baharu yang telah dipelajari dalam 
konteks makna dan komunikatif 
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Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Schmitt (1997) 
Pada tahun 1993, Schmitt telah mencadangkan satu model strategi pembelajaran 
kosa kata yang kemudiannya telah diperhalusi semula oleh Schmitt (1997a). Sistem 
klasifikasi ini merupakan satu sumbangan penting dalam terma penyediaan kerangka 
umum klasifikasi strategi pembelajaran kosa kata. Klasifikasi ini mempunyai ciri-ciri 
yang komprehensif dalam kebanyakan aspek pembelajaran kosa kata. Sistem klasifikasi 
ini juga didapati berdasarkan konsep penemuan, pengukuhan dan sistem pengkategorian 
Oxford (1990) dalam strategi pembelajaran bahasa (SPB). 
 Berdasarkan sistem klasifikasi Oxford (1990), Schmitt telah mengambil empat 
daripada enam kategori dalam taksonomi SPB Oxford untuk dijadikan sub strategi iaitu 
sosial, memori, kognitif dan meta kognitif kemudian menambah satu lagi kategori iaitu 
strategi keazaman (determination) dan menjadikan model Schmitt lebih sempurna dan 
sesuai untuk mengklasifikasikan strategi-strategi khusus kosa kata. Menurut Takac, 
(2008), pada masa ini ia merupakan tipologi SPK yang komprehensif apabila setiap 
pecahan kategori strategi berasal daripada literatur penyelidikan yang relevan baik 
kepada tinjauan strategi pelajar mahu pun pengalaman guru. 
Secara umumnya, Schmitt mengklasifikasikan strategi pembelajaran kosa kata 
kepada dua kumpulan utama, iaitu a) strategi penemuan (discovery strategies) b) 
strategi pengukuhan (consolidation strategies). Strategi penemuan melibatkan 
pembelajaran peringkat awal terhadap makna perkataan baharu yang baru ditemui 
manakala strategi pengukuhan melibatkan aktiviti mempelajari dan mengingati makna 
perkataan yang sudah diketahui. 
 Dua kumpulan strategi utama ini dilihat serupa dengan konsep perbezaan Nation 
(1990) antara strategi ‘meningkatkan kosa kata’ dan strategi ‘mengukuhkan kosa kata’. 
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Meningkatkan kosa kata ialah pelajar mengenal perkataan baru kemudian memulakan 
pembelajaran mereka manakala mengukuhkan kosa kata ialah membina dan 
menguatkan pengetahuan awal yang sedia ada. 
 Model klasifikasi SPK Schmitt ini juga terdapat lapisan kedua di bawah dua 
strategi utama iaitu strategi keazaman, strategi sosial, strategi memori, strategi kognitif, 
dan strategi meta kognitif. Strategi keazaman dan sosial diletakkan di bawah kumpulan 
strategi penemuan manakala di bawah kumpulan strategi pengukuhan pula terdapat 
strategi sosial, memori, kognitif dan meta kognitif. Gambaran model taksonomi Schmitt 
boleh dilihat dalam Rajah 2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2. 6 Taksonomi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Schmitt 
 
Strategi penemuan dibahagikan kepada dua sub strategi iaitu strategi keazaman 
dan strategi sosial. Strategi keazaman ialah strategi yang digunakan pelajar ketika 
menghadapi dengan situasi mencari makna perkataan baru tanpa meminta bantuan dari 
 
Strategi Pembelajaran Kosa Kata 
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pengukuhan 
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Strategi  
kognitif 
 
Strategi 
 sosial 
 
Strategi 
 sosial 
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 metakognitif 
 
Strategi 
 memori 
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pihak lain (Schmitt, 1997). Strategi ini melibatkan aktiviti analisis bahagian pertuturan, 
analisis kata terbitan dan kata dasar, menyemak rumpun bahasa pertama, analisis 
sesuatu gambaran atau isyarat yang berkaitan, meneka daripada konteks tekstual, 
menggunakan kamus satu bahasa, senarai kosa kata dan kad imbasan. Contohnya, 
mencari makna sebuah perkataan terbitan (maÎdar) dalam bahasa Arab dengan melihat 
kepada kata dasarnya atau acuan katanya. 
Strategi sosial pula ialah strategi yang melibatkan aktiviti menyoal guru 
mengenai terjemahan bahasa pertama, menyoal guru mengenai perkataan serupa bagi 
perkataan baru, menyoal rakan sekelas mengenai makna perkataan dan mencari makna 
perkataan melalui aktiviti berkumpulan. Contohnya, pelajar menyoal guru apakah 
terjemahan sebuah perkataan bahasa Arab yang baru ditemui dalam bahasa Melayu. 
Kumpulan strategi pengukuhan pula dibahagikan kepada empat sub strategi iaitu 
strategi sosial, memori, kognitif dan meta kognitif. Strategi sosial di bawah strategi 
pengukuhan ini melibatkan aktiviti pembelajaran dan melatih makna perkataan baru 
dalam berkumpulan, guru menyemak kad imbasan atau senarai kosa kata pelajar untuk 
ketepatan makna dan interaksi bersama penutur jati. Contohnya, pelajar melatih 
penggunaan perkataan dengan berbual bersama-sama penutur jati. 
Strategi memori pula ialah strategi yang melibatkan strategi sama ada untuk 
mengatur informasi mental bersama atau mengubahnya dalam cara yang menjadikannya 
lebih dapat diingat. Antara sub strategi memori ini ialah mempelajari perkataan dengan 
bergambar yang melambangkan maknanya, membentuk imej makna perkataan, 
menghubungkan perkataan kepada pengalaman peribadi, menyatukan perkataan dengan 
laras nya, menghubungkan perkataan dengan sinonim dan antonim, menggunakan peta 
semantik, menggunakan skala untuk adjektif yang boleh digredkan, mengguna kata 
kunci, kaedah penjelasan berjela, mengelompokkan perkataan-perkataan secara bersama 
untuk mempelajarinya, mengelompokkan perkataan-perkataan secara bersama dari segi 
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ruang atas satu muka surat, menggunakan perkataan baharu dalam pembentukan ayat, 
mengelompokkan perkataan-perkataan secara bersama dalam penceritaan, mempelajari 
ejaan perkataan, mempelajari bunyi perkataan, mengucapkan perkataan baharu secara 
nyaring apabila mempelajarinya, menggambarkan bentuk perkataan, memahami huruf 
awalan dalam perkataan, tatarajah, menggunakan cara kata kunci, mempelajari kata 
terbitan, kata dasar dan bahagian pertuturan, mempelajari perkataan-perkataan idiom 
secara bersama, menggunakan aksi fizikal apabila belajar perkataan dan menggunakan 
ciri-ciri semantik. Strategi ini merupakan strategi yang paling banyak sub strateginya 
dan sekali gus menunjukkan bahawa pelajar mempunyai cara dan kaedah yang banyak 
untuk hendak mengingati dan membantu pembangunan kosa kata mereka. 
Strategi kognitif melibatkan strategi yang merujuk kepada manipulasi mental 
secara jelas. Dalam pembelajaran kosa kata, strategi ini membantu pelajar untuk 
manipulasi pembelajaran kosa kata secara langsung melalui pembelajaran, pemahaman 
dan pentafsiran sesuatu. Antara strategi kognitif termasuklah pengulangan lisan, 
pengulangan tulisan, menggunakan senarai kosa kata dan kad imbasan, mengambil nota 
di dalam kelas, menggunakan bahagian kosa kata dalam buku teks pelajar, mendengar 
pita rakaman senarai kosa kata, meletakkan label Inggeris atas objek-objek fizikal dan 
menyimpan buku nota kosa kata. 
Strategi meta kognitif merupakan strategi yang membantu menyelaras proses 
pembelajaran dengan menumpu, menyusun, merancang dan menilai pembelajaran kosa 
kata. Strategi ini melibatkan pembelajaran kosa kata melalui penggunaan media  seperti 
lagu, filem dan internet, menguji diri sendiri dengan ujian kosa kata, melatih perkataan, 
melangkau perkataan baru dan mempelajari kata baru lebih masa. Jadual 2.9 
mengandungi klasifikasi strategi pembelajaran kosa kata Schmitt. 
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Jadual 2. 9 Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Schmitt 
Strategi 
Utama 
Sub 
Strategi 
Strategi 
Strategi 
Penemuan 
Strategi 
keazaman 
 (tanpa 
bantuan 
orang lain) 
- Analisis bahagian pertuturan  
- Analisis kata terbitan dan kata dasar 
- Menyemak rumpun bahasa pertama 
- Analisis apa-apa gambaran atau isyarat yang berkenaan 
- Meneka daripada konteks tekstual 
- Menggunakan kamus satu bahasa 
- Senarai kosa kata dan kad imbasan 
 
Strategi 
Sosial 
- Menyoal guru mengenai terjemahan dalam bahasa pertama 
- Menyoal guru mengenai perkataan serupa bagi perkataan baru 
- Menyoal rakan sekelas mengenai makna perkataan 
- Mencari makna perkataan melalui aktiviti berkumpulan 
Strategi 
Pengukuhan 
Strategi 
Sosial 
- Belajar dan melatih makna perkataan baru dalam berkumpulan  
- Guru menyemak kad imbasan atau senarai kosa kata pelajar untuk ketepatan 
makna  
- Interaksi bersama penutur jati 
 Strategi 
Memori 
- Mempelajari perkataan dengan bergambar yang melambangkan maknanya 
- Membentuk imej makna perkataan 
- Menghubungkan perkataan kepada pengalaman peribadi 
- Menyatukan perkataan dengan larasnya 
- Menghubungkan perkataan dengan sinonim dan antonim 
- Menggunakan peta semantik 
- Menggunakan skala bergred untuk adjektif  
- Memasak kata kunci 
- Kaedah huraian berjela 
- Mengelompokkan perkataan-perkataan secara bersama untuk mempelajarinya 
- Mengelompokkan perkataan-perkataan secara bersama dari segi ruang atas satu 
muka surat 
- Menggunakan perkataan baru dalam pembentukan ayat 
- Mengelompokkan perkataan-perkataan secara bersama dalam penceritaan 
- Mempelajari ejaan perkataan 
- Mempelajari bunyi perkataan 
- Mengucapkan perkataan baru secara nyaring apabila mempelajarinya 
- Menggambarkan bentuk perkataan 
- Memahami huruf awalan dalam perkataan 
- Tatarajah 
- Menggunakan cara kata kunci 
- Mempelajari kata terbitan, kata dasar dan bahagian pertuturan 
- Mempelajari perkataan-perkataan idiom secara bersama 
- Menggunakan aksi fizikal apabila belajar perkataan  
- Menggunakan ciri-ciri semantic 
 Strategi 
Kognitif 
- Pengulangan lisan 
- Pengulangan tulisan 
- Menggunakan senarai kosa kata dan kad imbasan 
- Mengambil nota di dalam kelas  
- Menggunakan bab kosa kata dalam buku teks pelajar 
- Mendengar pita rakaman senarai kosa kata 
- Meletakkan label Inggeris atas objek-objek fizikal 
- Menyimpan buku nota kosa kata 
 Strategi 
Meta 
Kognitif 
- Menggunakan media (lagu, filem dan sebagainya) 
- Menguji diri sendiri dengan ujian kosa kata  
- Melatih perkataan 
- melangkau perkataan baru  
- menyambung mempelajari kata baru lebih masa.  
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Berdasarkan keterangan ini, kajian ini menggunakan klasifikasi SPK Schmitt 
sebagai asas kajian. Klasifikasi SPK ini telah dibangunkan berdasarkan klasifikasi 
strategi pembelajaran bahasa Oxford (2003). Penggunaan klasifikasi SPK Schmitt 
dalam kajian ini berdasarkan kepada beberapa faktor seperti kecekapan, motivasi dan 
budaya dalam pembelajaran kosa kata (Schmitt, 2000). Hal ini sedemikian kerana 
budaya dan persekitaran boleh mempengaruhi pilihan mereka untuk strategi 
pembelajaran yang tepat (Schmitt, 2000). 
Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Nation (2001) 
Nation (2001) telah mencadangkan satu klasifikasi yang membahagikan strategi 
pembelajaran kosa kata kepada tiga kumpulan strategi utama iaitu merancang 
pembelajaran kosa kata, sumber pengetahuan kosa kata dan proses pembelajaran. 
Perincian ini ditunjukkan dalam Jadual 2.10. 
Jadual 2. 10 Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Nation 
 Strategi Utama  Sub Strategi 
Merancang  
Memilih apa yang hendak difokuskan dan bila 
untuk memfokuskan nya 
- Memilih kata 
- Memilih aspek pengetahuan kosa kata 
- Memilih strategi 
- Merancang pengulangan 
Sumber  
Mencari maklumat mengenai perkataan 
- Menganalisis kata 
- Menggunakan konteks ayat  
- Merunding tentang rujukan dalam B1 atau B2 
- Menggunakan perbandingan B1 dan B2 
Proses 
Mengukuhkan pengetahuan 
- Memerhati 
- Memanggil semula  
- Menjana 
 
Di bawah kategori merancang, ia melibatkan strategi yang merujuk kepada 
bilakah untuk memfokuskan perhatian, bagaimana hendak memfokuskan perhatian dan 
bagaimana hendak memberi perhatian secara kerap kepada item (Nation, 2001). Strategi 
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merancang dalam pembelajaran kosa kata adalah perlu kerana menurut Nation, terdapat 
pelbagai tahap kosa kata (seperti kosa kata kerap guna, jarang guna, kosa kata akademik 
dan kosa kata teknikal) serta terdapat pelbagai aspek pengetahuan kosa (seperti bentuk, 
makna, kegunaan). Oleh itu, pelajar perlu sedar matlamat kosa kata mereka dan perlu 
merancang dalam memilih fokus ini. Strategi merancang perlu untuk pelajar memilih 
strategi yang paling sesuai dan membuat keputusan bagaimana untuk meneruskan 
pilihan strateginya dan bila untuk menukar kepada strategi lain. Contohnya,  pelajar 
perlu membuat rancangan untuk memilih kosa kata berdasarkan objektif, aspek kosa 
kata dan strategi yang sesuai. 
Kategori kedua pula ialah strategi sumber. Ia bermaksud bagaimana strategi 
pelajar dalam mencari maklumat tentang kata baru. Dalam mencari maklumat tentang 
kata baru, pelajar perlu kepada sumber yang pelbagai seperti analisis bahagian kata,  
konteks ayat, kamus sama ada satu bahasa atau dwibahasa, bertanya orang lain dan 
sebagainya. 
Kategori ketiga pula ialah kategori proses iaitu strategi yang melibatkan 
pengukuhan pengetahuan kosa kata yang telah dipelajari daripada sumber dan 
menjadikannya mudah diperoleh bila diperlukan. Di antara strategi proses ialah 
memberi perhatian, memanggil kembali dan menjanakan perkataan tersebut. Strategi ini 
penting untuk sentiasa mengingati perkataan tersebut. Contohnya, strategi memberi 
perhatian kepada perkataan yang telah dipelajari dan mencatat dengan pelbagai cara 
seperti menulis dalam buku nota kosa kata dan sebagainya.  
Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa Kata Takac (2008) 
Takac (2008) merupakan antara penyelidik mutakhir yang mengemukakan 
klasifikasi SPK yang menerangkannya dengan tiga strategi utama secara empirikal.  
Tujuan asal penyelidikan beliau bertujuan untuk membina satu inventori berupa soal 
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selidik dalam mengukur kekerapan strategi yang digunakan oleh pelajar sekolah 
peringkat rendah yang berumur daripada 10 hingga 14 tahun dalam mempelajari bahasa 
asing seperti Inggeris, Jerman, Rusia dan lain-lain. Beliau berjaya membangunkan satu 
set soal selidik mengenai strategi pembelajaran kosa kata untuk pelajar asas iaitu 
Vocabulary Learning Strategy Questionnaire for Elemenatry School (VOLSQES).  
 Selanjutnya, berdasarkan hasil penyelidikan itu, Takac telah mengklasifikasikan 
senarai strategi kepada tiga kategori strategi utama iaitu pembelajaran dan latihan kosa 
kata formal, pembelajaran kosa kata kendiri, pembelajaran atau pemerolehan kosa kata 
secara sampingan atau spontan. Ia boleh dirujuk dalam Jadual 2.11. 
Jadual 2. 11 Klasifikasi Strategi Pembelajaran Kosa kata Takac 
Strategi Utama Jenis strategi 
Strategi formal pembelajaran kosa kata 
dan praktis 
- Mengulang perkataan baru secara nyaring ketika belajar 
- Mengulang perkataan secara mental 
- Menulis perkataan secara berulang 
- Uji kendiri 
- Uji kendiri bersama senarai kata 
- Melazimi ulang kaji di luar kelas  
- Mengingati perkataan jika ia ditulis 
- Merancang pembelajaran kosa kata  
- Membuat senarai kata 
- Mengguna ruang untuk praktis kata 
- Terjemahan kepada B1 
Pembelajaran kosa kata secara kendiri - Mengambil nota ketika menonton TV 
- Mengambi nota ketika membaca 
- Membayangkan bentuk tulisan kata 
- Mengelompokkan kata bersama 
- Mengaitkan perkataan dengan objek fizikal 
- Membayangkan makna perkataan 
- Menggabungkan perkataan dengan konteks 
-  Membaca dan menyemak melalui kamus 
- Menggunakan perkataan baru dalam ayat 
Pembelajaran kosa kata secara spontan - Mengingat kata daripada buku dan majalah 
- Mengguna percakapan yang panjang 
- Mendengar lagu dalam bahasa sasaran 
- Mengingati kata daripada  internet 
- Menggabungkan kata baru dengan kata sedia tahu 
- Menggunakan sinonim dalam perbualan  
- Mengingati kata daripada filem dan program televisyen 
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Kategori pertama merujuk kepada strategi-strategi yang melibatkan hafalan dan 
ingatan, bergantung kepada bahasa pertama, dan aspek meta kognitif ulang kaji 
terancang dan tersusun. Kategori kedua pula melibatkan strategi-strategi yang 
mendedahkan kepada bahasa sasaran dan strategi-strategi ini mendedahkan huraian 
pendekatan pembelajaran kosa kata termasuk menggunakan strategi memori. Manakala 
kategori ketiga terdiri daripada pembelajaran kosa kata secara spontan atau sampingan 
dalam situasi pembelajaran semula jadi. 
 Takac meneruskan penyelidikan kedua yang memfokuskan kepada hubungan 
antara strategi pembelajaran kosa kata dan strategi pengajaran kosa kata. Ianya 
berasaskan andaian bahawa pelajar mungkin boleh memilih strategi pembelajaran 
bahasa mereka di bawah pengaruh strategi pengajaran langsung yang dilakukan oleh 
guru mereka. Tujuan penyelidikan ini untuk mencari adakah wujud perbezaan dalam 
penggunaan strategi pembelajaran kosa kata antara kalangan pelajar yang guru mereka 
menggunakan strategi pengajaran kosa kata dan kalangan pelajar yang tidak terdedah 
dengan strategi pengajaran kosa kata. Hasilnya menunjukkan bahawa strategi 
pembelajaran kosa kata yang digunakan pelajar bergantung kepada strategi pengajaran 
kosa kata yang digunakan oleh guru mereka. Atas dapatan inilah, Takac berpendapat 
bahawa latihan strategi pembelajaran kosa kata haruslah bermula awal supaya pelajar 
dapat membangunkan dan mengaplikasikan semua item dalam inventori SPK dengan 
tahap memuaskan. 
 Pada penyelidikan ketiga, Takac melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk 
melihat perbezaan dalam strategi pembelajaran kosa kata yang digunakan oleh dua 
kumpulan pelajar yang mempelajari dua bahasa asing secara berasingan iaitu bahasa 
Inggeris dan bahasa Jerman. Beliau menggunakan inventori VOLSQES dalam 
mengumpul data. Hasil kajian menunjukkan bahawa dua kumpulan pelajar tersebut 
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telah menggunakan sebahagian besar 27 strategi namun berbeza  mengenai kekerapan 
item-item dalam senarai strategi.  
Secara umum, pelajar Inggeris lebih kerap menggunakan strategi pembelajaran 
kosa kata secara spontan sepertimana yang dicadangkan dalam sistem klasifikasi model 
Takac seperti mengingati kata daripada buku, majalah, internet, menggunakan kata 
sinonim dalam perbualan, mendengar lagu dalam bahasa sasaran dan sebagainya. 
Manakala pelajar bahasa Jerman lebih kerap menggunakan strategi pembelajaran kosa 
kata formal dan strategi pembelajaran kosa kata kendiri seperti mengulang kaji di luar 
kelas, uji kendiri, uji kendiri dengan senarai kata, belajar berkumpulan, mengaitkan kata 
dengan objek fizikal dan sebagainya. Oleh itu, Takac membuat kesimpulan bahawa 
kedudukan bahasa asing dalam konteks pembelajaran memainkan peranan dalam 
pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran kosa kata. 
 Tinjauan literatur terhadap kajian-kajian penyelidikan yang membincangkan 
strategi pembelajaran kosa kata secara keseluruhan bermula sejak lewat 1980. 
Kebanyakan penyelidikan bertujuan untuk melihat penggunaan SPK pelajar dan 
meletakkan dalam skema klasifikasi. Untuk tujuan skema klasifikasi, kewujudan 
perbezaan klasifikasi strategi menandakan bahawa terdapat kekurangan terhadap 
konsisten. Namun secara keseluruhannya, klasifikasi dan taksonomi SPK mutakhir ini 
adalah bersifat komprehensif, sistematik dan berdasarkan teori yang jelas. 
Kesimpulannya, para penyelidik melihat Strategi Pembelajaran Kosa kata berdasarkan 
pelbagai kriteria dan lahirlah beberapa klasifikasi SPK yang berbeza. Kepelbagaian 
klasifikasi SPK ini seperti mana yang ditunjukkan oleh Jadual 2.12 .  
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Jadual 2. 12 Ringkasan Beberapa Klasifikasi Utama SPK 
Penyelidik Klasifikasi SPK 
Ahmed (1989) - Sumber maklumat 
- Menggunakan kamus 
- Ingatan 
- Latihan 
- Sumber maklumat yang dicadangkan  
- Mengambil nota 
Cohen (1990) - Strategi mengingati Kosa kata 
- Strategi pembelajaran kosa kata 
- Strategi praktis kosa kata 
Hatch & Brown 
(1995) 
- Menemui perkataan baru  
- Mendapatkan bentuk kata 
- Mendapatkan makna kata 
- Menggabungkan bentuk dan makna kata dalam memori 
- Menggunakan kata 
Stoffer (1995) - Strategi melibatkan penggunaan bahasa pertama 
- Melibatkan aktiviti kreatif  
- Menggunakan motivasi kendiri 
- Menggunakan hubungan mental 
- Memori 
- Visual/auditori 
- Melibatkan aksi fizikal 
- Mengatasi kebimbangan  
- Mengurus kata 
Gu & Johnson (1996) - Pengaturan meta kognitif 
- strategi meneka 
- strategi menggunakan kamus 
- strategi mengambil nota 
- strategi memori untuk latihan 
- strategi memori untuk mengekod  
- strategi penggiatan 
Schmitt (1997) - Strategi penemuan (Keazaman, sosial) 
- Strategi pengukuhan (Sosial, memori, kognitif, meta kognitif) 
Nation (2001) - Merancang  
- Sumber 
- Proses 
Takac (2008) - Strategi pembelajaran kosa kata formal dan praktis 
- Pembelajaran kosa kata secara kendiri 
- Pembelajaran kosa kata secara sampingan/ spontan 
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan dan Penggunaan Strategi 
Pembelajaran Kosa Kata 
Isu kepelbagaian dan perbezaan individu dianggap penting untuk dikaji 
memandangkan pendekatan pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemprosesan maklumat pelajar adalah berbeza antara satu sama lain. Berdasarkan 
kajian-kajian SPB amnya dan SPK khasnya, ia telah menunjukkan bahawa terdapat 
beberapa faktor perbezaan individu yang dilihat mempunyai kaitan yang kuat terhadap 
pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran bahasa. Dalam hal ini, Selinker (1972) 
menegaskan bahawa teori pembelajaran bahasa kedua yang tidak berpaksikan perbezaan 
individu dalam kalangan pelajar tidak harus diterima. 
 Kajian-kajian SPB telah menunjukkan bahawa terdapat pelbagai faktor yang 
mempengaruhi pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran bahasa. Oxford (1989, 
1993) dan Oxford & Crookal (1989) menyenaraikan beberapa faktor mempengaruhi 
penggunaan strategi termasuk bahasa yang telah dipelajari, umur, jantina, tempoh 
pembelajaran, tahap kesedaran, sikap, tahap motivasi, matlamat pembelajaran bahasa, 
karektor personaliti, gaya pembelajaran, bakat kecenderungan, orientasi kerjaya, 
bangsa, metodologi pengajaran bahasa dan jenis tugasan. Nyikos dan Oxford (1993) 
pula mendakwa bahawa pemilihan strategi pelajar dan penggunaannya dalam 
pembelajaran bahasa asing bergantung kepada tindak balas faktor situasi dengan 
sejumlah besar faktor perbezaan individu pelajar.  
Dalam respons terhadap peranan strategi dalam proses pembelajaran bahasa, 
Ellis (1994) berpandangan bahawa perbezaan individu berserta faktor sosial dan situasi 
pelajar mempengaruhi pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran. Beliau telah 
membuat kesimpulan terhadap Model Sosio Pembelajaran Gardner (1982) yang 
mengenal pasti empat faktor utama dalam mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua 
iaitu; persekitaran sosial dan budaya, perbezaan individu pelajar, konteks atau latar 
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(setting) di mana pembelajaran berlaku dan keluaran (outcomes) linguistik. Hasilnya, 
Ellis telah mengkategorikan faktor tersebut kepada dua komponen utama iaitu 
perbezaan individu serta faktor situasi dan sosial. Perbezaan individu merangkumi 
kepercayaan dan tanggapan pelajar terhadap bahasa, pernyataan afektif, faktor pelajar 
(mis. Motivasi, umur dan personaliti) dan pengalaman pembelajaran. Manakala faktor 
situasi dan sosial pula terdiri daripada bahasa yang dipelajari, latar pembelajaran, 
budaya, jenis tugasan dan jantina. 
Untuk tujuan kajian ini, faktor perbezaan individu (pengalaman pembelajaran), 
faktor situasi (tahap pencapaian bahasa Arab) dan faktor sosial (latar belakang 
akademik ibu bapa dan jumlah pendapatan keluarga) merupakan faktor-faktor yang 
dipilih sebagai pemboleh ubah bebas. Kesemua perincian faktor-faktor ini akan 
dijelaskan dalam sub topik berikutnya. 
Tempoh Pembelajaran 
Tempoh pembelajaran merupakan satu faktor penting dalam pembelajaran. Ia 
banyak mendapat perhatian pakar penyelidikan melalui beberapa teori pembelajaran 
yang berasaskan teori pragmatism Dewey (1938), teori psikologi sosial oleh Lewin 
(1951) dan teori perkembangan Piaget (1971) yang membentuk satu perspektif unik 
terhadap pembelajaran dan perkembangan individu. Teori ini menegaskan tentang 
peranan pengalaman dalam proses pembelajaran (Dewey, 1938), kepentingan 
penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran (Lewin, 1951) dan kecerdasan 
sebagai kesan dari interaksi antara pelajar dan persekitaran (Piaget, 1971). Antara 
kelebihan pembelajaran pengalaman adalah pengetahuan yang diperoleh melalui strategi 
pembelajaran pengalaman dikatakan lebih kekal lama berbanding pengetahuan yang 
disampaikan oleh pihak lain (Coleman 1976).  
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Beberapa kajian seperti Stoffer (1995) dan Siriwan (2007) menunjukkan tempoh 
pembelajaran seseorang mampu mempengaruhi penggunaan strategi pembelajaran kosa 
kata. Pelajar bahasa yang berada di tahap tinggi menggunakan strategi yang berbeza 
daripada pelajar yang berada di tahap bawah. Oxford (1993) memberikan dua jenis 
tujuan pembelajaran bahasa, iaitu bahasa akademik dan bahasa sosial. Berdasarkan dua 
jenis tujuan ini, beliau mengatakan bahawa bahasa akademik adalah lebih sukar 
berbanding bahasa sosial. Penguasaan bahasa akademik memerlukan tempoh masa 
pembelajaran yang lebih lama untuk mencapai kejayaan sehingga mengambil lima 
hingga tujuh tahun selain membantu melancarkan kelancaran dalam bahasa sosial yang 
boleh dicapai dalam masa dua tahun (Cummins, 1982). 
Gu dan Johnson (1996) dalam kajian SPK nya terhadap pelajar yang mempunyai 
pengalaman pembelajaran bahasa Inggeris selama enam tahun di sekolah menengah 
mendapati responden kajian cenderung menggunakan strategi yang memfokuskan 
kepada makna perkataan berbanding dengan strategi hafalan biasa. Hal ini menunjukkan 
bahawa tempoh pengalaman pembelajaran bahasa mampu mempengaruhi pemilihan 
strategi pembelajaran.  
Kesan tempoh pengalaman pembelajaran yang lama telah dibuktikan 
mempunyai kesan positif terhadap pembelajaran. Kajian Armbrusters (1983) 
menyarankan agar pembaca-pembaca yang muda dan kurang matang (tidak mempunyai 
pengalaman yang lama) tidak menumpukan perhatian kepada ciri-ciri teks kerana 
mereka tidak menyedari kesan struktur-struktur teks terhadap pembelajaran mereka. 
Pelajar seharusnya diarahkan agar menggunakan struktur teks untuk meningkatkan 
pembelajaran mereka kerana kesan struktur teks penting dalam meningkatkan strategi 
belajar.  
Pelajar yang mempunyai tempoh pengalaman yang lama dalam pembelajaran 
bahasa dijangka mempunyai sifat seorang penuntut bahasa yang baik. Pelajar bahasa 
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yang lama menggunakan strategi pembelajaran bahasa yang pelbagai berbanding pelajar 
yang baharu. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kajian yang menyokong bahawa 
tempoh pembelajaran mempengaruhi pelajar bahasa. Pelajar yang sudah lama belajar 
cenderung menggunakan lebih banyak strategi berbanding pelajar yang kurangnya 
tahunnya (Ehrman, 1990). Mereka mempunyai kebolehan berbahasa dengan mudah 
kerana telah melalui banyak kali percubaan dan kesilapan sehingga mampu 
memperbaikinya. 
Chamot & Kupper (1989) mengatakan pelajar pada tahap tinggi menggunakan 
lebih banyak strategi berbanding pelajar permulaan. Oxford & Nyikos (1989) pula 
mengatakan pelajar bahasa asing yang baru mempelajari bahasa baharu untuk sekurang-
kurangnya tiga atau empat tahun akan menggunakan strategi orientasi berbanding 
pelajar baharu. Menurut Chang (2003) pula, pelajar yang mempelajari bahasa Inggeris 
melebihi tujuh jam seminggu di luar kelas persekolahan menggunakan lebih banyak 
SPB berbanding rakan yang lain. Oleh itu, tempoh pembelajaran juga menjadi faktor 
pelajar menggunakan strategi pembelajaran. 
Tahap Pencapaian Bahasa Arab 
Beberapa kajian mendapati bahawa terdapat pengaruh tahap pencapaian bahasa 
terhadap pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran bahasa (Tyacke & 
Mendelsohn 1986; Oxford & Crookal, 1989; Chamot & Kupper, 1989; Mohammad 
Amin, 1996; Kayaoglu, 1997; Kamarul Syukri, 2009) dan strategi pembelajaran kosa 
kata (Henning, 1973; Haastrup,1989; Papalia & Zampogna, 1977; Ahmed, 1988; al-
Suwaireikh 1990). 
 Henning (1973) menjalankan satu kajian bagi mengkaji cara pelajar mengingati 
kosa kata mengikut tahap kecekapan dan pencapaian bahasa mereka. Kajian ini 
mendapati terdapat perbezaan cara dalam mengingati kosa kata berdasarkan tahap 
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pencapaian mereka di mana pelajar cemerlang bahasa mengingat kosa kata berdasarkan 
makna perkataan manakala pelajar lemah bahasa mengingati kosa kata berdasarkan 
bunyinya. Hasil kajian ini memperlihatkan bahawa tahap pencapaian dan kecekapan 
bahasa mempengaruhi teknik mengingati kosa kata.  
 Hasil kajian Henning telah disokong dengan dapatan kajian Haastrup (1989) 
yang mendapati bahawa pelajar lemah bahasa lebih menggunakan kaedah holistik dan 
sebutan perkataan seperti melihat kepada persamaan sebutan perkataan sasaran dengan 
bahasa pertama. Manakala pelajar cemerlang bahasa cenderung menggunakan kaedah 
analitis semantik seperti cuba untuk memecahkan perkataan melalui bahagian-bahagian 
makna. 
Status Sosioekonomi 
Beberapa kajian mengenai pengaruh status sosioekonomi keluarga terhadap 
pencapaian akademik telah menunjukkan bahawa ibu bapa mempunyai peranan yang 
besar dalam mempengaruhi proses pembelajaran anak mereka (Ballantine, 1993; 
Musgarve, 1974; Trusty, 1998; Snow et. al, 1998). Muqattash (1980) mendapati latar 
belakang sosial pelajar di Jordan yang pergi ke sekolah swasta cepat menguasai bahasa 
Inggeris berbanding dengan pelajar yang belajar di sekolah kerajaan. Hal ini 
menunjukkan bahawa pelajar yang berasal daripada keluarga yang mempunyai latar 
belakang sosioekonomi yang baik mempunyai gaya dan strategi pembelajaran bahasa 
yang baik. Perkara ini selari dengan beberapa kajian tempatan iaitu Mohamed Amin 
(1996) dan Mohd Nazali (1999) yang mengatakan bahawa taraf kehidupan keluarga 
merupakan faktor penting dalam mempengaruhi gaya dan strategi pembelajaran bahasa. 
 The National Child Development Study (1972) melaporkan status sosioekonomi 
ibu bapa adalah salah satu pemboleh ubah yang mempengaruhi kebolehan membaca 
kanak-kanak. Ia merupakan penemuan konsisten yang dikaitkan dengan IQ dan 
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pencapaian. Dapatan menunjukkan bahawa golongan berstatus tinggi didapati 
mempunyai kecerdasan kognitif yang lebih tinggi berbanding pelajar yang datang 
daripada golongan berstatus  sosio ekonomi rendah.  
Kajian-kajian lepas mengenai SPK menunjukkan bahawa latar belakang 
keluarga memainkan peranan penting dalam pembelajaran kosa kata. Pelajar yang tinggi 
keupayaan bahasa dan kosa kata nya didapati mempunyai tutor di kalangan ahli 
keluarganya sendiri berbanding pelajar yang rendah keupayaannya (Wu, 2004 & 2013).  
 Untuk kajian ini, penyelidik cuba menerokai dua elemen utama yang 
menentukan status sosioekonomi seseorang iaitu latar belakang akademik ibu bapa dan 
jumlah pendapatan keluarga. 
Penyelidikan Strategi Pembelajaran Kosa Kata 
Penyelidikan strategi pembelajaran kosa kata (SPK) mula berkembang apabila 
kebanyakan penyelidik (Ahmed, Brown & Payne, Larson, Sanoui dan Gu) mula 
mengkaji mengenai bagaimana proses pembelajaran kosa kata itu berlaku dalam 
kalangan pelajar. SPK bermula sebagai salah satu sub strategi dalam strategi 
pembelajaran bahasa (SPB), akhirnya kajian-kajian berkenaan pembelajaran kosa kata 
diteroka sebagai salah satu kemahiran yang perlu dikuasai dalam pembelajaran bahasa. 
 Dalam memahami bagaimana proses pembelajaran kosa kata itu berlaku, maka 
lahirlah pelbagai strategi pembelajaran yang akhirnya membawa kepada penghasilan 
klasifikasi dan taksonomi SPK. Sebelum persoalan proses mula diberi perhatian, 
penyelidik  dan ahli linguistik tradisional lebih menumpukan kepada penyelidikan 
pembelajaran kosa kata mengenai aspek sasaran dan produk dalam pembelajaran kosa 
kata seperti Meara, Crow, dan Mc Neil.  
 Bertolak daripada  kajian-kajian SPK, para penyelidik pada sekitar tahun 70an 
sehingga 90an (al-Shuwairekh, 2001) telah meneroka satu dimensi baru dengan 
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membina teori SPK, mereka bentuk taksonomi dan mengklasifikasikan strategi-strategi 
mengikut kategori utama. Pada masa yang sama, para penyelidik telah mula mendalami 
hubungan antara penggunaan strategi dengan tahap penguasaan bahasa terutama dari 
aspek penguasaan kosa kata dan empat kemahiran bahasa iaitu mendengar, membaca, 
menulis dan bertutur. Selain itu, mereka juga mengkaji tentang faktor dan variabel yang 
mungkin mempengaruhi pemilihan dan penggunaan SPK. 
 Perkembangan semasa penyelidikan SPK terutama pada abad ke-21 
menunjukkan terdapat beberapa taksonomi dan klasifikasi SPK yang dihasilkan seperti 
klasifikasi al-Shuwairekh (2001), Nation (2001) dan Takac (2008).  Taksonomi dan 
klasifikasi ini menjadikan penyelidikan SPK terus diterokai sehingga ia mencapai 
matlamatnya iaitu memudahkan pembelajaran kosa kata dalam kalangan pelajar. 
Beberapa penyelidikan mengenai SPK di kemukakan untuk memudahkan proses 
penelitian literatur semenjak tahun 2000 hingga 2011 untuk dijadikan sandaran dalam 
kajian ini terutama dalam melihat hala tuju semasa penyelidikan SPK.  
Lin (2001) telah menjalankan kajian mengenai SPK ke atas tujuh orang pelajar 
Taiwan di peringkat sekolah rendah. Kajian ini menggunakan pelbagai instrumen iaitu 
pemerhatian kelas, rakaman penulisan, temu bual lisan, dan prosedur fikir-nyaring 
(think-aloud). Di akhir kajian ini, beliau mendapati sebanyak 73 jenis strategi telah 
dikenal pasti telah diguna pakai oleh pelajar dan strategi-strategi ini dikategorikan 
kepada strategi meta kognitif, strategi kognitif, strategi sosial dan strategi afektif. Selain 
itu, kajian juga mendapati strategi yang paling kerap diguna pakai oleh pelajar ialah 
strategi hafalan memori. Manakala mereka didapati tidak mahir dalam penggunaan 
kamus serta mengambil nota. 
al-Shuwairekh (2001) telah menjalankan kajian yang melibatkan SPK dalam 
bahasa Arab sebagai bahasa asing ke atas pelajar asing yang mengikuti kursus bahasa 
Arab sebagai bahasa Asing (TAFL) di ITANA, Riyard. Kajian ini dikesan merupakan 
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kajian terawal berkenaan dengan penggunaan SPK yang melibatkan bahasa Arab. 
Tujuan kajian ini adalah untuk melihat strategi yang digunakan oleh pelajar dalam 
mempelajari bahasa Arab, meneliti hubungan antara penggunaan SPK dengan kejayaan 
pelajar dan meneroka kesan individu, faktor-faktor situasi dan sosial terhadap 
penggunaan SPK. Kajian ini hanya memilih tujuh strategi sahaja iaitu strategi bukan 
kamus, strategi penggunaan kamus, mengambil nota, hafalan, praktis, meta kognitif dan 
mengembangkan pengetahuan kosa kata. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah 
temu bual, diari dan soal selidik. Dapatan  kajian ini mendapati bahawa pelajar kerap 
menggunakan strategi pengulangan berkali-kali untuk menghafal dan mengingati 
perkataan. Bagi penggunaan strategi kamus pula, pelajar lebih kerap menggunakan 
kamus satu bahasa berbanding dwi bahasa. Manakala strategi menyimpan nota kosa 
kata adalah strategi yang kurang diminati oleh para pelajar.  
Catalan (2003) telah menjalankan kajian perbezaan jantina ke atas SPK bahasa 
kedua ke atas sampel sebanyak 581 orang berbangsa Sepanyol yang mempelajari bahasa 
Inggeris sebagai bahasa kedua. Sampel berumur dalam lingkungan 11 hingga 56 tahun 
dan mempunyai kecekapan berbahasa yang berbeza bermula dari peringkat asas 
sehingga ke peringkat cekap berbahasa. Kajian beliau menggunakan instrumen soalan 
soal selidik versi Schmitt. Di akhir kajian, beliau mendapati peratus penggunaan SPK 
dalam kalangan kedua-dua jantina adalah rendah iaitu lelaki sebanyak 20.7% manakala 
perempuan adalah sebanyak 22.0%. Beliau juga mendapati bahawa perempuan lebih 
menggunakan SPK berbanding lelaki.  
Fan (2003) telah menjalankan kajian bertujuan untuk menyelidik SPK di dalam 
kumpulan pelajar Asia. Seramai 1067 pelajar tahun pertama di Universiti di Hong Kong 
telah dipilih sebagai responden. Kajian beliau bergantung kepada dapatan kajian Gu dan 
Johnson, O’Malley dan Chamot serta Oxford dan telah menyusun 56 SPK kepada 
sembilan kategori iaitu strategi pengurusan, sumber, meneka, kamus, pengulangan, 
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pengukuhan, berkumpulan, analisis dan perkataan yang sedia tahu. Di akhir kajian 
beliau mendapati bahawa pelajar mempercayai bahawa SPK adalah berguna dalam 
pembelajaran bahasa walau bagaimanapun mereka didapati kurang menggunakan SPK 
dalam pembelajaran bahasa dan pembelajaran prosa. Selain itu, kajian juga mendapati 
bahawa strategi kamus adalah paling popular dan kerap digunakan berbanding strategi 
lain. 
Marin-Marin (2005) telah menjalankan kajian ke atas 150 orang pelajar bahasa 
Inggeris sebagai bahasa Asing (EFL) tahun kelima di University of Quintan. Di akhir 
kajian mendapati bahawa pelajar kerap menggunakan strategi kamus untuk menyemak 
makna perkataan, meneka makna perkataan daripada konteks ayat dan mengulang 
secara senyap. Di samping itu, kajian juga mendapati strategi yang kurang kerap diguna 
pakai oleh pelajar ialah rakaman perkataan menggunakan pita audio, menyimpan nota 
dalam alatan elektronik dan menggunakan kamus elektronik. Peratus penggunaan 
strategi meneka makna dan penggunaan kamus adalah paling tinggi berbanding 
mengambil nota didapati adalah paling rendah peratus penggunaannya. 
Cusen (2005) telah menjalankan kajian mengenai SPK ke atas pelajar Romania 
di peringkat pasca siswazah yang mengambil bahasa Inggeris sebagai subjek teras dan 
elektif di University of Brasov. Beliau menggunakan taksonomi SPK Oxford sebagai 
kerangka analitis dalam kajiannya dan memfokuskan kepada penggunaan diari untuk 
mengenal pasti dan mengklasifikasikan SPK. Hasil kajian mendapati pelajar cemerlang 
menggunakan semua jenis strategi daripada senarai strategi Oxford. 
Wan Nazri (2006) telah menjalankan kajian mengenai SPK yang digunakan oleh 
pelajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam konteks Malaysia. Tujuan kajian ini 
adalah untuk menerokai SPK yang paling kerap dan paling jarang digunakan oleh 
kedua-dua kumpulan pelajar serta mencari perbezaan antara pelajar lelaki dan 
perempuan. Menggunakan kaedah tinjauan menggunakan instrumen set soal selidik 
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yang mengandungi 50 item yang mewakili lima kategori iaitu keazaman, sosial, ingatan, 
kognitif dan meta kognitif. Responden seramai 100 orang pelajar matrikulasi di sebuah 
universiti tempatan. Hasil kajian menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan peserta 
iaitu cemerlang dan lemah menggunakan sama banyak SPK dan secara keseluruhannya 
lebih menggemari strategi keazaman. Selain itu, dapatan juga menunjukkan bahawa 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam SPK yang digunakan dari segi tahap 
kemahiran dan jantina (Wan Nazri, 2006). 
  Lai (2007) telah menjalankan kajian SPK ke atas pelajar Taiwan seramai 242 
orang dengan menggunakan soal selidik dan memfokuskan kepada perbincangan  
kumpulan untuk menggambarkan pelbagai SPK. Hasil kajian mendapati pelajar yang 
mempunyai kecekapan bahasa yang tinggi lebih menggunakan strategi mekanikal. 
Selain itu, kajian beliau juga mendapati bahawa strategi meta kognitif dan sebahagian 
kandungan yang berkait dengan strategi adalah berkaitan dengan kedua-dua aspek saiz 
dan kefahaman membaca. SPK yang popular dalam kalangan pelajar ialah pengulangan 
lisan, pengulangan penulisan, mengguna kamus elektronik, atau menggunakan strategi 
memfokuskan bentuk-makna penggabungan  
Suraya (2007) telah menjalankan kajian untuk mengenal pasti tahap penggunaan 
SPK dalam kalangan pelajar di universiti. Kajian telah dijalankan ke atas 102 orang 
pelajar ijazah sarjana muda dalam aliran bahasa Inggeris di UiTM berumur dalam 
lingkungan 18 ke 21 tahun. Kajian ini menggunakan instrumen set soal selidik bagi 
mendapatkan data berkenaan strategi pembelajaran kosa kata Gu & Johnson (1996). 
Selain itu, ia juga menggunakan ujian kosa kata Nation bagi mengetahui tahap kosa kata 
pelajar. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar yang aktif dalam SPK tidak 
semestinya menguasai saiz dan pencapaian yang baik. Kajian juga mendapati SPK 
bukan satu-satunya strategi pembelajaran yang eksklusif dalam menguasai bahasa 
kerana masih terdapat faktor-faktor lain seperti faktor efektif. 
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Tuluhong (2006) telah menjalankan penyelidikan untuk melihat strategi yang 
digunakan oleh pelajar Cina dalam pembelajaran kosa kata Inggeris. Seramai 230 orang 
pelajar Cina di Universiti Putra Malaysia (UPM) dipilih menjadi responden. Kajian ini 
menggunakan set soal selidik dan temu bual separa susun untuk mengumpulkan data-
data yang diperlukan. Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar 
menggunakan strategi meta kognitif yang berkaitan dengan menggunakan media dalam 
pembelajaran kosa kata mereka. Selain itu, strategi kognitif dan memori juga antara 
strategi yang kerap digunakan dalam pembelajaran mereka. Manakala, strategi sosial 
dilihat paling kurang digunakan dalam pembelajaran kosa kata. 
Kajian Chuah (2008) telah dijalankan untuk menguji proses pembelajaran kosa 
kata bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar di sebuah Sekolah Rendah Jenis 
Kebangsaan Cina di Petaling Jaya. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan 
menggunakan instrumen soal selidik, temu bual, dan pemerhatian. Kajian ini dijalankan 
ke atas 16 orang pelajar lelaki dan perempuan dari tahap satu (darjah satu dan dua) dan 
tahap dua (darjah lima dan enam). Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat 10 faktor 
yang mempengaruhi pemilihan strategi yang digunakan oleh pelajar-pelajar. Selain itu, 
pelajar di tahap dua didapati menggunakan lebih banyak strategi untuk mempelajari 
kosa kata bahasa Inggeris. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa pelajar tahap dua 
lebih sesuai didedahkan dengan strategi meta kognitif dan afektif berbanding pelajar di 
tahap satu. 
Takac (2008) menjalankan kajian ini bertujuan untuk membina satu inventori 
berupa soal selidik dalam mengukur kekerapan strategi yang digunakan oleh pelajar 
sekolah peringkat rendah yang berumur daripada 10 hingga 14 tahun dalam 
mempelajari bahasa asing seperti Inggeris, Jerman, Rusia dan lain-lain. Kajian ini 
berjaya membangunkan satu set soal selidik mengenai strategi pembelajaran kosa kata 
untuk pelajar asas iaitu Vocabulary Learning Strategy Questionnaire for Elemenatry 
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School (VOLSQES). Selanjutnya, berdasarkan hasil penyelidikan itu, Takac telah 
mengklasifikasikan senarai strategi kepada tiga kategori strategi utama iaitu 
pembelajaran dan latihan kosa kata formal, pembelajaran kosa kata kendiri, 
pembelajaran/ pemerolehan kosa kata secara sampingan/ spontan. 
 Ahmad Iskandar (2008) menjalankan penyelidikan di peringkat sarjana untuk 
tujuan mengetahui tahap kesedaran, keyakinan dan penggunaan strategi pembelajaran 
kosa kata dalam kalangan pelajar di sebuah sekolah di Melaka. Seramai 70 orang 
sampel telah dipilih dalam kajian ini yang terdiri daripada pelajar tingkatan dua. Kajian 
ini menggunakan tiga instrumen untuk mengumpulkan data kajian iaitu soal selidik, 
ujian kosa kata Inggeris dan temu bual. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat 
hubungan positif yang jelas di antara kesedaran, keyakinan dan penggunaan. Selain itu, 
kesedaran pelajar terhadap SPK adalah tinggi. Pelajar juga menunjukkan keyakinan 
yang tinggi terhadap SPK yang mana had penggunaan dalam kalangan mereka adalah 
sederhana. 
Kafipour (2010) menjalankan kajian untuk tujuan melihat strategi pembelajaran 
kosa kata, pengetahuan kosa kata dan kefahaman bacaan dalam kalangan pelajar 
pascasiswazah bahasa Inggeris sebagai bahasa asing (EFL) di Iran. Seramai 250 orang 
pelajar tahun dua dipilih sebagai responden. Kajian beliau menggunakan dua kaedah 
penyelidikan campuran iaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, beliau 
mengumpul data menggunakan set soal selidik strategi pembelajaran kosa kata Bannet 
(2006), Ujian saiz kosa kata Nation (2007) serta ujian kefahaman bacaan TOEFL. 
Manakala data kualitatif melalui kaedah temu bual dan jurnal. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa pelajar merupakan pengguna SPK di tahap sederhana. Selain itu, 
hasil kajian mendapati strategi yang paling kerap digunakan ialah menggunakan kamus 
dwibahasa, meneka makna daripada konteks ayat, mengaitkan kata dengan sinonim dan 
antonim, menggunakan kata yang baru dalam ayat, mengkaji bunyi, mengguna media, 
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melangkau kata-kata baru yang sukar, mengulang secara lisan, serta mencatat. 
Manakala strategi yang kurang kerap digunakan ialah mengaitkan dengan bahasa 
pertama, mengguna aksi fizikal, belajar bersama rakan-rakan kelas, interaksi dengan 
penutur jati dan menyoal guru. Mengenai jumlah purata saiz kosa kata pelajar adalah 
5564. 
Celik & Toptas (2010) telah menjalankan kajian tinjauan bertujuan untuk 
melihat strategi pembelajaran kosa kata yang digunakan oleh pelajar Turki dalam 
mempelajari bahasa Inggeris terutamanya kadar kekerapan dan sejauh mana ia boleh 
membantu dalam penggunaan strategi dan jenis strategi. Kajian ini kaedah tinjauan yang 
berasaskan kepada klasifikasi Schmitt. Seramai 95 pelajar universiti terlibat sebagai 
responden dan data dikumpulkan dan dianalisis secara statistik. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa pelajar secara umumnya adalah kurang menggunakan strategi 
pembelajaran kosa kata. Selain itu, terdapat jurang antara tahap penggunaan strategi dan 
persepsi mereka bahawa SPK boleh membantu mereka dalam pembelajaran bahasa 
mereka. 
Kajian Liu (2010) bertujuan untuk melihat jenis SPK bahasa Inggeris yang 
digunakan oleh pelajar yang bukan aliran Inggeris di sebuah kolej swasta di China. 
Selain itu, kajian ini untuk melihat sikap pelajar tersebut terhadap pembelajaran kosa 
kata dan strategi yang mereka gunakan di samping mengesan masalah mereka dalam 
pembelajaran kosa kata dan bagaimana SPK dapat membantu mereka. Seramai 390 
orang pelajar bukan aliran Inggeris di Kolej Universiti Beihang, China yang datang dari 
pelbagai bidang. Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik bagi mengutip data. 
Hasil dapatan menunjukkan hampir semua pelajar menunjukkan sikap yang positif 
terhadap SPK dan menyedari bahawa kecekapan berbahasa Inggeris berkait rapat 
dengan kosa kata. Selain itu, strategi yang paling tinggi kekerapan penggunaannya ialah 
kamus dwi bahasa. 
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Atefeh Hosseini (2010) telah melakukan kajian dalam tesis peringkat sarjana 
secra kualitatif ke atas pelajar ESL di UPM. Kajian ini cuba memahami penggunaan 
pelbagai strategi belajar kosa kata yang digunakan oleh pelajar tersebut dan peranan 
yang dimainkan oleh suasana pembelajaran bahasa yang formal dan tidak formal 
terhadap pilihan strategi belajar kosa kata mereka. 
  Khatib, Hassanzadeh, & Razaei, (2011) telah mengkaji SPK yang dipilih ke atas 
pelajar Iran yang mengikuti kursus bahasa Inggeris sebagai bahasa asing (EFL). Dalam 
usaha untuk mengenal pasti kumpulan yang disebutkan ini dari segi penguasaan bahasa, 
ujian TOEFL telah diberikan kepada populasi kajian iaitu sebanyak 146 pelajar sarjana 
muda di universiti Vali-e-Asar di Rafsanjan, Iran. Mereka yang mendapat markah 
melebihi 480 telah di label sebagai melepasi tahap pertengahan secara automatik. 
Seterusnya, soal selidik yang dikenali sebagai VOLSI (Inventori Strategi Pembelajaran 
Kosa Kata) telah diberikan kepada subjek yang sama untuk dikemukakan dengan SPK 
pilihan mereka. Akhir sekali, analisis regresi pelbagai langkah demi langkah 
mendedahkan bahawa 11.4% daripada varian dalam kecekapan B2 pelajar boleh 
diambil kira oleh tiga kategori strategi yang melibatkan motivasi diri, organisasi 
perkataan, dan penggunaan bahasa yang sahih. Di samping itu, sampel bebas-t- ujian 
menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan antara jantina pelajar dan SPK pilihan 
mereka. 
 Kajian Azadeh & Ghazali (2011) telah mengkaji jenis-jenis SPK yang 
digunakan oleh pelajar-pelajar ESL Malaysia dalam jurusan Pengajaran Bahasa Inggeris 
sebagai Bahasa Kedua (TESL) di Universiti Putra Malaysia (UPM). Berdasarkan 
matlamat kajian ini, iaitu untuk lebih memahami penggunaan SPK oleh pelajar-pelajar 
khususnya kajian ini menggunakan reka bentuk penyelidikan kualitatif. Oleh itu, kaedah 
menjalankan temu bual terbuka yang dijalankan secara individu dengan 10 orang pelajar 
di Fakulti Pendidikan di UPM. Strategi membuat kesimpulan seperti perkataan 
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pembelajaran perkataan melalui pembacaan, penggunaan kamus satu bahasa, 
penggunaan pelbagai bahasa Inggeris dan menggunakan bahasa Inggeris dalam 
perbualan harian mereka di mana  berkaitan dengan ingatan baharu, keazaman, strategi 
meta kognitif masing-masing adalah strategi yang popular dan pelajar yang berminat 
menggunakan mereka. 
Jadual 2.13 memberi gambaran perbandingan keseluruhan berhubung beberapa 
kajian SPK yang telah dijalankan berdasarkan maklumat tentang sampel kajian, tujuan 
kajian, kaedah pengumpulan data dan dapatan kajian. Tinjaun terhadap kajian-kajian ini 
kemudian diikuti dengan beberapa huraian u  ntuk melihat tema-tema kajian yang 
menjadi permasalahan SPK seterusnya menjadikan ia sebahagian tema dalam kajian ini. 
Jadual 2. 13 Penyelidikan Strategi Pembelajaran Kosa Kata 
Penyelidik Sampel 
Tujuan 
Kajian 
Kaedah 
Pengumpulan 
Data 
Dapatan 
Lin (2001) 7 orang pelajar 
Taiwan di 
peringkat 
sekolah rendah.  
Menjalankan 
kajian 
mengenai SPK 
Pemerhatian kelas, 
rakaman 
penulisan, temu 
bual lisan, 
prosedur fikir-
nyaring. 
 Mendapati 73 jenis strategi 
telah diguna pakai. 
 Strategi hafalan adalah 
strategi paling kerap 
digunakan.  
 Didapati tidak mahir 
dalam penggunaan kamus 
serta mengambil nota 
Al-Suwairekh 
(2001) 
Pelajar di 
ITANA, Arab 
Saudi 
Menyelidik 
strategi 
pembelajaran 
kosa kata, 
meneliti 
hubungan 
antara 
penggunaan 
SPK dengan 
kejayaan 
pelajar, 
meneroka 
kesan faktor 
individu, 
keadaan dan 
sosial terhadap 
penggunaan 
SPK. 
Diari, temu bual, 
soal selidik (SILL) 
 Secara umum, SPK pelajar 
TAFL ialah: 
- Pelajar banyak bergantung 
pada pengulangan dalam 
strategi memori. 
- Pelajar minat 
menggunakan kamus satu 
bahasa  
- Pelajar tidak minat 
menyimpan nota kosa 
kata. 
 Wujud perbezaan besar 
antara pelajar cemerlang 
dan lemah dalam 
penggunaan SPK. 
 Faktor situasi tidak 
mempunyai hubungan 
yang kuat dengan 
penggunaan SPK 
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Catalan 
(2003) 
581 orang 
Sepanyol yang 
mempelajari 
bahasa Inggeris 
sebagai bahasa 
kedua.  
Menjalankan 
kajian 
perbezaan 
jantina ke atas 
SPK bahasa 
kedua. 
Soal selidik 
(Schmitt). 
 Mendapati peratus 
penggunaan SPK kedua-
dua jantina adalah rendah.  
 Perempuan lebih 
menggunakan SPK 
berbanding lelaki. 
Fan (2003) Seramai 1067 
pelajar tahun 
pertama di 
Universiti di 
Hong Kong. 
 
Menyelidik 
SPK di dalam 
kumpulan 
pelajar Asia. 
Berdasarkan 
kepada dapatan 
kajian Gu dan 
Johnson, 
O’Malley dan 
Chamot serta 
Oxford  
 Pelajar percaya bahawa 
SPK adalah berguna 
dalam pembelajaran. 
 Pelajar kurang 
menggunakan SPK. 
 Strategi kamus adalah 
strategi paling popular 
dan kerap digunakan. 
Marin-marin 
(2005) 
150 orang 
pelajar EFL 
tahun kelima di 
University of 
Quintan.  
 
 
 
 
 
 
   Mendapati bahawa pelajar 
kerap  menggunakan 
strategi kamus 
 Strategi yang kurang 
kerap diguna pakai : 
- Rakaman perkataan 
menggunakan pita audio, 
- Menyimpan nota dalam 
alatan elektronik dan 
- Menggunakan kamus 
elektronik  
Cusen (2005) Pelajar Romania 
di peringkat 
pasca siswazah 
yang mengambil 
bahasa Inggeris.  
 Diari berasaskan 
klasifikasi SPK 
Oxford 
 Mendapati pelajar 
cemerlang menggunakan 
semua jenis strategi 
daripada senarai strategi 
Oxford. 
Wan Nazri 
(2006) 
100 orang 
pelajar 
matrikulasi di 
sebuah 
universiti 
tempatan 
Menerokai 
SPK yang 
digunakan 
oleh pelajar 
cemerlang dan 
lemah serta 
mencari 
perbezaan 
antara jantina. 
Soal selidik   Pelajar cemerlang dan 
lemah menggunakan sama 
banyak SPK  
 Lebih menggemari 
strategi keazaman. 
 Tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan dalam 
SPK yang digunakan dari 
segi tahap kemahiran dan 
jantina. 
Suraya (2007)  102 orang 
pelajar ijazah 
sarjana muda 
dalam aliran 
bahasa Inggeris 
di UiTM. 
Mengenal 
pasti tahap 
penggunaan 
SPK dalam 
kalangan 
pelajar di 
universiti. 
Soal selidik, ujian 
kosa kata (Nation) 
 Pelajar yang aktif dalam 
SPK tidak semestinya 
menguasai saiz dan 
pencapaian yang baik.  
 SPK bukan satu-satunya 
strategi pembelajaran 
yang eksklusif dalam 
menguasai bahasa kerana 
masih terdapat faktor-
faktor lain seperti faktor 
afektif 
…Sambungan Jadual 2.13 
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Lai (2007) 242 pelajar 
Taiwan orang.  
 
 Soal selidik, 
perbincangan  
kumpulan 
 Pelajar cekap bahasa 
menggunakan strategi 
mekanikal 
 Strategi meta kognitif 
berkaitan dengan aspek 
saiz dan kefahaman 
membaca. 
 Strategi yang popular 
ialah: 
- Pengulangan lisan 
- Pengulangan penulisan 
- Kamus elektronik 
- Strategi penggabungan 
bentuk – makna. 
Tuluhong 
(2006) 
230 orang 
pelajar Cina di 
Universiti Putra 
Malaysia  
 
Melihat 
strategi yang 
digunakan 
oleh pelajar 
Cina dalam 
pembelajaran 
kosa kata 
Inggeris 
Soal selidik, temu 
bual separa susun. 
 Strategi meta kognitif dan 
memori paling kerap 
digunakan.  
 Strategi sosial dilihat 
paling kurang digunakan. 
Chuah (2008) 
 
16 orang pelajar 
lelaki dan 
perempuan dari 
tahap satu 
(darjah satu dan 
dua) dan tahap 
dua (darjah lima 
dan enam). 
Menguji 
proses 
pembelajaran 
kosa kata 
bahasa 
Inggeris. 
Soal selidik, temu 
bual,  
pemerhatian. 
 Terdapat 10 faktor yang 
mempengaruhi pemilihan 
strategi yang digunakan. 
 Pelajar di tahap dua 
didapati menggunakan 
lebih banyak strategi  
 Pelajar tahap dua lebih 
sesuai didedahkan dengan 
strategi meta kognitif dan 
afektif 
Kafipour 
(2010) 
250 orang 
pelajar tahun 
dua 
pascasiswazah 
EFL sebagai 
bahasa asing di 
Iran. 
Melihat SPK, 
saiz kosa kata 
dan 
kefahaman 
bacaan 
Soal selidik 
(Bannet), ujian 
saiz kosa kata 
(Nation), ujian 
kefahaman bacaan 
(TOEFL), kaedah 
temu bual dan 
jurnal 
 Strategi yang paling kerap 
ialah kamus dwibahasa, 
meneka makna, 
mengaitkan dengan 
sinonim dan antonim, kaji 
bunyi, guna media, 
langkau kata-kata sukar, 
ulang secara lisan dan 
mencatat. 
 Strategi yang kurang 
kerap ialah mengaitkan 
dengan bahasa pertama, 
guna aksi fizikal, belajar 
dengan rakan-rakan, 
interaksi bersama penutur 
jati dan menyoal guru. 
 Jumlah purata kosa kata 
ialah 5564 
Celik & 
Toptas (2010) 
95 pelajar Turki 
peringkat 
universiti dalam 
mempelajari 
bahasa Inggeris   
Melihat kadar 
kekerapan 
SPK dan 
sejauh mana ia 
boleh 
membantu 
dalam 
penggunaan 
strategi dan 
jenis strategi 
Soal selidik 
(Schmitt) 
 Pelajar kurang 
menggunakan SPK 
 Terdapat jurang 
perbezaan antara tahap 
penggunaan strategi dan 
persepsi pelajar (SPK 
boleh membantu 
pembelajaran). 
 
…Sambungan Jadual 2.13 
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Liu 2010  390 orang 
pelajar bukan 
aliran Inggeris 
di Kolej 
Universiti 
Beihang, China 
yang datang dari 
pelbagai bidang.  
 
Melihat sikap 
pelajar 
terhadap 
pembelajaran 
kosa kata dan 
strategi 
mereka  
Soal selidik   Hampir semua pelajar 
menunjukkan sikap yang 
positif terhadap SPK  
 Menyedari bahawa 
kecekapan berbahasa 
Inggeris berkait rapat 
dengan kosa kata.  
 Strategi yang paling 
tinggi kekerapan 
digunakan ialah kamus 
dwi bahasa. 
Khatib, 
Hassanzadeh, 
& Razaei 
(2011) 
146 orang 
pelajar Iran 
yang mengikuti 
kursus bahasa 
Inggeris (EFL) 
Mengkaji SPK 
yang dipilih ke 
atas pelajar 
Iran yang 
mengikuti 
kursus bahasa 
Inggeris 
sebagai bahasa 
asing (EFL) 
Ujian TOEFL, 
Soal selidik 
(VOLSI) 
 Pelajar cemerlang 
menggunakan 3 kategori 
strategi: 
- Motivasi diri,  
- mengurus perkataan,  
- Penggunaan bahasa yang 
sahih.  
 Tiada perbezaan yang 
signifikan antara jantina 
pelajar dan SPK pilihan 
mereka. 
Azadeh & 
Ghazali 
(2011) 
10 orang pelajar 
UPM, Malaysia. 
Mengkaji 
jenis-jenis 
SPK yang 
digunakan 
pelajar ESL 
Temu bual terbuka  Menggunakan strategi :  
- Mempelajari perkataan 
melalui pembacaan,  
- Menggunakan kamus satu 
bahasa,  
- Penggunaan pelbagai 
media bahasa Inggeris,  
- Menggunakan Bahasa 
Inggeris dalam perbualan 
harian mereka. 
 
Rumusan dan Implikasi 
Berdasarkan penyelidikan-penyelidikan mengenai strategi pembelajaran kosa 
kata yang disenaraikan, hala tuju semasa penyelidikan SPK dapat dirumuskan dalam 
empat perkara berikut: 
a) Tema Utama Penyelidikan SPK 
Melalui beberapa penyelidikan semasa strategi pembelajaran kosa kata (SPK) 
yang disenaraikan, dapat disimpulkan bahawa penyelidikan SPK semasa memberi fokus 
lebih kepada mengkaji SPK secara umum berdasarkan beberapa aspek pembelajaran 
kosa kata. Hal ini bermakna penyelidikan hanya mengkaji SPK yang melibatkan 
…Sambungan Jadual 2.13 
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strategi-strategi khusus seperti kaedah mnemonic, teknik penggabungan dan sebagainya. 
Kajian ini adalah termasuk dalam kategori ini yang akan mencuba untuk menilai 
penggunaan SPK oleh pelajar-pelajar terhadap beberapa aspek pembelajaran kosa kata 
Arab secara umum. 
Berdasarkan hasil dapatan kajian yang ditunjukkan, didapati beberapa jenis 
strategi seperti penggunaan kamus, strategi memori (pengulangan), strategi keazaman 
dan strategi mekanikal memainkan peranan dalam pembelajaran kosa kata. Hasil kajian 
ini akan diberi perhatian dalam menganalisis untuk bab perbincangan sebagai sokongan. 
b) Bahasa sasaran 
Hampir keseluruhan kajian penyelidikan yang dijalankan merujuk kepada 
mengenal pasti strategi pembelajaran kosa kata dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa 
kedua atau asing. Manakala bahasa-bahasa utama dunia yang lain adalah kurang diberi 
perhatian terutama bahasa Arab. Hanya terdapat satu kajian untuk mengenal pasti SPK 
dalam bahasa Arab yang dijalankan oleh al-Shuwairekh (2001) yang diguna pakai oleh 
pelajar di peringkat universiti dalam mempelajari bahasa Arab namun kajian tersebut 
melibatkan responden yang mempunyai persekitaran di negara Arab. 
Mengenai penyelidikan SPK di peringkat kebangsaan iaitu di Malaysia, 
kebanyakan penyelidikan SPK dijalankan dalam pembelajaran bahasa Inggeris (BI) 
(Wan Nazri, 2006; Suraya, 2007; Tuluhong, 2006; Chuah, 2008; Azadeh & Ghazali, 
2011). Sedangkan penyelidikan SPK dalam bahasa Arab di Malaysia masih belum ada 
kajian yang dijalankan. Dalam kajian ini, bahasa Arab formal merupakan bahasa 
sasaran penyelidikan berdasarkan pembelajaran pelajar di peringkat sekolah. 
c) Teknik pengumpulan data 
Kebanyakan kajian menggunakan lebih daripada satu teknik yang melibatkan 
soal selidik, temu bual, diari, ujian saiz kosa kata untuk mendapatkan data berbentuk 
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kuantitatif dan kualitatif. Manakala, teknik yang paling kerap digunakan oleh penyelidik 
untuk menerokai penggunaan SPK ialah teknik soal selidik yang terdiri daripada versi 
Schmitt selain daripada SILL dan VOLSI. 
Bagi ujian tahap saiz kosa kata pula, kebanyakan penyelidik menggunakan ujian 
Vocabulary Level Test (Nation) selain daripada VOLSES. Dalam kajian ini, penyelidik 
menggunakan set soal selidik versi Bannet yang diadaptasi daripada Schmitt (1997) 
bagi mengumpulkan data mengenai penggunaan SPK bahasa Arab dalam kalangan 
pelajar sekolah menengah agama di Malaysia. Manakala, bagi tujuan mengukur saiz 
kosa kata bahasa Arab, penyelidik juga membina satu ujian untuk melihat tahap saiz 
kosa kata bahasa Arab berdasarkan prosedur yang biasa diguna dalam menguji saiz kosa 
kata. 
d) Peserta dan sampel 
Sebahagian kajian melibatkan pelajar yang memiliki latar belakang pendidikan 
bahasa yang sama iaitu kebanyakan mereka merupakan pelajar universiti dalam bidang 
jurusan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua atau asing. Hanya kajian Chuah (2008) 
dan Lin (2001) yang melibatkan pelajar di peringkat sekolah rendah. Manakala di 
peringkat pra universiti, terdapat satu kajian iaitu kajian Wan Nazri (2006) yang 
menjadikan 100 orang pelajar matrikulasi sebagai sampel kajian beliau. 
Selain itu, kebanyakan peserta dan sampel kajian banyak melibatkan bangsa dan 
negara seperti Taiwan, Arab Saudi, Sepanyol, Hong Kong, Romania, Iran dan Turki. 
Manakala sampel dan peserta dari Malaysia melibatkan kajian seperti Wan Nazri 
(2006),  Suraya (2007), Tuluhong (2006) dan Chuah (2008) yang mengkaji SPK dari 
perspektif bahasa Inggeris. Dalam kajian ini, peserta dan sampel kajian melibatkan 
pelajar sekolah Agama iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan 
Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di peringkat sekolah menengah atas (pra 
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universiti) yang mempelajari bahasa Arab sebagai subjek elektif. Kebanyakan pelajar 
yang mengambil subjek bahasa Arab di peringkat ini telah mempelajari bahasa Arab 
sekurang-kurangnya bermula sejak umur 13 tahun iaitu tingkatan satu dalam subjek 
bahasa Arab Komunikasi.  
PENUTUP 
Bab ini telah memulakan perbincangan mengenai strategi pembelajaran bahasa 
yang menjadi asas kepada perbincangan strategi pembelajaran kosa kata. Sebelum 
membincangkan mengenai strategi pembelajaran kosa kata beberapa isu berkenaan kosa 
kata telah dibincangkan iaitu definisi kata, kosa kata dalam pembelajaran bahasa, 
pengetahuan kosa kata serta pembelajaran kosa kata secara eksplisit dan implisit. 
Kemudian diikuti dengan perbincangan mengenai beberapa taksonomi serta sistem 
klasifikasi SPK yang menjelaskan pendekatan sarjana dalam mengkonsepsikan dan 
mengklasifikasikan strategi-strategi pembelajaran kosa kata. Seterusnya, bab ini 
mengutarakan kajian-kajian lepas SPK yang telah dilakukan oleh penyelidik-penyelidik 
bahasa. Perbincangan diakhiri dengan huraian kajian-kajian lepas SPK berdasarkan 
persepsi pelajar terhadap SPK, tahap kekerapan penggunaan SPK berdasarkan jenis 
strategi, jantina dan pencapaian dan sebagainya.  
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BAB 3 
METODOLOGI KAJIAN 
Bab ini menghuraikan reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, alat 
kajian atau instrumen kajian serta kajian rintis yang meliputi aspek kesahan dan 
kebolehpercayaan instrumen yang digunakan dalam kajian ini. Selain itu, prosedur 
pengumpulan dan penganalisisan data turut dibincangkan. 
Reka Bentuk Kajian 
Kajian ini merupakan kajian tinjauan. Kajian ini dijalankan dengan 
menggunakan prosedur penyelidikan kuantitatif di mana penyelidik mentadbir tinjauan 
ke atas sampel atau populasi bagi memerihalkan sikap, pendapat, kelakuan atau watak 
subjek kajian (Creswell, 2005). Penyelidik memilih reka bentuk kajian tinjauan kerana 
kajian ini dapat memberikan perihal fenomena dan keadaan pembelajaran bahasa 
berdasarkan strategi pembelajaran kosa kata.  
Kajian ini berbentuk tinjauan semasa atau keratan lintang (cross-sectional 
survey) yang memungut data sekali sahaja daripada suatu sampel pada suatu masa 
(Creswell, 2005). Ia merupakan kaedah yang terbaik untuk memungut data yang asli 
daripada populasi yang besar melalui teknik pensampelan (Babbie, 2001) dan dapatan 
daripada kaedah tinjauan boleh digeneralisasikan dari sampel kepada populasi 
(Creswell, 2005).  
 Justeru, reka bentuk kajian ini sesuai kerana penggunaannya yang menyeluruh, 
pengendalian yang mudah, pungutan data yang tepat, penglibatan saiz sampel yang 
besar, maklumat secara terus, pemerihalan fenomena semula jadi dan keupayaan 
keputusan kajian digeneralisasikan. 
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Populasi Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk melihat strategi pembelajaran kosa kata (SPK) bahasa 
Arab dalam kalangan pelajar di sekolah-sekolah SMKA dan SABK di semenanjung 
Malaysia. Justeru, populasi kajian ini terdiri daripada pelajar pra universiti di 22 buah 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan di tujuh buah Sekolah Agama 
Bantuan Kerajaan (SABK) di seluruh Semenanjung Malaysia di peringkat Sijil Tinggi 
Pelajaran Malaysia (STPM).  
 Pelajar pra universiti dipilih dalam kajian ini kerana tahap pengajian mereka 
yang berada di peringkat pra universiti setelah melalui tempoh pembelajaran bahasa 
Arab di peringkat menengah. Mereka telah melalui tempoh pembelajaran yang lama 
dalam subjek bahasa Arab melalui sistem kurikulum bahasa Arab di peringkat 
menengah sekurang-kurang melebihi tiga tahun. Selain itu, mereka juga telah melalui 
sekurang-kurangnya dua sistem peperiksaan utama iaitu peperiksaan SPM dan PMR 
dengan mengambil kertas Bahasa Arab Komunikasi (BAK) serta Bahasa Arab Tinggi 
(BAT). Keadaan ini memberikan mereka peluang untuk mengayakan kosa kata bahasa 
Arab sekali gus dijangkakan menggunakan SPK secara lebih kerap dan pelbagai. 
 Selain itu, subjek bahasa Arab di peringkat ini diambil secara subjek elektif. 
Subjek elektif bermakna pelajar mengambil subjek bahasa Arab berdasarkan pilihan 
mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahawa mereka yang mengambil subjek ini 
mempunyai tahap kesedaran dan persediaan yang tinggi serta mencukupi bagi 
menghadapi silibus bahasa Arab di peringkat ini. Pada peringkat ini, sebarang masalah 
dan kepincangan dapat dilihat dan diperbetulkan untuk menilai keupayaan pelajar serta 
menghadapi silibus bahasa Arab di peringkat yang lebih tinggi kelak. Kekurangan 
kajian mengenai pembelajaran bahasa Arab di peringkat pra universiti yang melibatkan 
pelajar pra universiti juga menjadi faktor penyebab mereka dipilih untuk dilakukan 
kajian tersebut padanya. 
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Berdasarkan maklumat Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar 
Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), terdapat seramai 1063 orang 
pelajar pra universiti yang mengambil subjek bahasa Arab di 22 buah sekolah SMKA 
dan tujuh buah sekolah SABK. Penyelidik membahagikan sekolah-sekolah tersebut 
berdasarkan pembahagian zon iaitu Zon Utara, Zon Selatan, Zon Barat dan Zon Timur. 
Jadual 3. 1 Taburan Sekolah SMKA Dan SABK Yang Menawarkan Subjek Bahasa Arab Di 
Peringkat Pra Universiti. 
SMKA SABK 
 SMKA Tg Ampuan Hjh Afzan, Pahang  SAMT Sultan Hisamuddin, Klang 
 SMKA Simpang Lima, Selangor  SAMT Tengku Ampuan Rahimah, Banting 
 SMKA Maahad Hamidiah, Selangor   SAMT Kuala Kubu Baru, Selangor 
 SMKA Kedah, Kedah  SAMT Sultan Salahuddin, Selangor 
 SMKA Segamat, Johor  SMA Al- Maarif, Terengganu 
 SMKA Bandar Penawar, Johor   SMA al- Asyraf, kedah 
 SMKA Sheikh Hj Mohd Said, Negeri Sembilan  SMA Kelana Petra Maamor, N. Sembilan 
 SMKA al-Irshad, P.Pinang  
 SMKA al-Mashoor (P), P. Pinang   
 SMKA Sultan Azlan Shah, Perak  
 SMKA Sultan Mohamad, Melaka  
 SMKA Arau, Perlis  
 SMKA (P) Kangar, Perlis  
 SMKA Falahiah, Kelantan  
 SMKA Wataniah Machang, Kelantan  
 SMKA Naim Lil Banat, Kelantan  
 SMKA Sheikh Abd Malik, Terengganu   
 SMKA Nurul Ittifaq, Terengganu  
 
Jadual 3. 2 Taburan Pelajar Pra Universiti di SMKA dan SABK di Semenanjung Malaysia. 
Jenis Sekolah Zon Utara Zon Selatan Zon Timur Zon Tengah Jumlah 
SMKA 319 131 294 83 827 
SABK 88 17 57 74 236 
JUM 407 148 351 157 1063 
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Sampel Kajian 
Berdasarkan populasi yang dijelaskan, sampel kajian ini terdiri daripada pelajar 
pra universiti yang mengambil subjek bahasa Arab di peringkat STPM dari beberapa 
SMKA dan SABK di Malaysia. Pemilihan sampel bertujuan untuk mewakili populasi 
untuk memberi gambaran dalam memahami sesuatu masalah dan fenomena yang 
berlaku dalam populasi. Menurut Gall, Gall dan Borg (2005) menyatakan bahawa 
pemilihan sampel berdasarkan populasi kajian memadai daripada semua ahli dalam 
populasi. Di dalam menentukan saiz sampel, perkara penting ialah sampel boleh 
mewakili dengan baik populasi yang dikaji, reka bentuk kajian yang dipilih dan kuasa 
statistik (Othman, 2001).  
 Justeru, kaedah pensampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik 
pensampelan berstrata. Melalui teknik pensampelan ini, beberapa kelebihan didapati 
seperti rangka populasi yang mudah diurus, boleh mengurangkan kos dalam penentuan 
lokasi dan mendapatkan sampel populasi. Kelebihan ini diambil kira kerana kajian ini 
melibatkan kawasan kajian yang luas, melibatkan populasi yang agak besar dan 
berselerak serta kos yang tinggi. Menurut Babbie E.(1986) dan Newman (2003), teknik 
ini boleh mengurangkan kos dalam menentukan lokasi dan mendapatkan sampel 
populasi. Justeru melalui teknik pensampelan ini, sampel diambil berasaskan kelompok 
yang menggambarkan rangka populasi lebih mudah diurus serta ia mempunyai ciri yang 
hampir dari sudut fizikal.  
 Untuk tujuan tersebut, penyelidik telah melakukan segregasi populasi kajian 
kepada sub-populasi (strata) berdasarkan pecahan zon dan jantina. Pecahan zon 
terbahagi kepada empat iaitu zon utara, zon selatan, zon timur dan zon tengah serta 
strata jantina iaitu lelaki dan perempuan. Manakala pemilihan jumlah sampel, 
penyelidik menggunakan teknik pensampelan rawak berstrata tidak mengikut nisbah 
dan melakukan pensampelan sistematik bagi memilih sampel daripada setiap strata. 
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Menurut Sekaran (1992), pemilihan sampel tidak mengikut nisbah iaitu pemilihan 
sampel yang sama banyak adalah lebih sesuai jika terdapat populasi strata yang terlalu 
kecil atau terlalu besar. 
Dalam penentuan saiz sampel, penyelidik merujuk kepada Jadual Penentuan 
Saiz Sampel Krejcie & Morgan (1970). Berdasarkan jadual tersebut, bilangan sampel 
yang diperlukan untuk kajian ini adalah seramai 285 orang daripada jumlah populasi 
1063 pelajar. Memandangkan perbezaan jumlah pelajar perempuan dan lelaki di dalam 
populasi adalah besar maka jumlah sampel pelajar lelaki diambil 1/3 (95 orang) 
daripada jumlah sampel (n = 285) dan jumlah sampel perempuan diambil 2/3 (190 
orang) daripada jumlah sampel (n = 285). Strata jantina ini diikuti pula oleh strata zon 
yang dipecahkan kepada empat zon iaitu zon utara, selatan, timur dan tengah. Ini 
bermakna, setiap zon tersebut diwakili oleh 24 pelajar lelaki dan 47 pelajar perempuan.  
Namun begitu, bagi meningkatkan ketepatan dapatan penyelidikan maka saiz 
sampel telah ditingkatkan kepada seramai 742 orang pelajar. Peningkatan ini juga 
bertujuan untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya soal selidik yang tidak 
sempurna atau responden tidak memulangkannya. Pandangan ini bertepatan dengan 
cadangan Cohen & Manion (2000) yang mencadangkan agar kajian yang menggunakan 
reka bentuk tinjauan memerlukan sampel yang lebih besar. Justeru, pengkaji yakin saiz 
sampel pelajar yang dipilih seramai 742 adalah sesuai dan menepati untuk kajian ini. 
Bilangan sampel pelajar yang terlibat dalam kajian ini adalah seperti yang 
ditunjukkan oleh Jadual 3.3 di bawah. 
Jadual 3. 3 Bilangan Sampel Kajian Berdasarkan Strata Zon dan Jantina 
Pecahan zon Lelaki Perempuan Jumlah 
Zon utara 43 153               196  
Zon selatan 64 67 131 
Zon timur 94  115  209  
Zon tengah 69  137 206  
Jumlah 270  472 742  
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Instrumen Kajian 
Instrumen kajian ini terdiri daripada dua instrumen, iaitu (1) ujian tahap saiz 
kosa kata Arab dan (2) set soal selidik Strategi Pembelajaran Kosa Kata (SPK). Setiap 
instrumen ini mempunyai cakupan nya yang tersendiri. Justeru, perbincangan tajuk ini 
mengikut cakupan dua instrumen tersebut. 
Ujian Tahap Saiz Kosa Kata Bahasa Arab 
Ujian tahap saiz kosa kata bahasa Arab dalam kajian ini adalah untuk mengenal 
pasti anggaran saiz kosa kata bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Ujian ini adalah 
untuk menjawab soalan kajian yang keempat, iaitu apakah anggaran saiz kosa kata Arab 
dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama?.  
 Terdapat dua jenis ujian untuk menguji tahap kecekapan bahasa kedua, iaitu 
ujian penggunaan bahasa secara spontan (language spontaneous assessment) dan ujian 
bahasa berstruktur (predetermined tests) (Seliger & Shohamy (1989). Ujian bahasa 
berstruktur didapati lebih jelas di antara kedua-dua ujian ini dalam memberi gambaran 
mengenai kecekapan berbahasa berbanding ujian bahasa secara spontan (Seliger & 
Shohamy, 1989). 
  Ujian bahasa berstruktur mempunyai tiga bentuk ujian, iaitu ujian penentuan 
tahap berbahasa (placement test), ujian kecekapan kemahiran berbahasa (proficiency 
test) dan ujian pencapaian (achievement test) (Hasan Basri, 2002). Menurutnya lagi, 
definisi ketiga-tiga ujian tersebut boleh dibezakan dari perspektif silibus pembelajaran 
dan perspektif tentukan masa pembelajaran; (a) ujian penentuan tahap adalah ujian yang 
berdasarkan silibus tertentu dan tujuan penilaian adalah untuk pembelajaran masa akan 
datang, iaitu untuk menentukan tahap pembelajaran; (b) ujian kecekapan berbahasa 
adalah ujian yang mungkin berdasarkan silibus tertentu atau mungkin juga tidak 
berdasarkan silibus tertentu, manakala tujuan penilaian adalah untuk pembelajaran masa 
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akan datang, iaitu pelajar-pelajar memerlukan kecekapan ini dalam pembelajaran 
mereka; (c) ujian pencapaian adalah berdasarkan silibus yang tertentu dan tujuan 
penilaiannya masa adalah menilai pembelajaran masa yang lepas. 
 Berdasarkan definisi ketiga-tiga ujian berbahasa tersebut, ujian kosa kata bahasa 
Arab dalam kajian ini lebih menepati sebagai ujian kecekapan yang tidak berdasarkan 
silibus tertentu. Manakala tujuan penilaiannya adalah melihat sejauh mana penguasaan 
pelajar terhadap penguasaan saiz kosa kata Arab. Selain itu, ia juga untuk kegunaan 
dalam pembelajaran pelajar-pelajar sekolah menengah agama pada masa akan datang. 
Melalui ujian penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab ini, para pelajar dapat diuji dan 
dinilai berdasarkan anggaran mengenai saiz kosa kata Arab. 
 Bagi ujian penguasaan saiz kosa kata, kajian ini menggunakan prosedur yang 
lazim digunakan bagi mengukur dan menganggar saiz kosa kata. Penyelidik biasanya 
menggunakan sampel perkataan yang diambil daripada kamus yang besar bagi mewakili 
setiap perkataan dalam satu entri (John, 2000). Penggunaan kaedah sampel ini 
digunakan kerana agak mustahil untuk menguji semua perkataan dalam satu masa 
tertentu. Kemudian, mengujinya kepada beberapa kumpulan subjek dan hasilnya akan 
digandakan dengan jumlah daripada perkataan untuk menganggarkan jumlah 
keseluruhan saiz kosa kata.  
Namun begitu, penggunaan sebuah kamus untuk mewakili perkataan dilihat 
tidak sesuai dan mempunyai beberapa kelemahan seperti terlalu luas cakupan nya dan 
banyak perkataan umum yang hendak dipilih (Lorge & Chall, 1963). Hal ini kerana 
perkataan di dalam sebuah kamus lazimnya memiliki pelbagai makna dan penggunaan 
dalam setiap entri (Nation, 1993). Selain itu, menggunakan kamus untuk menarik 
sampel perkataan mempunyai kelemahan yang melibatkan aspek teknikal seperti 
kesukaran menentukan anggaran jumlah secara lebih tepat (Meara, 1996).  
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 Atas alasan itu, beberapa penyelidik (Quinn, 1968; Harlech-Jones, 1983; 
Nurweni & Read, 1999) telah menggunakan senarai kekerapan perkataan (frequency 
word list) sebagai asas dalam sampel kosa kata kajian mereka untuk tujuan menganggar 
saiz kosa kata pelajar. Penggunaan senarai kekerapan kosa kata didapati lebih mudah 
untuk menarik sampel perkataan berbanding sebuah kamus.  
Bagi tujuan melihat aspek saiz kosa kata bahasa Arab pula, penyelidik 
mengambil sampel perkataan daripada senarai kekerapan perkataan (frequency word 
list) bahasa Arab dalam buku A Word Count of Modern Arabic Prose (Landau, 1959). 
Buku ini  telah menyenaraikan senarai perkataan spesifik Arab sebanyak 12,400 hasil 
daripada literatur prosa Arab yang pelbagai dan senarai perkataan daripada akhbar 
harian di beberapa buah negara Arab seperti Mesir yang dilakukan oleh Brill (1940). 
Tujuan senarai kekerapan perkataan digunakan adalah untuk memastikan bahawa item-
item yang dipilih untuk ujian ini merangkumi pelbagai perkataan-perkataan berdasarkan 
kekerapan. Prosedur analisis ini dapat memastikan bahawa item-item ujian mewakili 
keseluruhan bidang isi kandungan yang hendak diuji sekali gus dapat  meningkatkan 
lagi kesahan isi kandungan sesuatu ujian. 
Walaupun kajian ini menggunakan buku senarai kekerapan perkataan (frequency 
word list) bahasa Arab dalam buku A Word Count of Modern Arabic Prose (Landau, 
1959) dan ia merupakan sebuah buku lama, namun penyelidik menganggap perkataan 
Arab yang didapati tetap relevan digunakan. Hal ini kerana perkataan-perkataan Arab 
memiliki sistem daya tahan yang tinggi dan tidak mudah berubah mengikut peredaran 
zaman. Selain itu, bagi memastikan perkataan-perkatan yang diuji bersesuaian dengan 
situasi pelajar maka beberapa prosedur lazim bagi sesuatu ujian telah dijalankan. 
 Item perkataan telah dipilih daripada setiap 1000 hingga 4000 perkataan yang 
mana setiap 1000 perkataan sebanyak 50 perkataan telah dipilih secara rawak. Item-item 
ini terdiri daripada pelbagai perkataan yang melibatkan kata nama, kata kerja dan partikel. 
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Secara keseluruhannya, sebanyak 200 item perkataan telah dipilih untuk ujian ini 
berdasarkan setiap 1000 tahap kekerapan. 
 Setiap perkataan yang digunakan dalam ujian kelak disaring berdasarkan 
kesesuaian dan pendedahan penggunaannya dalam kalangan pelajar di Malaysia. Untuk 
lebih menepati tujuan ini, penyelidik merujuk kepada senarai kosa kata bahasa Arab 
untuk kesesuaian pelajar Asia Tenggara yang dilakukan oleh Abdul Rahman (1994). 
Senarai kata ini disusun berdasarkan lima kriteria penilaian utama iaitu kosa kata 
masyhur, keluasan penggunaan, respons soal selidik, kosa kata penting (al-Quran), 
keupayaan pengajaran dan pembelajaran (kata pendek, kata pinjaman dan kejelasan 
maknanya). Langkah ini dilihat penting untuk mengelakkan pemilihan kata agar tidak 
terlalu asing sama ada dari aspek pendedahan atau aspek pembelajaran.  
 Langkah seterusnya, penyelidik melihat dan menyemak perkataan-perkataan 
yang telah disaring melalui perspektif penggunaan dalam pembelajaran melalui buku 
teks yang digunakan di peringkat persekolahan. Untuk tujuan ini, buku teks Bahasa 
Arab Komunikasi (BAK) dan Bahasa Arab Tinggi (BAT) telah digunakan. Buku teks 
ini dilihat mampu untuk melihat sampel kosa kata yang digunakan sepanjang 
pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah. Proses pemilihan dan penyaringan kosa 
kata seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1. 
 
 
 
 
 
 
Rajah 3. 1 Proses Pemilihan Kata Untuk Ujian Tahap Saiz Kosa Kata Arab 
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Untuk tujuan pemurnian item, analisis kuantitatif dilaksanakan untuk 
mendapatkan pengukuran indeks kesukaran item (p) dan indeks diskriminasi item (D)  
(Anastasi & Urbina, 1997). Kesukaran item (p) didefinisikan sebagai peratus orang 
yang menjawab item tersebut dengan betul (Anastasi & Urbina, 1997). Manakala 
diskriminasi item (D) pula merujuk kepada keberkesanan sesuatu item untuk 
mendiskriminasikan antara murid berskor tinggi dengan murid berskor rendah dalam 
sesuatu ujian (Aiken & Groth-Marnat, 2006). Mengikut Anastasi & Urbina (1997), 
item-item yang paling baik adalah item-item yang mempunyai indeks kesukaran dalam 
julat pertengahan. Item-item yang mempunyai item kesukaran antara .15 sehingga .85 
biasanya dianggap baik untuk dimuatkan dalam sesuatu ujian. Item-item yang 
mempunyai indeks diskriminasi .30 dan ke atas dianggap boleh diterima untuk 
dimuatkan dalam sesuatu ujian (Aiken & Groth-Marnat, 2006). 
Berdasarkan keputusan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi item, 
sebanyak 40 item kosa kata akan dipilih bagi mewakili 4000 perkataan. Ujian ini 
terdapat empat bahagian yang mewakili empat tahap kekerapan perkataan iaitu, (1) 
1000 perkataan, (2) 2000 perkataan, (3) 3000, dan (4) 4000 perkataan. Tahap kesukaran 
perkataan bagi setiap tahap adalah semakin meningkat. Perkataan ini disusun 
berdasarkan indeks kesukaran yang didapati. Jadual 3.4 menunjukkan bilangan item 
yang dipilih bagi setiap tahap berdasarkan keputusan analisis item.  
Jadual 3. 4 Item Yang Dipilih Berdasarkan Keputusan Analisis Item 
Tahap Saiz Kosa Kata Bilangan Item 0.15 ˂ p ˃ 0.85 
dan D > 0.3 
Bilangan Selepas Pemurnian 
Item 
1000 20 10 
2000 14 10 
3000 14 10 
4000 13 10 
Jumlah 61 40 
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Bagi tujuan pengiraan keputusan ujian, setiap perkataan yang dapat dijawab 
dengan betul diberikan satu markah. Jumlah bilangan perkataan yang dijawab dengan 
betul adalah skor ujian ini. Menurut Lorge & Chall (1963), sekiranya seseorang 
mengetahui semua sampel perkataan pada 1000 pertama, setengah daripada sampel 
1000 kedua, suku daripada sampel 1000 ketiga, dia boleh dianggarkan mempunyai saiz 
kosa kata sebanyak 1750 apabila dijumlahkan semuanya pada setiap tahap iaitu 1000 
pada tahap pertama, 500 pada tahap kedua dan 250 pada tahap ketiga.  
Bagi mengesahkan pemeriksaan jawapan ujian dilakukan dengan betul, sampel 
kertas jawapan yang telah disemak dirujuk kepada dua orang pakar bidang untuk 
disahkan. Penyemakan ini bertujuan untuk memurnikan jawapan pelajar yang dijangka 
akan datang dalam pelbagai bentuk, maka semakan jawapan pelajar berdasarkan 
jawapan yang tepat sahaja. Skor ujian dikira berdasarkan peratusan dan seterusnya 
mendapatkan min skor keseluruhan bagi setiap soalan yang diuji serta min keseluruhan 
skor semua ujian. 
 Berkenaan reka bentuk dan format ujian, penyelidik menggunakan format ujian 
dwi bahasa. Format ujian ini merupakan salah satu format yang digunakan oleh 
penyelidik bagi mengukur saiz kosa kata (John, 2000) dan antara penyelidik yang 
menggunakannya ialah Nation (2001) dan Nurweni (1995) yang menjalankan kajian 
untuk mengukur saiz kosa kata bahasa Inggeris bagi pelajar Indonesia. Format ujian ini 
bertujuan untuk membantu pelajar supaya lebih yakin dalam menyatakan pemahaman 
mereka tentang perkataan sasaran tanpa dihalang oleh kekurangan pengetahuan sinonim 
perkataan dan frasa bahasa Arab.  
Di samping itu, format ini menggalakkan pelajar untuk mencuba dan kembali 
mengingati perkataan-perkataan yang pernah dipelajari. Dalam hal ini, Messick (1996) 
ada mengatakan bahawa unsur ‘mengingat kembali’ dalam sesuatu ujian secara jelas 
mengaitkan kepada peringkat permulaan pembelajaran dan ini adalah satu unsur yang 
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berguna dalam sesuatu ujian. Unsur ‘ingat kembali’ pula dimurnikan dengan 
penggunaan konteks ungkapan berbentuk ayat, petikan ayat al-Quran untuk memberi 
sedikit pertolongan tambahan kepada pelajar dalam mengakses makna perkataan.  
Berdasarkan format ini, pelajar dikehendaki menjawab makna perkataan dalam 
bahasa Melayu berdasarkan konteks ungkapan yang dikemukakan iaitu berbentuk ayat, 
petikan ayat al-Quran dan frasa. Menurut Henning (1991) menggunakan ayat dalam 
konteks ungkapan mungkin boleh terdiri daripada perkataan dalam ucapan bertujuan 
untuk memberi sedikit pertolongan tambahan kepada pelajar dalam mengakses makna 
perkataan. Manakala jenis butir jawapan ujian pula ialah jenis butir jawapan dibina yang 
mana pelajar menjawab ujian berdasarkan kepada pemahamannya tanpa diwujudkan 
pilihan jawapan.  
Perkataan yang dipilih tidak melibatkan kata nama khas seperti nama orang, 
nama tempat dan sebagainya. Pemilihan kata nama adalah lebih tinggi berbanding kata 
kerja. Menurut Webb (2005) menggunakan kadar nisbah 6:4 kata nama dan kata kerja 
menggambarkan bahawa penggunaan kata nama adalah lebih kerap berbanding kata 
kerja. Nisbah ini disokong oleh Kucera & Francis (1967) yang mengatakan bahawa 
kadar ini adalah anggaran kekerapan yang berimbang dalam sesuatu situasi..  
Secara umumnya, ujian ini termasuk dalam kategori konstrak ujian  
pisahan (discrete) (John & Carol, 2001) iaitu mengukur pengetahuan kosa kata 
asas atau menggunakan konstruk bebas. Ujian ini menggunakan struktur ujian 
yang mudah dengan hanya mengambil kira pengetahuan asas kosa kata serta tidak 
mengambil kira pengetahuan tatabahasa dan kemampuan kemahiran membaca. 
Menurut Lynne (2002), pembelajaran kosa kata bermula dengan mengukur sejauh 
mana penguasaan saiz kosa kata melalui pengecaman perkataan sebelum pergi 
lebih jauh kepada pengetahuan leksikal yang mendalam seperti ejaan, kolokasi, 
aspek tatabahasa dan makna. Sekiranya pelajar mengecam dan mengenali sesuatu 
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perkataan, maka cukup lah pelajar itu dianggap mengetahui perkataan tersebut 
(Lynne, 2002). 
Set Soal Selidik 
Soalan kaji selidik dipilih sebagai instrumen berdasarkan kesesuaian responden 
dan kajian untuk mengumpul maklumat tentang penggunaan strategi pembelajaran kosa 
kata (SPK) bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama. Pemilihan 
kaedah soal selidik ini adalah berdasarkan rasional bahawa kajian ini melibatkan saiz 
yang besar. Selain itu, analisis data yang melibatkan saiz statistik deskriptif dan statistik 
inferensi dalam kajian ini membolehkan penyelidik membuat inferensi dan generalisasi 
ke atas populasi yang sekali gus akan membekalkan maklumat dan cadangan kepada 
pihak bertanggungjawab bagi tindakan penambahbaikan.  
Di samping itu, faktor kekangan masa, jarak, tenaga dan kewangan turut 
mendorong kajian ini dijalankan secara kuantitatif dengan menggunakan soal selidik 
berbanding kaedah-kaedah kualitatif. Menurut Descombe (1998) dan Gall, Gall & Borg 
(2005), soal selidik lebih sesuai untuk kajian tinjauan semasa yang melibatkan jumlah 
responden yang ramai berbanding temu bual kerana kekangan masa dan kos. 
 Instrumen ini terdiri daripada dua bahagian iaitu maklumat latar belakang pelajar 
dan soal selidik pembelajaran kosa kata Arab. Bahagian A (Latar Belakang Diri) 
merupakan soal selidik yang dibentuk bagi mendapat maklumat peribadi dan latar 
belakang responden. Bahagian soal selidik ini melibatkan item mengenai jantina, gred 
Bahasa Arab Tinggi (BAT) dalam peperiksaan SPM, jumlah jam belajar bahasa Arab di 
luar kelas dalam seminggu, tahap pendidikan ibu bapa dan jumlah pendapatan ibu bapa 
(lihat bahagian A dalam lampiran). Maklumat tentang latar belakang pelajar adalah 
sangat penting bagi mengkaji hubungan variabel individu dan penggunaan strategi 
pembelajaran kosa kata bahasa Arab. 
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 Faktor jantina merupakan pemboleh ubah bebas digunakan dalam kajian ini 
kerana ia merupakan faktor sedia ada dalam amalan pendidikan di negara ini. Maklumat 
tentang pencapaian pelajar dalam peperiksaan Bahasa Arab Tinggi  (BAT) pula 
berasaskan standard gred Sijil Pelajaran Malaysia yang diguna pakai iaitu A+, A, A-, 
B+, B, C+, C, D, E dan G. Faktor jumlah jam belajar bahasa Arab di luar kelas dalam 
seminggu, tahap akademik ibu bapa dan jumlah pendapatan ibu bapa turut dijadikan 
pemboleh ubah bebas kerana ia dijangkakan sebagai antara faktor yang mempengaruhi 
pelajar dalam memilih dan menggunakan strategi-strategi pembelajaran kosa kata.  
Manakala, bahagian B iaitu soal selidik strategi pembelajaran kosa kata bahasa 
Arab dibina berdasarkan set soal selidik strategi pembelajaran kosa kata Bannet (2006) 
yang disesuaikan daripada soal selidik strategi pembelajaran kosa kata Schmitt (1997, 
2000).  
 Untuk tujuan kajian ini, sebanyak 54 item digunakan bagi mengumpul maklumat 
tentang penggunaan strategi pembelajaran kosa kata Arab dalam kalangan pelajar 
sekolah menengah agama. Item-item Soal Selidik Bannet (2006) ini diterjemahkan ke 
dalam bahasa Melayu (back translation) (Brislin, 1970) dengan pengubahsuaian dan 
ditambah contoh bagi memudahkan para pelajar sekolah untuk memahami kehendak 
kenyataan dengan jelas. Terdapat beberapa tambahan item yang dijangkakan 
kebanyakan pelajar bahasa Arab menggunakan strategi pembelajaran kosa kata tersebut. 
Item-item yang ditambah sebanyak lapan item. Item-item itu ialah tiga item strategi 
penemuan di bawah sub strategi keazaman iaitu item A8 (mencari dan menyemak 
makna kata dasar sesuatu perkataan terlebih dahulu. Contoh:  نيعتسن - berasal dari ناع), 
item A9 (mencari acuan kata (wazan) terlebih dahulu. Contoh: perkataan بَعلَم berasal 
dari wazan  َعفَمل  (ism makan) dan A10 (menyemak sekiranya perkataan tersebut biasa 
didengari seperti kalimah al-Quran dan bacaan doa). Item strategi A8 dan A9 adalah 
strategi lazim yang digunakan kerana kriteria perkataan dalam bahasa Arab yang 
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tergolong dalam bahasa fleksi serta berasaskan acuan kata. Manakala item strategi A10 
merupakan strategi yang dijangka sering digunakan oleh pelajar-pelajar Melayu kerana 
kebanyakan penyelidik bahasa Arab di Malaysia kerap mengutarakan idea-idea 
keunikan bangsa Melayu yang terdedah kepada kelebihan al-Quran, bahasa agama dan 
bahasa ibadah. 
Selain itu, lima item lain iaitu empat item strategi pengukuhan di bawah sub 
strategi sosial iaitu item B13 (menyebut perkataan tersebut secara berulang-ulang  
dengan para pelajar lain. Contoh: menggunakan kaedah tasmi‘  untuk semakan hafalan 
terhadap senarai perkataan), item  B17 (menggunakan perkataan baru dalam perbualan 
secara bercampur-campur dengan bahasa pertama. Contoh: أ ان  nak pergi  معطم ), item 
B18 (menggunakan perkataan baharu semasa bergurau atau berlawak bersama rakan-
rakan), item B19 (menggunakan perkataan baru ketika berinteraksi bersama rakan 
ketika berhubung menggunakan laman sosial seperti facebook, twitter dan lain-lain) dan 
satu item di bawah sub strategi memori juga ditambah iaitu item C30 (menyebut 
perkataan baru tanpa menghiraukan baris di hujung perkataan. Contoh: madrasatun 
disebut madrasah). Kelapan-lapan item strategi ini dijangka pelajar bahasa Arab 
menggunakannya berdasarkan kepada pengalaman penyelidik. 
 Di samping itu, penyelidik telah menambah enam strategi lagi di bawah sub 
strategi memori, kognitif dan meta kognitif. Item-item strategi tambahan ini diambil   
strategi yang digariskan oleh beberapa penyelidik dalam kajian lepas mereka iaitu al-
Suwairekh (2001) yang mengkaji strategi pembelajaran kosa kata bahasa Arab,  
Kamarul Shukri (2009) yang mengkaji strategi pembelajaran bahasa Arab dan Zahriah 
(2011) yang mengkaji P&P kosa kata bahasa Arab. Item-item strategi yang ditambah 
ialah tiga item strategi pengukuhan di bawah sub strategi memori iaitu item C26 
(mengingati dengan membayangkan bunyi perkataan yang hampir sama dengan bahasa 
Melayu atau loghat. Seperti perkataan mindil (tuala) hampir kepada bunyi mandi), item 
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C27 (mengelaskan perkataan yang telah dipelajari menurut persamaan ciri-ciri yang 
terdapat antaranya. Contoh: pengelasan mengikut jenis perkataan  ( لااسم ,  لعفلا  dan فرحلا) 
atau tajuk (alat tulis: ساطرقلا ,مسرملا ,ملقلا),  item  C36 (menggunakan kaedah rima (bunyi 
bersajak) untuk mengingati perkataan baru. Contoh: ةباغ يف ةمطاف تباغ دق ),  dan tiga item 
di bawah sub strategi meta kognitif iaitu item E51 (meminta pertolongan rakan untuk 
menguji saya mengenai perkataan yang telah dipelajari), item E52 (mempelajari 
perkataan baru dalam buku teks sebelum pembelajaran) serta item E53 (memberi 
perhatian setiap perkataan baru yang dipelajari di dalam kelas). 
Jadual 3. 5 Taburan Item Yang Ditambah Berdasarkan Jenis Strategi 
Jenis strategi Item yang ditambah 
Strategi keazaman 
 
A8-Mencari dan menyemak makna kata dasar sesuatu perkataan 
terlebih dahulu. Contoh:  نيعتسن - berasal dari ناع. 
A9-mencari acuan kata (wazan) terlebih dahulu. Contoh: 
perkataan بَعلَم berasal dari wazan لَعفَم (ism makan) 
A10-menyemak sekiranya perkataan tersebut biasa didengari seperti 
kalimah al-Quran dan bacaan doa. 
Strategi sosial B13-menyebut perkataan tersebut secara berulang-ulang  dengan para 
pelajar lain. Contoh: menggunakan kaedah tasmi’  untuk semakan 
hafalan terhadap senarai 
B17-Menggunakan perkataan baru dalam perbualan secara 
bercampur-campur (bahasa rojak) dengan bahasa pertama. Contoh: انأ  
nak pergi  معطم . 
B18-menggunakan perkataan baru di dalam bergurau atau berlawak 
bersama rakan-rakan.  
B19-menggunakan perkataan baru ketika berinteraksi bersama rakan 
menggunakan aplikasi komunikasi seperti  facebook, twitter dan lain-
lain)  
Strategi memori C26-mengingati dengan membayangkan bunyi perkataan yang 
hampir sama dengan bahasa Melayu atau loghat. Seperti 
perkataan mindil (tuala) hampir kepada bunyi mandi. 
C28- Mengelaskan perkataan yang baru dipelajari menurut persamaan 
ciri-ciri yang terdapat antaranya. Contoh: pengelasan mengikut jenis 
perkataan ( الامس ,   لعفلا  dan فرحلا) atau tajuk (alat tulis:  ,مسرملا ,ملقلا
ساطرقلا) 
C36-menyebut perkataan baru tanpa menyebut dan menghiraukan 
baris di hujung perkataan. Contoh: madrasatun disebut madrasah).  
C37- Menggunakan kaedah rima (bunyi bersajak) untuk mengingati 
perkataan baru. Contoh:  ةباغلا يف ةمطاف تباغ دق  
Strategi meta kognitif E52-meminta pertolongan rakan untuk menguji saya mengenai 
perkataan yang telah dipelajari. 
E53-mempelajari perkataan baru dalam buku teks sebelum 
pembelajaran.  
E54-memberi perhatian setiap perkataan baru yang dipelajari di dalam 
kelas. 
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 Secara keseluruhannya, soal selidik SPK ini terdiri daripada lima kategori sub 
strategi iaitu; (1) strategi keazaman (item A1 – A10) untuk belajar sendirian tanpa 
bantuan pihak lain yang merangkumi sub strategi analisis bahagian dan bentuk 
perkataan (A1-A2), analisis kata terbitan dan kata dasar (A2), menyemak rumpun 
bahasa pertama (A3), meneka makna perkataan dari konteks tekstual (A4-A5), dan 
menggunakan kamus dwibahasa dan satu bahasa (A6-A7); (2) strategi sosial (item B11- 
B19) untuk belajar dengan orang lain yang merangkumi sub strategi ‘bertanya soalan’ 
dan ‘bekerjasama dengan orang lain’ untuk mencari makna kata dan mengukuhkan kosa 
kata yang merangkumi sub strategi menyoal guru (B1,B4), bertanya rakan sekelas (B2), 
belajar berkumpulan (B3) berinteraksi bersama penutur jati (B5);  (3) strategi memori 
(C20-C39) untuk mengingat secara lebih efektif yang merangkumi sub strategi;  (4) 
strategi kognitif  (item D40-D46) dan (5) strategi meta kognitif (item E47-E54) untuk 
mengurus dan menilai pembelajaran kosa kata. 
Jadual 3. 6 Taburan Jumlah Item Soal Selidik Menurut Jenis Strategi 
Jenis Strategi Item Jumlah 
Strategi Keazaman A1- A10 10 
Strategi Sosial B11-B19 9 
Strategi Memori C20-C39 20 
Strategi Kognitif D40-D46 7 
Strategi Meta kognitif E47-E54 8 
JUMLAH 54 
 
 Soal selidik ini merupakan instrumen laporan kendiri berstruktur yang 
menggunakan skala pemeringkatan Likert lima mata. Pemilihan skala Likert berbanding 
skala-skala lain seperti Thurstone dan Guttman adalah kerana soalan jenis Likert ini 
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sangat popular dalam soal selidik kerana ia mudah ditadbir, mempunyai format yang 
memudahkan data dianalisis dan mewakili pelbagai jenis strategi yang digunakan  oleh 
pelajar untuk tugasan yang berbeza. Selain itu, ia sesuai digunakan bagi mengukur 
pandangan atau pernyataan yang diberikan oleh responden dalam ruang tertentu secara 
berterusan tentang sesuatu amalan, persepsi dan sikap (Wiersma 2000). Tahap skala dari 
1 (amat tidak kerap) sebagai darjah terendah dalam pengukuran variabel kepada 5 (amat 
kerap) sebagai darjah tertinggi telah digunakan. Penginterpretasian tahap penggunaan 
SPK di dalam soal selidik ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam di dalam Jadual 
3.7. 
Jadual 3. 7 Interpretasi Skor Min Tahap Penggunaan SPK 
Interpretasi Kenyataan perlakuan Skor Min 
Tinggi Amat Kerap 4.5 hingga 5.0 
 Kerap 3.5 hingga 4.4 
Sederhana Kurang Kerap 2.5 hingga 3.4 
Rendah Tidak Kerap 1.5 hingga 2.4 
 Amat Tidak Pernah 1.0 hingga 1.4 
 
Kesemua item-item SPK daripada soal selidik Bannett (2006) telah 
diterjemahkan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Maklumat lengkap 
mengenai taburan keseluruhan item soal selidik dalam instrumen kajian adalah seperti 
yang ditunjukkan dalam Jadual 3.8. 
Jadual 3. 8 Taburan Keseluruhan Item Soal Selidik 
Bahagian  Aspek Diukur Bil Item No Item 
Bahagian A Maklumat Demografi 6 item 1 hingga 6 
Bahagian B Keazaman 
Sosial 
Memori 
Kognitif 
Meta kognitif 
10 item 
8 item 
19 item 
8 item 
8 item 
A1 hingga A10 
B10 hingga B17 
C18 hingga C36 
D37 hingga D44 
E45 hingga E52 
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Kesahan, Kebolehpercayaan dan Kajian Rintis 
Instrumen kajian ini iaitu ujian tahap penguasaan kosa kata bahasa Arab dan set 
soal selidik strategi pembelajaran kosa kata (SPK) bahasa Arab perlu melalui proses 
mengukur kesahan dan kebolehpercayaan item bagi menjamin kualiti data yang 
diperoleh sebelum instrumen yang digunakan ditadbirkan kepada responden sebenar. 
Proses-proses ini juga penting bagi memastikan kesesuaian instrumen yang bakal 
digunakan serta bakal menentukan kejayaan dan ketepatan dapatan dalam penyelidikan 
sebenar. 
Kesahan Instrumen Kajian 
Kesahan adalah satu ciri penting bagi sebuah ujian atau mengukur sejauh mana 
sebuah instrumen boleh mengukur sesuatu yang hendak diukur (Gay & Peter, 2003). 
Kesahan instrumen dilakukan dalam peringkat ini untuk menentukan sejauh mana 
instrumen yang digunakan itu dapat mengukur apa yang sepatutnya hendak diukur 
dalam sesebuah kajian yang dilakukan. Menurut Mohd. Majid (1990), sesuatu ujian atau 
instrumen itu dikatakan mempunyai kesahan kandungan yang tinggi sekiranya alat 
tersebut dapat mengukur semua isi serta kesahan bidang yang dikaji dengan berkesan. 
Untuk tujuan ini, penyelidik akan menilai kesahan kandungan dengan menguji 
perancangan dan prosedur yang digunakan dalam membina instrumen. Kedua-dua 
instrumen yang digunakan dalam penyelidikan ini perlu menjalani proses kesahan muka 
(face validity) dan kesahan kandungan (contain validity). Mengenai mendapatkan 
kesahan instrumen, Hasan Basri (2002) mencadangkan supaya item-item yang dibina 
hendaklah merujuk kepada beberapa pihak termasuk guru bidang, pelajar, penguji-
penguji lain dan pakar bidang. 
Justeru, instrumen soal selidik yang dibina telah diserahkan kepada tujuh orang 
pakar sebelum kajian rintis dijalankan. Merujuk kepada pakar merupakan cara yang 
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biasa digunakan bagi mendapatkan kesahan kandungan alat kajian yang dibina (Alias, 
1999). Panel rujuk kajian ini iaitu terdiri daripada 2 orang yang mempunyai kepakaran 
dalam pendidikan dan linguistik bahasa Arab adalah merupakan pensyarah di Fakulti 
Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2 orang pensyarah bahasa Arab di 
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia (UPM), seorang 
pensyarah bahasa Arab di Universiti Teknologi Mara (UiTM), seorang pensyarah yang 
mempunyai kepakaran dalam bidang Strategi Pembelajaran Bahasa (SPB) dan bahasa 
Melayu di Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) serta seorang 
lagi ialah guru cemerlang bahasa Arab (lihat Lampiran). Panel pakar ini diminta untuk 
menyemak serta memberi pandangan dan cadangan tentang format, kandungan 
instrumen dan gaya bahasa. 
Manakala instrumen kajian kedua iaitu ujian tahap saiz kosa kata pula, 
melibatkan perbincangan bersama pakar dan guru bahasa Arab berjumlah seramai lima 
orang. Mereka terdiri daripada tiga orang pensyarah di IPTA iaitu di UKM, UPM dan 
UiTM, seorang guru bahasa di UKM serta seorang guru cemerlang bahasa Arab di 
sekolah (rujuk lampiran). Tumpuan perbincangan diberikan kepada pemilihan kosa kata 
iaitu kesesuaian serta tahap dan aras kesukaran perkataan-perkataan yang diuji dalam 
ujian kosa kata bahasa Arab. Manakala aspek konteks ungkapan pula itu, perbincangan 
juga melihat kepada kesesuaian aspek struktur serta gaya bahasa agar bersesuaian 
dengan tahap responden. 
Satu senarai kosa kata yang dibahagikan kepada empat bahagian yang mewakili 
perkataan berdasarkan tahap kekerapan bermula daripada 1000 perkataan paling kerap 
hingga ke peringkat tahap seterusnya iaitu 4000. Sebanyak 200 perkataan telah dipilih 
dan diedarkan kepada panel untuk menyatakan persetujuan mereka terhadap perkataan 
yang dipilih dan berada pada tahap kesukaran yang sesuai. Penyelidik sendiri membuat 
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temu janji dengan setiap panel untuk mendapatkan respons, komen dan cadangan untuk 
menambah baik lagi tahap kesahan kandungan instrumen kajian.  
Secara keseluruhan, panel penilai memperakui bahawa kedua-dua instrumen 
kajian mampu mengukur aspek kandungan yang hendak diukur. Persetujuan ini 
berdasarkan respons yang dinyatakan dalam beberapa siri perbincangan. Segala 
pandangan dan cadangan kesemua panel penilai ini telah diambil kira bagi memperbaiki 
instrumen kajian. Setelah mendapat persetujuan terhadap keseluruhan item dan 
kandungan instrumen, langkah seterusnya ialah menjalankan kajian rintis untuk menguji 
kebolehpercayaan instrumen dengan melihat beberapa perkara penting seperti catatan 
masa yang diperlukan untuk menjawab soalan, soalan-soalan yang menimbulkan 
keraguan serta bentuk susunan atau format instrumen yang digunakan. 
Kebolehpercayaan Instrumen 
Selain instrumen perlu mempunyai sifat kesahan, instrumen juga hendaklah 
mempunyai sifat kebolehpercayaannya. Secara asasnya, kebolehpercayaan adalah satu 
ukuran yang menunjukkan sejauh mana skor individu atau responden mempunyai skor 
sebenar (skor ralat adalah kecil) yang mencerminkan sifat atau pernyataan yang diukur 
dengan nilai alpha antara 0.00 hingga 1.00 (Alias, 1998; Gall, Gall, & Borg, 2005). Ia 
merujuk kepada kestabilan dan ketekalan dalaman instrumen dalam mengukur sesuatu 
konsep. Manakala dalam ujian bahasa, kebolehpercayaan sesuatu ujian itu adalah 
sebagai ketekalan ujian untuk mengukur sesuatu kemahiran (atau aspek) bahasa yang 
hendak diukur olehnya. Nilai pekali alpha yang menghampiri 1 menunjukkan bahawa 
item-item dalam skala itu mengukur perkara yang sama dan nilai ini menunjukkan 
bahawa item-item tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Jadual 3.9 
menunjukkan indikator yang mewakili nilai alpha Cronbach. 
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Jadual 3. 9 Klasifikasi Indeks Kebolehpercayaan 
Indikator Nilai alpha Cronbach 
Sangat tinggi 0.90-1.00 
Tinggi 0.70-0.89 
Sederhana 0.30-0.69 
Rendah 0.00-0.30 
 
a) Kebolehpercayaan Instrumen Soal Selidik Strategi Pembelajaran Kosa Kata  
Bagi mengukur kebolehpercayaan soalan soal selidik yang merupakan data selanjar 
yang menggunakan skala Likert, kajian ini menggunakan kaedah alpha Cronbach untuk 
mengukur kebolehpercayaan. Menurut Alias (1999), pekali kebolehpercayaan dari jenis 
alpha Cronbach adalah yang paling sesuai bagi data selanjar yang menggunakan skala 
likert lima mata. Hal ini disokong oleh Chua (2006) yang mengatakan bahawa ukuran 
yang sesuai untuk menentukan kebolehpercayaan alat ukur soal selidik ialah dengan 
menggunakan alpha Cronbach.  
Indeks kebolehpercayaan alpha Cronbach bagi konstruk keazaman (10 item) 
adalah .74, konstruk sosial (9 item) adalah .81, konstruk memori (20 item) adalah .85, 
konstruk kognitif (7 item) adalah .82 dan konstruk meta kognitif (8 item) adalah .84. 
Manakala indeks kebolehpercayaan keseluruhan item SPK adalah .94 (rujuk Jadual 
3.10). 
Jadual 3. 10 Indeks Kebolehpercayaan alpha Cronbach Bagi Setiap Konstruk dalam Strategi 
Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab 
Konstruk alpha Cronbach Bilangan item 
Strategi Keazaman .74 10 
Strategi Sosial .81 9 
Strategi Memori .85 20 
Strategi Kognitif .82 7 
Strategi Meta kognitif .84 8 
Keseluruhan SPKA .94 54 
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Hasil dapatan ini bermaksud bahawa instrumen soal selidik untuk kajian ini mempunyai 
ketekalan yang tinggi untuk mengukur tahap penggunaan strategi pembelajaran kosa 
kata bahasa Arab. 
b) Kebolehpercayaan Instrumen Ujian Kosa Kata Bahasa Arab 
Beberapa langkah untuk tujuan mendapatkan kebolehpercayaan instrumen turut 
dijalankan bagi memenuhi prosedur kajian iaitu; a) uji dan ulang uji (test retest), b)  
alpha Cronbach dan c) Cohen Kappa. 
a) Uji dan Ulang Uji (test retest) 
Pendekatan uji dan ulang uji dalam menguji ketekalan sesuatu ujian pernah 
dicadangkan oleh Baba (2002) dan ia merupakan pendekatan yang diterima umum 
(Bachman, 1990). Untuk tujuan ini, ujian ini telah dijalankan sebanyak dua kali dengan 
selang antara keduanya adalah satu minggu. Menurut Bachman (1990), selang masa ini 
adalah untuk meminimumkan sebarang kesan praktis dan kesan pembelajaran. Jadual 
3.11 menunjukkan skor pada kedua-dua masa ujian.  
Jadual 3. 11 Skor Uji Dan Ulang Uji 
 N Min. Mak. Min SP 
Uji 1 30 0 22 6.26 5.91 
Uji 2 30 0 24 8.43 6.78 
 
Hasil korelasi skor uji 1 dan ulang uji 2 adalah signifikan iaitu r = .84 (p < .001). 
Keputusan ini menunjukkan bahawa ujian ini menghasilkan keputusan skor yang 
setanding pada kedua-dua masa ujian. Dengan ini, ujian ini mempunyai tahap ketekalan 
yang tinggi. Nilai korelasi yang kuat di antara skor kedua-dua masa ujian menunjukkan 
bahawa peserta cenderung memberi respons yang sama pada kedua-dua masa ujian 
b) Alpha Cronbach 
Bachman (1990) mencadangkan bahawa ketekalan dalaman perlu dilakukan bagi 
menganggarkan kebolehpercayaan ujian. Bagi tujuan ini, alpha Cronbach digunakan 
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untuk mendapat anggaran ketekalan dalaman yang lebih tepat. Hasil nilai indeks 
kebolehpercayaan alpha Cronbach adalah .89 dan ini menunjukkan bahawa ujian ini 
mempunyai nilai ketekalan yang tinggi sekali gus boleh diterima. 
c) Cohen Kappa 
Proses ketekalan yang seterusnya ialah dengan mendapatkan skala Cohen 
Kappa. Bagi tujuan ini, soalan ujian telah diuji kepada 10 orang. Jawapan ujian 10 
orang pelajar telah dirujuk kepada dua orang panel penilai untuk memberikan markah 
kepada setiap pelajar yang terlibat. Analisis persetujuan antara penilai dan dua orang 
panel yang terdiri daripada pakar bahasa Arab adalah seperti dalam Jadual  3.13.  
 Bagi tujuan persetujuan ini, penyelidik menggunakan skala Cohen Kappa bagi 
pengiraan persetujuan. Beberapa penyelidik tempatan telah menggunakan cara 
pengiraan Cohen Kappa ini seperti Nik Mohd Rahimi (2005), Azhar (2006) dan Zawawi 
(2009). Bagi tujuan pengiraan tersebut formula berikut digunakan (Landis & Kosh 
1977; Zahrah 2002): 
Formula : K= fa –fc 
                   N – fc 
K= Nilai Pekali Persetujuan 
fa=Unit yang dipersetujui 
fc=Unit kemungkinan yang ditetapkan pada 50% daripada N 
N=Jumlah bilangan unit 
 
 Nilai pekali Persetujuan Kappa yang dicadangkan oleh Flesh (1981) adalah 
berdasarkan Jadual 3.12: 
Jadual 3. 12 Nilai Persetujuan Kappa (Flesh (1981) 
Nilai kappa  Interpretasi 
Bawah 0.00 Lemah  
0.00 – 0.20 Tidak memuaskan 
0.21 – 0.40 Kurang memuaskan 
0.41 – 0.60 Sederhana (memuaskan) 
0.61 – 0.80 Baik (kukuh) 
0.81 – 1.00 Cemerlang 
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Nilai persetujuan Kappa bagi ujian kosa kata bahasa Arab boleh dilihat dalam 
jadual 3.13. Jadual ini menunjukkan setiap data ujian kosa kata bahasa Arab diserahkan 
kepada dua pakar yang telah dilantik. 
Jadual 3. 13 Nilai Persetujuan Kappa 
Jenis Data Pakar 1 Pakar 2 Purata Persetujuan Nilai Pekali Cohen 
Kappa 
Ujian kosa kata 
K=392-200 
     400-200 
K=192 
     200 
K=0.96 
K=389-200 
     400-200 
K=189 
     200 
K=0.945 
0.96+0.945 
2 
= 0.95 
0.95 
  
Untuk tujuan ketekalan data ujian kosa kata bahasa Arab, penyelidik sekali lagi 
memilih 30 hasil ujian kosa kata bahasa Arab dan diserahkan kepada dua pakar yang 
dilantik. Pemilihan 30 hasil ujian ini dilakukan secara rawak berdasarkan kepada Borg 
dan Gall (1983) yang mengatakan unit terkecil untuk tujuan analisis korelasi adalah 30 
orang. Analisis korelasi pula dibuat berdasarkan cadangan Hassan Basri (2002) dan 
Mohd. Majid (2000). Hasil skor yang dibuat oleh kedua-dua pakar tersebut 
dibandingkan dengan skor yang diberikan oleh penyelidik. 
 Hasil analisis korelasi menunjukkan bahawa ketekalan data berada pada tahap 
tinggi dengan nilai ujian korelasi antara penyelidik dengan pakar 1 ialah .79 manakala 
dengan pakar 2 pula ialah .82. Nilai ini diperoleh berdasarkan rumusan yang 
dikemukakan oleh Devies (1971) seperti dalam jadual 3.14:  
Jadual 3. 14 Nilai Tafsiran Pekali Korelasi (Devies 1971) 
Nilai Pekali Korelasi (r) Tafsiran Pekali 
1.00 Sempurna 
0.70-0.99 Sangat tinggi 
0.50-0.69 Kukuh 
0.30-0.49 Sederhana 
0.10-0.29 Rendah 
0.01-0.09 Boleh diabaikan 
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            Berdasarkan keputusan empirikal di atas, terdapat bukti bahawa ujian saiz 
kosa kata bahasa Arab ini telah dibina dan dimurnikan serta memenuhi kriteria 
psikometri kebolehpercayaan dan kesahan. Nilai kebolehpercayaan yang tinggi ini 
menunjukkan bahawa ujian tersebut dapat mengukur secara konsisten penguasaan 
saiz kosa kata seseorang pelajar. 
Kajian Rintis 
Melalui kajian rintis, segala maklum balas akan digunakan untuk memurnikan 
item-item yang terkandung di dalam instrumen kajian. Di samping itu, kajian rintis 
dapat mengelakkan kekeliruan dan salah tafsir responden sebenar ketika kajian sebenar 
dijalankan berdasarkan ruang dan peluang yang diberikan kepada responden untuk 
mengemukakan komen serta cadangan ke arah penambahbaikan instrumen. 
Kajian rintis dilakukan kepada pelajar-pelajar yang memiliki ciri-ciri identikal 
yang sama dengan responden sebenar kajian. Oleh itu, sebuah sekolah akan dipilih 
untuk menjalankan kajian rintis ini. Pemilihan jumlah pelajar yang sesuai dengan tujuan 
kajian rintis pernah dicadangkan oleh Wolf (1997) bahawa pemilihan 30 hingga 50 
orang untuk menjalani ujian rintis adalah baik. 
Untuk tujuan itu, kajian rintis telah dijalankan pada 20 Mac 2012 di sebuah 
sekolah menengah agama, Temerloh, Pahang. Sampel kajian terdiri daripada 33 orang 
pelajar pra universiti. Kajian rintis ini ditadbir oleh penyelidik sendiri. Setelah sesi 
menjawab soal selidik selesai, penyelidik telah membuka ruang perbincangan kepada 
para peserta ujian rintis. Segala respons yang diberikan dicatatkan untuk tujuan 
penambahbaikan terutama terhadap aspek kejelasan dan memahami maksud item-item. 
Tatacara Pemerolehan Data 
Tatacara pemerolehan data kajian ini dimulakan dengan mendapatkan kebenaran 
daraipada beberapa pihak untuk menjalankan kajian. Dengan disokong oleh surat 
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penyelia, penyelidik memohon kebenaran menjalankan penyelidikan daripada Bahagian 
Penyelidikan dan Perancangan Dasar (BPPD), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 
secara atas talian untuk menjalankan kajian di SMKA dan SABK seluruh semenanjung 
Malaysia. Setelah kebenaran diperoleh dari BPPD, penyelidik menghubungi setiap 
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) yang terbabit bagi mendapatkan kebenaran bagi 
menjalankan kajian di sekolah-sekolah yang terlibat dengan JPN berkenaan. Kemudian 
penyelidik telah pergi berjumpa dengan pentadbir-pentadbir setiap sekolah yang terlibat 
sebelum  menjalankan kajian rintis dan sebenar.  
 Ujian saiz tahap kosa kata Arab dan set soal selidik akan diedarkan serentak 
pada waktu pengajaran mata pelajaran bahasa Arab. Pelajar terlebih dahulu akan 
melengkapkan soal selidik dan kemudian menjawab ujian tahap saiz kosa kata Arab 
setelah diberikan penjelasan dan penerangan oleh penyelidik. Setelah selesai dan 
lengkap diisi, kedua-dua instrumen dipungut oleh guru bahasa Arab dan diserahkan 
kepada penyelidik. 
Tatacara Penganalisisan Data 
Maklumat yang diperoleh daripada borang soal selidik akan dikodkan dan 
diproses serta dianalisis dengan menggunakan perisian “Statistical Package For The 
Social Science”(SPSS versi 19). Kemudiannya statistik deskriptif dan statistik inferensi 
akan digunakan untuk menganalisis data. Analisis deskriptif yang digunakan adalah 
bagi menghurai frekuensi, peratusan, min dan sisihan piawai. Data yang dihuraikan 
berdasarkan analisis ini melibatkan semua instrumen dalam kajian ini iaitu soal selidik 
dan ujian kosa kata Arab. Ia bertujuan untuk menjawab objektif pertama hingga kelima.  
 Untuk menghuraikan analisis deskriptif ini, nilai interpretasi tahap penggunaan 
SPK adalah mengikut kriteria penilaian yang dikemukakan oleh Oxford (1990) seperti 
yang ditunjukkan di dalam Jadual 3.15. 
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Jadual 3. 15 Interpretasi Skor Min Tahap Penggunaan SPK 
Skor min Interpretasi 
3.5- 5.0 Tinggi 
2.5-3.4 Sederhana  
1.0-2.4 Rendah 
 
Manakala bagi data yang diperoleh dari instrumen ujian kosa kata bahasa Arab, 
penyelidik memberikan markah kepada jawapan pelajar yang betul. Bagi interpretasi 
markah ujian tahap kosa kata, penyelidik mengadaptasi daripada jadual interpretasi 
Nunally (1978). Interpretasi skor min dan interpretasi markah ujian tahap kosa kata 
boleh dilihat pada Jadual 3.16.  
Jadual 3. 16 Interpretasi Skor Markah Ujian Tahap Kosa Kata Bahasa Arab 
(Adaptasi Dari Nunally,  1978). 
Skor markah Interpretasi 
31 – 40 Tinggi 
21 – 30 Sederhana tinggi 
11 – 20 Sederhana rendah 
0 – 10 Rendah 
 
Bagi analisis inferensi pula, ia adalah untuk menghuraikan kolerasi dan regresi 
berganda. Analisis statistik inferensi digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis kajian 
dan melihat perhubungan yang wujud antara pemboleh ubah bebas dengan pemboleh 
ubah bersandar. Pemboleh ubah bebas dalam kajian ini ialah faktor demografi seperti 
tahap pencapaian bahasa, jantina, tahap pendidikan ibu bapa, jumlah pendapatan 
keluarga dan jumlah jam belajar bahasa Arab di luar kelas dalam seminggu. Manakala 
pemboleh ubah bersandar ialah strategi-strategi utama yang terdapat dalam komponen 
SPK. Statistik utama yang digunakan ialah MANOVA, Kruskal-Wallis, Korelasi 
Pearson dan Regresi berganda. 
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Analisis Varian Multivariat (MANOVA) 
Analisis Varian Multivariat (MANOVA) merupakan lanjutan daripada analisis 
varian (ANOVA) yang melibatkan pelbagai pemboleh ubah bersandar yang saling tidak 
berkait antara satu sama lain. ujian ini berfungsi untuk melihat perbezaan antara skor 
min yang wujud antara kumpulan dalam pemboleh ubah bebas berdasarkan pemboleh 
ubah bersandar yang lebih daripada satu secara serentak.  
 Prosedur MANOVA adalah sensitif dengan saiz sel, taburan normal univariat 
dan multivariat (univariate and multivariate normally), data terpencil (outliers) serta 
tahap multikolimearan dan singulariti (multicoolinearity and singularity) (Pallant, 2001; 
Coakes, 2005 ; Field, 2005). Justeru, sebelum analisis MANOVA dijalankan, beberapa 
perkara atau andaian (assumptions) yang menjadi prasyarat perlu diperiksa dan diuji.  
 Setelah prasyarat tersebut dipenuhi, ujian bagi menentukan matrik kehomogenan 
varian kovarian (homogeneity of the varianca-covariance matrics) perlu dijalankan 
dengan menggunakan ujian Box’s M (Box’s M test). Sekiranya ujian Box’s M adalah 
signifikan, ini bermakna matrik ujian adalah berbeza atau tidak homogenus. Natijah ini 
menyebabkan analisis MANOVA tidak lagi bermakna dan tidak boleh dipercayai. 
Walau bagaimanapun, ujian MANOVA masih lagi boleh dijalankan sekiranya kajian 
tersebut melibatkan sampel yang ramai kerana kesan ralat jenis 1 (type 1 error) adalah 
sangat kecil (Coakes, 2005; Pallant, 2001). 
 Setelah itu, ujian Levene (Levene’s Test of Quality of Error Variances) 
digunakan untuk menguji kehomogenan varian bagi setiap kategori pemboleh ubah 
bersandar. tujuan ujian ini adalah untuk melihat nilai signifikan yang diperolehnya sama 
ada lebih besar daripada .05 atau sebaliknya. Sekiranya ujian tersebut tidak signifikan 
(nilai signifikan didapati lebih besar daripada .05) maka ia menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan varian pada pemboleh ubah bersandar yang diuji. Manakala jika sebaliknya 
berlaku (nilai signifikan kurang daripada .05) maka ia menunjukkan terdapatnya 
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perbezaan varian pada pemboleh ubah bersandar berkenaan. Situasi nilai signifikan 
kurang daripada .05 adalah melanggar satu daripada andaian MANOVA dan perlu 
diperbaiki namun jika kajian melibatkan jumlah sampel yang besar maka perbezaan 
varian tidak lagi menjadi halangan untuk meneruskan ujian MANOVA. namun begitu, 
ia perlu disusuli dengan ujian Univariat/ANOVA (F-test) dengan cara menurunkan nilai 
alfa .05 kepada .025 ataupun .01 untuk mengukuhkan lagi dapatan MANOVA yang 
dijalankan (Coakes, 2005; Pallant, 2001). 
 Dalam kajian ini, ujian statistik Wilks’ Lambda digunakan dalam analisis 
MANOVA bagi melihat perbezaan multivariat antara kumpulan. ujian ini adalah lebih 
sesuai memandangkan jumlah sampel yang besar dan untuk tujuan generalisasi 
(Tabachnick & Fidell, 2001; Hinton et. al; 2004). Sekiranya ujian MANOVA 
menunjukkan perbezaan signifikan, ujian Univariat (univariate/ test of between-subjects 
effect) sebagai analisis lanjutan ke atas setiap pemboleh ubah bersandarkan perlu 
dilakukan (Coakes, 2005; Pallant, 2001). 
Ujian Kruskal-Wallis 
Analisis statistik inferensi bukan parametrik yang digunakan dalam kajian ini 
ialah ujian Kruskal-Wallis. Ujian ini boleh digunakan untuk membuat perbandingan 
antara lebih daripada dua kumpulan sampel yang tidak berkait (Bryman& Cramer, 
2005). Ujian ini digunakan dalam untuk menjawab soalan kajian keempat dan keenam 
di mana ujian MANOVA tidak dapat dijalankan kerana tidak melepasi prasyarat ujian. 
ujian ini dipilih kerana kemampuannya yang boleh menggantikan MANOVA atau 
ANOVA dalam menganalisis data yang tidak dapat memenuhi prasyarat ujian-ujian 
parametrik tersebut (Field, 2005).  
Ujian Kruskal-Wallis adalah berdasarkan analisis pangkatan data. Skor yang 
diperoleh akan disusun daripada nilai yang paling rendah kepada yang paling tinggi 
tanpa melihat kepada kumpulan yang diwakili oleh skor tersebut. Skor tersebut 
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dihimpunkan kembali mengikut kumpulan masing-masing dan nilai pangkatan setiap 
skor dalam kumpulan akan dijumlahkan untuk analisis seterusnya (Field, 2005). Nilai 
Khi Kuasa Dua, darjah kebebasan dan nilai signifikan di dlam ujian statistik             
Kruskal–Wallis perlu dilihat untuk penginterprestasian dan pengujian hipotesis. 
Perbezaan yang signifikan dilihat dari hasil nilai signifikan yang diperoleh iaitu kurang 
daripada .05. 
Korelasi Pearson 
Analisis korelasi Pearson digunakan untuk menilai hubungan linear antara dua 
pemboleh ubah (Alias, 1999). Dengan kata lain, analisis ini adalah untuk melihat 
perkaitan antara dua atau lebih pemboleh ubah. Ini adalah untuk menjawab objektif 
ketujuh. Manakala kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah yang dikaji adalah 
berdasarkan nilai pekali korelasi (r). Pekali korelasi yang bernilai positif bermaksud 
hubungan satu pemboleh ubah adalah berkadar terus dengan satu pemboleh ubah yang 
lain. Jika sebaliknya ia memberi makna hubungan antara dua pemboleh ubah adalah 
berkadar songsang (Azizi, Shahrin, Jamaludin, Yusof, & Abdul Rahim, 2007; Fraenklen 
& Wallen, 2006; Mohd Majid, 2005; Gay & Airasian, 2003).  
Seterusnya, apabila nilai pekali korelasi dikuasaduakan iaitu r², merujuk  
Kerlinger & Pendhazur (1973), Hal ini menunjukkan varian yang dikongsi kan bersama 
di antara dua pemboleh ubah kajian. Jadual 3.17 menjelaskan kekuatan hubungan antara 
pemboleh ubah yang dikaji. Bagi nilai skor min kurang dari .10 kekuatan hubungan 
adalah lemah, nilai antara .10 dan .30 kekuatan hubungan adalah sederhana dan nilai 
yang melebihi .30 kekuatan hubungan adalah kuat. 
Jadual 3. 17 Anggaran Kekuatan Hubungan Antara Pemboleh Ubah 
 (Sumber: Healey, Earl, & Frued, 1997). 
Pekali Korelasi Kekuatan Hubungan 
Bawah .10 Lemah 
.10 – .30 Sederhana 
.30 – ke atas Kuat 
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Analisis Regresi 
Analisis regresi yang digunakan ialah regresi berganda (Multiple Regresion) 
bagi menjawab persoalan kajian kelapan. Analisis regresi merupakan satu teknik 
statistik yang digunakan untuk menentukan pertalian linear antara beberapa pemboleh 
ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar dan membuat ramalan serta andaian 
secara linear. Ketepatan andaian berkait rapat dengan kekuatan pertalian antara dua 
pemboleh ubah (Azizi et. al, 2007; Mohd Majid, 2005). Teknik analisis ini dapat 
memberi maklumat tentang sumbangan pemboleh ubah bebas terhadap jumlah varian 
pemboleh ubah bersandar melalui pekali r² (Hair et al, 2006; Alias, 1998). 
 Mengikut Alias (1998), Mohd Majid (2005) dan Hair, Anderson, Tatham, & 
Black (2006), analisis regresi mengambil kira hubungan antara pemboleh ubah 
bersandar dengan semua pemboleh ubah bebas secara serentak. Oleh itu, ia tidak 
dipengaruhi oleh sumbangan pemboleh ubah bebas yang lain. Nilai nisbah F dari jadual 
regresi ANOVA digunakan untuk memastikan sama ada hubungan yang wujud adalah 
signifikan atau tidak. Manakala pengiraan regresi dibuat pada garisan yang terbaik (best 
fit). Kesimpulannya model regresi berganda dijelaskan sebagai: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + ……….. + bnXn + e 
di mana: 
Y  = pemboleh ubah bersandar 
a  = konstan 
b1, b2, bn = pekali regresi 
X1, X2, Xn = pemboleh ubah bebas 
e  = ralat atau residual 
 
Untuk kajian ini, analisis regresi berganda “stepwise” digunakan adalah kerana 
ia hanya memasukkan pemboleh ubah peramal yang signifikan sahaja ke dalam regresi. 
Ia juga dapat mengelakkan masalah multikolinearan dengan tidak memasukkan 
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pemboleh ubah yang mempunyai masalah tersebut ke dalam regresi (Diekhoff, 1992; 
Hair et al 1998). Selain itu, tujuan kajian yang ingin melakukan peramalan dan saiz 
sampel nya yang besar dengan nisbah responden berbanding jumlah pemboleh ubah 
peramal adalah lebih daripada 40: 1 turut menjadikan prosedur stepwise dipilih untuk 
ujian Regresi Berganda. Ini seperti yang disarankan oleh Cohen dan Cohen.  
Sebelum analisis regresi berganda stepwise dapat dijalankan, beberapa andaian 
yang menjadi prasyarat ujian tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu. Antara andaian 
tersebut ialah saiz sampel, data terpencil, tahap multikolinearan dan singulariti dan 
taburan normal serta linear (Coakes, 2005; Muijs, 2004; Pallant, 2001). Hasil 
pemeriksaan ke atas andaian-andaian ujian Regresi Berganda ini akan dibincangkan 
dengan lebih lanjut dalam bab empat. Jadual 3.18 menunjukkan jenis ujian statistik 
yang sesuai digunakan bagi menjawab soalan-soalan kajian dan menguji hipotesis nol 
dalam kajian ini. 
Jadual 3. 18 Analisis Statistik 
Soalan Kajian Analisis Data 
Soalan kajian 1, 2, dan 3 Deskriptif (Min, Sisihan Piawai & Peratus) 
Soalan kajian 5 MANOVA 
Soalan kajian 4 dan 6 Kruskal-Wallis 
Soalan kajian 7 Korelasi Pearson 
Soalan kajian 8 Regresi Berganda 
 
Penentuan Normaliti 
Penentuan normaliti merupakan keperluan utama dalam menjalankan teknik 
statistik inferensi. Justeru, analisis berkaitan dengan pengujian hipotesis kajian 
dimulakan dengan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan penentuan normaliti. Menurut 
Hair et. al. (2006), normaliti merujuk kepada bentuk sebaran data yang tergolong dari 
jenis data para metrik.  
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Pemboleh Ubah Strategi Pembelajaran Kosa Kata  
Kaedah grafik yang pertama untuk menguji normaliti ialah berdasarkan 
histogram. Berdasarkan Rajah 3.2, lengkungan yang berbentuk seperti loceng 
menunjukkan bahawa taburan data pemboleh ubah strategi pembelajaran kosa kata 
adalah normal. Seterusnya kaedah secara grafik yang digunakan untuk menentukan 
andaian wujudnya normaliti ialah berdasarkan stem-and-leaf plot. Berdasarkan Rajah 
3.3 menunjukkan plot yang terhasil adalah normal. Taburan skor juga dijelaskan oleh 
hasil ilustrasi boxplot dalam Rajah 3.4 di bawah. Berdasarkan boxplot tersebut, taburan 
skor yang normal apabila garisan median berada di tengah-tengah kotak. Walaupun 
terdapat outliers dalam boxplot ini, namun ia bukan dari jenis ekstrem yang bertanda 
asterik (*). Menurut Pallant (2005), menjadi perkara biasa wujudnya outliers dalam 
sampel yang besar dan outlier yang bertanda asterik (*) sahaja yang mesti diambil 
tindakan oleh pengkaji. Berdasarkan ini, pengkaji membiarkan sahaja outliers ini kerana 
ia tidak bertanda asterik (*).  
 Penentuan outliers oleh Pallant (2005) juga berdasarkan nilai Jarak 
Mahalanobis. Memandangkan kajian ini mempunyai lima pemboleh ubah bersandar 
maka nilai kritikal Khi Kuasa Dua (Chi-Square) untuk mengukur nilai jarak 
Mahalanobis adalah 20.52. Namun, hasil ujian Regression: Residuals Statistics untuk 
kajian ini menunjukkan bahawa nilai maksimum Jarak Mahalanobis adalah 27.063. 
Keadaan ini menjelaskan bahawa terdapatnya nilai ekstrem yang menjadi data terpencil 
multivariat di dalam data kajian. Sehubungan itu, analisis lanjutan dengan 
menggunakan ujian deskriptif perlu dilakukan bagi mengenal pasti sampel yang 
mempunyai nilai ekstrem.  
 Setelah dilakukan ujian deskriptif sebanyak enam pusingan, terdapat 22 kes 
yang dikenal pasti sebagai data terpencil yang perlu dibuang. Hal ini supaya ia tidak 
mengganggu keputusan keseluruhannya (Hair et.al.1998). Pusingan pertama melibatkan 
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ID 63, ID 204, ID 233, ID 49 dan ID 74, pusingan kedua melibatkan ID 50 dan 44, 
pusingan ketiga melibatkan ID 623, 77, 45, 33, dan 454, pusingan keempat melibatkan 
ID 94, 329, 37, 259, 617, pusingan kelima melibatkan ID 4, 236, 55 dan 379 dan 
pusingan keenam melibatkan ID 363.  
 Setelah data terpencil (outliers) tersebut dibuang, berdasarkan analisis nilai Jarak 
Mahalanobis adalah 20.456 dan ia adalah lebih rendah daripada nilai kritikal untuk lima 
pemboleh ubah bersandar iaitu 20.52. Hal ini menunjukkan bahawa data kajian telah 
bersih daripada data terpencil. 
 Kaedah grafik normal probability plot pula adalah untuk melihat setiap nilai 
yang dikaji dipasangkan dengan nilai yang dijangkakan daripada taburan normal. 
Berdasarkan Rajah 3.5, taburan data adalah normal apabila ia bertabur di sepanjang 
garisan lurus. Ini bererti taburan data adalah normal. Manakala kaedah grafik detrended 
normal plot dalam Rajah 3.5, taburan data juga adalah normal. Menurut Coakes (2006), 
Pallant (2005) dan Hishamuddin (2005), jika data bertabur di bahagian atas dan bawah 
garisan sifar dan tidak membentuk satu corak, maka taburan data adalah normal. 
 
Rajah 3. 2 Histogram Pemboleh Ubah Strategi Pembelajaran Kosa Kata 
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Rajah 3. 3 Plot Stem-and-Leaf pemboleh Ubah Strategi Pembelajaran Kosa Kata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 3. 4 Boxplot Pemboleh Ubah Strategi Pembelajaran Kosa Kata 
Frequency    Stem &  Leaf 
 
3.00 Extremes    (=<80) 
8.00        9 .  1&&& 
10.00       10 .  05&& 
35.00       11 .  0122344556788999 
58.00       12 .  001233334445555566667788999 
112.00      13 .  00000111112222222333333344445555556666777777788889999 
122.00      14 .  0000000001111112222222233333334444455555666677777788888999 
112.00      15 .  0000011112222223333344444455555556666667777788888999999 
92.00       16 .  000001111112222223333344455555566677778888899 
79.00       17 .  00001112222233333445666677788899999 
54.00       18 .  0001111222334455667888899 
27.00       19 .  0122457789& 
13.00       20 .  01258& 
13.00       21 .  02378& 
4.00 Extremes    (>=225) 
 
Stem width:     10.00 
Each leaf:       2 case(s) 
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Rajah 3. 5 Normal Q-Q plot Pemboleh Ubah Strategi Pembelajaran Kosa Kata 
 
Seterusnya, taburan data diuji berdasarkan pengujian statistik Kolmogorov-
Shirmov dalam Jadual 3.19, menunjukkan taburan data adalah normal apabila tahap 
signifikan yang ditunjukkan lebih kecil daripada .05 iaitu bagi statistik Kolmogorov-
Shirmov .03.  
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Jadual 3. 19 Ujian Normaliti Pemboleh Ubah Strategi Pembelajaran Kosa Kata 
                   Ujian Normaliti 
 
Kolmogorov-Smirnov
a
 
Statistik Dk Sig. 
SPK .042 742 .003 
 
Pengujian statistik yang digunakan seterusnya ialah berdasarkan nilai Pencongan 
(Skewness) dan Kurtosis iaitu antara 0 hingga 1. Jadual 3.20, menunjukkan nilai 
Pencongan ialah .218 dan nilai Kurtosis pula ialah .224. Justeru, jelas menunjukkan 
taburan data adalah memenuhi andaian normaliti. 
Jadual 3. 20 Nilai Pencongan dan Kurtosis Pemboleh Ubah Strategi Pembelajaran Kosa Kata 
 Statistik Std. Error 
SPK Mean 153.1132 .92846 
95% Confidence Interval for  Lower Bound 151.2905  
Upper Bound 154.9359  
5% Trimmed Mean 152.7627  
Median 152.0000  
Variance 639.639  
Std. Deviation 25.29109  
Minimum 68.00  
Maximum 241.00  
Range 173.00  
Interquartile Range 35.00  
Skewness .218 .090 
Kurtosis .224 .179 
 
Pemboleh Ubah Tahap Saiz Kosa Kata Bahasa Arab 
Kaedah grafik yang pertama untuk menguji normaliti ialah berdasarkan ilustrasi 
yang ditunjukkan oleh histogram. Berdasarkan Rajah 3.6, lengkungan yang terhasil 
berbentuk seperti loceng menunjukkan bahawa lengkungan itu adalah normal. Ini 
bererti taburan data pemboleh ubah saiz kosa kata bahasa Arab adalah normal dan sekali 
gus menepati andaian normaliti yang diperlukan dalam statistik inferensi. 
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Rajah 3. 6 Histogram Pemboleh ubah Penguasaan Saiz kosa kata Bahasa Arab 
 
 Seterusnya kaedah grafik yang digunakan untuk menentukan andaian wujudnya 
normality ialah berdasarkan stem-and –leaf plot. Berdasarkan Rajah 3.7, jelas 
menunjukkan plot yang terhasil dari data pemboleh ubah penguasaan saiz kosa kata 
bahasa Arab adalah normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 3. 7 Plot Stem-and-Leaf Pemboleh Ubah Tahap Saiz Kosa Kata Bahasa Arab 
 
Manakala taburan skor penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab juga dijelaskan 
oleh boxplot dalam Rajah 3.8 yang mana taburan data adalah normal. Hal ini 
disebabkan median berada di tengah-tengah kotak. Kejadian wujudnya outliers yang 
Frequency    Stem &  Leaf 
 
14.00        0 .  00000000000000 
47.00        1 .  00000000000000000000000000000000000000000000000 
46.00        2 .  0000000000000000000000000000000000000000000000 
49.00        3 .  0000000000000000000000000000000000000000000000000 
71.00        4 .  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
71.00        5 .  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
65.00        6 .  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
69.00        7 .  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
70.00        8 .  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
51.00        9 .  000000000000000000000000000000000000000000000000000 
43.00       10 .  0000000000000000000000000000000000000000000 
35.00       11 .  00000000000000000000000000000000000 
25.00       12 .  0000000000000000000000000 
20.00       13 .  00000000000000000000 
16.00       14 .  0000000000000000 
7.00       15 .  0000000 
11.00       16 .  00000000000 
7.00       17 .  0000000 
6.00       18 .  000000 
3.00       19 .  000 
16.00 Extremes    (>=20.0) 
 
Stem width:      1.00 
Each leaf:       1 case(s) 
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bukan bertanda asterik (*) merupakan perkara biasa dalam sampel yang besar (N=742) 
dan hanya outliers yang bertanda asterik diambil tindakan. Justeru, taburan skor saiz 
kosa kata bahasa Arab adalah bersifat normal dan menepati andaian normaliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 3. 8 Boxplot Pemboleh Ubah Saiz Kosa Kata Bahasa Arab 
 
Kaedah grafik seterusnya ialah normal probability plot dan detrended normal 
plot. Taburan data yang bertabur sepanjang garisan lurus memberi makna bahawa 
taburan data adalah normal dan menepati andaian normaliti. Hal ini merujuk kepada 
Rajah 3.9 yang menunjukkan hal tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 3. 9 Normal Probability Plot Dan Detrended Normal Plot 
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Begitu juga dengan kaedah seterusnya iaitu detrended normal plot dalam rajah 
3.10 menunjukkan data bertabur di bahagian atas dan bawah garisan normal dan tidak 
membentuk corak. Justeru, data adalah normal dan menepati andaian normaliti. 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 3. 10 Detrended Normal Plot Penguasaan Saiz Kosa Kata Bahasa Arab 
 
Seterusnya pengujian statistik berdasarkan nilai Kolmogoro-Smirn  dan Shapiro-
Wilk yang menunjukkan bahawa tahap signifikan lebih kecil daripada .05. Walaupun 
begitu, berdasarkan Pallant (2005), taburan data sudah memadai untuk mencapai 
normaliti dengan kaedah grafik yang telah dibincangkan. Hal ini jelas menunjukkan 
data penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab tetap bersifat normal walaupun nilai 
Kolmogoro-Smirnov dan Shapiro-Wilk didapati lebih kecil daripada .05. 
Jadual 3. 21 Ujian Normaliti Pemboleh Ubah Penguasaan Saiz Kosa Kata Bahasa Arab 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Saiz kosa kata .104 742 .000 .944 742 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Seterusnya pengujian statistik yang digunakan ialah berdasarkan nilai Skewness 
dan Kurtosis. Berdasarkan Jadual 3.21, nilai Kolmogoro-Smirnov dan Shapiro-Wilk 
adalah .904 dan .895. Hal ini menunjukkan bahawa taburan data adalah normal. 
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Jadual 3. 22 Skewness dan Kurtosis Pemboleh Ubah Penguasaan Saiz Kosa Kata Bahasa Arab 
 
 Statistic Std. Error 
Saiz kosa kata Mean 7.1712 .16566 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 6.8459  
Upper Bound 7.4964  
5% Trimmed Mean 6.8768  
Median 7.0000  
Variance 20.363  
Std. Deviation 4.51258  
Minimum .00  
Maximum 23.00  
Range 23.00  
Interquartile Range 6.00  
Skewness .904 .090 
Kurtosis .895 .179 
 
Penutup 
Berdasarkan perbincangan terperinci bahagian metodologi kajian, maka kajian 
ini ialah satu kajian tinjauan dengan menggunakan ujian tahap saiz kosa kata dan set 
soal selidik sebagai instrumen kajian. Kajian ini melibatkan sampel pelajar pra 
universiti Sekolah Menengah Agama Kebangsaan (SMKA) dan Sekolah Agama 
Bantuan Kerajaan (SABK) di seluruh Malaysia. Dua jenis statistik digunakan dalam 
kajian ini iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Pengujian statistik inferensi 
melibatkan ujian  MANOVA, Kruskal-Wallis, kolerasi dan analisis Regresi Berganda. 
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BAB 4 
DAPATAN KAJIAN 
Bab ini akan memaparkan hasil keputusan analisis data kajian meliputi profil 
responden diikuti dengan analisis berkaitan pemboleh ubah bersandar dan pemboleh 
ubah bebas dalam soal selidik. Analisis akan melibatkan statistik deskriptif iaitu 
frekuensi, peratusan, min dan sisihan piawai digunakan bagi menjelaskan profil 
responden dan menjawab persoalan kajian. Statistik inferensi pula iaitu MANOVA, 
Kruskal-Wallis, korelasi Pearson dan analisis Regresi Berganda digunakan bagi 
menguji hipotesis kajian. 
Demografi Responden Kajian 
Responden kajian terdiri daripada 742 orang pelajar sekolah menengah agama di 
peringkat pra universiti di lima belas buah sekolah SMKA dan SABK di Malaysia. 
Perbincangan dapatan kajian yang berkaitan dengan demografi responden akan 
dibentangkan merangkumi latar belakang pelajar dan latar belakang keluarga pelajar. 
Jadual 4.1 menunjukkan responden pelajar perempuan mengatasi pelajar lelaki 
dengan 474 orang (63.9%) berbanding responden pelajar lelaki seramai 268 orang 
(36.1%). Peratusan menunjukkan jumlah responden pelajar perempuan yang berada 
peringkat pra universiti di SMKA dan SABK jelas mengatasi bilangan responden 
pelajar lelaki. 
 Dari segi pencapaian gred subjek BAT dalam peperiksaan SPM, seramai 3 
orang (0.4%) pelajar memperoleh gred A+, 9 orang (1.2%) pelajar memperoleh  gred A, 
23 orang (3.1%) pelajar memperoleh gred A-, 64 orang (8.6%)  pelajar memperoleh 
gred B+, 75 orang  (10.1%) pelajar memperoleh gred B, 159 orang (21.4%) pelajar 
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memperoleh gred C+, 141 (19.0%) orang pelajar memperoleh gred C, 204 orang 
(27.5%) pelajar memperoleh gred D, 63 orang (8.5%) pelajar memperoleh gred E dan 
seorang (0.1%) pelajar memperoleh gred G. Peratusan keseluruhan ini menunjukkan 
majoriti responden kajian seramai 345 orang (46.5%) berada pada skala pencapaian 
yang lemah iaitu gred C dan D. Manakala peratusan pencapaian gred A+ dan A 
(cemerlang) hanya seramai 12 orang (1.6%) iaitu sebagai kumpulan minoriti dalam 
kajian ini. Hal ini menunjukkan bahawa tahap pencapaian bahasa Arab responden 
berada pada tahap lemah.  
 Jadual 4.1 juga menunjukkan majoriti responden iaitu sebanyak 425 orang 
(57.3%) memberi respons tentang jumlah jam belajar bahasa Arab di luar kelas dalam 
seminggu antara 0 hingga 1 jam, 251 orang (33.8%) mempelajarinya antara 2 jam 
hingga 3 jam, 51 orang (6.9%) mempelajarinya antara 4 hingga 5 jam, 13 orang (1.8%) 
mempelajarinya antara 6 hingga 7 jam dan 2 orang (0.3%) mempelajarinya melebihi 7 
jam dalam tempoh seminggu. Kebanyakan responden memperuntukkan masa 
mempelajari bahasa Arab di luar kelas dalam seminggu antara 0 hingga 1 jam. 
Dari aspek pengalaman pembelajaran pula menunjukkan bahawa kebanyakan 
responden iaitu seramai 396 orang (53.4%) mempelajari bahasa Arab semenjak di 
sekolah rendah manakala seramai 345 orang (46.5%) pula mula mempelajari bahasa 
Arab sejak memasuki sekolah menengah. Peratusan ini menunjukkan bahawa majoriti 
responden mempunyai pengalaman mempelajari serta mengikuti kurikulum bahasa 
Arab semenjak berada di sekolah rendah yang melebihi tempoh lima tahun. 
 Majoriti responden iaitu seramai 677 orang (91.2%) memilih untuk menduduki  
subjek bahasa Arab dalam peperiksaan STPM manakala selebihnya iaitu 64 orang 
(8.6%) memilih untuk tidak mengambil subjek bahasa Arab. Peratusan ini menunjukkan 
kebanyakan responden memilih serta bersedia mempelajari dan menduduki peperiksaan 
bahasa Arab di peringkat STPM.  
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 Jadual 4. 1 Demografi Responden Berdasarkan Latar Belakang Peribadi (n = 742) 
Latar Belakang Responden Frekuensi Peratus (%) 
Jantina Lelaki 268   36.1 
Perempuan 474   63.9 
Gred Bahasa Arab (SPM) A+ 3  0.4 
A 9  1.2 
A- 23   3.1 
B+ 64   8.6 
B 75  10.1 
C+ 159  21.4 
C 141  19.0 
D 204  27.5 
E 63    8.5 
G 1     0.1 
Jam Belajar Bahasa Arab 
di Luar Kelas 
0-1 Jam 425  57.3 
2-3 Jam 251   33.8 
4-5 Jam 51     6.9 
6-7 Jam 13     1.8 
Lebih 7 Jam 2     0.3 
Tempoh Pengalaman 
Mempelajari Bahasa Arab 
Sejak Sek Menengah 345    46.5 
 Sejak Sek Rendah 396   53.4 
Tiada Respon 1     0.1 
Mengambil Subjek BA di 
Peringkat STPM? 
Ya 677 91.2 
Tidak 64   8.6 
Tiada Respon 1   0.1 
 
Secara keseluruhan berdasarkan demografi latar belakang peribadi, responden 
mempunyai latar belakang bahasa Arab yang kurang memberangsangkan dengan 
kebanyakan pelajar (46.5%) memperoleh gred C dan D dalam peperiksaan SPM. 
Peratusan ini yang menunjukkan pencapaian bahasa Arab majoriti responden berada 
pada tahap lemah. Tambahan pula, majoriti responden hanya memperuntukkan jumlah 
jam belajar di luar kelas hanya sekitar 1 jam ke bawah. Namun demikian, kebanyakan 
responden didapati mempunyai pengalaman pembelajaran bahasa Arab melebihi lima 
tahun dengan mengambil kira pembelajaran di peringkat sekolah rendah dan menengah. 
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Tambahan lagi, kesediaan mereka untuk meneruskan pembelajaran bahasa Arab di 
peringkat pra universiti yang ternyata mempunyai silibus yang lebih tinggi merupakan 
dua faktor yang kuat untuk melihat serta menilai strategi pembelajaran kosa kata bahasa 
Arab mereka. 
Jadual 4.2 pula menunjukkan peratusan responden dari segi latar belakang 
pendidikan dan pendapatan keluarga. Dapatan latar belakang pendidikan keluarga 
menunjukkan bahawa seramai 10 orang (1.3%) menyatakan tahap tertinggi pendidikan 
keluarga adalah tidak bersekolah, 50 orang (6.7%) menyatakan tahap tertinggi 
pendidikan keluarga adalah sekolah rendah, 72 orang (9.7%) menyatakan tahap 
kelulusan keluarga adalah berkelulusan SRP (PMR)/LCE, 344 orang (46.4%) 
menyatakan tahap kelulusan tertinggi keluarga adalah berkelulusan SPM/MCE, 264 
orang (35.6%) menyatakan tahap kelulusan tertinggi keluarga adalah peringkat diploma 
atau ijazah. Seramai 2 orang (0.3%) tidak memberi respons tentang tahap kelulusan 
tertinggi keluarga mereka. Peratusan ini menunjukkan kebanyakan responden memiliki 
latar belakang pendidikan keluarga yang sederhana dengan kelulusan SPM/MCE dan ke 
bawah merangkumi sebanyak 64.1 %. 
Jadual 4.2 juga menunjukkan dapatan jumlah pendapatan ibu bapa. Seramai 49 
orang (6.6%) pelajar memberi respons bahawa isi pendapatan kedua ibu bapa mereka 
adalah kurang daripada RM500, 230 orang (31.0%) pelajar menyatakan bahawa isi 
pendapatan kedua ibu bapa mereka adalah antara RM501 hingga RM1000, 126 orang 
pelajar (17.0%) menyatakan bahawa isi pendapatan kedua ibu bapa mereka adalah 
antara RM 1001 hingga RM 1500, 60 orang pelajar (8.1%) menyatakan bahawa isi 
pendapatan kedua ibu bapa mereka adalah antara RM 1501 hingga RM2000, 46 orang 
pelajar (6.2%) menyatakan bahawa isi pendapatan kedua ibu bapa mereka adalah antara 
RM 2001 hingga RM 2500, 48 orang pelajar (6.5%) menyatakan bahawa isi pendapatan 
kedua ibu bapa mereka adalah antara RM2501 hingga RM 3000 dan 183 orang pelajar 
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(24.7%) menyatakan bahawa isi pendapatan kedua ibu bapa mereka adalah melebihi 
RM 3001 ke atas. Peratusan ini menunjukkan bahawa majoriti keluarga memiliki 
pendapatan RM1000 hingga RM 3000 ke atas. Hal ini menunjukkan bahawa 
kebanyakan responden berasal daripada keluarga yang berpendapatan sederhana dengan 
peratus pendapatan RM 2000 ke bawah iaitu sebanyak 52.7%. 
Jadual 4. 2 Demografi Responden Berdasarkan Latar Belakang Keluarga (n = 742) 
Latar Belakang Keluarga Responden Frekuensi Peratus (%) 
Tahap Tertinggi 
Pendidikan Ibu bapa 
 
 
Tidak Bersekolah 10    1.3 
Sekolah Rendah 50    6.7 
SRP (PMR)/LCE 72     9.7 
SPM / MCE 344    46.4 
Diploma / Ijazah 264   35.6 
Tiada Respons 2     0.3 
Jumlah Pendapatan 
Keluarga 
< RM 500 49  6.6 
RM   501 - RM 1000 230  31.0 
RM 1001 - RM 1500 126              17.0 
RM 1501 - RM 2000 60   8.1 
RM 2001 - RM 2500 46    6.2 
RM 2501 - RM 3000 48    6.5 
> RM 3001 183   24.7 
 
Kesimpulan daripada keseluruhan dapatan demografi responden mendapati 
pelajar mempunyai faktor keupayaan dan kemampuan yang sederhana dalam 
pembelajaran bahasa Arab berdasarkan demografi peribadi responden dan latar 
belakang keluarga. Hal ini dapat dilihat dari aspek tahap pencapaian bahasa Arab, 
jumlah jam belajar, serta faktor ekonomi dan pendidikan keluarga yang sederhana. 
Namun begitu, pelajar didapati mempunyai beberapa kelebihan lain iaitu pengalaman 
pembelajaran dan kesediaan mereka untuk menduduki peperiksaan STPM.  
Soalan Kajian Pertama: 
Apakah tahap penggunaan SPK pelajar dalam mempelajari bahasa Arab secara 
keseluruhan? 
Analisis statistik deskriptif melibatkan min penggunaan setiap item strategi, lima 
kategori utama dan strategi secara keseluruhan telah digunakan untuk menjawab 
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persoalan ini. Bagi melaporkan frekuensi penggunaan strategi, maka interpretasi Oxford 
(1990) dalam meletakkan kriteria penilaian tahap penggunaan SPK telah diguna pakai. 
Skor min di antara 3.5 hingga 5.0 adalah berada pada interpretasi tinggi dalam 
penggunaan SPK, skor min di antara 2.5 hingga 3.4 adalah sederhana dan skor min di 
antara 1.0 hingga 2.4 adalah rendah dalam penggunaan SPK (rujuk Jadual 3.11). 
Min keseluruhan item SPK ialah 2.85 dan sisihan piawai 0.47 berada pada tahap 
interpretasi sederhana. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap penggunaan SPK adalah 
sederhana dalam kalangan pelajar pra universiti. Dapatan ini juga mendapati terdapat 
sebanyak enam item SPK berada pada interpretasi tinggi iaitu mewakili 11% daripada 
keseluruhan item, 36 item berada pada interpretasi sederhana iaitu mewakili 67% 
daripada keseluruhan item manakala 12 item pula berada pada interpretasi rendah iaitu 
mewakili 22% daripada keseluruhan item. Min item-item adalah didapati berada di 
antara 1.17 sehingga 4.07.  
Bagi tujuan memudahkan perbincangan, dapatan ini akan dibincangkan 
berdasarkan kategori strategi utama SPK iaitu strategi keazaman, sosial, memori, meta 
kognitif dan kognitif. Jadual 4.3 menunjukkan kekerapan, peratusan, min, sisihan 
piawai dan interpretasi strategi keazaman mengikut tertib menurun. Dapatan kajian juga 
menunjukkan bahawa terdapat 2 daripada 10 item (20%) strategi keazaman berada pada 
interpretasi tinggi, 7 item (70%) berada pada interpretasi sederhana dan 1 item (10%) 
berada pada interpretasi rendah. Jadual 4.3 menunjukkan hanya dua item strategi 
keazaman yang mempunyai interpretasi tinggi ialah item menggunakan kamus Arab-
Melayu (M = 3.64, SP = 0.99) dan item meneka makna perkataan berdasarkan konteks 
ayat atau situasi perbualan (M = 3.49, SP = 0.97).  
Manakala tujuh item yang mempunyai interpretasi sederhana ialah item 
menyemak sekiranya perkataan baru tersebut biasa didengari (M = 3.33, SP = 0.92), 
item mencari makna kata dasarnya terlebih dahulu (M = 3.30, SP = 1.06), item 
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menyemak jika perkataan baru tersebut terdapat dalam bahasa Melayu (M = 3.25, SP = 
1.07), item menumpukan kepada bahagian perkataan yang diketahui (M = 3.08, SP = 
1.01), item mengenal pasti jenis perkataan sama ada kata kerja, kata nama atau partikel 
(M = 3.00, SP = 0.94), item mencari acuan kata (wazan) terlebih dahulu (M = 2.71, SP = 
0.93), dan item menggunakan mana-mana gambar atau lakaran yang boleh membantu 
meneka makna (M = 2.68, SP = 1.07). Satu item yang mempunyai interpretasi yang 
rendah pula ialah item menggunakan kamus Arab-Arab (M  = 1.77, SP = 0.90).  
Jadual 4. 3 Kekerapan, Peratusan, Min, Sisihan Piawai dan Interpretasi Strategi Keazaman           
(n = 742) 
Jenis Strategi ATK TK SK K AK Min SP Interpretasi 
Menggunakan kamus Arab-
Melayu. 
2.0% 
15 
9.4% 
70 
33.4% 
248 
32.6% 
242 
22.2% 
165 
3.64 0.99 Tinggi 
Meneka makna perkataan 
berdasarkan konteks ayat atau 
situasi perbualan. 
2.8% 
21 
12.9% 
94 
30.1% 
223 
40.0% 
297 
13.6% 
100 
3.49 0.97 Tinggi 
Menyemak sekiranya perkataan 
baru biasa didengari 
2.7% 
20 
14.0% 
104 
39.9% 
296 
34.0% 
252 
8.9% 
66 
3.33 0.92 Sederhana 
Mencari makna kata dasarnya 
terlebih dahulu.  
3.5% 
26 
19.3% 
143 
36.5% 
271 
24.8% 
184 
15.6% 
116 
3.30 1.06 Sederhana 
Menyemak jika perkataan baru 
terdapat dalam bahasa Melayu.  
5.5% 
41 
18.9% 
140 
32.7% 
243 
30.3% 
225 
12.0% 
89 
3.25 1.07 Sederhana 
Menumpukan kepada bahagian 
perkataan yang saya tahu.  
4.7% 
35 
24.8% 
184 
36.0% 
267 
26.4% 
196 
7.8% 
58 
3.08 1.01 Sederhana 
Mengenal pasti jenis perkataan 
baru tersebut sama ada kata 
kerja, kata nama atau partikel. 
5.1% 
38 
22.9% 
170 
43.4% 
322 
22.8% 
169 
5.4% 
40 
3.00 0.94 Sederhana 
Mencari acuan kata (wazan) 
terlebih dahulu. 
8.2% 
61 
32.7% 
243 
42.3% 
314 
12.3% 
91 
4.0% 
30 
2.71 0.93 Sederhana 
Menggunakan mana-mana 
gambar atau lakaran yang 
boleh membantu saya meneka 
maknanya. 
15.5% 
115 
27.5% 
204 
33.8% 
251 
18.2% 
135 
4.2% 
31 
2.68 1.07 Sederhana 
Menggunakan kamus Arab-
Arab. 
48.0% 
356 
31.8% 
236 
15.5% 
115 
2.8% 
21 
1.2% 
9 
1.77 0.90 Rendah 
Min Keseluruhan = 3.03  SP = 0.58 
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Dapatan ini menunjukkan bahawa responden cenderung menggunakan strategi 
yang mudah diaplikasikan ketika mempelajari kosa kata bahasa Arab. Kebanyakan 
item-item strategi yang mendapat interpretasi tinggi menunjukkan bahawa strategi ini 
tidak memerlukan usaha yang gigih seperti strategi menyemak, menumpu dan mencari 
di samping strategi yang dilihat memerlukan kepada sokongan aspek ilmu lain seperti 
mengetahui aspek acuan kata, ilmu tatabahasa dan morfologi. 
Walaupun strategi menggunakan kamus didapati digunakan secara meluas 
namun penggunaannya hanya terhad kepada kamus dwi bahasa (Melayu - Melayu). Hal 
ini menunjukkan berlaku pengabaian terhadap peranan kamus eka bahasa (Arab- 
Melayu) serta memperlihatkan kebergantungan tinggi mereka kepada kamus satu 
bahasa.  
Jadual 4.4 menunjukkan kekerapan, peratusan, min, sisihan piawai dan 
interpretasi sub strategi sosial mengikut tertib menurun. Dapatan mendapati terdapat 
dua item (22%) yang mempunyai tahap interpretasi tinggi, lima item (56%) mempunyai 
tahap interpretasi sederhana dan dua item (22%) mempunyai tahap interpretasi rendah. 
Dua item yang mempunyai tahap interpretasi tinggi ialah item bertanya rakan sekelas 
tentang makna perkataan baru (M = 3.87, SP = 0.91) dan item bertanya guru untuk 
mengetahui makna perkataan baru (M = 3.47, SP = 0.96).  
Manakala item yang mempunyai tahap interpretasi sederhana ialah item 
menyebut perkataan tersebut secara berulang-ulang dengan para pelajar lain (M = 3.14, 
SP = 0.92), item berkongsi maklumat dan mengulang kaji perkataan tersebut dengan 
para pelajar lain (M = 3.13, SP = 0.90), item menggunakan perkataan tersebut dalam 
perbualan secara bercampur-campur dengan bahasa pertama (M = 2.98, SP = 1.04), item 
meminta pertolongan guru bahasa Arab untuk menyemak makna perkataan tersebut (M 
= 2.84, SP = 0.96), dan item menggunakan perkataan tersebut semasa bergurau atau 
berlawak bersama rakan-rakan (M = 2.80, SP = 1.10). 
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Sementara itu, dua item yang mempunyai tahap interpretasi rendah pula ialah 
item menggunakan perkataan tersebut ketika berinteraksi bersama rakan menggunakan 
laman sosial (M =2.34, SP = 1.06) dan item berinteraksi dan menggunakan perkataan 
bersama-sama orang yang boleh bertutur dalam bahasa Arab (M = 2.15, SP = 0.86).  
Jadual 4. 4 Kekerapan, Peratusan, Min, dan Sisihan Piawai Strategi Sosial (n = 742) 
Jenis Strategi ATK TK SK K AK Min SP Interpretasi 
Bertanya rakan sekelas 
tentang makna 
perkataan  
1.1% 
8 
7.3% 
54 
20.6% 
153 
45.3% 
336 
25.7% 
191 
3.87 0.91 Tinggi 
 
Bertanya guru untuk 
mengetahui makna 
perkataan  
2.0% 
15 
12.9% 
96 
34.9% 
259 
35.4% 
263 
14.3% 
106 
3.47 0.96 Tinggi 
 
Menyebut perkataan  
secara berulang-ulang 
dengan para pelajar lain.  
4.0% 
30 
17.5% 
130 
44.5% 
330 
27.1% 
201 
6.5% 
48 
3.14 0.92 Sederhana 
 
Berkongsi maklumat 
dan mengulang kaji 
perkataan dengan para 
pelajar lain.  
3.5% 
26 
18.9% 
140 
43.3% 
321 
29.2% 
217 
4.9% 
36 
3.13 0.90 Sederhana 
 
Menggunakan perkataan 
dalam perbualan secara 
bercampur-campur 
dengan bahasa pertama.  
8.6% 
64 
22.0% 
163 
38.5% 
286 
23.6% 
175 
7.0% 
52 
2.98 1.04 Sederhana 
 
Meminta pertolongan 
guru bahasa Arab untuk 
menyemak makna 
perkataan . 
7.7% 
57 
27.1% 
201 
40.8% 
303 
19.3% 
143 
3.9% 
29 
2.84 0.96 Sederhana 
 
Menggunakan perkataan 
semasa bergurau atau 
berlawak bersama 
rakan-rakan.  
14.3% 
106 
22.8% 
169 
37.2% 
276 
18.7% 
139 
6.2% 
46 
2.80 1.10 Sederhana 
Menggunakan perkataan 
ketika berinteraksi 
menggunakan laman 
sosial  
26.0% 
193 
29.5% 
219 
31.0% 
230 
10.6% 
79 
2.6% 
19 
2.34 1.06 Rendah 
Berinteraksi dan 
menggunakan perkataan 
bersama-sama orang 
yang boleh bertutur 
dalam bahasa Arab. 
22.6% 
168 
46.4% 
344 
24.0% 
178 
5.7% 
42 
0.8% 
6 
2.15 0.86 Rendah 
Min Keseluruhan = 2.97, SP = 0.58 
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Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar suka menggunakan strategi bertanya 
memandangkan strategi ini lebih mudah diaplikasi berbanding strategi sosial lain yang 
dilihat memerlukan daya kendiri yang tinggi dan latih tubi yang kerap seperti 
mengulang kaji bersama dan berkongsi maklumat. Pelajar juga dilihat lebih suka 
menggunakan strategi yang mudah, cepat mendapat jawapan dan tidak melibatkan 
komunikasi dua hala untuk mendapatkan jawapan ketika menemui perkataan baharu..  
Dapatan ini juga menunjukkan bahawa strategi yang memerlukan kemahiran 
bahasa seperti kemahiran menulis dan bertutur serta terdapat unsur interaksi dan 
komunikasi secara langsung amat tidak menggalakkan. Kelemahan pelajar dalam 
kemahiran-kemahiran tersebut didapati mempengaruhi tahap penggunaan strategi-
strategi ini. Bahkan kelemahan ini dilihat mempengaruhi tahap penggunaan media 
sosial sebagai alat pembelajaran kosa kata. Penggunaan alatan ini semestinya 
memerlukan beberapa kemahiran bahasa seperti menulis dan bertutur yang mana 
kelemahan dalam kemahiran ini menyebabkan pelajar tidak dapat memanfaatkan media 
sosial dalam pembelajaran kosa kata. 
Jadual 4.5 menunjukkan taburan kekerapan, peratusan, min, dan sisihan piawai 
bagi strategi memori. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat dua item (10%) 
strategi memori mempunyai tahap interpretasi tinggi, 13 item (65%) mempunyai tahap 
interpretasi sederhana dan lima item (25%) mempunyai tahap interpretasi rendah.  
Dua item strategi memori yang mempunyai tahap interpretasi tinggi ialah item 
mengingati perkataan tersebut berdasarkan kekerapan penggunaan (M = 4.07, SP = 
0.97) dan item menyebut perkataan tersebut tanpa menghiraukan baris di hujung 
perkataan (M = 3.73, SP = 1.11).  
Manakala item yang mempunyai tahap interpretasi sederhana ialah item 
mempelajari bagaimana bunyi perkataan (M =3.11, SP = 0.97), item mempelajari 
bagaimana ejaan perkataan (M = 3.07, SP = 0.93), item melakukan gambaran minda 
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tentang situasi atau tempat yang lazimnya menggunakan perkataan (M =2.97, SP = 
1.03), item melakukan gambaran minda mengenai makna perkataan tersebut untuk 
membantu mengingatinya (M = 2.96, SP = 0.96), item menggunakan bahagian-bahagian 
perkataan yang difahami untuk mengingatinya (M = 2.95, SP = 1.00), item 
membayangkan bunyi perkataan yang hampir sama dengan bahasa Melayu atau loghat 
(M = 2.91, SP = 1.06), item mengelaskan perkataan tersebut menurut persamaan ciri-ciri 
yang terdapat padanya (M = 2.88, SP = 0.90), item berlatih membuat ayat dengan 
perkataan (M = 2.85, SP = 0.90), item mengingati dan menghafal perkataan 
menggunakan bentuk kata (M = 2.83, SP = 0.91), item melakukan gambaran minda 
terhadap bentuk perkataan untuk membantu mengingatinya (M = 2.78, SP = 1.00), item 
mengucapkan perkataan secara nyaring apabila menjumpainya pertama kali (M = 2.77, 
SP = 1.07), item mengingati perkataan sebelum atau selepas perkataan tersebut dalam 
teks (M = 2.60, SP = 0.94), dan item menghubungkan perkataan tersebut dengan 
perkataan yang seerti atau yang berlawan maknanya (M = 2.53, SP = 0.91).  
Lima item yang mempunyai tahap interpretasi rendah pula ialah item 
menghubungkan perkataan tersebut kepada pengalaman peribadi (M = 2.32, SP = 0.90), 
item mencipta definisi saya sendiri terhadap perkataan-perkataan tersebut (M = 2.25, SP 
= 1.03), item melakonkan perkataan tersebut dalam bentuk perbuatan (M = 2.19, SP = 
0.99), item menulis beberapa perenggan ayat menggunakan beberapa perkataan tersebut 
(M = 2.15, SP = 0.90), item menggunakan kaedah rima (bunyi bersajak) (M = 2.10, SP 
= 0.93). Dapatan ini menunjukkan bahawa item-item strategi ini tidak pernah dan amat 
kurang digunakan oleh pelajar berdasarkan min yang berada pada tahap rendah. 
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Jadual 4. 5 Kekerapan, Min dan Sisihan Piawai Strategi Memori (n = 742) 
Jenis Strategi ATK TK SK K AK Min SP Interpretasi 
Mengingati perkataan berdasarkan 
kekerapan penggunaan  
1.5% 
11 
4.6% 
34 
21.0% 
156 
31.7% 
235 
41.2% 
306 
4.07 0.97 Tinggi 
Menyebut perkataan tanpa menghiraukan 
baris di hujung perkataan.  
4.7% 
35 
27.6% 
205 
48.0% 
356 
14.2% 
105 
5.5% 
41 
3.73 1.11 Tinggi 
Mempelajari bunyi perkataan. 
3.5% 
26 
24.5% 
182 
35.4% 
263 
29.4% 
218 
6.5% 
48 
3.11 
 
0.97 
 
 
Sederhana 
Mempelajari ejaan perkataan. 
3.4% 
25 
24.8% 
184 
38.5% 
286 
28.2% 
209 
5.1% 
38 
3.07 0.93 Sederhana 
Melakukan gambaran minda tentang 
situasi atau tempat yang menggunakan 
perkataan. 
8.0% 
59 
23.3% 
173 
38.7% 
287 
22.9% 
170 
6.7% 
50 
2.97 
 
1.03 
 
Sederhana 
Melakukan gambaran minda mengenai 
makna perkataan  
5.8% 
43 
24.7% 
183 
41.8% 
310 
21.2% 
157 
5.8% 
43 
2.96 0.96 Sederhana 
Menggunakan bahagian perkataan yang 
difahami   
5.1% 
38 
29.8% 
221 
37.2% 
276 
20.2% 
150 
7.5% 
56 
2.95 1.00 Sederhana 
Membayangkan bunyi perkataan yang 
hampir sama dengan bahasa Melayu atau 
loghat.  
10.0% 
74 
25.3% 
188 
33.8% 
251 
24.8% 
184 
5.7% 
42 
2.91 1.06 Sederhana 
Mengelaskan perkataan  menurut 
persamaan ciri-ciri.  
4.7% 
35 
10.0% 
74 
20.5% 
152 
36.9% 
274 
27.8% 
206 
2.88 0.90 Sederhana 
Berlatih membuat ayat dengan perkataan. 
6.9% 
51 
25.1% 
186 
47.0% 
349 
17.9% 
133 
3.0% 
22 
2.85 0.90 Sederhana 
Mengingati  perkataan  menggunakan 
bentuk kata  
6.2% 
46 
28.4% 
211 
44.5% 
330 
16.3% 
121 
3.9% 
29 
2.83 0.91 Sederhana 
Melakukan gambaran minda terhadap 
bentuk perkataan 
7.5% 
56 
34.8% 
258 
33.7% 
250 
17.3% 
128 
5.5% 
41 
2.78 1.00 Sederhana 
Mengucapkan perkataan  secara nyaring 
apabila menjumpainya pertama kali. 
12.3% 
91 
28.3% 
210 
34.9% 
259 
18.3% 
136 
5.8% 
43 
2.77 1.07 Sederhana 
Mengingati perkataan sebelum atau 
selepas perkataan  dalam teks  
10.6% 
79 
37.7% 
280 
34.0% 
252 
14.4% 
107 
2.3% 
17 
2.60 0.94 Sederhana 
Menghubungkan perkataan  dengan 
perkataan yang seerti / berlawan 
maknanya. 
12.3% 
91 
36.7% 
272 
36.9% 
274 
11.7% 
87 
1.5% 
11 
2.53 0.91 Sederhana 
Menghubungkan perkataan kepada 
pengalaman peribadi. 
18.1% 
134 
42.3% 
314 
28.3% 
210 
9.6% 
71 
0.7% 
5 
2.32 0.90 Rendah 
Mencipta definisi sendiri terhadap 
perkataan-perkataan.  
25.1% 
186 
40.4% 
300 
20.6% 
153 
11.6% 
86 
2.2% 
16 
2.25 1.03 Rendah 
Melakonkan perkataan  dalam bentuk 
perbuatan. 
28.4% 
211 
35.8% 
266 
25.6% 
190 
8.9% 
66 
1.2% 
9 
2.19 0.99 
 
Rendah 
Menulis perkataan dalam  perenggan 
ayat. 
25.2% 
187 
41.5% 
308 
26.5% 
197 
5.4% 
40 
1.1% 
8 
2.15 0.90 Rendah 
Menggunakan kaedah rima (bunyi 
bersajak).  
28.0% 
208 
43.1% 
320 
21.3% 
158 
5.7% 
42 
1.8% 
13 
2.10 0.93 Rendah 
Min Keseluruhan = 2.80 SP = 0.52 
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Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar lebih suka menggunakan item strategi 
mengingat yang mudah diaplikasikan di samping hanya memilih item strategi yang 
bersifat tradisi seperti kaedah pengulangan. Tahap penggunaan strategi ini menjelaskan 
bahawa pelajar tidak didedahkan dengan strategi ini terutamanya sub strategi yang 
melibatkan strategi yang canggih dan moden seperti kaedah mnemonic. Hal ini 
menyebabkan pelajar hanya bergantung kepada teknik mengingat yang diwarisi 
daripada kaedah tradisi yang biasa diamalkan pelajar sebelum mereka.  
Seterusnya, Jadual 4.6 menunjukkan taburan frekuensi, peratusan, min, dan 
sisihan piawai bagi strategi meta kognitif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
terdapat enam item (75%) strategi meta kognitif mempunyai tahap interpretasi 
sederhana dan dua item (25%) mempunyai tahap interpretasi rendah. 
Jadual 4. 6 Kekerapan, Min dan Sisihan Piawai Strategi Meta Kognitif (n = 742) 
Jenis Strategi ATK TK SK K AK Min SP Interpretasi 
Memberi perhatian untuk 
perkataan tersebut apabila 
seseorang sedang bertutur dalam 
bahasa Arab. 
3.4% 
25 
17.7% 
131 
35.2% 
261 
35.2% 
261 
8.5% 
63 
3.28 0.96 Sederhana 
Memberi perhatian setiap 
perkataan tersebut  di dalam kelas. 
4.7% 
35 
15.6% 
116 
41.8% 
310 
30.2% 
224 
7.5% 
56 
3.20 0.95 Sederhana 
Melangkau atau meninggalkan 
perkataan baru yang tidak 
berkaitan.  
6.9% 
51 
22.0% 
163 
37.6% 
279 
24.9% 
185 
8.4% 
62 
3.06 1.04 Sederhana 
Meminta pertolongan rakan untuk 
menguji mengenai perkataan  
10.8% 
80 
29.2% 
217 
39.6% 
294 
16.8% 
125 
3.1% 
23 
2.72 0.97 Sederhana 
Mempelajari perkataan tersebut 
secara kerap 
12.4% 
92 
34.2% 
254 
36.4% 
270 
12.8% 
95 
2.4% 
18 
2.58 0.95 Sederhana 
Menggunakan media bahasa Arab  
19.8% 
147 
28.3% 
210 
32.1% 
238 
14.3% 
106 
5.0% 
37 
2.56 1.11 Sederhana 
Mempelajari perkataan tersebut 
dalam buku teks sebelum 
pembelajaran. 
16.4% 
122 
39.5% 
293 
34.1% 
253 
7.3% 
54 
2.4% 
18 
2.40 0.93 Rendah 
Menguji diri sendiri dengan ujian 
kosa kata. 
19.9% 
148 
41.5% 
308 
29.9% 
222 
7.1% 
53 
1.2% 
9 
2.28 0.90 Rendah 
Min Keseluruhan = 2.76, SP = 0.59 
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Enam item strategi meta kognitif yang mempunyai tahap interpretasi yang 
sederhana ialah memberi perhatian untuk perkataan tersebut apabila seseorang sedang 
bertutur dalam bahasa Arab (M = 3.28, SP = 0.96), memberi perhatian setiap perkataan 
tersebut di dalam kelas (M = 3.20, SP = 0.95), melangkau atau meninggalkan perkataan 
baru yang tidak berkaitan (M = 3.06, SP = 1.04), meminta pertolongan rakan untuk 
menguji saya mengenai perkataan tersebut (M = 2.72, SP = 0.97), mempelajari 
perkataan tersebut secara kerap (M = 2.62, SP = 1.50) dan menggunakan media bahasa 
Arab (M = 2.56, SP = 1.11). 
Manakala dua item yang mempunyai tahap interpretasi yang rendah pula ialah 
item mempelajari perkataan tersebut dalam buku teks sebelum pembelajaran (M = 2.40, 
SP = 0.93) dan item menguji diri sendiri dengan ujian kosa kata (M = 2.28, SP = 0.90). 
Hal ini menunjukkan bahawa item strategi ini tidak pernah dan amat kurang digunakan 
pelajar dalam mempelajari kosa kata bahasa Arab.  
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tiada sub strategi meta kognitif yang 
digunakan secara meluas. Pelajar didapati tertarik dengan perkataan yang digunakan 
guru ketika dituturkan atau diajar di dalam kelas berbanding dengan strategi-strategi 
lain. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya kemahiran bertutur dikuasai oleh guru 
kerana perkataan yang digunakan mampu menarik perhatian pelajar. 
Strategi yang memerlukan alat bantu pembelajaran terutama yang melibatkan 
media seperti televisyen, video dan kaset didapati tidak menggalakkan penggunaannya 
dalam kalangan pelajar. Begitu juga dengan penggunaan buku teks sebagai sumber 
pembelajaran kosa kata bahasa Arab didapati tidak dioptimumkan sebaiknya. Hal ini 
perlu mendapat perhatian sewajarnya agar strategi-strategi ini mampu menyumbang 
dengan lebih positif kepada keberkesanan pembelajaran kosa kata bahasa Arab. 
Strategi kognitif merupakan strategi utama SPK yang paling kurang digunakan 
oleh responden dengan nilai dapatan keseluruhan min = 2.66. Jadual 4.7 menunjukkan 
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taburan kekerapan, peratusan, min, dan sisihan piawai bagi strategi Kognitif. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa terdapat lima item (71%) strategi kognitif mempunyai 
tahap interpretasi sederhana dan dua item (29%) mempunyai tahap interpretasi rendah. 
Tidak ada satu pun item strategi kognitif yang berada pada tahap interpretasi tinggi.  
Jadual 4. 7 Kekerapan, Min dan Sisihan Piawai Strategi Kognitif (n=742) 
Jenis Strategi ATK TK SK K AK Min SP Interpretasi 
Mengambil nota atau 
menyalin perkataan  di 
dalam kelas 
4.0% 
30 
11.9% 
88 
35.8% 
266 
34.2% 
254 
14.0% 
104 
3.42 1.00 Sederhana 
Menyimpan buku nota kosa 
kata. 
9.2% 
68 
19.1% 
142 
32.2% 
239 
27.6% 
205 
10.9% 
81 
3.12 1.13 Sederhana 
Menulis perkataan dengan 
kerap. 
8.6% 
64 
32.3% 
240 
40.0% 
297 
15.0% 
111 
3.9% 
29 
2.73 0.95 Sederhana 
Melakukan senarai 
perkataan-perkataan  
12.1% 
90 
30.2% 
224 
37.2% 
276 
15.5% 
115 
4.4% 
33 
2.70 1.02 Sederhana 
Mengulangi perkataan 
secara nyaring dengan kerap 
17.9% 
133 
34.6% 
257 
31.4% 
233 
13.3% 
99 
2.6% 
19 
2.48 1.02 Sederhana 
Meletakkan label ke atas 
objek-objek fizikal. 
25.1% 
186 
40.2% 
298 
28.7% 
213 
4.4% 
33 
1.2% 
9 
2.16 0.90 Rendah 
Menggunakan kad imbasan 
untuk merekodkan perkataan  
32.9% 
244 
40.6% 
301 
19.8% 
147 
5.3% 
39 
1.3% 
10 
2.01 0.93 Rendah 
Min keseluruhan = 2.66, SP = 0.62 
 
Lima item yang mempunyai interpretasi sederhana ialah item mengambil nota 
atau menyalin perkataan tersebut di dalam kelas (M = 3.42, SP = 1.00) dan item 
menyimpan buku nota kosa kata (M = 3.12, SP = 1.13), menulis perkataan tersebut 
dengan kerap (M = 2.73, SP = 0.95), melakukan senarai perkataan-perkataan tersebut 
(M = 2.70, SP = 1.02), dan mengulangi perkataan tersebut secara nyaring dengan kerap 
(M = 2.48, SP = 1.02). 
Manakala dua item yang mempunyai tahap interpretasi rendah pula ialah item 
meletakkan label dalam bahasa Arab ke atas objek-objek fizikal (M = 2.16, SP = 0.90) 
dan item menggunakan kad imbasan untuk merekodkan perkataan tersebut (M = 2.01, 
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SP = 0.93). Dapatan ini menunjukkan bahawa item strategi ini tidak pernah dan amat 
kurang digunakan oleh pelajar dalam mempelajari kosa kata bahasa Arab.  
Tidak terdapat item strategi kognitif yang digunakan pada interpretasi tinggi 
menunjukkan pelajar tidak menggunakan strategi kognitif secara berkesan. Namun 
begitu, dapatan kajian item strategi kognitif menunjukkan bahawa pelajar didapati lebih 
aktif dengan strategi di dalam kelas berbanding di luar kelas. Justeru, strategi-strategi 
yang melibatkan aktiviti pembelajaran di dalam kelas perlu diberi lebih perhatian bagi 
mengisi kelompangan kelemahan pelajar di luar kelas.  
Di bawah soalan kajian pertama ini, terdapat dua sub soalan, iaitu; 
a) Apakah tahap penggunaan strategi utama SPK dalam kalangan pelajar? 
Kajian ini mendapati tidak ada kategori utama SPK yang digunakan berada pada 
interpretasi tinggi dan rendah. Keseluruhan kategori utama SPK berada pada interpretasi 
sederhana seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.8. Manakala min penggunaan SPK 
secara keseluruhan (min = 2.85) dalam kajian ini adalah berada pada interpretasi 
sederhana. Walaupun kedudukan nilai min keseluruhan di tingkatan sederhana namun 
nilai ini masih di bawah nilai min 3.0. Hanya satu sahaja strategi iaitu keazaman yang 
melepasi nilai min 3.0.  
Analisis skor min dalam Jadual 4.8 menunjukkan strategi keazaman menduduki 
di tingkatan teratas dengan skor min tertinggi (M = 3.03, SP = 0.58). Seterusnya diikuti 
dengan strategi sosial (M = 2.97, SP = 0.58), strategi memori (M = 2.80, SP = 0.52), 
strategi meta kognitif (M = 2.77, SP = 0.61) dan strategi kognitif (M = 2.66, SP = 0.62).  
Jadual 4. 8 Min dan Sisihan Piawai Penggunaan SPK Mengikut Kategori Strategi Utama (n = 742) 
Strategi Utama SPK Min SP Interpretasi 
Keazaman 3.03 0.58 Sederhana 
Sosial 2.97 0.58 Sederhana 
Memori 2.80 0.52 Sederhana 
Meta Kognitif 2.77 0.61 Sederhana 
Kognitif 2.66 0.62 Sederhana 
Keseluruhan 2.85   0.47 Sederhana 
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Dapatan kajian menunjukkan bahawa strategi keazaman merupakan strategi 
utama SPK yang paling meluas digunakan berbanding strategi utama SPK lain dengan 
nilai min  = 3.03 dan sisihan piawai = 0.58. Nilai min ini menunjukkan bahawa 
responden menggunakan strategi keazaman secara sederhana ketika mempelajari kosa 
kata bahasa Arab.  
Strategi sosial pula merupakan strategi utama SPK kedua yang kerap digunakan 
oleh responden iaitu dengan nilai min = 2.97 dan sisihan piawai = 0.58. Dapatan 
menunjukkan bahawa terdapat dua item (22%) strategi sosial yang mempunyai tahap 
interpretasi tinggi, 5 item (55.5%) mempunyai tahap interpretasi sederhana dan 2 item 
(22%) mempunyai tahap interpretasi rendah. Hal ini menunjukkan bahawa responden 
menggunakan strategi sosial secara sederhana ketika mempelajari kosa kata bahasa 
Arab selepas strategi keazaman. 
Seterusnya didapati strategi memori merupakan strategi di tingkatan ketiga pada 
tahap interpretasi sederhana selepas keazaman dan sosial dengan nilai min = 2.80 dan 
sisihan piawai = 0.52.. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 2 item (10%) 
strategi memori mempunyai tahap interpretasi tinggi, 13 item (65%) mempunyai tahap 
interpretasi sederhana dan 5 item (25%) mempunyai tahap interpretasi rendah. Hal ini  
menunjukkan bahawa responden menggunakan strategi memori secara sederhana ketika 
mempelajari kosa kata bahasa Arab.  
Walaupun strategi memori merupakan strategi yang paling banyak mengandungi 
item strategi namun penggunaannya tidak dioptimumkan. Hal ini sedikit sebanyak akan 
mempengaruhi pembelajaran kosa kata bahasa Arab. Tindakan sewajarnya perlu 
dilakukan agar pelajar dapat didedahkan kepada strategi ini. 
Seterusnya strategi utama pada tingkatan keempat ialah strategi meta kognitif 
dengan dapatan nilai min = 2.77 dan sisihan piawai = 0.61. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa terdapat 6 item (75%) strategi meta kognitif mempunyai nilai 
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interpretasi sederhana dan 2 item (25%) mempunyai interpretasi rendah. Tidak terdapat 
satu item pun yang mempunyai nilai interpretasi tinggi.  
Secara keseluruhannya, strategi meta kognitif mempunyai nilai interpretasi 
sederhana. Hal ini menunjukkan bahawa responden menggunakan strategi meta 
kognitif secara sederhana ketika mempelajari kosa kata bahasa Arab. Namun, 
keberadaan strategi ini pada tingkatan keempat menunjukkan bahawa ia tidak 
dimanfaatkan sebaiknya. Tambahan pula, tiadanya item strategi pada tahap interpretasi 
tinggi menyebabkan strategi ini tergolong dalam strategi yang kurang digunakan 
berbanding tiga strategi sebelumnya. 
Strategi kognitif merupakan strategi utama SPK yang paling kurang digunakan 
apabila berada pada tingkatan kelima dengan nilai min = 2.66 dan sisihan piawai = 0.62. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 5 item (71%) strategi kognitif 
mempunyai interpretasi sederhana dan 2 item (29%) mempunyai interpretasi rendah. 
Tidak ada satu pun item strategi kognitif yang berada pada interpretasi tinggi. Secara 
keseluruhannya, strategi kognitif mempunyai interpretasi sederhana sekali gus menjadi 
strategi utama yang paling tidak meluas digunakan oleh responden.  
Dapatan keseluruhan mengenai tahap penggunaan strategi utama SPK 
menunjukkan bahawa pelajar lebih kerap menggunakan strategi keazaman dan sosial 
berbanding memori, kognitif dan meta kognitif. Tahap penggunaan ini menunjukkan 
pola penggunaan SPK dalam kalangan pelajar pra universiti masih berlegar pada 
kumpulan strategi penemuan (discovery strategies) yang mana kumpulan strategi ini 
digunakan ketika bertemu dengan perkataan baharu yang baru ditemui. Sedangkan, 
kumpulan strategi pengukuhan masih berada pada tahap tidak menggalakkan 
penggunaannya dan belum diterokai secara aktif. Kelemahan ini sangat ketara terutama 
dalam strategi meta kognitif dan kognitif.  
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Secara umumnya, tahap penggunaan sederhana ini menunjukkan pelajar masih 
tidak mengoptimumkan strategi pembelajaran kosa kata terutama strategi yang 
melibatkan pengukuhan kosa kata walaupun telah mengikuti kurikulum bahasa Arab di 
peringkat sekolah. Situasi ini jelas terdapat kepincangan dalam aspek pembelajaran 
aspek kosa kata bahasa Arab. Permasalahan ini perlu ditangani agar aspek kosa kata  
dapat dikuasai dengan baik seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa 
yang lain.  
b) Apakah sub strategi SPK yang tinggi dan rendah tahap kekerapan 
penggunaannya? 
Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat enam strategi yang paling 
kerap digunakan. Jadual 4.9 menunjukkan item strategi tersebut adalah item strategi 
mengingati perkataan berdasarkan kekerapan penggunaan (sangat kerap/kadang-
kadang/tidak pernah) (M = 4.07, SP = 0.97) dengan peratus responden yang kerap dan 
amat kerap menggunakannya ialah 72.9%, item strategi bertanya rakan sekelas tentang 
makna perkataan baharu (M = 3.87, SP = 0.91) dengan peratus responden yang kerap 
dan amat kerap menggunakannya ialah 71%, item strategi menyebut perkataan tersebut 
tanpa menghiraukan baris di hujung perkataan (M = 3.73, SP = 1.11) dengan peratus 
responden yang kerap dan amat kerap menggunakannya ialah 64.7%, item strategi 
menggunakan kamus Arab-Melayu (M = 3.64, SP = 0.99) dengan peratus responden 
yang kerap dan amat kerap menggunakannya ialah 54.8%, item strategi meneka makna 
perkataan berdasarkan konteks ayat atau situasi perbualan (M = 3.49, SP = 0.97) dengan 
peratus responden yang kerap dan amat kerap menggunakannya ialah 53.6% dan item 
strategi bertanya guru untuk mengetahui makna perkataan baru (M = 3.47, SP = 0.96) 
dengan peratus responden yang kerap dan amat kerap menggunakannya ialah 49.7%.  
Kesemua sub strategi ini berada pada kedudukan nilai min 3.49 hingga 4.07 iaitu 
berada pada tahap interpretasi tinggi. Item-item ini juga hanya melibatkan tiga strategi 
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utama SPK sahaja iaitu strategi keazaman, sosial dan memori. Hal ini menunjukkan 
bahawa keenam-enam sub strategi ini sentiasa digunakan oleh pelajar-pelajar pra 
universiti dalam mempelajari kosa kata bahasa Arab.  
Jadual 4. 9  Sub Strategi Yang Tinggi Penggunaannya 
Kategori Utama Sub Strategi Min SP Interpretasi 
Memori  mengingati perkataan tersebut berdasarkan 
kekerapan penggunaan (sangat 
kerap/kadang-kadang/tidak pernah) 
4.07 0.97 Tinggi 
Sosial  bertanya rakan sekelas tentang makna 
perkataan baru 
3.87 0.91 Tinggi 
Memori menyebut perkataan tersebut tanpa 
menghiraukan baris di hujung perkataan 
3.73 1.11 Tinggi 
Keazaman menggunakan kamus Arab-Melayu 3.64 0.99 Tinggi  
Keazaman meneka makna perkataan berdasarkan 
konteks ayat atau situasi perbualan 
3.49 0.97 Tinggi  
Sosial bertanya guru untuk mengetahui makna 
perkataan baru 
3.47 0.96 Tinggi 
 
Manakala dapatan min keseluruhan item mendapati terdapat 12 strategi yang 
paling kurang digunakan iaitu item menggunakan kamus Arab-Arab (M = 1.77, SP = 
0.90) dengan peratus responden yang tidak kerap dan amat tidak kerap 
menggunakannya ialah 79.8%, item menggunakan kad imbasan untuk merekodkan 
perkataan (M = 2.01, SP = 0.93) dengan peratus responden yang tidak kerap dan amat 
tidak kerap menggunakannya ialah 73.5%, item menggunakan kaedah rima (bunyi 
bersajak) (M = 2.10, SP = 0.93) dengan peratus responden yang tidak kerap dan amat 
tidak kerap menggunakannya ialah 71.1%, item strategi berinteraksi dan menggunakan 
perkataan bersama-sama orang yang boleh bertutur dalam bahasa Arab (M = 2.15, SP = 
0.86) dengan peratus responden yang tidak kerap dan amat tidak kerap 
menggunakannya ialah 69%, item strategi menulis beberapa perenggan ayat 
menggunakan beberapa perkataan (M = 2.15, SP = 0.90) dengan peratus responden yang 
tidak kerap dan amat tidak kerap menggunakannya ialah 66.7%, item strategi 
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meletakkan label dalam bahasa Arab ke atas objek-objek fizikal (M = 2.16, SP = 0.90) 
dengan peratus responden yang tidak kerap dan amat tidak kerap menggunakannya ialah 
65.3%, item strategi melakonkan perkataan tersebut dalam bentuk perbuatan (M = 2.19, 
SP = 0.99) dengan peratus responden yang tidak kerap dan amat tidak kerap 
menggunakannya ialah 64.2%, item strategi mencipta definisi saya sendiri terhadap 
perkataan-perkataan tersebut (M = 2.25, SP = 1.03) dengan peratus responden yang 
tidak kerap dan amat tidak kerap menggunakannya ialah 65.5%, item strategi menguji 
diri sendiri dengan ujian kosa kata (M = 2.28, SP = 0.90) dengan peratus responden 
yang tidak kerap dan amat tidak kerap menggunakannya ialah 61.4%, item strategi 
menghubungkan perkataan tersebut kepada pengalaman peribadi (M = 2.32, SP = 0.90) 
dengan peratus responden yang tidak kerap dan amat tidak kerap menggunakannya ialah 
60.4%, item strategi menggunakan perkataan tersebut ketika berinteraksi bersama rakan 
menggunakan laman sosial seperti facebook dan twitter (M = 2.34, SP = 1.06) dengan 
peratus responden yang tidak kerap dan amat tidak kerap menggunakannya ialah 55.5%, 
item strategi mempelajari perkataan baru tersebut dalam buku teks sebelum 
pembelajaran (M = 2.40, SP = 0.93) dengan peratus responden yang tidak kerap dan 
amat tidak kerap menggunakannya ialah 55.9%.  
Skor min kesemua sub strategi ini berada pada skala min 1.77 hingga 2.40 iaitu 
berada pada tahap interpretasi rendah.  Hal ini menunjukkan bahawa peratusan pelajar 
yang tidak pernah dan tidak kerap menggunakan keseluruhan strategi ini adalah tinggi. 
Jadual 4.10 menunjukkan senarai strategi yang paling kurang digunakan oleh pelajar. 
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Jadual 4. 10 Sub Strategi SPK Yang Kurang Digunakan 
Kategori Utama Sub Strategi Min SP Interpretasi 
Keazaman  menggunakan kamus Arab-Arab 1.77 0.90 Rendah 
 Kognitif menggunakan kad imbasan untuk 
merekodkan perkataan tersebut 
2.01 0.93 Rendah 
Memori  menggunakan kaedah rima (bunyi 
bersajak)  
2.10 0.93 Rendah 
 Sosial  berinteraksi dan menggunakan 
perkataan tersebut bersama-sama 
orang yang boleh bertutur dalam 
bahasa Arab 
2.15 0.86 Rendah 
Memori menulis beberapa perenggan ayat 
menggunakan beberapa perkataan 
tersebut 
2.15 0.90 Rendah 
Kognitif meletakkan label dalam bahasa Arab 
ke atas objek-objek fizikal 
2.16 0.90 Rendah 
Memori melakonkan perkataan tersebut dalam 
bentuk perbuatan 
2.19 0.99 Rendah 
Memori  mencipta definisi sendiri terhadap 
perkataan-perkataan tersebut. 
 
2.25 
 
1.03 
 
Rendah 
Meta kognitif menguji diri sendiri dengan ujian kosa 
kata. 
2.28 0.90 Rendah 
Memori  menghubungkan perkataan tersebut 
kepada pengalaman peribadi. 
2.32 0.90 Rendah 
Sosial  menggunakan perkataan tersebut 
ketika berinteraksi bersama rakan  
menggunakan laman sosial seperti 
facebook, twitter dll 
2.34 1.06 Rendah 
Meta kognitif mempelajari perkataan baru tersebut 
dalam buku teks sebelum 
pembelajaran 
2.40 0.93 Rendah 
 
Dapatan ini menunjukkan bahawa item-item strategi yang kerap dan tinggi 
penggunaannya merupakan strategi-strategi tradisi yang lazim dan biasa digunakan oleh 
pelajar sekolah agama. Bahkan tidak keterlaluan boleh dikatakan tiada strategi baharu 
yang moden dan canggih yang didapati aktif penggunaannya dalam pembelajaran 
bahasa Arab. Senarai item strategi ini juga memperlihatkan bahawa pelajar lebih suka 
menggunakan strategi yang mudah diaplikasikan, strategi jangka masa pendek, tidak 
memerlukan usaha yang berterusan, tidak melibatkan alat-alat dan medium 
pembelajaran serta tidak melibatkan aspek kemahiran dan ilmu bahasa yang lain.  
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Walaupun dapatan keseluruhan SPK mendapati pelajar sekolah menengah 
agama di peringkat pra universiti menggunakan SPK secara sederhana pada nilai min 
2.85 namun nilai ini masih berada di bawah paras min 3.00 dan menghampiri tahap 
interpretasi rendah berdasarkan skala Oxford iaitu 1.0 hingga 2.4. Dapatan 
menunjukkan hanya 6 item (11%) strategi sahaja dikesan digunakan pada tahap 
interpretasi tinggi. Pelajar memerlukan latihan dan pendedahan SPK yang lebih baik 
agar mereka dapat memberi respons yang positif dalam penggunaan SPK. Sikap yang 
lebih positif terhadap SPK akan membantu proses pembelajaran bahasa Arab dengan 
lebih berkesan.  
Soalan Kajian Kedua: 
Apakah Tahap Penguasaan Saiz Kosa Kata Arab Pelajar? 
Dapatan berkaitan penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab adalah berdasarkan 
skor pencapaian hasil ujian saiz kosa kata. Berdasarkan Jadual 4.11, kajian ini 
mendapati bahawa skor pencapaian saiz kosa kata bahasa Arab antara 0-1000 perkataan 
ialah seramai 596 orang (80.3%), skor pencapaian antara 1100-2000 perkataan ialah 
seramai 133 orang (17.9%) dan skor pencapaian antara 2100-3000 perkataan pula ialah 
seramai 13 orang (1.8%). Sementara itu, tiada seorang pun pelajar yang memperoleh 
skor pencapaian antara 3100-4000 perkataan. Hal ini menunjukkan majoriti pelajar iaitu 
sebanyak 80.3% berada pada interpretasi rendah dalam penguasaan saiz kosa kata 
bahasa Arab.  
Skor ujian saiz kosa kata yang paling rendah dalam kalangan pelajar ialah 0 
manakala skor yang paling tinggi ialah 2300 perkataan daripada 4000 perkataan. Nilai 
skor min keseluruhan bagi tahap penguasaan saiz kosa kata pula ialah 7.17 dengan 
sisihan piawai 4.51. Berdasarkan jumlah skor pelajar secara keseluruhan iaitu 5321 
perkataan maka hal ini menunjukkan bahawa purata penguasaan saiz kosa kata bahasa 
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Arab dalam kalangan pelajar pra universiti ialah sebanyak 717 daripada 4000 perkataan 
(17.9%). 
Jadual 4.11 Saiz Kosa Kata Berdasarkan Ujian Kosa Kata 
Saiz Kosa Kata Kekerapan Peratus 
0 -1000 596 80.3 
1100-2000 133 17.9 
2100-3000 13 1.8 
3100-4000 0 0 
Jumlah  742 100 
Min keseluruhan = 7.17, SP = 4.51 
 
Tahap penguasaan saiz ini berada pada interpretasi lemah dan tidak mencapai 
tahap minimum yang diperlukan bagi seorang pelajar yang berada di peringkat pra 
universiti. Dapatan ini menunjukkan penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab bagi 
pelajar pra universiti masih belum mencapai objektif yang disasarkan. Berdasarkan 
objektif sukatan pelajaran bahasa Arab yang disediakan serta pandangan kebanyakan 
sarjana pendidikan bahasa Arab, pelajar di peringkat ini seharusnya menguasai 3000 
perkataan. 
 Keterbatasan saiz kosa kata dalam kalangan pelajar merupakan satu masalah 
asas dalam pembelajaran bahasa. Kelemahan aspek ini perlu mendapat perhatian 
sewajarnya daripada pihak yang terlibat agar keadaan ini dapat diatasi sebaiknya. 
Soalan Kajian Ketiga: 
Apakah Pola Penggunaan SPK Berdasarkan Tahap Penguasaan Saiz Kosa Kata 
Bahasa Arab? 
Bagi menjawab soalan kajian kelima, tahap penguasaan saiz kosa kata bahasa 
Arab responden dikodkan semula (recode) mengikut tahap penguasaan berdasarkan 
ujian kosa kata bahasa Arab. Tujuannya untuk melihat kepelbagaian pola penggunaan 
SPK bagi ketiga-tiga kumpulan tersebut. Terdapat tiga kumpulan bagi pencapaian 
penguasaan saiz kosa kata Arab iaitu pelajar rendah kosa kata (0-1000) iaitu seramai 
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596 orang, pelajar sederhana rendah kosa kata (1100-2000) iaitu seramai 133 orang dan 
pelajar sederhana tinggi kosa kata (2100-3000) iaitu seramai 13 orang. 
 Berdasarkan Jadual 4.12, kumpulan pelajar sederhana tinggi kosa kata (2100-
3000) merupakan kumpulan yang paling kerap menggunakan SPK secara 
keseluruhannya berdasarkan nilai min iaitu M = 3.39, SP = 0.14. Seterusnya diikuti 
dengan kumpulan pelajar sederhana rendah kosa kata (1100-2000) berdasarkan nilai M 
= 3.15, SP = 0.04 dan pelajar rendah kosa kata (0-1000) berdasarkan nilai M = 2.76, SP 
= 0.18. Tahap penggunaan SPK bagi ketiga-tiga kumpulan pelajar ini berada pada tahap 
interpretasi sederhana.  
 Kumpulan pelajar yang menguasai saiz perkataan 2100-3000 kerap 
menggunakan strategi meta kognitif (M = 3.55, SP = 0.13) dan keazaman (M = 3.50, SP 
= 0.17) yang memperoleh nilai min pada tahap tinggi. Seterusnya, memori (M = 3.37, 
SP = 0.15), sosial (M = 3.32, SP = 0.17) dan kognitif (M = 3.22, SP = 0.16) pula berada 
pada tahap interpretasi sederhana. Hal ini menunjukkan bahawa kumpulan pelajar 
sederhana tinggi kosa kata (2100-3000) kerap menggunakan strategi meta kognitif dan 
keazaman berbanding strategi memori, sosial dan kognitif. 
Manakala kumpulan pelajar sederhana rendah kosa kata (1100-2000) pula 
mempunyai tahap interpretasi sederhana pada keseluruhan strategi SPK iaitu strategi 
keazaman (M = 3,39, SP = 0.04), diikuti dengan strategi sosial (M = 3.25, SP = 0.47), 
memori (M = 3.14, SP = 0.04), meta kognitif (M = 3.04, SP = 0.05) dan kognitif (M = 
2.94, SP = 0.05). Dapatan ini menunjukkan bahawa kumpulan pelajar sederhana rendah 
kosa kata (1100-2000) menggunakan SPK secara sederhana. Strategi keazaman dan 
sosial merupakan strategi yang kerap digunakan berbanding dengan strategi memori, 
meta kognitif dan kognitif.  
Bagi kumpulan pelajar rendah kosa kata (0-1000) pula, mereka kerap 
menggunakan strategi keazaman (M = 2.93, SP = 0.02). Diikuti dengan strategi sosial 
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(M = 2.90, SP = 0.02), memori (M = 2.71, SP = 0.02), meta kognitif (M = 2.68, SP = 
0.02) dan kognitif (M = 2.58, SP = 0.02). Dapatan ini menunjukkan bahawa kumpulan 
pelajar rendah kosa kata (0-1000) menggunakan SPK secara sederhana. Strategi 
keazaman dan sosial merupakan strategi yang meluas digunakan berbanding dengan 
strategi memori, meta kognitif dan kognitif. Hal ini menyamai dengan dapatan 
kumpulan pelajar sederhana rendah kosa kata (1100-2000).  
Jadual 4.12 Min dan Sisihan Piawai Penggunaan SPK Berdasarkan Tahap Saiz Kosa Kata Bahasa 
Arab 
Strategi Utama SPK 
0-10 11-20 21-30 
Min SP Min SP Min SP 
Keazaman 2.93 0.02 3.39 0.04 3.50 0.17 
Sosial  2.90 0.02 3.25 0.47 3.32 0.17 
Memori 2.71 0.02 3.14 0.04 3.37 0.15 
Kognitif 2.58 0.02 2.94 0.05 3.22 0.16 
Meta Kognitif 2.68 0.02 3.04 0.05 3.55 0.13 
Keseluruhan  2.76 0.18 3.15 0.04 3.39 0.14 
       
Kesimpulannya, terdapat dua jenis pola penggunaan daripada dapatan ini. Pola 
pertama ialah pola penggunaan SPK secara umum berdasarkan kumpulan saiz kosa 
kata. Ketiga-tiga kumpulan merupakan pengguna SPK yang sederhana. Kumpulan 
sederhana tinggi kosa kata merupakan kumpulan yang paling kerap menggunakannya 
berbanding dua kumpulan lain. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai 
saiz kosa kata yang tinggi kerap menggunakan SPK. 
Pola kedua pula ialah pola penggunaan strategi utama SPK berdasarkan 
kumpulan saiz kosa kata. Kumpulan sederhana tinggi kosa kata menunjukkan bahawa 
mereka cenderung menggunakan strategi meta kognitif berbanding strategi lain. Hal ini 
menunjukkan kecenderungan mereka menggunakan strategi yang bersifat mengukuhkan 
pembelajaran kosa kata mereka berbanding kumpulan rendah kosa kata dan sederhana 
rendah kosa kata yang cenderung menggunakan strategi yang bersifat penemuan 
perkataan baharu. 
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Soalan Kajian Keempat: 
Adakah Terdapat Perbezaan Signifikan Antara Tahap Penggunaan SPK 
Berdasarkan Pencapaian Gred Bahasa Arab Dalam Peperiksaan SPM Dalam 
Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama? 
Bagi menjawab soalan kajian keempat, tahap pencapaian gred bahasa Arab 
dalam peperiksaan SPM telah dikelaskan semula (recode) mengikut interpretasi gred 
SPM yang diguna pakai di peringkat KPM. Tahap tersebut ialah gred A+ sehingga A- 
adalah cemerlang, gred B- sehingga C adalah sederhana manakala gred D sehingga G 
adalah lemah.  
 Disebabkan syarat saiz sampel yang sesuai tidak dipenuhi, maka ujian 
MANOVA tidak dapat dijalankan. Hasil pengklasifikasian sampel menunjukkan saiz 
sampel adalah tidak sama. Kumpulan tahap cemerlang merupakan saiz yang terkecil 
mempunyai 35 sampel sedangkan sel terbesar iaitu kumpulan tahap sederhana 
mempunyai 439 sampel. Jurang nisbah sampel yang besar 1:12.5 telah menyalahi 
kaedah sampel terbesar/sampel terkecil < 1.5 (Coakes 2005; Pallant 2001). Justeru, 
ujian non para metrik Kruskal-Wallis akan digunakan bagi menggantikan MANOVA.  
Ho.1 Tiada Perbezaan Signifikan Dalam Penggunaan SPK Berdasarkan 
Perbezaan Gred Pencapaian Bahasa Arab 
Berdasarkan Jadual 4.13, hasil ujian Kruskal-Wallis menunjukkan terdapatnya 
perbezaan signifikan dalam kategori utama SPK pada tahap alpha .05 merentasi ketiga-
tiga tahap gred pencapaian bahasa Arab. Untuk strategi keazaman H(2) = 165.209, p < 
.001, sosial H(2) = 64.374, p < .001, memori H(2) = 133.206, p < .001, kognitif H(2) = 
67.847, p < .001, meta kognitif H(2) = 100.868, p < .001. Nilai signifikan yang kurang 
daripada .001 menerangkan bahawa kebarangkalian berlakunya perbezaan secara tidak 
sengaja atau secara peluang adalah amat rendah sekali atau mungkin tidak akan berlaku. 
Oleh itu, pernyataan di dalam hipotesis nol pertama (Ho.1) telah berjaya ditolak. 
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Jadual 4. 13 Statistik Kruskal-Wallis Bagi Penggunaan SPK Berdasarkan Gred Pencapaian Bahasa 
Arab 
 Keazaman Sosial Memori Kognitif Metakognitif Keseluruhan 
Chi-Square 165.209 64.374 133.206 67.847 100.868 161.823 
Df 2 2 2 2 2 2 
Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
Jadual 4.14 pula menunjukkan hasil ujian Kruskal-Wallis tentang perbezaan 
pangkat min bagi ketiga-tiga tahap gred bahasa Arab dalam penggunaan SPK untuk 
setiap kategori strategi utama dan secara keseluruhan. Justeru, dapatlah dirumuskan 
bahawa perbezaan penggunaan strategi keazaman merentasi tahap pencapaian bahasa 
Arab adalah H(2,N = 742) = 165.209, p < 0.05 dengan kumpulan pencapaian cemerlang 
(M = 623.07) lebih banyak dan kerap menggunakan strategi tersebut berbanding 
pencapaian sederhana (M = 426.34) dan pencapaian lemah (M = 248.81); perbezaan 
dalam penggunaan strategi sosial adalah H(2,N = 742) = 64.347, p < .05 dengan 
kumpulan pencapaian cemerlang (M = 532.06) lebih banyak dan kerap menggunakan 
strategi tersebut berbanding kumpulan pencapaian sederhana (M = 405.11) dan 
pencapaian lemah (M = 295.48); perbezaan dalam penggunaan strategi memori adalah 
H(2,N = 742) = 133.206, p < .05, dengan kumpulan pencapaian cemerlang (M = 610.01) 
lebih banyak dan kerap menggunakannya berbanding kumpulan pencapaian sederhana 
(M = 418.64) dan kumpulan pencapaian lemah (M = 263.13); perbezaan dalam 
penggunaan strategi kognitif adalah H(2,N = 742) = 67.847, p < .05, dengan kumpulan 
pencapaian cemerlang (M = 562.77) lebih banyak dan kerap menggunakannya 
berbanding kumpulan pencapaian sederhana (M = 400.97) dan kumpulan pencapaian 
lemah (M = 298.24); perbezaan dalam penggunaan strategi meta kognitif adalah H(2,N 
= 741) = 100.868, p < .05, dengan kumpulan pencapaian cemerlang (M = 581.80) lebih 
banyak dan kerap menggunakannya berbanding kumpulan pencapaian sederhana (M = 
411.11) dan kumpulan pencapaian lemah (M = 277.41). 
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Jadual 4. 14 Pangkatan Min Kruskal-Wallis Bagi penggunaan SPK Berdasarkan Tahap Gred 
Bahasa Arab 
 
Tahap Pencapaian 
Mengikut Gred SPM 
N 
Pangkatan 
Min 
Keazaman Cemerlang 35 623.07 
Sederhana 439 426.34 
Lemah 268 248.81 
Total 742  
Sosial Cemerlang 35 532.06 
Sederhana 439 405.11 
Lemah 268 295.48 
Total 742  
Memori Cemerlang 35 610.01 
Sederhana 439 418.64 
Lemah 268 263.13 
Total 742  
Kognitif Cemerlang 35 562.77 
Sederhana 439 400.97 
Lemah 268 298.24 
Total 742  
Metakognitf Cemerlang 35 581.80 
Sederhana 439 411.11 
Lemah 267 277.41 
Total 741  
Keseluruhan strategi Cemerlang 35 626.01 
Sederhana 439 424.96 
Lemah 268 250.69 
Total 742  
 
 Perbezaan dalam penggunaan strategi secara keseluruhan juga didapati 
merentasi tahap pencapaian adalah H(2, N = 742) = 161.823, p < .05 dengan kumpulan 
pencapaian cemerlang (M = 626.01) lebih banyak dan kerap menggunakan SPK 
berbanding kumpulan pencapaian sederhana (M = 424.96) dan pencapaian rendah ( M = 
250.69). 
Soalan Kajian Kelima: 
Adakah Terdapat Perbezaan Signifikan Antara Penggunaan SPK Berdasarkan 
Pendapatan Keluarga Dan Pengalaman Belajar Bahasa Arab Dalam Kalangan 
Pelajar? 
Sebelum ujian MANOVA dijalankan, beberapa pra syarat perlu diteliti terlebih 
dahulu sebelum MANOVA dapat dijalankan bagi menjawab soalan kajian kelima dan 
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menguji hipotesis nol ke kedua dan ketiga. Prasyarat saiz sel bagi pendapatan keluarga, 
data telah direkodkan semula (recode). Jumlah pendapatan direkodkan semula kepada 
dua kumpulan iaitu jumlah pendapatan RM 1000 dan ke bawah dan jumlah pendapatan 
RM 1000 ke atas. analisis deskriptif menunjukkan bahawa bilangan pelajar yang jumlah 
pendapatan ibu bapa mereka kurang daripada RM 1001 adalah seramai 279 orang. 
manakala bilangan pelajar yang jumlah pendapatan ibu bapa melebihi RM 1000 pula 
adalah seramai 463. Begitu juga dengan saiz sel pengalaman pembelajaran, saiz sel 
didapati memenuhi pra syarat dengan jumlah sejak dari sekolah menengah adalah 345 
orang dan sejak dari sekolah rendah ialah 396 orang. Memandangkan bilangan sampel 
berdasarkan jumlah pendapatan ibu bapa pelajar dan tempoh pembelajaran adalah 
seimbang, maka saiz sel telah memenuhi kehendak prasyarat MANOVA.  
Ujian Box’M juga perlu dilakukan bagi memastikan matrik kehomogenan 
varian-kovarian. Analisis MANOVA sesuai dijalankan apabila varian-kovarian 
pemboleh ubah bersandar adalah sama merentasi pemboleh ubah bebas yang dikaji. 
Berdasarkan Jadual 4.15, didapati tidak terdapat perbezaan varian kovarian yang 
signifikan dalam kalangan pemboleh ubah bersandar merentasi pemboleh ubah bebas (F 
= 1.60, p = .007 (p > .05). Ini bermakna varian kovarian pemboleh ubah bersandar 
adalah homogenus merentasi pemboleh ubah bebas. Lantaran itu, ujian MANOVA 
boleh dijalankan bagi menjawab soalan kajian di atas. 
Jadual 4. 15 Ujian Box’s M 
Box’s M Nilai F Darjah Kebebasan 1 Darjah Kebebasan 2 Tahap Sig. 
72.692 1.593 45 765449.711 .007 
Sig. Pada aras .05 
 
 Ujian Levene turut dijalankan bagi melihat kesamaan varian bagi setiap kategori 
pemboleh ubah bersandar yang dikaji. Apabila nilai signifikan yang diperoleh kurang 
daripada .05, maka ia menunjukkan terdapatnya perbezaan varian pada pemboleh ubah 
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bersandar berkenaan. Sebaliknya, apabila nilai signifikan yang diperoleh lebih besar 
daripada .05, maka ia menunjukkan tidak terdapatnya perbezaan varian pada pemboleh 
ubah bersandar yang diuji.  
Jadual 4. 16  Levene’s Test of Equality of Error Variance 
Pemboleh ubah 
bersandar 
Nilai F Darjah Kebebasan 
1 
Darjah Kebebasan 2 Tahap Sig. 
Keazaman 0.401 3 714 .752 
Sosial 0.379 3 714 .768 
Memori 0.733 3 714 .532 
Kognitif 0.785 3 714 .503 
Meta kognitif 1.603 3 714 .187 
 
Berdasarkan Jadual 4.16, nilai yang diperoleh bagi strategi keazaman (F = 0.401, 
Sig = 0.752 > .05; strategi sosial (F = 379, Sig. = .768); strategi memori   (F = 0.733, 
Sig. = .532); strategi kognitif (F = 0.785, Sig. = .503) dan strategi meta kognitif (F = 
1.603,Sig. = .187). Nilai signifikan pada kesemua lima pemboleh ubah bersandar yang 
dikaji adalah lebih besar daripada .05, di mana ia menunjukkan pemboleh ubah-
pemboleh ubah tersebut mempunyai varian yang sama.  
Namun begitu, memandangkan kajian ini mempunyai jumlah sampel yang besar 
maka perbezaan varian (sig. < .05) tidak menjadi halangan bagi menjalankan ujian 
MANOVA. Bagi tujuan ini, dapatan MANOVA bagi pemboleh ubah yang memiliki 
perbezaan varian tersebut perlu diuji semula dengan menggunakan ujian Unvariat 
/ANOVA (F-test) dengan cara menurunkan nilai alfa .05 kepada .025 ataupun .01 untuk 
mengukuhkan lagi dapatan MANOVA yang dijalankan (Pallant 2001; Tabachnick & 
Fidell 2001). 
Ho.2 Tiada perbezaan signifikan dalam penggunaan SPK berdasarkan 
pendapatan keluarga 
Ho.3 Tiada perbezaan signifikan dalam penggunaan SPK berdasarkan tempoh 
pengalaman pembelajaran 
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Berdasarkan Jadual 4.17, nilai yang diperoleh daripada ujian Multivariat bagi 
penggunaan SPK berdasarkan pendapatan adalah Wilks’ Lambda = 0.991, F = (5,732) = 
2.827, dan Sig. = .015 (p < .05). Nilai ini menunjukkan bahawa Ho2 berjaya ditolak. 
Hal ini kerana terdapat perbezaan tahap penggunaan SPK berdasarkan pendapatan 
keluarga. Dengan kata lain, hasil ujian mulvariat menunjukkan bahawa terdapat 
perbezaan signifikan pada pemboleh-pemboleh ubah bersandar antara pelajar yang 
jumlah pendapatan keluarga mereka RM 1000 dan ke bawah dengan jumlah pendapatan 
keluarga RM 1001 dan ke atas. 
Bagi perbandingan penggunaan SPK dalam kalangan pelajar berdasarkan 
pengalaman pembelajaran bahasa Arab, nilai Wilks’ Lambda = 0.955, F (5,732) = 
6.911, dan Sig. = .000 (p < .05). Nilai ini menunjukkan bahawa hipotesis nol ketiga 
(Ho.3) berjaya ditolak. Oleh itu, terdapat perbezaan yang signifikan dari segi 
penggunaan SPK dalam kalangan pelajar pra universiti berdasarkan pengalaman 
pembelajaran bahasa Arab mereka.  
Jadual 4.17 Analisis MANOVA Perbezaan Penggunaan SPK Berdasarkan Tempoh pengalaman 
pembelajaran dan Jumlah Pendapatan 
Kesan Nilai Wilks’ 
Lambda 
Nilai f D.K Antara 
kumpulan 
D.K Dalam 
Kumpulan 
Tahap Sig. 
Pengalaman  0.955 6.911 5 732 .000 
Pendapatan  0.981 2.827 5 732 .015 
Interaksi 
Pengalaman 
*Pendapatan 
0.991 1.349 5 710 .242 
 
Bagi kesan interaksi antara pengalaman pembelajaran bahasa Arab dan 
pendapatan keluarga terhadap SPK dalam kalangan pelajar pra universiti, nilai Wilks’ 
Lambda = 0.991, F(5, 710) = 1.349, dan Sig. .242 (p > .05). Oleh itu, tidak terdapat 
kesan interaksi yang signifikan antara pendapatan keluarga dan pengalaman 
pembelajaran BA ke atas penggunaan SPK. Memandangkan kesan interaksi adalah 
tidak signifikan, maka graf plot kan min tidak perlu dilakarkan. 
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Soalan Kajian Keenam: 
Adakah Terdapat Perbezaan Signifikan Antara Tahap Penggunaan SPK 
Berdasarkan Tahap Pendidikan Keluarga Dalam Kalangan Pelajar? 
Merujuk jadual 4.2, hasil pengklasifikasian sampel menunjukkan saiz sampel 
adalah tidak sama. Kumpulan tahap cemerlang merupakan saiz yang terkecil 
mempunyai 10 sampel sedangkan sel terbesar iaitu kumpulan tahap sederhana 
mempunyai 344 sampel. Jurang nisbah sampel yang besar 1:34.4 telah menyalahi 
kaedah sampel terbesar/sampel terkecil < 1.5 (Coakes 2005; Pallant 2001). Justeru, 
ujian non para metrik Kruskal-Wallis akan digunakan bagi menggantikan MANOVA. 
Ho.4 Tiada perbezaan signifikan dalam penggunaan SPK berdasarkan perbezaan 
tahap pendidikan keluarga 
Berdasarkan Jadual 4.18, hasil ujian Kruskal-Wallis menunjukkan perbezaan 
signifikan hanya terdapat dalam kategori kognitif sahaja, di mana untuk strategi tersebut 
H(2) = 13.303, p < .05. Justeru, pernyataan di dalam Ho.4 telah berjaya ditolak. 
Manakala penggunaan strategi mengikut kategori lain dan secara keseluruhan 
berdasarkan tahap pendidikan keluarga pula tidak menunjukkan terdapatnya perbezaan 
signifikan. 
Jadual 4. 18 Statistik Kruskal-Wallis Bagi Penggunaan SPK Berdasarkan Tahap Pendidikan 
Keluarga 
 
 
  
Jadual 4.19 pula menunjukkan hasil ujian Kruskal-Wallis tentang perbezaan 
pangkat min bagi tahap pendidikan keluarga dalam penggunaan SPK untuk setiap 
kategori strategi utama dan secara keseluruhan. Justeru, dapatlah dirumuskan bahawa 
 Keazaman Sosial Memori Kognitif Metakognitif Keseluruhan 
Chi-Square 2.539 3.781 5.516 13.303 7.776 6.583 
Df 
4 4 4 4 4 4 
Asymp. Sig. .638 .436 .238 .010 .100 .160 
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perbezaan penggunaan strategi kognitif merentasi tahap pendidikan keluarga adalah 
H(2,N = 740) = 13.303, p < .05 dengan kumpulan pelajar yang latar belakang 
keluarganya memiliki SPM/MCE lebih kerap menggunakan strategi kognitif (M = 
386.37) berbanding kumpulan lain. Ini diikuti dengan kumpulan pelajar yang 
keluarganya mempunyai kelulusan SRP (PMR)/ LCE (M = 373.62), Diploma/ Ijazah (M 
= 363.15), sekolah rendah (M = 338.09) dan tidak bersekolah (M = 158.25). 
Jadual 4. 19 Pangkatan Min Kruskal-Wallis Bagi Penggunaan SPK Berdasarkan Tahap 
Pendidikan Keluarga 
 Tahap Pendidikan 
Ibu bapa 
n Tingkatan 
 Keazaman tidak bersekolah 10 274.90 
sekolah rendah 50 353.21 
SRP (PMR)/LCE 72 369.46 
SPM / MCE 344 375.68 
Diploma / Ijazah 264 370.94 
Total 740  
 Sosial tidak bersekolah 10 318.65 
sekolah rendah 50 367.32 
SRP (PMR)/LCE 72 372.70 
SPM / MCE 344 384.83 
Diploma / Ijazah 264 353.79 
Total 740  
 Memori tidak bersekolah 10 294.70 
sekolah rendah 50 338.29 
SRP (PMR)/LCE 72 339.71 
SPM / MCE 344 385.11 
Diploma / Ijazah 264 368.83 
Total 740  
Kognitif tidak bersekolah 10 158.25 
sekolah rendah 50 338.09 
SRP (PMR)/LCE 72 373.62 
SPM / MCE 344 386.37 
Diploma / Ijazah 264 363.15 
Total 740  
Meta kognitif tidak bersekolah 10 242.55 
sekolah rendah 50 324.69 
SRP (PMR)/LCE 72 347.26 
SPM / MCE 343 381.34 
Diploma / Ijazah 264 374.88 
Total 739  
Keseluruhan Strategi tidak bersekolah 10 249.30 
sekolah rendah 50 339.48 
SRP (PMR)/LCE 72 352.71 
SPM / MCE 344 385.56 
Diploma / Ijazah 264 366.19 
Total 740  
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Soalan Kajian Ketujuh: 
Adakah Terdapat Perkaitan Signifikan Antara Penggunaan SPK Dengan Tahap 
Penguasaan Saiz Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar? 
Bagi tujuan menjawab soalan kajian ketujuh dan menguji hipotesis kelima dan keenam, 
ujian korelasi Pearson dilakukan. Beberapa pra syarat sebelum ujian korelasi dilakukan 
seperti kenormalan taburan, kelinearan dan kesamaan varian telah dilakukan seperti 
dalam bab tiga. 
Ho.5: Tiada perkaitan signifikan antara keseluruhan penggunaan SPK dengan 
saiz kosa kata dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab 
Hipotesis nol yang dibentuk perlu diuji dengan analisis korelasi Pearson bagi 
melihat hubungan keseluruhan penggunaan SPK dengan saiz kosa kata bahasa Arab. 
Jadual  4.20 memaparkan keputusan ujian yang mendapati r = .383 dengan nilai p < .05. 
memandangkan nilai kebarangkalian yang diperoleh (.000) kurang  nilai alfa yang 
ditentukan (.05), maka hipotesis nol kelima (Ho.5) ditolak. Terdapat bukti-bukti kukuh 
untuk membuat kesimpulan bahawa p < 0. Ini bermakna terdapat hubungan linear 
positif yang signifikan antara penggunaan SPK dengan penguasaan saiz kosa kata 
bahasa Arab dalam kalangan pelajar apabila nilai r adalah positif.  Kesimpulan ini 
dibuat pada tahap signifikan, a = .05 (5%) atau tahap keyakinan (95%). Justeru, 
pernyataan (Ho.5) tidak terdapat perkaitan signifikan antara keseluruhan penggunaan 
SPK dengan keseluruhan saiz kosa kata adalah ditolak. 
 
Jadual 4. 20 Korelasi Antara Keseluruhan Penggunaan SPK Dengan Penguasaan Saiz Kosa Kata 
Bahasa Arab 
Hubungan antara pemboleh ubah R r² P 
Keseluruhan SPK – Saiz Kosa kata .383 .147 .000 
 Jadual 4.20 menunjukkan nilai pekali korelasi antara kedua-dua pemboleh ubah 
secara keseluruhan adalah kuat iaitu r =.383. Varian r² = .147 pula menunjukkan 
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bahawa 14.7 peratus  keseluruhan penggunaan SPK disebabkan oleh penguasaan saiz 
kosa kata. Manakala 85.3 peratus perubahan yang lain dalam pemboleh ubah bersandar 
mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain. Hal ini menjelaskan penguasaan saiz kosa 
kata mempunyai hubungan yang baik dengan tahap penggunaan SPK, di mana 
pertaliannya adalah hubungan positif yang kuat iaitu r = .383.  
Ho.6: Tiada perkaitan signifikan antara penggunaan kategori utama SPK dengan 
saiz kosa kata bahasa Arab 
a) Hubungan Antara Strategi Keazaman Dengan Saiz Kosa Kata 
Sub hipotesis kedua ialah untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan 
yang signifikan antara penggunaan strategi keazaman dengan saiz kosa kata. Jadual 
4.21, menunjukkan nilai korelasi ialah r = .350 iaitu kuat. Justeru, kekuatan hubungan 
di antara kedua pemboleh ubah yang dikaji adalah kuat. Kecerunan adalah positif. Hal 
ini menunjukkan korelasi adalah berkadar terus. Seterusnya apabila nilai pekali korelasi 
dikuasaduakan, maka r² = .123. Hal ini menunjukkan jumlah varian yang dikongsi 
bersama oleh pemboleh ubah penggunaan strategi keazaman dengan pemboleh ubah 
saiz kosa kata ialah 12.3%. 
 Manakala nilai signifikan (p) yang diperoleh ialah .000 dan nilai ini lebih kecil  
daripada nilai alpha (.05). Hal ini menunjukkan hubungan di antara penggunaan strategi 
keazaman dengan saiz kosa kata adalah signifikan. Hal ini bererti responden yang tinggi 
skor penggunaan strategi keazaman akan menunjukkan skor yang tinggi juga dalam saiz 
kosa kata. Justeru, semakin tinggi kekerapan penggunaan terhadap strategi keazaman, 
maka semakin tinggi tahap saiz kosa kata dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab.  
Jadual 4.21 Hubungan Antara Penggunaan Strategi Keazaman Dengan Penguasaan  
Saiz Kosa Kata 
 r r² p 
Strategi Keazaman- Saiz Kosa Kata .350 .123 .000 
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Rajah 4.1, menunjukkan ilustrasi scatter plot iaitu taburan skor saiz kosa kata 
yang bertabur secara tidak sekata. Kebanyakan skor responden ini tertumpu secara 
berkadar terus dan hubungan korelasi adalah kuat. 
 
Rajah 4. 1  Hubungan Antara Penggunaan Strategi Keazaman Dengan Saiz Kosa Kata 
 
b) Hubungan Strategi Sosial Dengan Saiz Kosa Kata 
Analisis seterusnya ialah dapatan kajian berdasarkan sub hipotesis kajian ketiga iaitu 
untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan 
strategi sosial dengan saiz kosa kata.  
Jadual 4.22, menunjukkan nilai korelasi ialah r = .272 iaitu sederhana. Justeru, 
kekuatan hubungan di antara kedua pemboleh ubah yang dikaji adalah sederhana. 
Kecerunan adalah positif. Hal ini menunjukkan korelasi adalah berkadar terus. 
Seterusnya apabila nilai pekali korelasi dikuasaduakan, maka r² = .074. Hal ini 
menunjukkan jumlah varian yang dikongsi bersama oleh pemboleh ubah penggunaan 
strategi sosial dengan pemboleh ubah saiz kosa kata ialah 7.4%.  
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Manakala nilai signifikan (p) yang diperoleh ialah .000 dan nilai ini lebih kecil 
daripada nilai alpha (.05). Oleh itu, hipotesis nol adalah ditolak. Hal ini menunjukkan 
hubungan di antara penggunaan strategi sosial dengan saiz kosa kata adalah signifikan. 
Hal ini bererti responden yang tinggi skor penggunaan strategi sosial akan menunjukkan 
skor yang tinggi juga dalam saiz kosa kata. Justeru, semakin tinggi kekerapan 
penggunaan terhadap strategi sosial, maka semakin tinggi tahap saiz kosa kata dalam 
pembelajaran kosa kata bahasa Arab.  
Jadual 4.22 Hubungan Antara Penggunaan Strategi Sosial Dengan Penguasaan Saiz Kosa Kata 
 r r² P 
Strategi Sosial- Saiz Kosa Kata .272 .074 .000 
 
Rajah 4.2 menunjukkan ilustrasi scatter plot iaitu taburan skor saiz kosa kata 
yang bertabur secara tidak sekata. Kebanyakan skor responden ini tertumpu secara 
berkadar terus dan hubungan korelasi adalah sederhana. 
 
Rajah 4. 2 Hubungan Antara Penggunaan Strategi Sosial Dengan Saiz Kosa Kata 
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Secara keseluruhan, kesemua item strategi sosial didapati mempunyai nilai 
korelasi yang positif apabila nilai korelasi adalah .105 hingga .209. Manakala nilai 
signifikan (p) yang diperoleh ialah .000 dan nilai ini lebih kecil daripada nilai alpha 
(.05). Hal ini menunjukkan hubungan di antara penggunaan setiap item strategi sosial 
dengan saiz kosa kata adalah signifikan. 
c) Hubungan Strategi Memori Dengan Saiz Kosa Kata 
Analisis seterusnya ialah dapatan kajian berdasarkan sub hipotesis kajian keempat iaitu 
untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan 
strategi memori dengan saiz kosa kata.  
Jadual 4.23, menunjukkan nilai korelasi ialah r = .385 iaitu kuat. Justeru, 
kekuatan hubungan di antara kedua pemboleh ubah yang dikaji adalah kuat. Kecerunan 
adalah positif. Hal ini menunjukkan korelasi adalah berkadar terus. Seterusnya apabila 
nilai pekali korelasi dikuasaduakan, maka r² = .148. Hal ini menunjukkan jumlah varian 
yang dikongsi bersama oleh pemboleh ubah penggunaan strategi sosial dengan 
pemboleh ubah saiz kosa kata ialah 14.8%.  
Manakala nilai signifikan (p) yang diperoleh ialah .000 dan nilai ini lebih kecil 
daripada nilai alpha (.05). Oleh itu, hipotesis nul adalah ditolak. Hal ini menunjukkan 
hubungan di antara penggunaan strategi memori dengan saiz kosa kata adalah 
signifikan. Hal ini bererti responden yang tinggi skor penggunaan strategi memori akan 
menunjukkan skor yang tinggi juga dalam saiz kosa kata. Justeru, semakin tinggi 
kekerapan penggunaan terhadap strategi memori, maka semakin tinggi tahap saiz kosa 
kata dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab.  
Jadual 4. 23 Hubungan Antara Penggunaan Strategi Memori dengan Penguasaan Saiz Kosa kata 
 r r² P 
Strategi Memori- Saiz Kosa Kata .388 .151 .000 
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Rajah 4.3 menunjukkan ilustrasi scatter plot iaitu taburan skor saiz kosa kata 
yang bertabur secara tidak sekata. Kebanyakan skor responden ini tertumpu secara 
berkadar terus dan hubungan korelasi adalah kuat. 
 
Rajah 4. 3 Hubungan Antara Penggunaan Strategi Memori Dengan Saiz kosa kata 
 
Secara keseluruhan, kesemua item strategi memori didapati mempunyai nilai 
korelasi yang positif apabila nilai korelasi adalah .104 hingga .309. Manakala nilai 
signifikan (p) yang diperoleh ialah .000 dan nilai ini lebih kecil daripada nilai alpha 
(.05). Hal ini menunjukkan hubungan di antara penggunaan setiap item strategi memori 
dengan saiz kosa kata adalah signifikan. 
d) Hubungan Antara Penggunaan Strategi Kognitif Dengan Saiz Kosa Kata. 
Analisis seterusnya ialah dapatan kajian berdasarkan sub hipotesis kajian kelima iaitu 
untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan 
strategi kognitif dengan saiz kosa kata.  
Jadual 4.24 menunjukkan nilai korelasi ialah r = .255 iaitu sederhana. Justeru, 
kekuatan hubungan di antara kedua pemboleh ubah yang dikaji adalah sederhana. 
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Kecerunan adalah positif. Hal ini menunjukkan korelasi adalah berkadar terus. 
Seterusnya apabila nilai pekali korelasi dikuasaduakan, maka r² =.065. Hal ini 
menunjukkan jumlah varian yang dikongsi bersama oleh pemboleh ubah penggunaan 
strategi sosial dengan pemboleh ubah saiz kosa kata ialah 6.5%.  
Manakala nilai signifikan (p) yang diperoleh ialah .00 dan nilai ini lebih kecil  
daripada nilai alpha (.05). Oleh itu, hipotesis nul adalah ditolak. Hal ini menunjukkan 
hubungan di antara penggunaan strategi kognitif dengan saiz kosa kata adalah 
signifikan. Hal ini bererti responden yang tinggi skor penggunaan strategi kognitif akan 
menunjukkan skor yang tinggi juga dalam saiz kosa kata. Justeru, semakin tinggi 
kekerapan penggunaan terhadap strategi kognitif, maka semakin tinggi tahap saiz kosa 
kata dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab.  
Jadual 4.24 Hubungan Antara Penggunaan Strategi Kognitif dengan Penguasaan Saiz Kosa Kata 
 r r² p 
Strategi kognitif- Saiz kosa kata .255 .065 .000 
 
Rajah 4.4 menunjukkan ilustrasi scatter plot iaitu taburan skor saiz kosa kata 
yang bertabur secara tidak sekata. Kebanyakan skor responden ini tertumpu secara 
berkadar terus dan hubungan korelasi adalah sederhana. 
 
 
 
 
 
 
Rajah 4.4 Hubungan Antara Penggunaan Strategi Kognitif dengan Saiz Kosa Kata 
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Secara keseluruhan, kesemua item strategi kognitif didapati mempunyai nilai 
korelasi yang positif apabila nilai korelasi adalah .137 hingga .196. Manakala nilai 
signifikan (p) yang diperoleh ialah .00 dan nilai ini lebih kecil daripada nilai alpha 
(.05). Hal ini menunjukkan hubungan di antara penggunaan setiap item strategi kognitif 
dengan saiz kosa kata adalah signifikan. 
e) Hubungan Antara Penggunaan Strategi Meta Kognitif Dengan Saiz Kosa 
Kata 
Analisis seterusnya ialah dapatan kajian berdasarkan sub hipotesis kajian keenam iaitu 
untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan 
strategi meta kognitif dengan saiz kosa kata.  
Jadual 4.25, menunjukkan nilai korelasi ialah r = .302 iaitu kuat. Justeru, 
kekuatan hubungan di antara kedua pemboleh ubah yang dikaji adalah kuat. Kecerunan 
adalah positif. Hal ini menunjukkan korelasi adalah berkadar terus. Seterusnya apabila 
nilai pekali korelasi dikuasaduakan, maka r² = .091. Hal ini menunjukkan jumlah varian 
yang dikongsi bersama oleh pemboleh ubah penggunaan strategi meta kognitif dengan 
pemboleh ubah saiz kosa kata ialah 9.1%.  
Jadual 4.25 Hubungan Antara Penggunaan Strategi Meta Kognitif Dengan Penguasaan Saiz Kosa 
Kata 
 r r² p 
Strategi meta kognitif- Saiz kosa kata .302 .091 .000 
 
Manakala nilai signifikan (p) yang diperoleh ialah .000 dan nilai ini lebih kecil  
nilai alpha (.05). oleh itu, hipotesis nol adalah ditolak. Hal ini menunjukkan hubungan 
di antara penggunaan strategi meta kognitif dengan saiz kosa kata adalah signifikan. Hal 
ini bererti responden yang tinggi skor penggunaan strategi meta kognitif akan 
menunjukkan skor yang tinggi juga dalam saiz kosa kata. Justeru, semakin tinggi 
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kekerapan penggunaan terhadap strategi meta kognitif, maka semakin tinggi tahap saiz 
kosa kata dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab.  
Rajah 4.5 menunjukkan ilustrasi scatter plot iaitu taburan skor saiz kosa kata 
yang bertabur secara tidak sekata. Kebanyakan skor responden ini tertumpu secara 
berkadar terus dan hubungan korelasi adalah sederhana. 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 4.5 Hubungan Antara Penggunaan Strategi Meta Kognitif Dengan Saiz Kosa Kata 
 
Jadual 4.26 pula menerangkan matrik koefisien korelasi antara kategori SPK 
keseluruhannya dengan penguasaan saiz kosa kata. Hasil analisis inter-korelasi 
menunjukkan perkaitan yang tinggi iaitu nilai pekali korelasi .401 dengan nilai p < .05. 
Kesignifikan bagi semua korelasi di atas pada p < .05 membolehkan hipotesis nol satu 
dan kedua (Ho.5 dan Ho.6) berjaya ditolak. Magnitude pekali korelasi yang positif bagi 
kesemua perkaitan pula menunjukkan semakin tinggi nilai saiz kosa kata maka semakin 
tinggi nilai kategori SPK.  
Kesimpulannya, tiga strategi mempunyai nilai korelasi yang tinggi iaitu strategi 
memori (r = .385), strategi keazaman (r = .350) dan strategi meta kognitif ( r = .302). 
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Manakala dua strategi selebihnya mempunyai nilai pekali korelasi yang sederhana iaitu 
strategi sosial (r = .272) dan kognitif  (r = .255).  
Jadual 4.26 Korelasi Antara Penggunaan Kategori SPK dengan Saiz Kosa Kata Bahasa Arab 
Strategi utama SPK r r² P 
Keazaman .350 .123 .000 
Sosial .272 .074           .000 
Memori .385 .148 .000 
Konitif .255 .065 .000 
Meta kognitif .302 .091 .000 
Keseluruhan .383 .147 .000 
Sig. pada aras .05 
 
Rajah 4.6 menunjukkan ilustrasi scatter plot iaitu taburan skor saiz kosa kata 
yang bertabur secara tidak sekata. Kebanyakan skor responden ini tertumpu secara 
berkadar terus dan hubungan korelasi adalah kuat. 
 
Rajah 4. 6 Hubungan Antara Penggunaan Keseluruhan SPK Dengan Saiz Kosa Kata 
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Soalan Kajian Kelapan: 
Sejauh Mana Penggunaan SPK (Strategi Keazaman, Sosial, Memori, Kognitif Dan 
Meta Kognitif) Mempengaruhi Saiz Kosa Kata Bahasa Arab? 
Ujian Regresi Berganda (Multiple Regresion) dilakukan untuk menjawab soalan 
kajian kelapan serta menguji hipotesis ketujuh. Beberapa andaian yang menjadi 
prasyarat ujian ini telah diteliti antaranya saiz sampel yang mencukupi, ketiadaan data 
terpencil, masalah multikolinearan dan singulariti dan taburan normal serta linear. 
Ho.7 Tidak terdapat pengaruh SPK (keazaman, sosial, memori, kognitif dan meta 
kognitif) terhadap saiz kosa kata bahasa Arab. 
Pengujian hipotesis kajian adalah untuk mengenal pasti pengaruh lima strategi 
utama SPK iaitu strategi keazaman, sosial, memori, kognitif dan meta kognitif sebagai 
peramal terhadap penguasaan saiz kosa kata. Analisis Varian dalam regresi 
menerangkan sama ada model yang dibina menghasilkan satu peramalan yang baik 
tentang kesignifikannya terhadap peramal yang diwujudkan. Hasil analisis yang 
ditunjukkan dalam Jadual 4.27 menunjukkan nilai F = 49.021 dan nilai signifikan = 
.000. Memandangkan nilai kebarangkalian yang diperoleh (.000) kurang daripada nilai 
alfa yang ditentukan, maka hipotesis nol ketujuh (Ho.7) adalah berjaya ditolak. 
Jadual 4. 27 Analisis Varian 
Model  Jumlah 
Kuasa Dua 
D.K Min Kuasa 
Dua 
F Sig. 
3 Regresi 
Residual 
Jumlah 
2073.579 
10081.373 
12154.951 
3 
715 
718 
691.193 
14.100 
49.021 .000  ͨ
Sig. pada aras .05 
a) Peramal: (Konstant), strategi memori, keazaman, meta kognitif 
b) Pemboleh ubah bersandar: saiz kosa kata BA 
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Perbincangan adalah berdasarkan Hair et. al. (2006) yang akan memfokuskan 
penggunaan penyelesaian langkah demi langkah (stepwise) dan seterusnya pemilihan 
pemboleh ubah bebas yang bertujuan untuk membuat ramalan dan menjelaskan 
fenomena. Hasil analisis regresi berganda langkah demi langkah (stepwise) seperti yang 
ditunjukkan dalam Jadual 4.28, telah menunjukkan bahawa terdapat tiga pemboleh ubah 
bebas yang memberi sumbangan signifikan (p < .05) terhadap jumlah varian dalam 
penggunaan SPK.  
Pemboleh ubah tersebut ialah strategi memori, strategi keazaman dan strategi 
meta kognitif. Kesemua pemboleh ubah bebas ini telah menyumbangkan sebanyak 17.1 
peratus kepada varian dalam penguasaan saiz kosa kata. Oleh itu, hipotesis nol telah 
berjaya ditolak. 
Jadual 4. 28 Penyelesaian Langkah Demi Langkah (Stepwise) 
Peramal B Ralat 
piawai 
Beta (ß) T Sig r² Sumbangan 
Memori  1.891 0.381 0.237 4.958 .000 .148 14.8% 
Keazaman  1.106 0.331 0.153 3.340 .001 .166 1.8% 
Meta Kognitif 0.610 0.307 0.085 1.989 .047 .171 0.5% 
Konstant -3.388 0.863 -0.427 -3.923 .000   
R                                   .413 
R²                                  .171 
R Kuasa Dua Terlaras  .167 
Pemalar                       - 3.388 
Ralat piawai                  .863 
 
Peramal tertinggi bagi saiz kosa kata bahasa Arab ialah strategi memori (ß = 
0.237, t = 4.958, dan p = .000) dan menyumbangkan sebanyak 14.8 peratus. Ini 
bermakna apabila skor strategi ini bertambah sebanyak satu unit, penguasaan saiz kosa 
kata BA bertambah sebanyak 0.237 unit. Hal ini jelas menunjukkan apabila item 
strategi ini meningkat, maka tahap saiz kosa kata BA dalam kalangan pelajar turut 
meningkat. 
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Peramal kedua yang memberi kesan dan menyumbang sebanyak 1.8 peratus  
ialah strategi keazaman (ß =0.153, t = 3.340, dan p = .000). Hal ini menunjukkan 
apabila item strategi ini bertambah satu unit, kadar saiz kosa kata BA bertambah 
sebanyak 0.153 unit. Justeru, apabila pelajar dapat meningkatkan item strategi ini maka 
penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab mereka turut meningkat. 
Strategi meta kognitif pula (ß = 0.085, t = 1.989, dan p = .047) merupakan 
peramal ketiga yang menyumbang sebanyak 0.5 peratus terhadap saiz kosa kata bahasa 
Arab. Keadaan ini menunjukkan bagi setiap satu unit pertambahan item strategi ini 
terdapat kadar pertambahan kadar saiz kosa kata bahasa Arab yang diramalkan 
sebanyak 0.085 unit. Ini jelas menunjukkan bahawa apabila peningkatan penggunaan 
strategi ini berlaku, maka tahap saiz kosa kata turut bertambah. 
Kesimpulannya, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa bagi populasi kajian, 
terdapat tiga pemboleh ubah peramal. Nilai r² = .171 menunjukkan sumbangan 
keseluruhan tiga pemboleh ubah peramal terhadap penggunaan SPK adalah sebanyak 
17.1 peratus. Lebihan sebanyak 82.9 peratus sumbangan boleh dijelaskan dengan 
pemboleh-pemboleh ubah lain yang tidak diambil kira dalam model ini. Hasil dapatan 
ini juga menunjukkan bahawa kemungkinan terdapat beberapa faktor lain yang memberi 
kesan atau pengaruh terhadap penggunaan SPK yang tidak disentuh di dalam kajian ini. 
Kajian ini juga menolak andaian pengkaji yang menyatakan bahawa selain tiga strategi 
SPK tersebut adalah peramal bagi penggunaan SPK dalam kalangan pelajar pra 
universiti di SMKA dan SABK. 
Hasil analisis kepada pengujian hipotesis kajian ketujuh (Ho.7) ini, maka 
persamaan regresi untuk kajian ini adalah seperti berikut: 
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Kesimpulannya, melalui analisis regresi berganda (stepwise) mendapati tiga 
strategi SPK mempunyai korelasi dan memberi kesan serta sumbangan terhadap 
penggunaan SPK dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama di peringkat pra 
universiti. Dalam hal ini, ketiga-tiga strategi tersebut iaitu memori, keazaman dan meta 
kognitif dapat menerangkan sebanyak 17.1 peratus daripada varian yang wujud dalam 
penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab dalam kalangan pelajar. 
 Langkah berikutnya ialah untuk menilai bahawa persamaan regresi yang telah 
dibentuk sama ada memenuhi andaian analisis multiple regression atau tidak. Andaian 
yang akan diperhatikan ialah dari segi linearity, homoscedasticity , independence 
residual dan normality. Proses penilaian yang biasa digunakan ialah dengan 
menggunakan residual. Perbezaan nilai ini jelas kelihatan dengan penggunaan 
standardized residuals yang digambarkan oleh visual scatter plot dalam Rajah 4.7 di 
bawah. Berdasarkan Rajah 4.7 menunjukkan paten residual adalah rawak. 
Y= -3.388+ 0.148X¹ +0.166X² +0.171X³ +0.863 
Y   =  saiz kosa kata  
X¹   =  strategi memori 
X²   =  strategi keazaman 
X³   = strategi meta kognitif 
Pemalar = -3.388 
Ralat   = 0.863 
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Rajah 4. 7 Scatter Plot  analisis Studentized Residuals 
 
Walau bagaimanapun, ujian khusus perlu dilakukan untuk memastikan andaian 
adalah betul dan tidak wujud violations. Ujian khusus iaitu ujian linearity ditunjukkan 
dalam Rajah 4.8, 4.9 dan 4.10 di bawah bagi menunjukkan persamaan regresi yang telah 
dibentuk memenuhi andaian analisis Multiple Regression. Berdasarkan Rajah 4.8 
didapati pemboleh ubah strategi memori bersifat linear. Namun berdasarkan Rajah 4.9 
pemboleh ubah strategi keazaman dan rajah 4.10 pemboleh ubah strategi meta kognitif 
terdapat kekurangan dari segi linearity. Oleh itu, kedua-dua pemboleh ubah ini hanya 
memberi kesan sedikit sahaja kepada varian pemboleh ubah bersandar iaitu saiz kosa 
kata bahasa Arab. 
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Rajah 4. 8 Ujian Normality Pemboleh Ubah Strategi Memori 
 
Rajah 4. 9 Ujian Normality Pemboleh Ubah Strategi Keazaman 
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Rajah 4. 10 Ujian Normality Pemboleh Ubah Strategi Meta Kognitif 
 
Seterusnya ialah ujian normality yang melibatkan regression variate 
berdasarkan Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Hasil ujian 
normality terhadap regression variate dalam Rajah 4.11 menunjukkan kebanyakan nilai 
adalah pada garis lurus. Oleh itu ia menepati andaian normality. 
 
Rajah 4. 11 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
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Pengesahan model regresi yang telah dibina juga boleh dibuktikan berdasarkan 
cadangan Hair et. al (2006) bahawa pengujian secara statistik perlu diperhatikan iaitu 
dengan menggunakan nilai Adjusted r Square. Hal ini memandangkan penemuan ini 
bukan sahaja terhad untuk digeneralisasikan kepada sampel kajian malah kepada sampel 
yang lain juga, maka ia memerlukan bukti bahawa penemuan ini tidak terhad kepada 
sampel kajian ini sahaja. Hasil pengiran nilai Adjusted r Square ialah .167. nilai ini 
menghampiri nilai r Square iaitu .171. Hal ini bermakna model anggaran (prediction 
model) tidak memberi kesan over fit kepada sampel kajian ini sahaja. 
Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah dibuat kesimpulan bagi menjawab 
hipotesis kajian keempat bahawa setiap perubahan nilai dalam pemboleh ubah bersandar 
iaitu saiz kosa kata adalah disebabkan oleh perubahan satu unit dalam pemboleh ubah 
bebas iaitu strategi memori, keazaman dan meta kognitif terhadap saiz kosa kata bahasa 
Arab. Tegasnya, sebanyak 17.1% varian dalam pemboleh ubah bersandar adalah 
pengaruh daripada pemboleh ubah bebas iaitu strategi memori, keazaman dan meta 
kognitif terhadap saiz kosa kata bahasa Arab. 
Penutup 
Bab ini telah menghuraikan secara terperinci dapatan analisis data kajian 
penggunaan strategi pembelajaran kosa kata bahasa Arab secara deskriptif dan inferensi 
bagi mencapai objektif-objektif serta tujuan kajian secara keseluruhannya.  
Berdasarkan lima strategi utama SPK, tahap penggunaan keseluruhan pelajar 
masih berlegar di tahap strategi penemuan dan dilihat tidak berubah walaupun sudah 
berada di peringkat pra universiti. Begitu juga dengan dapatan saiz tahap kosa kata 
bahasa Arab pelajar menunjukkan pelajar masih berada di tahap lemah. Kelemahan ini 
perlu diteliti agar langkah mengatasinya dapat dijalankan dalam membantu pelajar 
menguasai aspek kosa kata bahasa Arab dengan lebih baik. Walaupun begitu, dapatan 
juga menunjukkan beberapa item strategi yang aktif digunakan di samping beberapa 
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pemboleh ubah yang memberi pengaruh dalam penggunaan SPK. Tambahan pula, 
kajian juga mendapati terdapat tiga strategi utama iaitu strategi memori, meta kognitif 
dan keazaman yang memberi sumbangan kepada penggunaan dan pemilihan SPK. 
 Kelemahan dan kekuatan ini bukan bertujuan untuk kesalahan kepada mana-
mana pihak tetapi ia akan memberikan satu pedoman dan gambaran jelas tentang 
penggunaan SPK dan tahap saiz kosa kata bahasa Arab di kalangan pelajar pra 
universiti. Berdasarkan gambaran ini, beberapa langkah dan tindakan lanjut akan dapat 
direncanakan bagi memastikan pembelajaran bahasa Arab dapat diperkasakan terutama 
dalam pembelajaran aspek kosa kata. 
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BAB 5 
PERBINCANGAN, IMPLIKASI, CADANGAN DAN RUMUSAN 
Bab ini akan membincangkan secara keseluruhan hasil kajian yang diperoleh 
dan melaporkan ringkasan kajian, perbincangan dapatan, implikasi, sumbangan dan 
cadangan kajian lanjutan. Perbincangan dapatan kajian akan dikupas berdasarkan 
kajian-kajian lepas dan teori-teori yang berkaitan. Diikuti dengan implikasi kajian 
terhadap teori dan model serta amalan pendidikan. Di penghujung bab, dikemukakan 
beberapa cadangan berhubung kajian-kajian lanjutan bagi meneruskan kelangsungan 
kajian ini.  
Ringkasan Kajian 
Kajian ini bertujuan melihat penggunaan strategi pembelajaran kosa kata (SPK) 
berdasarkan lima strategi utama SPK iaitu strategi keazaman, sosial, memori, kognitif 
dan meta kognitif dan penguasaan pelajar saiz kosa kata bahasa Arab sebagai satu 
output pembelajaran kosa kata dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama. Kajian 
ini juga ingin menilai tahap korelasi antara penggunaan SPK dengan penguasaan saiz 
kosa kata bahasa Arab dan menentukan pemboleh ubah yang menyumbang kepada 
penggunaan SPK. Di samping itu, kajian ini turut meninjau perbezaan penggunaan SPK 
berdasarkan pemboleh-pemboleh ubah tertentu seperti pengalaman pembelajaran BA, 
pencapaian gred BA, tahap pendidikan dan pendapatan keluarga. 
Berdasarkan tujuan kajian, lapan persoalan kajian telah dibina iaitu; (1) apakah 
penggunaan SPK pelajar-pelajar dalam mempelajari kosa kata bahasa Arab?. Di bawah 
persoalan pertama terdapat dua sub soalan, iaitu; (a) apakah penggunaan strategi-
strategi utama SPK dalam mempelajari kosa kata bahasa Arab?, (b) apakah sub strategi 
yang tinggi dan rendah penggunaannya dalam kalangan pelajar?, (2) apakah tahap 
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penguasaan saiz kosa kata Arab pelajar?, (3) apakah pola penggunaan SPK berdasarkan 
tahap penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab?,(4) adakah terdapat perbezaan signifikan 
antara tahap penggunaan SPK berdasarkan pencapaian gred bahasa Arab dalam 
peperiksaan SPM?, (5) adakah terdapat perbezaan signifikan antara penggunaan SPK 
berdasarkan pendapatan keluarga dan pengalaman belajar bahasa Arab?,(6) adakah 
terdapat perbezaan signifikan antara tahap penggunaan SPK berdasarkan tahap 
pendidikan keluarga dalam kalangan pelajar?, (7) adakah terdapat perkaitan signifikan 
antara penggunaan SPK dengan tahap penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab dalam 
kalangan pelajar? dan (8) sejauh mana penggunaan SPK (strategi keazaman, sosial, 
memori, kognitif dan meta kognitif) mempengaruhi saiz kosa kata bahasa Arab?.  
Kajian ini adalah kajian tinjauan keratan lintang. Populasi kajian terdiri daripada 
1063 pelajar pra universiti di 22 buah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) 
dan 7 buah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di seluruh Semenanjung 
Malaysia di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Kaedah 
persampelan yang digunakan ialah persampelan rawak berstrata berdasarkan zon dan 
jantina. Sampel yang terlibat ialah 742 orang pelajar berdasarkan Jadual Penentuan Saiz 
Sampel Krejcie dan Morgan (1970). Dua instrumen kajian digunakan dalam proses 
pengumpulan data iaitu; (1) ujian tahap saiz kosa kata Arab  yang dibina berdasarkan 
prosedur lazim bagi mengukur dan menganggar saiz kosa kata bahasa Arab dan (2) set 
soal selidik strategi pembelajaran kosa kata (SPK) yang diadaptasi berdasarkan set soal 
selidik strategi pembelajaran kosa kata Bannet (2006) dan soal selidik strategi 
pembelajaran kosa kata Schmitt (1997, 2000). Instrumen ujian saiz kosa kata bahasa 
Arab telah melalui proses kesahan serta kebolehpercayaan melalui prosedur (a) uji dan 
ulang uji (test retest) (iaitu  r = .84, p < .001),  (b)  alpha Cronbach (.89 ) dan (c) Cohen 
kappa (.95). Instrumen soal selidik SPK pula telah melalui proses kesahan dengan 
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melibatkan tujuh orang pakar serta mendapat nilai kebolehpercayaan alpha Cronbach 
.94. 
Penganalisaan data kajian telah menggunakan dua jenis statistik iaitu statistik 
deskriptif dan inferensi. Statistik deskriptif digunakan untuk menghuraikan secara 
menyeluruh tentang demografi responden. Manakala statistik inferensi pula digunakan 
untuk menguji hipotesis-hipotesis kajian dan melihat hubungan dan pengaruh antara 
pemboleh ubah bebas dan bersandar. Statistik inferensi yang digunakan dalam kajian ini 
ialah Analisis Varian Multivariat (MANOVA), Kruskal-Wallis, Korelasi Pearson dan 
Regresi berganda. 
Responden kajian terdiri daripada 742 orang pelajar pra universiti di 15 buah 
sekolah agama. Beberapa ciri responden dapat dikenal pasti berdasarkan dapatan. 
Majoriti responden kajian ini berada pada skala lemah dalam subjek bahasa Arab. 
Tambahan pula dapatan mendapati kebanyakan pelajar mempelajari bahasa Arab di luar 
kelas hanya di antara 1 hingga 3 jam. Walau bagaimanapun, responden dilatari dengan 
faktor-faktor lain yang mampu menyumbang maklumat berkenaan dengan penggunaan 
SPK. 
Dari segi pengalaman pembelajaran pula, kebanyakan pelajar telah mempelajari 
bahasa Arab lebih daripada tempoh lima tahun apabila mula belajar di peringkat di 
sekolah rendah. Keadaan ini menunjukkan kebanyakan pelajar mempunyai pengalaman 
mempelajari bahasa Arab secara formal dan telah mengikuti kurikulum bahasa Arab 
yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.  
Responden juga kebanyakannya memilih serta bersedia untuk menyambung 
pembelajaran bahasa Arab mereka di peringkat pra universiti serta menduduki 
peperiksaan bahasa Arab di peringkat STPM. Besar kemungkinan pelajar-pelajar ini 
juga yang akan menyambung pengajian mereka dalam bidang pengajian Islam di 
peringkat universiti. Hal ini berdasarkan kajian Wan Mohd Rahim (2011), majoriti 
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pelajar yang memasuki Fakulti Pengajian Islam adalah berlatar belakangkan sekolah 
menengah agama berbanding sekolah-sekolah lain serta lepasan kolej. 
Berdasarkan demografi latar belakang keluarga, kebanyakan responden berasal 
daripada keluarga yang mempunyai pendidikan dan ekonomi yang sederhana. Faktor 
latar belakang keluarga yang sederhana dikenal pasti antara faktor yang mempengaruhi 
pembelajaran pelajar. Menurut Abd. Razak (2011), demografi keluarga termasuk 
pendidikan dan ekonomi berkait dengan penglibatan ibu bapa terhadap pendidikan 
anak-anak. Faktor ini didapati mampu membentuk anak-anak agar lebih berjaya dalam 
pendidikan atau sebaliknya. Hal ini disokong juga oleh Azadeh & Ghazali (2011) dan 
Fatihah (2010), yang mendapati latar belakang ibu bapa seperti aspek pendidikan serta 
sokongan memberi kesan kepada penggunaan SPK anak-anak mereka. 
Secara umumnya, responden tidak memiliki latar belakang bahasa Arab yang 
baik berdasarkan keputusan peperiksaan yang tidak memberangsangkan, jumlah jam 
pembelajaran di luar kelas, latar belakang keluarga yang sederhana dari segi pendidikan 
dan pendapatan. Walau bagaimanapun, responden kajian memiliki kelebihan lain iaitu 
mempunyai pengalaman pembelajaran serta keinginan dan keazaman untuk meneruskan 
pengajian bahasa Arab di peringkat pra universiti.  
Berdasarkan analisis dapatan yang telah dibincangkan sebelum ini, maka 
dapatan kajian ini telah mendapati bahawa tahap penggunaan SPK secara keseluruhan 
dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama adalah di tahap sederhana. Pelajar 
kerap menggunakan strategi keazaman dan sosial ketika mempelajari kosa kata bahasa 
Arab. Strategi memori merupakan strategi ketiga yang kerap digunakan selepas 
keazaman dan sosial. Manakala strategi meta kognitif dan kognitif merupakan strategi 
yang paling kurang meluas penggunaannya di kalangan pelajar apabila menduduki 
tahap keempat dan kelima dari keseluruhan strategi utama SPK. Secara keseluruhan 
penggunaan item SPK, responden menggunakan 6 item strategi SPK pada tahap 
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penggunaan tinggi dan 12 item pada tahap penggunaan rendah. Manakala selebihnya 
iaitu sebanyak 36 item digunakan secara sederhana. 
Dapatan kajian juga mendapati bahawa tahap penguasaan saiz kosa kata bahasa 
Arab dalam kalangan pelajar adalah rendah dengan purata kosa kata bahasa Arab yang 
dikuasai pelajar ialah 717 perkataan daripada 4000 perkataan yang diuji iaitu mewakili 
sebanyak 17.9%. Majoriti pelajar mendapat skor 0-1000 perkataan iaitu mewakili 
sebanyak 80.3%. Berdasarkan tahap penguasaan saiz tersebut, dapatan mengenai pola 
penggunaan SPK pula mendapati bahawa pelajar yang menguasai saiz kosa kata 
sederhana tinggi (2100-3000) menggunakan SPK lebih kerap berbanding kumpulan 
tahap pencapaian lain. Ini diikuti dengan pelajar yang menguasai saiz kosa kata secara 
sederhana rendah (1100-2000) dan rendah (0-1000). Ketiga-tiga kumpulan pelajar ini 
didapati menggunakan SPK secara keseluruhan secara sederhana.  
Strategi meta kognitif dan keazaman merupakan strategi utama SPK yang paling 
kerap digunakan oleh pelajar yang menguasai saiz kosa kata sederhana tinggi (2100-
3000) berbanding memori, sosial dan kognitif. Manakala pelajar yang menguasai saiz 
kosa kata secara sederhana rendah (1100-2000) dan rendah (0-1000) lebih kerap 
menggunakan strategi keazaman dan sosial berbanding memori, kognitif dan meta 
kognitif. Strategi kognitif pula merupakan kategori SPK yang paling kurang digunakan 
oleh ketiga-tiga kumpulan pencapaian kosa kata. 
Terdapat perbezaan signifikan antara tahap penggunaan SPK berdasarkan 
pencapaian gred bahasa Arab dalam peperiksaan SPM dalam kalangan pelajar sekolah 
menengah agama. Pelajar yang memiliki keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM 
lebih kerap menggunakan keseluruhan strategi SPK diikuti dengan kumpulan pelajar 
sederhana dan lemah.  
Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan signifikan antara tahap 
penggunaan SPK berdasarkan pendapatan keluarga yang jumlah pendapatan keluarga 
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mereka RM 1000 dan ke bawah dengan jumlah pendapatan keluarga RM 1001 dan ke 
atas. Begitu juga, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan signifikan 
antara tahap penggunaan SPK berdasarkan tempoh pengalaman belajar bahasa Arab 
dalam kalangan pelajar.  
Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan signifikan 
dalam penggunaan strategi kognitif berdasarkan tahap pendidikan keluarga. Kumpulan 
pelajar yang keluarganya memiliki SPM/MCE lebih kerap menggunakan strategi 
kognitif berbanding kumpulan lain. ini diikuti oleh kumpulan pelajar yang keluarganya 
berkelulusan SRP (PMR)/ LCE, diploma/ ijazah, sekolah dan tidak bersekolah.. 
Berdasarkan dapatan korelasi pula, dapatan kajian mendapati terdapat hubungan 
positif yang signifikan di antara keseluruhan penggunaan SPK dengan saiz kosa kata 
Arab. Diikuti dengan dapatan kajian yang mendapati terdapat hubungan positif yang 
signifikan di antara penggunaan strategi utama SPK dengan saiz kosa kata kata Arab. 
Terdapat tiga strategi utama SPK yang mempunyai hubungan yang kuat dengan 
penguasaan saiz kosa kata iaitu memori, keazaman dan meta kognitif. 
Berdasarkan keputusan korelasi, ujian regresi berganda pula menunjukkan 
terdapat pengaruh SPK (keazaman, sosial, memori, kognitif dan meta kognitif) terhadap 
saiz kosa kata bahasa Arab. Namun begitu, hanya tiga sahaja strategi utama SPK yang 
mempengaruhi penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab iaitu memori (14.8%), keazaman 
(1.8%), dan meta kognitif (0.5%) yang menyumbang sebanyak 17.1%. 
Perbincangan Dapatan Kajian 
Penggunaan SPK Secara Keseluruhan 
Dapatan kajian mendapati bahawa pelajar sekolah menengah agama di peringkat 
pra universiti merupakan pengguna SPK pada tahap sederhana dan kebanyakan pelajar 
tidak mengeksploitasi SPK secara keseluruhan. Bahkan beberapa strategi yang terkini 
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dan penting dalam mempelajari kosa kata bahasa Arab didapati tidak dioptimumkan 
penggunaanya ketika mempelajari kosa kata bahasa Arab. 
Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar lebih bergantung kepada SPK yang 
terhad serta tidak pelbagai. Pelajar didapati lebih cenderung menggunakan SPK yang 
dikenal pasti sebagai strategi yang sememangnya popular dan menjadi kelaziman dalam 
kalangan pelajar ketika mempelajari bahasa kedua. Kajian-kajian strategi pembelajaran 
bahasa kedua konsisten mendapati pelajar yang lemah penguasaan bahasa sering 
menggunakan strategi yang sama (Anderson, 2005). Pelajar lebih cenderung 
menggunakan strategi yang melibatkan pengulangan bentuk serta makna kata secara 
hafalan untuk memperoleh perkataan baharu (Gu & Johnson, 1996; Lawson & Hogben, 
1996; Schmitt (1997). Bahkan ramai penyelidik (Fitpatrick et. al, 2008; Pulido, 2009; 
Schmitt; 2000) percaya bahawa pelajar yang lemah penguasaan bahasa lebih baik 
menggunakan strategi hafalan manakala pelajar yang cemerlang akan dapat banyak 
manfaat daripada strategi kognitif. Situasi ini berbeza dengan pelajar yang mempunyai 
keupayaan bahasa yang baik kerana mereka dilaporkan kerap menggunakan pelbagai 
jenis strategi terutama strategi yang baharu, canggih serta bijak menyesuaikan dengan 
tugasan mereka (Chamot & O’Malley, 1994). 
Situasi penggunaan SPK yang terhad ini menyebabkan pembelajaran kosa kata 
berlaku secara jangka pendek dan bukan bertujuan untuk pembelajaran jangka panjang 
yang melibatkan penguasaan pengetahuan aspek linguistik lain seperti morfologi, 
semantik, sintaksis dan pragmatik. Pembelajaran kosa kata seperti ini dilihat 
mengesampingkan strategi pengukuhan dan pembangunan kosa kata berbanding hanya 
sekadar mengingat senarai perkataan dalam jangka pendek. Kelemahan dan kekurangan 
ini perlu mendapat perhatian sewajarnya agar latihan SPK secara menyeluruh dapat 
dioptimumkan. 
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Tahap penggunaan SPK juga menunjukkan bahawa tahap kesedaran pelajar 
terhadap pembelajaran kosa kata secara eksplisit iaitu pembelajaran secara langsung, 
sedar, jelas dan terancang masih di tahap rendah. Pembelajaran kosa kata secara 
eksplisit mempunyai kelebihan terutama dalam usaha untuk meningkatkan saiz kosa 
kata (Izzetin & Orkun, 2011; Wong & Abdullah, 2003; Sharinllah & Hajar, 2004). 
Sewajarnya pelajar yang didapati memiliki keupayaan bahasa yang rendah didedahkan 
dan diberi latihan secara eksplisit. Berdasarkan situasi ini, besar kemungkinan 
pembelajaran kosa kata secara implisit iaitu pembelajaran kosa kata secara tidak 
langsung lebih mendapat perhatian di kalangan guru-guru dan pelajar berbanding 
pembelajaran secara eksplisit.  
Dapatan keseluruhan SPK juga memperlihatkan beberapa strategi yang dijangka 
akan dioptimumkan penggunaannya dalam pembelajaran kosa kata Arab namun dapatan 
menunjukkan sebaliknya. Antaranya ialah strategi yang melibatkan penggunaan kata 
serapan serta kosa kata yang selalu diguna dan didengari seperti kosa kata yang terdapat 
di dalam al-Quran dan doa. Strategi tersebut dijangka demikian kerana mampu memberi 
impak yang besar dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab (Abdul Razak, 2004). 
Menurut Maryam (2012), bahasa ibunda mempunyai peranan pemudah cara dalam 
mempelajari bahasa Inggeris. Hal ini kerana kosa kata ini kerap digunakan serta lebih 
mudah meneka maknanya. Berdasarkan situasi ini, dapatlah dirumuskan bahawa 
penggunaan pendekatan seperti ini masih lagi dipandang sepi bukan sahaja di peringkat 
pelajar malah melibatkan peringkat pengajaran, buku teks dan pihak berwajib dalam hal 
ehwal pendidikan yang lain.  
Penggunaan SPK secara keseluruhan juga memperlihatkan beberapa strategi 
yang menggunakan alat bantu belajar (ABM) tidak digunakan secara aktif bagi 
mempelajari kosa kata. Penggunaan medium internet, kad imbasan, menggunakan label 
ke atas objek fizikal dan bantuan buku teks didapati tidak dioptimumkan 
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penggunaannya. Bahkan penggunaan strategi tersebut disenaraikan sebagai strategi 
yang paling kurang digunakan. Menurut kajian Asad (1995), penggunaan ABM mampu 
untuk meningkat penguasaan pelajar terhadap penguasaan kosa kata bahasa Arab. Hal 
ini sewajarnya diberi perhatian dalam membantu pelajar menggunakan ABM sekali gus 
memupuk minat yang tinggi dalam penggunaannya. Faktor-faktor seperti kekurangan 
ABM, kurang pendedahan serta tiada latihan penggunaan ABM secara tepat merupakan 
faktor yang dijangka menyumbang kepada situasi ini. 
Situasi penggunaan SPK yang sederhana dalam pembelajaran bahasa kedua ini 
diakui oleh Kudo (1999) yang mendapati pelajar kebiasaannya menggunakan SPK 
secara terhad dan hanya aktif dalam beberapa sub strategi sahaja. Perkara ini terjadi atas 
beberapa faktor. Pertama, pelajar hanya melazimkan dan aktif dalam menggunakan 
beberapa sub strategi sahaja apabila strategi tersebut difikirkan sesuai dengan gaya 
pembelajaran mereka. Hal ini menyebabkan banyak sub strategi yang terbukti mampu 
menyumbang dan memberi kesan positif dalam pembelajaran kosa kata tetapi tidak 
diterokai secara maksimum. Akibatnya pelajar akan cenderung menggunakan strategi 
yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran mereka sahaja yang bersifat mudah. Selain 
itu, pelajar didapati mengesampingkan beberapa sub strategi yang bersifat lebih terkini, 
moden, melibatkan aktiviti pembelajaran yang mencabar serta aktiviti mental yang 
mendalam dan strategi yang menggunakan bantuan material sokongan seperti media dan 
laman sosial.  
Kedua, pelajar didapati seolah-olah tidak menyedari akan wujudnya beberapa 
pilihan sub strategi lain selain apa yang menjadi amalan mereka. Malah tidak 
keterlaluan jika sesetengah sub strategi SPK adalah asing bagi pelajar. SPK dalam 
pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih di peringkat awal dan belum diteroka 
secara mendalam. Perkara ini jelas diakui oleh Che Radiah & Norhayuza (2011) yang 
melihat bahawa kajian SPK perlu diberi perhatian. Atas sebab itu, kelihatan masih 
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banyak lagi strategi yang belum diterokai sebaiknya. Tambahan pula, dapatan 
menunjukkan bahawa pelajar didapati seolah-olah hanya mewarisi strategi tradisi yang 
digunakan pelajar sebelum mereka. Hal ini menyebabkan penggunaan SPK secara 
keseluruhan tidak berkembang dan hanya meliputi beberapa sub strategi sahaja.  
Peranan guru dan faktor pengajaran mungkin menyebabkan pendedahan dan 
penggunaan SPK adalah terhad. Menurut Oxford & Nyikos (1989), bentuk strategi yang 
lazim dan jarang digunakan boleh menjadi terhad bergantung pada beberapa faktor 
seperti pendekatan pengajaran, orientasi pengajaran dan sebagainya. Kecenderungan 
guru menggunakan kaedah pengajaran yang berpusatkan guru serta kurangnya 
penglibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam aktiviti 
bahasa dalam kelas (Ab. Halim, 2005; Hassan Basri, 2003; Kamarulzaman et.al, 2002) 
menyebabkan pelajar kurang terdedah kepada kepelbagaian dan kekerapan penggunaan 
SPK. Tambahan pula, pendekatan pembelajaran secara tradisional mungkin 
membataskan penggunaan strategi yang menjurus kepada kemahiran berbentuk 
komunikatif. Menurut Ab. Rahim (1994), pendekatan pengajaran yang berpusatkan 
guru serta pengajaran bahasa yang memberi penekanan berlebihan kepada tatabahasa, 
aspek linguistik dan analisis bahasa menyebabkan pelajar tidak berpeluang untuk 
menerokai strategi-strategi lain yang bersifat komunikatif. 
Selain itu, dapatan membuktikan bahawa tidak semua strategi SPK akan 
digunakan pelajar kerana sesetengah strategi terlalu kompleks, tidak bersifat realiti dan 
memerlukan masa yang panjang seperti strategi menyediakan buku kosa kata sendiri, 
menyimpan diari perkataan, penggunaan kad imbasan dan meletak label perkataan pada 
objek fizikal. Kadang-kadang sesetengah pelajar mengganggap bahawa masalah 
perkataan yang tidak diketahui maknanya boleh diselesai dengan strategi yang lebih 
mudah antaranya strategi meneka dari konteks ayat. Hal ini selari dengan pandangan 
Brown (2001) dan Hunt & Beglar (2002) yang mengatakan pelajar sering menganggap 
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bahawa banyak perkataan boleh diselesaikan dengan meneka maknanya dari konteks 
ayat. Selain itu, pelajar juga mempunyai gaya hidup yang menggalakkan sifat malas dan 
suka melakukan hanya yang mudah sahaja (Ho, 2003) serta tidak mempunyai masa 
yang mencukupi untuk melakukan perkara –perkara yang dianggap rumit dan kompleks 
(Hayati, 2010). 
Penggunaan SPK dalam kalangan pelajar mungkin terkekang dengan tahap 
prestasi semasa dan situasi persekitaran bahasa yang tidak membantu. Beberapa kajian 
lepas menunjukkan bahawa pencapaian pelajar dalam peperiksaan bahasa Arab yang 
tidak konsisten, persekitaran bahasa Arab yang lemah, suasana sumber input bahasa 
yang miskin serta tahap penggunaannya yang rendah dalam kalangan pelajar. Faktor-
faktor ini kerap menghantui suasana pembelajaran bahasa Arab di Malaysia dan 
menyebabkan tahap penggunaan SPK agak berbeza dengan tahap penggunaan SPK 
bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Situasi ini juga berlaku dalam kajian ini 
memandangkan responden kajian kebanyakan berada pada tahap lemah dalam 
pencapaian di dalam subjek bahasa Arab.  
Berdasarkan tahap penggunaan SPK bahasa Arab ini, pelajar boleh 
dikategorikan sebagai pelajar yang tidak berstruktur dalam pembelajaran kosa kata 
bahasa Arab. Menurut Sanaoui (1995), pelajar yang tidak berstruktur dalam 
pembelajaran kosa kata didapati hanya bergantung pada bahan-bahan yang diberikan di 
dalam kelas, kurang inisiatif kendiri dan tidak suka mengulang kaji kosa kata lama telah 
membezakan antara dua jenis kumpulan pelajar iaitu pelajar yang berstruktur dan yang 
tidak berstruktur. 
 Berdasarkan dapatan ini, keperluan agar pelajar dilatih dan didedahkan dengan 
penggunaan SPK adalah tinggi. Menurut Nation (2001), latihan yang lengkap dan tepat 
membuktikan SPK sangat berguna dalam meluaskan pengetahuan pelajar. Pelajar perlu 
diberi latihan SPK untuk menyokong autonomi pelajar dalam pembelajaran kosa kata 
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agar pelajar dapat menguruskan SPK mereka. Lebih-lebih lagi, pelajar harus diajar 
apakah strategi yang harus digunakan, bila dan bagaimana untuk memilih strategi yang 
sesuai pada penyelesaian pembelajaran yang berbeza. 
Dapatan kajian ini didapati selari dengan beberapa kajian lain yang dilakukan di 
Malaysia antaranya Nurazan (2004) dan Ahmad Iskandar (2008). Sementara itu, 
dapatan ini menyamai beberapa kajian SPK di luar negara seperti Zarafshan (2002), 
Sarani & Kafipour (2008), Celik & Toptas (2010), Kafipour (2010), Tinutda & 
Waraporn (2011) dan al-Khasawneh (2012) dan Serey & Yusuf (2014) yang mendapati 
bahawa pelajar bahasa kedua merupakan pengguna SPK yang sederhana. 
Penggunaan SPK Mengikut Kategori Utama 
Penggunaan SPK dalam kalangan pelajar pra universiti pada semua kategori 
strategi utama didapati digunakan pada tahap sederhana. Namun begitu, setiap kategori 
utama SPK menunjukkan tahap tingkatan penggunaan yang berbeza. Kategori 
keazaman didapati lebih kerap digunakan dalam kalangan pelajar sekolah menengah 
agama di peringkat pra universiti berbanding kategori lain ketika mempelajari kosa kata 
bahasa Arab. Strategi sosial pula merupakan kategori kedua kerap digunakan oleh 
kumpulan pelajar tersebut. Sementara itu, strategi memori menduduki tingkatan ketiga 
selepas strategi keazaman dan sosial. Seterusnya diikuti dengan strategi meta kognitif 
dan kognitif yang merupakan kumpulan strategi yang kurang penggunaannya dalam 
kalangan pelajar. 
Kedua-dua strategi teratas iaitu keazaman dan sosial yang digunakan secara 
kekerapan yang tinggi oleh pelajar ini merupakan kumpulan strategi penemuan 
(discovery strategy). Strategi-strategi ini melibatkan pembelajaran kosa kata pada 
peringkat awal dan pengetahuan makna perkataan baharu yang baru ditemui. Manakala 
kumpulan “strategi pengukuhan” (consolidation strategy) iaitu strategi sosial, strategi 
memori, meta kognitif dan kognitif pula digunakan oleh pelajar pra universiti pada 
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tahap dan tingkatan yang lebih rendah daripada strategi keazaman dan sosial. Kumpulan 
strategi ini melibatkan aktiviti mempelajari dan mengingati makna perkataan yang 
sudah diketahui.  
Berdasarkan senario ini, pelajar didapati lebih cenderung menggunakan strategi 
mempelajari kosa kata baharu berbanding mempelajari, mengukuh dan mengekalkan 
kosa kata lama. Malahan dalam situasi ini, dapatan menunjukkan pelajar 
mengesampingkan strategi pengukuhan kosa kata dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Pengabaian strategi pengukuhan menyebabkan pelajar tidak mampu untuk 
meningkatkan penguasaan kosa kata mereka. Sedangkan menurut Izzetin & Orkun 
(2011), pelajar yang menerima latihan strategi pengukuhan kosa kata mampu untuk 
mencapai skor yang tinggi dalam ujian saiz kosa kata. 
Sewajarnya pelajar di peringkat pra universiti menjadi pengguna SPK yang aktif 
terutama yang melibatkan strategi pengukuhan. Beberapa kajian lepas seperti Syed Ali 
& Bahar (2012) dan Kafipour (2010) mendapati pelajar di peringkat prasiswazah 
cenderung menggunakan strategi-strategi pengukuhan kosa kata seperti strategi meta 
kognitif. Namun kajian ini mendapati pelajar di peringkat pra universiti masih 
cenderung kepada strategi penemuan kosa kata baharu. Sekiranya perkara ini 
berterusan, pelajar akan mempunyai masalah dalam penguasaan kosa kata bahasa Arab 
di peringkat universiti kelak. 
a) Strategi Keazaman 
Strategi utama SPK yang paling kerap digunakan oleh pelajar ketika 
mempelajari kosa kata Arab ialah strategi keazaman. Strategi keazaman merupakan 
strategi yang dipraktikkan pelajar ketika menghadapi dengan situasi mencari makna 
perkataan baru tanpa meminta bantuan dari pihak lain (Schmitt, 1997). Dalam erti kata 
lain, strategi ini berupaya menampung atau menutup kekurangan maklumat ketika 
menemui sesuatu perkataan baharu tanpa meminta bantuan pihak lain.  
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Kedudukan strategi keazaman sebagai strategi utama SPK yang paling kerap 
digunakan menyamai beberapa kajian lepas mengenai tahap penggunaan SPK yang 
melibatkan pembelajaran bahasa kedua seperti Sahbazian (2004), Wan Nazri (2006), 
Kafipour (2010), Celik & Toptas (2010), al-Khasawneh (2012) dan Serey & Yusuf 
(2014). 
Berdasarkan kedudukan strategi ini, senario ini menunjukkan pelajar pra 
universiti didapati menggunakan strategi keazaman ini dengan baik dan bijak. Strategi 
ini dianggap sebagai strategi permulaan bagi memahami sesuatu perkataan baharu tanpa 
menggunakan khidmat pihak lain. Mereka didapati bijak dan kerap menggunakan 
beberapa sumber yang mudah, cepat dan langsung untuk mendapatkan makna perkataan 
seperti menggunakan kamus dwi bahasa dan beberapa isyarat asas untuk meneka makna 
perkataan dalam konteks ayat mahupun perbualan. Hal ini sesuai dengan tahap pelajar 
di peringkat pra universiti yang memiliki pengalaman pembelajaran yang luas untuk 
memanipulasikan segala sumber dengan baik. 
Walau bagaimanapun strategi-strategi yang melibatkan bantuan situasi, kata 
pinjaman bahasa Melayu dan ilmu-ilmu asas perkataan Arab seperti acuan kata, ilmu 
tatabahasa dan morfologi dilihat perlu diberi lebih penekanan dan latihan dalam 
pembelajaran kosa kata. Situasi ini dapat dilihat dalam beberapa sub strategi seperti 
mencari makna kata dasarnya terlebih dahulu, menumpukan kepada bahagian perkataan 
yang saya tahu, mengenal pasti jenis perkataan sama ada kata kerja, kata nama atau 
partikel dan mencari acuan kata (wazan) terlebih dahulu. Strategi-strategi ini didapati 
digunakan secara sederhana kerana kelemahan pelajar dalam mengaplikasikan ilmu-
ilmu asas bahasa Arab dalam mempelajari kosa kata. Fenomena kelemahan ilmu-ilmu 
asas bahasa Arab ini disokong dengan kajian Wan Mohd Rahim (2011) yang mendapati 
penguasaan pelajar universiti terhadap ilmu nahu adalah lemah.  
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Perkara ini memperlihatkan satu kepincangan mengenai sejauh mana 
keberkesanan ilmu-ilmu tersebut diajar di peringkat sekolah menengah. Penilaian 
terhadap objektif pembelajaran ilmu-ilmu asas bahasa Arab seperti sintaksis dan 
morfologi perlu dilakukan terutama bagaimana aplikasinya terhadap pembelajaran 
aspek kosa kata. Pelajar dilihat masih belum mampu mengoptimumkan ilmu gramatis 
perkataan Arab dan ciri-ciri pembentukan kata walaupun mempunyai pengalaman 
dalam pembelajaran bahasa Arab yang agak lama.  
Keadaan ini menunjukkan bahawa strategi ini tidak mudah untuk diaplikasikan 
kerana kelemahan dan ketidak upayaan pelajar untuk memanipulasi ilmu-ilmu asas 
bahasa Arab seperti morfologi dan sintaksis dalam pembelajaran kosa kata Arab. Hal ini 
terbukti apabila strategi ini banyak melibatkan aktiviti analisis bahagian pertuturan, 
analisis kata terbitan dan kata dasar, menyemak rumpun bahasa pertama, analisis 
sesuatu gambaran atau isyarat yang berkaitan tidak dapat digunakan secara kerap.  
Selain itu, strategi menggunakan kata pinjaman, kata serapan serta kata-kata 
yang biasa didengari seperti ayat al-Quran, bacaan-bacaan dalam solat dan doa harian 
turut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelajar. Menurut A'rif Karkhi (1994), kata 
pinjaman perlu dititik beratkan kerana mampu membantu pelajar dalam pembelajaran 
kosa kata. Sewajarnya keterbatasan pengetahuan gramatis dan kekurangan saiz kosa 
kata mampu untuk mendorong strategi ini dimanfaatkan. Kekurangan pendedahan serta 
tidak ambil cakna terhadap beberapa modul serta pendekatan kata serapan yang 
dihasilkan menyebabkan perkara ini berlaku. Beberapa kajian lepas seperti kajian Abdul 
Rahman (1994) dan Abdul Razak (2004) menunjukkan terdapat kajian yang 
menghasilkan senarai kosa kata dan modul pembelajaran kosa kata berasaskan kata 
pinjaman. Namun timbul persoalan sejauh mana kajian-kajian empirikal seperti ini 
dimanfaatkan terutama terhadap pemilihan kosa kata dalam pembelajaran Bahasa Arab.  
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Kedudukan sub strategi penggunaan kamus eka bahasa merupakan strategi yang 
paling rendah penggunaannya dalam kategori strategi keazaman bahkan paling rendah 
penggunaannya dalam kalangan kesemua sub strategi SPK. Hal ini berbeza dengan 
dapatan kajian al-Suwairekh (2001) yang mendapati pelajar lebih menggemari merujuk 
kamus eka bahasa ketika mempelajari bahasa Arab. Perbezaan kedua-dua dapatan ini 
adalah disebabkan responden kajian yang berbeza dari segi latar belakang bahasa 
responden. Responden kajian al-Suwairekh (2001) merupakan pelajar yang mempunyai 
persekitaran bahasa yang membantu sedangkan responden kajian ini melibatkan pelajar 
bahasa kedua yang tidak mempunyai kelebihan tersebut.  
Tahap penggunaan keseluruhan strategi keazaman yang tinggi berbanding 
kategori strategi utama lain mungkin disebabkan tahap keyakinan mereka terhadap 
kompetensi bahasa. Pengalaman pelajar dalam mempelajari bahasa Arab sedikit 
sebanyak mampu memberi mereka keupayaan dan kekuatan untuk berusaha sendiri 
mencari input bagi sesuatu perkataan yang baharu ditemui. Kebanyakan strategi 
keazaman dilihat banyak membantu dan mendorong pelajar dalam menghasilkan dan 
memahami makna kosa kata baharu. Lantaran itu, pelajar kerap menggunakan strategi 
keazaman seperti menggunakan kamus dwi bahasa dan meneka makna perkataan. 
b) Strategi Sosial 
Strategi sosial merupakan tindakan yang digunakan pelajar ketika menghadapi 
situasi mencari makna perkataan baru dengan meminta bantuan dari pihak lain. Dengan 
kata lain, strategi ini dilihat sebagai pelengkap kepada strategi keazaman ketika bertemu 
dengan perkataan baharu. Menurut Kemble (2003), kemahiran sosial mampu membantu 
pemerolehan kosa kata baharu. Dapatan ini menyamai kajian al-Khasawneh (2012) 
yang mendapat strategi sosial kerap digunakan selepas strategi keazaman. 
Hanya dua strategi sahaja iaitu bertanya rakan dan bertanya guru tentang makna 
sesuatu perkataan sahaja digunakan secara kerap ketika menemui sesuatu perkataan 
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baharu. Item strategi ini menyamai dapatan kajian SPB Kamarul Shukri (2009) yang 
mendapati pelajar suka menggunakan item strategi bertanya soalan dalam pembelajaran 
bahasa Arab. Walaupun kajian beliau mendapati pelajar menggunakannya di tahap 
sederhana namun secara keseluruhannya item tersebut lebih kerap digunakan 
berbanding item strategi sosial yang lain.  
Namun begitu, dapatan ini berbeza dengan kajian Politzer dan McGroaty (1985) 
yang melaporkan bahawa pelajar Asia kurang menggunakan strategi yang bersifat 
menanyakan soalan atau meminta pengesahan bahasa. Hal ini mungkin disebabkan 
bahawa item bertanya dalam SPK lebih cenderung tujuannya untuk mengetahui makna 
sesuatu perkataan dan ini berbeza dengan item bertanya dalam pembelajaran bahasa. 
Bertanya makna sesuatu perkataan adalah cara yang lebih mudah dan cepat mendapat 
jawapan berbanding item bertanya dalam pembelajaran bahasa yang umumnya adalah 
lebih luas cakupan nya. 
 Pelajar didapati lebih dekat dengan strategi sosial yang bersifat agak mudah dan 
santai untuk mempelajari sesuatu perkataan baharu. Hal ini dibuktikan dengan dapatan 
kajian yang mendapati sub strategi bertanya rakan dan guru dipraktikkan secara kerap. 
Berdasarkan senarai sub strategi dalam kumpulan strategi utama sosial, item bertanya 
rakan dan guru merupakan item strategi yang mudah dan cepat mendapat jawapan 
berbanding dengan sub strategi lain. Kebanyakan sub strategi lain memerlukan 
kemahiran pertuturan, mendengar serta daya kendiri yang tinggi.  
Strategi-strategi sosial lain seperti menyebut perkataan tersebut secara berulang-
ulang dengan para pelajar lain, berkongsi maklumat dan mengulang kaji perkataan 
tersebut dengan para pelajar lain, menggunakan perkataan tersebut dalam perbualan 
secara bercampur-campur dengan bahasa pertama, meminta pertolongan guru bahasa 
Arab untuk menyemak makna perkataan tersebut, menggunakan perkataan tersebut 
semasa bergurau atau berlawak bersama rakan-rakan didapati mengandungi unsur 
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komunikasi dua hala serta terdapat unsur latih tubi seperti mengulang kaji bersama dan 
berkongsi maklumat dalam pembelajaran bahasa Arab menyebabkan strategi-strategi ini 
berada pada tahap penggunaan yang sederhana.  
 Penggunaan bantuan alat komunikasi sosial dalam strategi sosial seperti 
facebook dan sistem pesanan ringkas (sms) juga didapati digunakan pada tahap 
kekerapan yang rendah. Kemampuan dan keterbatasan kemahiran menulis mungkin 
menjadi punca alat komunikasi sosial ini tidak dipraktikkan dalam pembelajaran kosa 
kata bahasa Arab. Selain itu, kekurangan alat komunikasi yang mampu untuk menaip 
dalam tulisan Arab menjadikan strategi ini tidak begitu mendapat perhatian. 
 Tahap penggunaan strategi sosial secara keseluruhan dalam kalangan pelajar pra 
universiti berbeza dengan dapatan kajian pembelajaran kosa kata seperti Kafipour 
(2010) dan Xu Yan (2009) yang mendapati tahap penggunaan strategi sosial adalah 
pada tahap rendah. Kajian Kamarul Shukri (2009) juga mendapati pelajar menggunakan 
strategi sosial di tahap rendah dalam kajian SPB bahasa Arab. 
c) Strategi Memori  
Strategi memori pula merupakan strategi yang ketiga digunakan oleh pelajar 
selepas strategi keazaman dan sosial. Strategi ini melibatkan sama ada untuk mengatur 
informasi mental bersama atau mengubahnya dalam cara yang menjadikannya lebih 
dapat diingat. Menurut Oxford (1990), strategi memori merupakan strategi yang sangat 
bertenaga dan berpengaruh.  
Atas dasar itu, ramai yang menjangkakan bahawa strategi memori merupakan 
strategi yang sering digunakan dalam pembelajaran kosa kata. Namun, kajian ini 
mendapati strategi memori merupakan strategi utama yang digunakan pada tahap 
sederhana. Secara keseluruhannya, dapatan tahap sederhana ini berbeza berbanding 
dapatan kajian lepas SPB seperti Kamarul Shukri (2009); Riazi (2007); Hong (2006); 
lan (2005); al-Otaibi (2004); al-Wahibee (2000); Alosh (1997) apabila kajian-kajian 
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mereka mendapati strategi memori merupakan strategi paling kurang digunakan dalam 
pembelajaran bahasa. Namun dapatan ini konsisten dengan dapatan al-Khasawneh 
(2012) yang mendapati strategi ini digunakan secara sederhana selepas strategi 
keazaman dan sosial. 
Penggunaan strategi memori berada di tahap sederhana walaupun ia 
mengandungi sub strategi paling banyak berbanding strategi utama lain. Hasil dapatan 
mendapati hanya dua sub strategi sahaja digunakan pada tahap kekerapan tinggi. Situasi 
ini menyamai dengan dapatan kajian Anida (2003) yang mendapati hampir satu per tiga 
daripada responden kajiannya menyatakan tidak pernah dan biasanya tidak 
menggunakan strategi untuk mengingat. Manakala hal ini disokong oleh Norhayuza 
(2006) yang melaporkan tentang masalah pelajar dalam mengingat makna perkataan 
yang melibatkan makna, sebutan dan ejaan.   
Hanya dua item sahaja digunakan pada tahap kekerapan yang tinggi iaitu strategi 
mengingati perkataan berdasarkan kekerapan penggunaan dan menyebut perkataan 
tersebut tanpa menghiraukan baris di hujung perkataan. Dengan kata lain, kebanyakan 
item strategi lain yang melibatkan strategi memori yang terkini dan canggih amat jarang 
digunakan. Pelajar masih lagi terikat dengan item strategi memori yang bersifat tradisi 
dan mudah diaplikasikan tanpa banyak melakukan aktiviti mental seperti membuat 
imejan, menggunakan kad imbasan dan melakukan bunyian. Hal ini diakui dalam kajian 
Kamarul Shukri (2009) dalam kajian SPB bahasa Arab dan Irma Martiny (2012) dalam 
kajiannya mengenai strategi memori dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab.  
Penggunaan strategi memori secara keseluruhan juga menunjukkan bahawa 
kebanyakan pelajar lebih terdedah dan cenderung menggunakan teknik hafalan tanpa 
berfikir (rote rehearsal method) dan pengulangan yang kerap (Mufidah & Muhammad 
Baqir, 2013). Penggunaan strategi memori yang terhad kepada beberapa strategi seperti 
hafalan dan pengulangan menunjukkan tahap penguasaan kosa kata pelajar yang lemah. 
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Menurut kajian Zahriah (2011), pelajar lemah dan sederhana kosa kata bahasa Arab 
didapati tidak menggunakan sebarang strategi spesifik selain menghafal dan 
pengulangan kerap. Sewajarnya, pelajar yang mempunyai pengalaman dalam 
pembelajaran bahasa Arab perlu menggunakan strategi memori yang lebih terkini. Hal 
ini kerana strategi hafalan dan pengurangan kerap lebih sesuai untuk pelajar peringkat 
permulaan dan bukan di peringkat pra universiti. Barcroff (2009) mengatakan bahawa 
pelajar yang lebih berpengalaman sewajarnya mendapat manfaat daripada strategi 
kognitif, sosial dan meta kognitif yang menggalakkan pengetahuan kosa kata jangka 
panjang. Berdasarkan dapatan ini tidak hairanlah mengapa kajian Norhayuza (2001) 
mendapati ingatan pelajar terhadap kosa kata bersifat jangka masa pendek. 
Situasi dapatan ini juga menunjukkan seolah-olah pelajar mewarisi terus-
menerus sub strategi tersebut daripada amalan kebiasaan. Beberapa kajian mendapati 
strategi hafalan memang menjadi kebiasaan dan popular di kalangan pelajar bahasa 
kedua (Fitzpatrick et. al, 2008; al-Qarni & Meara, 2008; Milton, 2009). Ramai 
penyelidik mendapati bahawa pelajar mengakui strategi ini merupakan strategi terbaik 
untuk mereka disebabkan penguasaan pelajar yang lemah (Pulido, 2009; Schmitt, 2005). 
Sedangkan kenyataan ini tiada asas yang kukuh memandangkan beberapa kajian yang 
dilakukan (Barcroff, 2009; Sarraga & Alba, 2006) menunjukkan bahawa strategi 
kognitif dan meta kognitif mampu membuatkan pelajar menghasilkan penguasaan yang 
lebih baik.   
Di samping itu, pelajar sekolah agama lazimnya dijangka lebih menyukai 
strategi yang melibatkan hafalan kerana telah dipupuk dengan sistem pendidikan al-
Quran dan sistem pengajaran bahasa yang digunakan di negara Arab. Biasanya pelajar 
sekolah agama diwajibkan untuk menghafal beberapa surah al-Quran dan mereka sering 
terdedah dengan cara hafalan kaedah takrar. Menurut Azmil & Ab. Halim (2012), 
kebanyakan pelajar yang menghafal al-Quran kerap menggunakan kaedah takrar 
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(pengulangan). Fenomena ini disokong dengan kajian SPB al-Wahibee (2000), al-Otaibi 
(2004), Riazi (2000), al-Shuwairekh (2001) yang mendapati pelajar-pelajar Arab 
sememangnya kerap menggunakan strategi memori yang berbentuk hafalan yang 
banyak bergantung pada proses pengulangan.  
Penggunaan strategi hafalan dan pengulangan yang kerap menyebabkan 
beberapa sub strategi memori lain dikesampingkan terutamanya yang melibatkan 
strategi mnemonic. Menurut Politzer & McGroarty (1985) dan al-Buainain (2010), 
teknik hafalan yang biasa digunakan pelajar lebih kepada menghafal kata, frasa dan 
ayat. Sedangkan item strategi memori yang dinamakan sebagai teknik mnenomic 
melibatkan mencipta hubungan mental, menggunakan imej dan bunyi, mengulang kaji 
dengan baik dan menggunakan tindakan/perbuatan. Menurut Oxford dan Nemati 
(2009), empat strategi ini mampu untuk mengatasi masalah penguasaan kosa kata untuk 
jangka masa panjang. Menurut Chamot (2001), mnemonic merupakan teknik 
pembelajaran yang membantu ingatan dan meningkatkan daya ingatan untuk jangka 
masa panjang dan menjadikan hafalan menjadi mudah.  
Antara sub strategi tersebut ialah mempelajari bagaimana bunyi perkataan, 
mempelajari bagaimana ejaan perkataan , melakukan gambaran minda tentang situasi 
atau tempat yang lazimnya menggunakan perkataan, melakukan gambaran minda 
mengenai makna perkataan tersebut untuk membantu mengingatinya, menggunakan 
bahagian-bahagian perkataan yang saya fahami untuk mengingatinya, membayangkan 
bunyi perkataan yang hampir sama dengan bahasa melayu atau loghat, mengelaskan 
perkataan tersebut menurut persamaan ciri-ciri yang terdapat padanya, berlatih membuat 
ayat dengan perkataan tersebut, mengingati dan menghafal perkataan tersebut 
menggunakan bentuk kata, melakukan gambaran minda terhadap bentuk perkataan 
tersebut untuk membantu mengingatinya, mengucapkan perkataan tersebut secara 
nyaring apabila menjumpainya pertama kali, mengingati perkataan sebelum atau selepas 
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perkataan tersebut dalam teks dan menghubungkan perkataan tersebut dengan perkataan 
yang seerti atau yang berlawan maknanya . 
 Kebanyakan sub strategi ini berkaitan dengan ciri-ciri fizikal, tatabahasa 
perkataan, sistem bunyian, bentuk tulisan dan ejaan. Hal ini mungkin disebabkan ciri-
ciri kata Arab yang agak kompleks dan rumit sehingga sukar untuk diaplikasikan oleh 
pelajar dalam mengingat kosa kata. Hal ini ada disentuh dalam kajian Irma Martiny 
(2012) yang mendapati pelajar agak sukar untuk membezakan persamaan bentuk dan 
bunyi yang wujud dalam sesuatu perkataan Arab. Beberapa ciri perkataan Arab seperti 
perkataan yang bermula dengan huruf ‘mim’ bagi acuan kata (wazan) ism alat (kata 
nama alat), ism makan (kata nama tempat), ism fa’el (kata nama pelaku) serta wazan 
fa’al/ fa’alah dikesan boleh menambahkan kekeliruan bunyi. Begitu juga dengan ciri-
ciri bunyian tanwin huruf ta’ marbuthah di hujung perkataan Arab kadang-kadang 
menyebabkan pelajar terkeliru (Zahriah, 2011).  
Kekeliruan bunyi dan bentuk ini menunjukkan pelajar agak sukar mengingat 
perkataan yang mempunyai ciri keserupaan. Menurut Nation (2000), pelajar bahasa 
kedua mungkin memerlukan masa untuk membezakan antara beberapa perkataan 
baharu yang mempunyai persamaan tertentu. Dapatan kajian ini yang mendapati pelajar 
kerap menggunakan strategi mengingat perkataan tanpa menghiraukan baris hujung 
perkataan dan ini menunjukkan strategi ini digunakan untuk mengatasi masalah 
kekeliruan tersebut agar lebih mudah untuk menyebut dan mengingatinya.  
Selain itu, pelajar didapati menghadapi kekangan untuk mengingat perkataan di 
bawah tematik atau situasi yang sama seperti perkataan di bawah tajuk sayur-sayuran, 
alat tulis, kenderaan dan sebagainya. Dapatan ini menyamai kajian Zahriah (2011) yang 
mendapati pelajar lebih suka mengingat perkataan bebas berbanding perkataan semantik 
dalam pembelajaran kosa kata bahasa Arab. Beberapa pendapat seperti Tinkham (1993), 
Waring (1997), Finkbeiner & Nicol (2003), Erten & Tekin (2008) dan Papathanasiou 
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(2009) mengatakan bahawa keserupaan benda dalam set perkataan di bawah petunjuk 
yang sama lebih menyusahkan pelajar mengingat perkataan baharu. 
Berdasarkan perbincangan ini terdapat kemungkinan bahawa tidak semua 
kaedah mnemonic yang dicadangkan sesuai dengan ciri-ciri kosa kata Arab. Lawson & 
Hogben (1996) mendapati satu dapatan yang agak mengejutkan bahawa pelajar yang 
kurang kerap menggunakan strategi mnemonic atau kata kunci didapati lebih efisien 
dalam mengingat kembali perkataan. Atas dasar itu, P&P kosa kata bahasa Arab 
sewajarnya perlu mengambil kira mengenai unsur-unsur kekeliruan dalam usaha 
memudahkan pelajar mengingatinya dengan lebih berkesan. 
Kesimpulannya, pelajar cenderung menggunakan sub strategi yang 
berorientasikan makna perkataan berbanding hafalan secara menyeluruh yang 
melibatkan morfologi, sintaksis, pragmatik dan semantik. Walaupun strategi 
berorientasikan makna boleh membantu dalam pembelajaran kosa kata namun ia 
sekadar bersifat sementara untuk jangka pendek. Menurut kajian Lawson & Hogben 
(1996), pelajar yang tidak menggunakan konteks tetapi cenderung kepada orientasi 
makna dalam menentukan makna perkataan baharu didapati sukar untuk mengingat 
kembali perkataan tersebut di masa lain. Di sini mereka mencadangkan agar perlu 
dibezakan antara kepentingan kedua-duanya iaitu penggunaan konteks untuk memahami 
dan mengingat makna dan penggunaan konteks untuk mengingat kembali sesuatu 
perkataan di masa lain. Justeru, perbezaan antara aspek pembelajaran dan pemahaman 
kosa kata perlu diambil kira dalam pengajaran kosa kata. 
Manakala terdapat lima item yang digunakan pada tahap kekerapan yang rendah 
iaitu menghubungkan perkataan kepada pengalaman peribadi, mencipta definisi saya 
sendiri terhadap perkataan-perkataan, melakonkan perkataan tersebut dalam bentuk 
perbuatan, menulis beberapa perenggan ayat menggunakan beberapa perkataan dan 
menggunakan kaedah rima (bunyi bersajak).  
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Berdasarkan strategi-strategi ini, pelajar didapati tidak cenderung menggunakan 
strategi yang melibatkan kemahiran bahasa seperti menulis dan strategi sokongan bagi 
membantu mengukuhkan pembelajaran kosa kata bahasa Arab. Menurut Baicheng 
(2009), pelajar di Barat China yang mempelajari kosa kata Inggeris didapati tidak 
mencuba beberapa strategi sokongan dalam mengukuhkan memori. Situasi ini 
menunjukkan bahawa strategi sokongan untuk mengukuhkan memori agak sukar 
diaplikasikan kerana ia melibatkan kemahiran bahasa yang tinggi serta daya kreativiti 
yang tinggi seperti menggunakan kaedah lagu atau rima sajak, mencipta definisi sendiri 
dan beraksi dalam bentuk lakonan. Strategi ini perlu diaktifkan dengan bantuan dan 
panduan daripada pengajar agar ia lebih bermanfaat dalam mengukuhkan pembelajaran 
kosa kata Arab.  
d) Strategi Meta Kognitif 
Meta kognitif merupakan strategi SPK yang digunakan pelajar secara sederhana 
ketika mempelajari kosa kata bahasa Arab dan tahap penggunaan berada di tingkatan ke 
empat selepas strategi keazaman, sosial dan memori. Strategi meta kognitif merupakan 
strategi yang membantu menyelaras proses pembelajaran dengan menumpu, menyusun, 
merancang dan menilai pembelajaran kosa kata.  
Kedudukan penggunaan strategi ini pada tingkatan keempat selepas strategi 
memori dilihat dapat membantu meningkatkan keberkesanan strategi memori. Menurut 
Oxford (1990), strategi meta kognitif seperti memberi tumpuan jika digunakan serentak 
dengan strategi memori akan lebih berkesan. Begitu juga sebaliknya, jika strategi meta 
kognitif tidak dioptimumkan, maka sedikit sebanyak memberi kesan kepada 
keberkesanan strategi memori. Namun begitu, memandangkan tiada sub strategi yang 
digunakan secara kekerapan tinggi, kajian ini menyimpulkan bahawa pelajar tidak 
mempunyai kemahiran pengurusan pembelajaran kosa kata yang baik.  
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Item strategi memusatkan pembelajaran yang aktif digunakan di bawah strategi 
ini iaitu memberi perhatian kepada perkataan ketika seseorang sedang bertutur dan 
ketika pembelajaran di dalam kelas menggambarkan bahawa pelajar cenderung untuk 
memberi perhatian kepada guru yang sedang mengajar. Situasi ini menunjukkan bahawa 
pelajar tertarik dengan kosa kata yang dituturkan dan digunakan terutama guru yang 
mengajar. Memandangkan pelajar bahasa Arab di Malaysia kurang dari input bahasa 
persekitaran, guru bahasa Arab mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan 
bahasa mereka terutamanya aspek kosa kata. Penggunaan sub strategi ini secara 
sederhana mungkin disebabkan guru tidak menggunakan bahasa Arab tetapi lebih 
cenderung menggunakan bahasa ibunda semasa pengajaran dijalankan di dalam kelas. 
Hal ini disokong dengan dapatan kajian Zawawi (2009) dan Tarmizi (1997) yang 
mendapati guru lebih cenderung menggunakan bahasa Melayu ketika mengajar. 
Selain itu, pelajar juga didapati menggunakan secara sederhana dalam beberapa 
strategi sokongan atau tampungan lain untuk membantu pembelajaran kosa kata 
mereka. Strategi meminta pertolongan rakan dan menggunakan media adalah bertujuan 
untuk menyokong pembelajaran kosa kata mereka dengan peranan rakan serta bantuan 
media bahasa Arab.  
Terdapat dua strategi sahaja yang jarang dan kurang digunakan iaitu menguji 
diri sendiri dengan ujian kosa kata dan mempelajari perkataan tersebut dalam buku teks 
sebelum pembelajaran. Kedua-dua strategi in menunjukkan pelajar tidak menguji diri 
dengan ujian-ujian kosa kata dan mereka kurang menggunakan sumber kosa kata dari 
buku teks menyebabkan aspek menyusun dan menilai dalam strategi meta kognitif tidak 
dioptimumkan dengan baik. 
Tahap penggunaan strategi meta kognitif yang sederhana ini memperlihatkan 
pelajar sekolah menengah agama di peringkat pra universiti berkemungkinan tidak 
mempunyai kemahiran pengurusan pembelajaran yang baik. Perbezaan antara pelajar 
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yang cemerlang dan lemah boleh dilihat daripada penggunaan strategi meta kognitif 
(Chamot & O’Malley, 1994). Menurut Sanaoui (1995), pelajar yang tidak menggunakan 
meta kognitif sebagai strategi pembelajaran kosa kata merupakan pelajar yang tidak 
berstruktur yang lebih bergantung kepada bahan-bahan dalam kelas kurang mengambil 
inisiatif sendiri dan tidak aktif melakukan ulang kaji. Hal ini menyebabkan pelajar tidak 
ada sikap berdikari dalam pembelajaran untuk berlatih, menganalisis dan menaakul 
ketika mempelajari kosa kata bahasa Arab.  
Sewajarnya, dalam situasi pelajar yang kurang sumber pembelajaran serta 
tempoh pembelajaran di kelas yang terhad, pelajar harus memanfaatkan strategi meta 
kognitif. Strategi meta kognitif mampu meningkatkan pengetahuan kosa kata kerana 
lazimnya pengajaran formal di bilik darjah adalah tidak mencukupi (Nunan, 1999). 
Pendedahan dan latihan yang cukup terhadap strategi ini mampu menjadikan pelajar 
mendapat natijah yang baik dalam pembelajaran kosa kata.  
Dapatan kajian ini menyamai kajian Ahmad Azman, Rafizah, Muhammad Nasri 
& Abdul Rashid (2011) yang mendapati pelajar Malaysia tidak cenderung 
menggunakan strategi meta kognitif dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Situasi ini 
berbeza dengan pelajar Iran dan China yang menunjukkan bahawa mereka merupakan 
pelajar yang aktif menggunakan strategi meta kognitif seperti Seedeh, Elaheh, Mahdieh 
(2012) dan Xu Yan (2009). 
e) Strategi Kognitif  
Strategi kognitif melibatkan strategi yang merujuk kepada manipulasi mental 
secara jelas. Berbeza dengan strategi memori, strategi ini dapat membantu mempelajari 
erti sebenar perkataan berbanding memori yang hanya boleh diaplikasi dengan 
mengingati makna yang berhampiran atau yang lebih kurang dengan makna sebenar 
(Banisaied, 2013). Dalam pembelajaran kosa kata, strategi ini membantu pelajar untuk 
manipulasi pembelajaran kosa kata secara langsung melalui pembelajaran, pemahaman 
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dan pentafsiran sesuatu. Strategi ini mampu menguatkan strategi meta kognitif 
seterusnya menjadikan autonomi pelajar dapat dilatih dengan lebih baik.  
Walaupun Oxford (1990) serta O’Melley dan Chamot (1990) mengatakan 
bahawa strategi kognitif merupakan strategi yang penting, asas serta merupakan strategi 
yang popular dalam kalangan pelajar bahasa. Namun dapatan kajian ini menunjukkan 
sebaliknya iaitu  strategi kognitif merupakan strategi paling kurang digunakan. Dapatan 
ini menyamai dengan kajian Lutfiye (2011); Celik & Toptas (2010); Kafipour (2010); 
Kamarul Shukri (2009); Park (2005); al-Otaibi (2004); Chou (2002) dan Lio (2002).   
Kekurangan penggunaan strategi kognitif yang ketara mungkin disebabkan oleh 
ketidakmampuan atau keengganan pelajar untuk berlatih, menganalisis dan menaakul 
untuk tujuan pembelajaran kosa kata bahasa Arab. Kekurangan ini juga menunjukkan 
pelajar pra universiti menghadapi masalah kompetensi bahasa Arab. Menurut Misnan 
(1999), pelajar yang menghadapi masalah kompetensi bahasa Arab didapati kurang 
menggunakan gaya pembelajaran berbentuk hafalan, perbincangan dan membuat 
latihan.  
 Strategi-strategi ini merupakan strategi kognitif yang paling asas di mana ia 
melibatkan penyebutan dan penamaan perkara daripada senarai yang hendak dipelajari 
(Rhee & Pintrich, 2004). Strategi ini berkesan untuk tugasan yang mudah dengan 
mengaktifkan maklumat dalam ingatan jangka pendek sedia ada. 
Selain itu, beberapa sub strategi yang melibatkan alat bantuan seperti kad 
imbasan, lagu dan label dilihat agak kritikal tahap penggunaannya. Berdasarkan kajian-
kajian lepas, strategi-strategi pembelajaran bahasa Arab yang memerlukan kepada 
bantuan alat atau material sokongan untuk pembelajaran seperti penggunaan kad 
imbasan, melibatkan lakonan, ujian, label, laman sosial, dan buku teks tidak digunakan 
dengan baik.  
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Situasi ini juga melibatkan P&P kosa kata bahasa Arab yang dilihat agak 
ketinggalan dalam penggunaan strategi melibatkan material sokongan. Kajian 
Muhammad Rozman (2003); Norhayuza (2006) dan Zawawi (2009) melaporkan tentang 
strategi pengajaran bahasa Arab yang hampir tidak digunakan oleh pensyarah adalah 
yang melibatkan material sokongan seperti kad imbasan, bahan bergambar, bahan 
audio, media BA, permainan bahasa dan internet.  
Hal ini berbeza dengan pembelajaran bahasa Inggeris, kebanyakan kajian 
menunjukkan bahawa pembelajaran bahasa Inggeris lebih terdedah dengan penggunaan 
media seperti kajian Law Bik Yuk (2003), Shahbazian (2004) dan Tinutda & Waraporn 
(2011) yang mendapati penggunaan media adalah tinggi dalam pembelajaran bahasa 
Inggeris.  
Strategi kognitif dan meta kognitif dalam strategi pembelajaran bahasa selalu 
disarankan agar penggunaannya dioptimumkan dan ia merupakan antara strategi yang 
popular di kalangan pelajar (Chang, 2011; al-Buainain, 2010; Riazi, 2007; Aziz Khalil, 
2005; Liu, 2004; Abu Shamis, 2003; Han & Lin, 2000; Nisbet, 2002; dan Sheorey, 
1999). Namun, penggunaannya dalam kajian SPK ini mendapati kedua-dua strategi 
utama ini paling kurang digunakan. Situasi ini menggambarkan bahawa pelajar tidak 
mempunyai sikap dan tabiat pengurusan pembelajaran kendiri yang baik dan 
kecenderungan untuk memanipulasikan mental secara mendalam. 
Penggunaan SPK Mengikut Item 
Item-item SPK Yang Tinggi Kekerapan Penggunaannya 
Terdapat enam strategi SPK yang digunakan pada tahap penggunaan yang 
tinggi. Hal ini menunjukkan bahawa keseluruhan strategi ini sentiasa digunakan oleh 
pelajar-pelajar sekolah menengah agama dalam mempelajari kosa kata bahasa Arab.  
Item-item strategi ini hanya melibatkan tiga strategi utama sahaja iaitu strategi 
keazaman, sosial dan memori. Senario ini menunjukkan bahawa dapatan pada peringkat 
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kategori utama tidak jauh bezanya dengan dapatan pada peringkat item di mana ketiga-
tiga strategi utama ini menduduki tingkatan teratas berbanding strategi meta kognitif 
dan kognitif.  
Strategi-strategi yang digunakan secara kekerapan tinggi ini tergolong dalam 
strategi yang bersifat popular, mudah dan secara langsung (direct) dalam menentukan 
makna perkataan tanpa melalui pemprosesan mental yang mendalam. Kebanyakan 
strategi ini juga tidak memerlukan daya kreativiti yang tinggi dan tidak melibatkan 
banyak proses berfikir.  
Untuk memudahkan perbincangan, item-item strategi ini akan dibincangkan 
mengikut kumpulan strategi utama iaitu strategi menggunakan kamus Melayu- Arab 
dan meneka makna berdasarkan konteks ayat atau perbualan di bawah strategi 
keazaman, strategi bertanya rakan dan bertanya guru di bawah strategi sosial. Manakala 
strategi mengingati perkataan berdasarkan kekerapan penggunaan dan menghiraukan 
tanda baris di hujung perkataan di bawah strategi memori. 
Di bawah strategi utama keazaman, terdapat dua sub strategi yang digunakan 
secara kekerapan tinggi iaitu strategi menggunakan kamus Arab-Melayu dan meneka 
makna berdasarkan konteks ayat dan situasi perbualan. Kedua-dua strategi ini dianggap 
sebagai strategi berangkai yang sering digunakan oleh pelajar. Penggunaan kamus 
merujuk kepada mengetahui makna perkataan secara leksikal manakala strategi meneka 
makna berdasarkan konteks ayat dan situasi perbualan merujuk kepada memahami 
makna secara kontekstual. Menurut Nik Mohd Rahimi (2005), memahami secara 
leksikal dan secara konteks dalam kemahiran mendengar bahasa Arab adalah saling 
sokong menyokong antara satu sama lain. Pendedahan berterusan daripada pengajar 
didapati antara faktor mengapa pelajar suka menggunakan strategi ini. Hal ini disokong 
dengan kajian Norhayuza (2006) yang mendapati bahawa pensyarah kerap 
menggunakan strategi ini untuk membantu pelajar. 
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Strategi menggunakan kamus dwi bahasa (Arab -Melayu) merupakan strategi 
yang paling kerap digunakan di bawah kumpulan strategi keazaman. Dapatan ini 
konsisten dengan kajian Kafipour (2010); Zhang (2009); Ab. Halim & Wan Mohamad 
(2006); Wu (2005); Wan Moharani, Badrul Munir, Radziah, Nabilah, Nazifah & 
Afizzjah Artini (2005); Shahbazian (2004); al-Nujaidi (2002); Hsien-jen (2001); dan 
Cowie (1987) yang mendapati pelajar kerap menggunakan strategi ini ketika 
mempelajari bahasa kedua/ asing. Berdasarkan pemerhatian umum dan dapatan kajian 
lepas seperti Norma (2002) dan Wan Moharani et.al (2005) mendapati bahawa majoriti 
pelajar dalam kalangan sekolah menengah memiliki kamus dwi bahasa berbanding 
kamus eka bahasa.  
Penggunaan kamus lazimnya merujuk kepada memahami perkataan secara 
leksikal. Pelajar didapati tidak dapat memahami inti pati makna sekiranya tidak 
mengetahui makna setiap perkataan dengan tepat. Justeru, penggunaan kamus dwi 
bahasa yang kerap menunjukkan kecenderungan pelajar untuk memahami perkataan 
secara makna leksikal. Berdasarkan penyelidik-penyelidik lepas seperti Atkins & 
Knomles (1990); Baxter (1980) dan Tomaszczyk (1979), kamus dwi bahasa lebih 
disukai dan digunakan lebih meluas berbanding kamus eka bahasa disebabkan mudah 
dan cepat mendapat makna sesuatu perkataan. Situasi ini menunjukkan bahawa 
penggunaan kamus hanya terhad kepada untuk mengetahui makna perkataan sahaja 
tanpa menghiraukan fungsi-fungsi lain sebuah kamus (Ahmad, Abd Rauf, & Che 
Radiah, 2005; Wan Moharani et.al, 2005). 
Penggunaan kamus dwibahasa merupakan antara cara yang lazim digunakan 
terutama untuk membaca dan memahami sebuah teks. Menurut Hartmann (1983) 
lazimnya penggunaan kamus dwi bahasa digunakan untuk membaca teks bahasa asing 
yang mana kegunaan utama adalah untuk mengetahui makna perkataan. Ia merupakan 
satu cara cepat untuk mengetahui makna sesuatu perkataan secara harfiah dan 
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bermanfaat dalam perkembangan bahasa kedua/asing terutamanya keupayaan 
kemahiran membaca (Folse, 2004; Knight, 1994).  
Namun begitu, menggunakan kamus dwibahasa sebagai satu-satu sumber 
rujukan dalam pembelajaran kosa kata boleh menghalang pelajar daripada 
membangunkan kosa kata bertulis kerana kamus dwibahasa lebih memfokuskan kepada 
terjemahan perkataan berbanding penggunaannya (Nation, 2008). Hal ini disokong oleh 
Nuttall (1982) yang mengatakan sepatutnya merujuk kamus menjadi pilihan terakhir 
dan digunakan hanya untuk perkataan yang betul-betul tidak dapat diteka maknanya. 
Hosenfeld (1977) pula merumuskan bahawa penggunaan kamus atau glosari sepatutnya 
berlaku setelah gagal menggunakan beberapa strategi lain yang lebih efisien. Ini kerana 
pelajar seharusnya memberi keutamaan kepada strategi yang menyelesaikan kehendak 
tepat makna perkataan tersebut dan bukan tercari-cari makna leksikal dalam kamus atau 
glosari. 
Salah satu rasional mengapa pelajar lebih cenderung menggunakan kamus dwi 
bahasa berbanding ekabahasa adalah kerana kecenderungan untuk mengetahui setiap 
makna perkataan yang dijumpai. Hal ini disokong dengan kajian Sheorey (1999) yang 
mendapati kebanyakan pelajar kolej di India cenderung untuk mengetahui setiap makna 
perkataan dalam teks sekiranya banyak perkataan tidak diketahui maknanya. 
Kecenderungan ini menyebabkan pelajar kerap melihat dan bergantung kepada kamus 
dwi bahasa untuk mengetahui setiap makna perkataan.  
Situasi ini ada kaitan dengan kekurangan saiz kosa kata dalam kalangan pelajar. 
Masalah kekurangan jumlah dan pengetahuan kosa kata menyebabkan pelajar 
menghadapi kekangan untuk memahami setiap perkataan dan definisi yang diberikan 
dalam bahasa sasaran. Dalam hal ini, kamus dwi bahasa menjadi alternatif kepada 
pelajar untuk memberi terjemahan segera terhadap perkataan sasaran. Kekangan ini 
merujuk kepada kekurangan kosa kata dan kelemahan kemahiran bahasa pelajaran yang 
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mana kebanyakan pelajar yang tidak cekap bahasa kerap menggunakan kamus 
dwibahasa  (Wan Nazri, 2006; Knight, 1994).  
Namun begitu, penggunaan strategi merujuk kamus dwi bahasa harus diakui 
sebagai cara mudah untuk mengetahui makna perkataan baharu. Strategi ini merupakan 
strategi sokongan dan pelengkap kepada strategi meneka makna (Hulstijn, 1993). 
Dapatan penggunaan kamus dwi bahasa berbeza dengan dapatan kajian al-Suwairekh 
(2001) dan Yu (2000) yang mendapati pelajar cenderung menggunakan kamus 
ekabahasa. Perbezaan ini disebabkan latar belakang responden kajian yang berbeza 
kompetensi bahasa dan persekitaran bahasa yang baik. 
Strategi kedua ialah strategi meneka makna perkataan dalam konteks ayat yang 
berada pada aras kekerapan tinggi selepas merujuk kamus dwi bahasa. Situasi dapatan 
ini menunjukkan pelajar melebihkan makna secara leksikal berbanding makna 
kontekstual. Pelajar pra universiti seharusnya lebih mengutamakan makna yang tepat 
dengan kehendak konteks berbanding makna secara leksikal. Hal ini menunjukkan 
penguasaan bahasa Arab pelajar berada pada tahap tidak memuaskan. Menurut Knight 
(1994), pelajar yang mempunyai kemahiran bahasa terutama lisan yang tinggi lebih 
mendapat manfaat dari meneka makna kontekstual.  
Pelajar di peringkat pra universiti seharusnya dilatih untuk memahirkan diri 
dengan strategi ini. Berdasarkan kajian-kajian lepas seperti O’Malley (1985) dan  Cohen 
& Aphek (1981), strategi ini kerap digunakan oleh pelajar pada peringkat pertengahan 
dan tinggi berbanding peringkat rendah. Pelajar di peringkat rendah agak sukar 
menggunakan strategi ini kerana perlu menguasai beberapa tahap kecekapan terlebih 
dahulu. Penggunaan strategi meneka berdasarkan konteks perlu menguasai dan 
memperbanyakkan latihan berkenaan asas kosa kata, pengecaman kata dan meta kognisi 
sehingga boleh digunakan sebagai klu untuk memahami kontekstual.  
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Nuttall (1982), Scholfield (1982, 1999) dan Nation (1990) pula mencadangkan 
agar strategi meneka makna perkataan konteks ayat lebih patut didahulukan oleh pelajar 
sebelum merujuk kamus. Hal ini kerana percubaan untuk meneka makna perkataan 
konteks sebelum merujuk kamus adalah lebih bermanfaat kerana dapat membantu 
pelajar untuk memilih maksud yang betul bertepatan dengan kehendak teks. 
Sub strategi ini perlu diberi perhatian lanjutan tentang bagaimana, bila dan di 
mana pelajar menggunakan strategi ini agar penggunaannya dapat dimanfaatkan 
sebaiknya. Berdasarkan beberapa kajian lepas seperti Bensausson & Laufer (1984), 
Haynes, (1984), Huckin & Bloch (1993), mendapati bahawa pelajar cenderung untuk 
bergantung kepada kesimpulan berdasarkan meneka gabungan bentuk perkataan 
berbanding apa kehendak teks yang sebenar. Hal ini menyebabkan sering berlaku salah 
meneka makna perkataan. Kelly (1990) menegaskan pelajar sering melakukan tekaan 
yang salah dan kurang tepat mengikut kehendak konteks.  
Atas sebab itu, Hunt & Beglar (2002) menyarankan agar guru dan pelajar 
didedahkan dengan teknik penggabungan antara strategi menggunakan kamus dan 
meneka dari konteks. Saranan ini menekankan agar penggunaan kamus perlu digunakan 
selepas meneka dari konteks bagi memastikan tekaan itu tepat di samping menguasai 
aspek-aspek lain ilmu pengetahuan kosa kata. Dapatan kajian ini menyamai kajian Wu 
(2005), Kamarul Shukri (2009), Baicheng (2009) yang mendapati pelajar sering 
menggunakan kedua-dua strategi ini di tahap kekerapan tinggi dalam pembelajaran kosa 
kata.  
Seterusnya terdapat dua sub strategi yang kerap digunakan di bawah strategi 
sosial iaitu bertanya rakan dan bertanya guru mengenai makna perkataan yang 
digunakan secara aktif oleh pelajar. Strategi bertanya rakan ini menyamai kajian Oxford 
& Ehrman, (1995), Wharton (2000) dan Paul Chi (2009) yang mendapati bahawa item 
ini antara strategi sosial yang kerap digunakan. Strategi ini popular dan sering 
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digunakan oleh pelajar yang penguasaan bahasanya belum mantap dan sering digunakan 
bagi mengatasi kelemahan mendengar. Strategi bertanya untuk mengetahui makna 
perkataan adalah strategi yang bersifat langsung (direct) dan cepat untuk mengetahui 
sesuatu makna berbanding item strategi lain yang lebih mencabar seperti berinteraksi, 
bekerjasama dengan rakan lain, tasmi’ dan menggunakan media sosial.  
Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa strategi bertanya rakan lebih kerap 
berbanding bertanya guru. Hal ini menunjukkan bahawa peranan rakan dalam 
membetulkan rakan yang lain didapati lebih berkesan kerana pelajar secara psikologinya 
tidak suka mendedahkan kelemahannya di hadapan para pensyarah seperti yang 
diperkatakan oleh Ewald (2007), Ghaith & Diab (2008) serta Newman (2002). Malah 
kajian terdahulu mendapati peranan rakan dapat membetulkan lebih  80% permasalahan 
pelajar (Ohta & Nakaone, 2004). Manakala sebahagian pelajar yang bermotivasi pula 
menjadikan kelas untuk mengesahkan perbincangan sesama mereka dan bukannya 
untuk mendapat input baharu (Yoshida, 2008).  
Dapatan ini menyamai kajian Ghazali, Nik Mohd Rahimi, Parilah, Wan Haslina, 
& Ahmed Thalal (2012) yang mendapati pelajar di peringkat universiti yang mengambil 
kursus bahasa Arab kerap menggunakan strategi belajar bersama rakan. Hubungan 
antara rakan pelajar berlaku secara kompleks berbanding hubungan antara guru apatah 
lagi kelas itu mengandungi pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza. 
Mereka boleh bekerjasama dalam kelas dari segi menyiapkan tugasan ataupun pelajar 
yang pandai membantu pelajar yang kurang pandai. Oleh itu, strategi ini perlu 
diperkemaskan dan dikembangkan dalam pembelajaran kosa kata pelajar agar tidak 
hanya tertumpu untuk bertanya makna sahaja. Ini kerana menurut McComish’s (1990), 
pelajar boleh meningkat pengetahuan leksikal mereka dengan bertukar-tukar idea 
seperti perbincangan bagaimana hendak mengingati perkataan, memberi contoh ayat 
berkenaan dengan perkataan yang dipelajari dan sebagainya 
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Di samping itu, pelajar didapati lebih kerap bertanya rakan sekelas berbanding 
bertanya guru menunjukkan bahawa fungsi rakan dalam pembelajaran adalah penting. 
Kecenderungan bertanya rakan berbanding guru juga menggambarkan jurang antara 
pelajar dan guru menjadikan kadangkala pelajar malu ingin bertanya. Pelajar juga 
didapati lebih suka berinteraksi sesama mereka dengan menggunakan bahasa kasual 
yang tidak formal (Zha, et. al, 2006). Oleh itu, pelajar lebih suka mendahulukan rakan 
mereka berbanding guru bagi mengelakkan suasana formal. Item strategi ini berbeza 
dengan dapatan kajian Kamarul Shukri (2009) dan Ghazali Yusri (2012) yang 
mendapati strategi bertanya untuk penjelasan atau pengesahan digunakan secara 
sederhana ketika mempelajari bahasa Arab.  
Walaupun bagaimanapun dapatan kajian juga mendapati bahawa strategi 
bertanya guru digunakan secara kekerapan tinggi oleh pelajar. Walaupun strategi 
bertanya rakan kerap digunakan berbanding bertanya guru namun item strategi ini tetap 
menjadi pilihan pelajar. Dapatan ini selari dengan dapatan Yoshida (2008) yang 
menyatakan bahawa walaupun pelajar telah berbincang sesama mereka, tetapi mereka 
tetap juga bertanya kepada guru dengan tujuan untuk mengesahkan hasil perbincangan 
mereka. Hal ini kerana mereka berpendapat guru adalah lebih berkelayakan dan rakan 
pula tidak dapat menerangkan kesemua permasalahan mereka.  
Selain itu, strategi bertanya guru merupakan salah satu ciri kelas bahasa 
interaktif. Kebiasaannya pelajar agak malu, segan dan takut untuk bertanya guru 
berbanding rakan. Namun, pendekatan guru yang mungkin sentiasa memberi dorongan 
dan kesempatan untuk pelajar bertanya dapat memberikan ruang dan peluang untuk 
pelajar menjadi lebih berani untuk bertanya. Hal ini disokong oleh Christenbury dan 
Kelly, (1983) dan Kinsella (1991) yang mengatakan bahawa peranan guru yang 
memberi sokongan dan dorongan untuk memulakan suasana bertanya dalam kelas akan 
mewujudkan suasana interaktif. Natijahnya, pelajar menjadi lebih berani untuk 
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membuka mulut untuk memulakan pertanyaan. Dapatan ini selari dengan beberapa 
kajian lepas seperti O’Malley (1985), Ahmed (1988), dan Schmitt (1997). 
Bagi strategi memori pula, terdapat dua sub strategi yang kerap dan aktif 
digunakan oleh pelajar iaitu strategi mengingat perkataan berdasarkan kekerapan 
penggunaannya dan menghiraukan tanda baris di hujung perkataan. Strategi mengingat 
perkataan berdasarkan kekerapan penggunaannya merupakan strategi paling kerap 
digunakan oleh pelajar sekolah menengah agama di peringkat pra universiti. Semakin 
kerap sesuatu perkataan didedahkan kepada pelajar semakin tinggilah perkataan itu akan 
diingati oleh mereka. Menurut Virginia (1983) pelajar tidak boleh mengumpul semua 
perkataan yang terdapat dalam teks bacaan. Mereka hendaklah mengumpul perkataan 
yang selalu berulang sahaja. Seterusnya perkataan yang kurang dan perkataan yang 
ganjil. Perkataan yang selalu berulang hendaklah dikumpul dan dihafal bersama ayatnya 
bagi memudahkan mengingatinya.  
Dalam hal ini, Tu’aymah (1989) mencadangkan beberapa elemen pembelajaran 
kosa kata yang baik iaitu pelajar perlu memilih perkataan yang selalu digunakan supaya 
dapat menggunakannya ketika perlu dengan lebih mudah. Dalam kajian yang lain, 
Mohamad Nasir (1996) mengatakan dalam kajiannya bahawa jenis perkataan yang perlu 
diberi keutamaan kepada seseorang penutur ialah perkataan yang sering diguna pakai 
dalam pertuturan sehariannya kerana perkataan ini akan membantu pelajar menguasai 
kosa kata mengikut tahap dan kepentingan masa. Berdasarkan dapatan ini, sewajarnya 
senarai perkataan yang perlu didedahkan kepada pelajar diwajari dengan beberapa 
pendekatan pemilihan kosa kata antaranya perkataan yang hampir dan biasa didengari.  
Strategi menghiraukan tanda baris di hujung perkataan juga kerap digunakan 
untuk mengingati perkataan. Strategi ini kerap digunakan oleh pelajar kerana dengan 
mematikan baris hujung perkataan Arab dapat membantu meminimumkan kekeliruan. 
Perkataan Arab mempunyai ciri baris di hujung perkataan yang sentiasa berubah 
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berdasarkan tatabahasa. Hal ini boleh mengganggu sesetengah pelajar yang kurang 
keupayaan dalam menguasai kemahiran bahasa. Menurut kajian Irma (2012), pelajar 
keliru dalam mengingati kelompok perkataan Arab yang mempunyai persamaan acuan 
kata (wazan), huruf tambahan pada acuan ism makan dan ism alat, bunyi tanwin serta 
ta’ marbutah di hujung perkataan. Situasi ini berlaku kerana semakin banyak 
keserupaan (similarity) antara perkataan, semakin tinggi kadar gangguan yang 
melambatkan lagi proses mengingat sesuatu perkataan (Tinkham, 1993). 
Selain itu, kelemahan pelajar dalam menguasai ilmu gramatikal perkataan Arab 
juga mempengaruhi penggunaan strategi ini. Menurut Wan Mohd Rahim (2011), pelajar 
tahun akhir di Fakulti Pengajian Islam, UKM didapati lemah dan tidak menguasai 
dengan baik dalam menentukan baris kata dan ilmu i’rab perkataan. Memandangkan 
strategi ini memerlukan penguasaan terhadap asas sintaksis yang kuat, pelajar didapati 
cuba mengelakkan daripada terperangkap dengan kelemahan gramatikal mereka sendiri. 
Strategi ini juga dilihat sebagai satu strategi yang mudah diaplikasikan dan perlu 
menjadi satu pendekatan yang perlu diketengahkan dalam mempelajari kosa kata bahasa 
Arab. 
Berdasarkan enam item strategi pembelajaran kosa kata Arab yang kerap 
digunakan ini wajarlah ia diberi perhatian mendalam tentang kecenderungan pelajar ini. 
Strategi-strategi ini perlu dilatih dan dibimbing secara terancang bagi mewujudkan 
pembelajaran kosa kata autonomi kerana sesuai dengan kecenderungan pelajar dalam 
menggunakannya.  
Item-item SPK Yang Paling Kurang Digunakan. 
Pelajar pra universiti di SMKA dan SABK didapati kurang kerap dan tidak aktif 
menggunakan 12 item strategi SPK. Kebanyakan strategi ini tergolong dalam strategi 
yang melibatkan aktiviti pembelajaran yang memerlukan kemahiran bahasa yang tinggi 
seperti strategi menguji diri sendiri, berinteraksi dengan orang yang boleh bertutur 
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dalam bahasa Arab, menggunakan kamus eka bahasa, dan menulis perkataan dalam 
bentuk perenggan dan kemahiran bersajak atau berlagu. Selain itu, strategi-strategi ini 
dilihat memerlukan kepada latihan kendiri berbentuk pengulangan yang konsisten dan 
usaha latih tubi untuk membina dan pengukuhan kosa kata yang telah dipelajari.  
Di bawah strategi keazaman, terdapat satu sahaja sub strategi yang tidak 
digunakan secara kerap iaitu menggunakan kamus Arab-Arab (eka bahasa). Dapatan 
juga menunjukkan bahawa item strategi ini merupakan strategi yang paling kurang 
digunakan oleh pelajar di peringkat pra universiti. Walaupun pelajar berada di tahap pra 
universiti dan mempunyai pengalaman pembelajaran bahasa Arab dalam tempoh yang 
lama namun penggunaan kamus eka bahasa masih tidak mendapat tempat di kalangan 
mereka. Penggunaan strategi ini bukan sahaja diabaikan malah berdasarkan pemerhatian 
umum pengkaji dan diperkuatkan lagi dengan dapatan kajian Norma (2003) dan Wan 
Moharani et.al (2005), rata-rata pelajar di peringkat sekolah menengah masih lagi tidak 
memiliki kamus ekabahasa serta hanya memiliki satu kamus dwibahasa sahaja. 
Dapatan ini menunjukkan pelajar berkemungkinan memiliki saiz kosa kata 
bahasa Arab yang terhad untuk memahami penerangan serta contoh ayat yang 
diberikan. Situasi ini berlaku kerana kemahiran menggunakan kamus eka bahasa 
memerlukan tahap kecekapan bahasa yang tinggi bagi memahami definisi yang 
dikemukakan dalam bahasa kedua (Nation, 2001). Lazimnya, kemahiran menggunakan 
kamus eka bahasa memerlukan penguasaan saiz kosa kata sebanyak 2000 atau lebih. 
Hal ini disokong oleh Laufer & Hadar (1997) dan Muhammad Marwan & Wan 
Moharani (2009) yang menegaskan bahawa keberkesanan penggunaan jenis kamus 
bergantung kepada kemampuan seseorang untuk menggunakannya. 
Merujuk kamus eka bahasa dalam perkamusan Arab memerlukan kemahiran dan 
kecekapan pengetahuan morfologi yang tinggi. Hal ini menyebabkan pelajar merasa 
wujud kekangan untuk merujuk kamus ini dengan lebih kerap. Faktor kesukaran dan 
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kerumitan ini serta penguasaan kemahiran merujuk kamus yang lemah menyebabkan 
pelajar sering mengabaikan kamus eka bahasa. Beberapa kajian seperti Wan Moharani 
et. al (2005), Yusof Mat (1995) dan Diab & Jihad M. Hamdan (1999) melaporkan 
bahawa antara faktor kekurangan penggunaan kamus eka bahasa adalah disebabkan 
kesukaran menggunakannya. Hal ini melibatkan penguasaan tatabahasa, metodologi 
susunan sesuatu kamus dan tidak mengetahui kaedah penyusunan entri kamus. Kamus 
eka bahasa biasanya hanya dirujuk setelah gagal menemukan penyelesaian dalam kamus 
dwi bahasa (Diab & Hamdan, 1999). 
Sewajarnya pelajar di peringkat pra universiti kerap menggunakan kamus eka 
bahasa untuk menambah baik penguasaan kosa kata mereka. Saranan ini penting agar 
pelajar dapat melatih diri memahami ayat bahasa Arab yang digunakan untuk 
menerangkan maksud sesuatu perkataan. Menurut Wan Abdul Hayyi, Khoirun Nisak & 
Majdan (2012), pelajar perlu memberi keutamaan kepada kamus eka bahasa sebagai 
rujukan lebih-lebih lagi bagi pelajar yang sudah di peringkat tinggi. Pelajar sebenarnya 
lebih mudah menambah penguasaan kosa kata dengan menggunakan kamus Arab-Arab 
(Rosni, 2009). Hal ini disokong dengan dapatan kajian Wan Nazri (2006) yang 
mendapati pelajar cekap bahasa dalam mempelajari kosa kata bahasa Inggeris lebih 
menyukai merujuk kamus eka bahasa. Justeru, pelajar seharusnya didedahkan dengan 
latihan penggunaan kamus eka bahasa bermula dengan pendedahan kamus dwi bahasa 
yang asas dan mudah seperti kamus al-Mu’jam al-Arabiy al-Asasiy, Mu’jam al-Tullab, 
Munjid al-Thullab yang menggunakan kaedah susun atur huruf alifbaie (tertib susunan 
huruf hijaie). 
Di bawah strategi utama sosial pula, terdapat dua sub strategi yang tidak meluas 
digunakan iaitu berinteraksi dengan orang yang boleh bertutur dalam bahasa Arab dan 
mengunakan perkataan ketika berinteraksi dengan menggunakan laman sosial. Kedua-
dua strategi ini melibatkan terma interaksi yang mana merujuk kepada komunikasi dua 
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hala. Strategi berinteraksi dengan orang yang boleh bertutur dalam bahasa Arab 
melibatkan kemahiran bertutur manakala strategi mengunakan perkataan ketika 
berinteraksi dengan menggunakan laman sosial lebih kepada kemahiran menulis. 
Item strategi berinteraksi dan bertutur dengan penutur yang boleh berbahasa 
Arab didapati kurang digunakan mungkin disebabkan peluang untuk bertemu dengan 
orang yang boleh bertutur dalam bahasa Arab atau rakan yang sentiasa ingin 
berinteraksi dengan bahasa Arab adalah tipis. Tambahan pula, apabila strategi ini 
dikaitkan dengan kelemahan kemahiran bertutur menyebabkan sesetengah pelajar 
berasa malu, rendah diri, tidak yakin, takut salah dan ditertawakan ketika 
mempraktikkan bahasa Arab. Hal ini disokong dengan dapatan kajian Ghazali Yusri & 
Muhd Arsyad (2006) serta Abdul Rahman (2009) yang meletakkan perasaan malu 
sebagai satu bentuk halangan dalam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa 
pertuturan pelajar. 
Selain itu, kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang tinggi tingkatannya 
berbanding kemahiran berbahasa yang lain dan memerlukan saiz serta pengetahuan kosa 
kata yang tinggi. Kosa kata lazimnya dapat dikuasai bermula dengan kemahiran 
mendengar dan membaca terlebih dahulu kemudian baru diikuti dengan kemahiran 
bertutur dan menulis (al-Naqah, 1985). Akibat daripada kekurangan saiz dan 
pengetahuan kosa kata menyebabkan pelajar tidak menggunakan item strategi ini secara 
kerap. Hal ini diakui oleh Tarmizi (1997), Ghazali Yusri & Muhd Arsyad (2006) dan 
Abdul Rahman (2009) yang mendapati kekurangan kosa kata merupakan faktor pelajar 
menghadapi masalah dalam kemahiran bertutur dalam bahasa Arab. Dapatan ini sedikit 
sebanyak menggambarkan tentang hasil pembelajaran berdasarkan pendekatan 
berpusatkan pelajar dan bersifat komunikatif yang perlu kepada penilaian semula.  
Selanjutnya, strategi menggunakan perkataan ketika berinteraksi dengan 
menggunakan laman sosial didapati tidak aktif digunakan. Hal ini mungkin terjadi 
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kerana pelajar tidak biasa dan tiada pendedahan menggunakan medium ini untuk tujuan 
pembelajaran. Penggunaan laman sosial sebagai medium pembelajaran bahasa Arab 
sepatutnya memainkan peranan penting pada masa kini kerana sumber internet 
menyediakan sumber pembelajaran yang luas. Selain itu, membolehkan penggunaan 
teknik pembelajaran yang lebih terbuka dan meluas seperti teknik bertukar-tukar mesej 
dan chatting dengan penutur asal.  
Berdasar kajian Akihiko & Osamu (2010), terdapat beberapa strategi 
pembelajaran yang dapat dimanfaat oleh responden apabila mereka berhubung dan 
mempelajari melalui mel-e dengan penutur jati iaitu mereka akan kerap merujuk kamus 
dan bertanya kawan mengenai makna perkataan baharu, boleh mengingati perkataan 
sasaran kesan daripada sering berhubung dengan mel-e serta mampu mengingat kembali 
beberapa perkataan dan mampu menggunakannya dalam pertuturan dan penulisan 
ketika di luar kelas atau belajar secara sendiri. Dapatan ini menyamai kajian Ranjit Kaur 
& Mohamed Amin (2007) yang mendapati tahap penggunaan komputer dalam kalangan 
pelajar tahun satu di IPT adalah rendah iaitu yang melibatkan perbincangan atas talian, 
berforum dan mel-e.  
Di bawah sub strategi memori pula, terdapat lima strategi yang kurang 
digunakan oleh pelajar iaitu menggunakan kaedah rima, menulis dalam bentuk 
perenggan menggunakan beberapa perkataan yang dipelajari, melakonkan perkataan 
dalam bentuk perbuatan, mencipta definisi sendiri terhadap perkataan yang dipelajari, 
dan  menghubungkan perkataan kepada pengalaman peribadi.  
Strategi menggunakan kaedah rima tidak mendapat perhatian pelajar dalam 
pembelajaran kosa kata bahasa Arab mungkin disebabkan tiada pendedahan. Walaupun 
pelajar kerap didedahkan dengan bait-bait syair Arab dalam pelajaran adab, nusus, 
a’rudh dan balaghah namun seni bahasa dalam subjek ini tidak dapat diaplikasikan dan 
diterapkan dalam pembelajaran kosa kata. Hal ini terjadi kerana pendedahan terhadap 
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keindahan dan kesenian bahasa Arab hanya bersifat berkala dan hanya untuk memenuhi 
keperluan silibus sahaja namun tidak dapat direalisasikan dalam pembelajaran harian 
terutama pembelajaran kosa kata.  
Pendekatan menggunakan kaedah rima atau seumpamanya seperti bersajak dan 
berlagu didapati membantu pelajar dalam pembelajaran kosa kata. Hal ini berdasarkan 
beberapa kajian yang melibatkan pembelajaran kosa kata bahasa Inggeris. Guru perlu 
membantu pelajar meningkatkan kosa kata mereka melalui bahan-bahan mendengar 
seperti lagu, iklan dan berita (Nation, 2001). Schmitt & Mccarthy (1997) pula 
menegaskan bahawa responden kajian beliau mendapati merasa lebih tenang apabila 
mempelajari bahasa Inggeris melalui mendengar lagu-lagu Inggeris. Sementara itu, 
Mohammad Alipour, Bahman, & Iman, (2012) dalam kajiannya mendapati terdapat 
perbezaan antara dua kumpulan iaitu kelas muzikal dan non muzikal yang mana 
terdapat peningkatan dalam pembelajaran kosa kata di kelas muzikal apabila 
pembelajaran kosa kata menggunakan muzik sebagai sokongan. Dengan material lagu 
popular dijadikan sebagai material sokongan, suasana kelas bahasa menjadi sesuatu 
yang menarik perhatian pelajar lebih-lebih lagi pelajar tertarik kepada liriknya.  
Prinsip perhatian (noticing/attention) perlu dimanipulasi dalam pembelajaran 
kosa kata kerana ia sangat membantu  pelajar (Joyce & Well, 1996) selain mampu untuk 
menukarkan ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang (Field, 2003). 
Pembelajaran bahasa terutamanya mengingat kosa kata dikenali sebagai satu aktiviti 
yang sukar (Gorjian, Pazhakh, & Parang, 2012) boleh menjadi lebih mudah dengan 
pendedahan material berbentuk lagu serta boleh menambah motivasi pelajar (Gorjian, 
Pazhakh, & Naghizadeh, 2012). Bahkan Zhang, Wu, Wei, & Wang (2011) telah 
mencadangkan bahawa unsur lagu perlu dijadikan material dalam P&P kosa kata selain 
buku dan filem.   
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Strategi menulis dalam bentuk perenggan didapati rendah penggunaannya di 
kalangan pelajar sekali gus dapatan ini mengukuhkan lagi tentang terdapatnya 
kelemahan ketara kemahiran menulis di kalangan pelajar. Kosa kata yang diperoleh 
perlu dibentuk dalam bentuk ayat untuk mengukuhkan ingatan terhadap kosa kata 
tersebut di samping dapat meluaskan lagi pengetahuan tentang kosa kata tersebut 
(Rosni, 2009). Dalam pembelajaran kosa kata, al-Naqah (1985) mencadangkan agar 
kosa kata yang dihafal ditingkatkan dengan menganalisis maknanya dalam bentuk ayat 
dan rangkap. Pelajar juga perlu didedahkan dengan strategi ini terutama kepada pelajar 
yang memiliki kosa kata yang terhad untuk membantu meluaskan pengetahuan kosa 
kata mereka (Scholfield, 1980).  
Seterusnya, strategi melakonkan dalam bentuk perbuatan didapati konsisten 
dengan dapatan kajian Rosni (2009) dalam kajiannya yang mendapati pelajar tidak 
mampu apabila disuruh menterjemahkan perkataan dalam bentuk gerakan atau 
perbuatan. Dapatan ini juga disokong dengan dapatan kajian Azani (2010) yang 
mendapati bahawa pelajar tidak didedahkan dengan aktiviti pembelajaran berbentuk 
lakonan menyebabkan pelajar tidak mampu mengamalkannya sebagai satu strategi 
pembelajaran bahasa mereka. Kajian beliau juga menegaskan bahawa pembelajaran 
bahasa Arab melalui aktiviti lakonan didapati dapat membantu pembelajaran pelajar dan 
mampu untuk meningkatkan tahap keaktifan pelajar.  
Menurut al-Naqah (1985), antara kaedah menerangkan makna kosa kata ialah 
dengan menggunakan anggota pergerakan. Selain itu, aktiviti berbahasa mampu 
dipertingkatkan dengan lakonan apabila pelajar boleh meniru dan menyesuaikan 
perkataan tersebut dengan suasana lakonan yang dilakonkan (al-Rukabi, 1973). 
Beberapa kajian dalam bahasa lain juga turut mendapati bahawa aktiviti lakonan 
mampu melatih kecekapan bertutur pelajar seperti June Cassin (1986), Mohd Razali 
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(1998), Abdul Rahim (1998) dan Mazlan (1992). Kesukaran dan kekurangan kosa kata 
merupakan salah satu sebab mengapa aktiviti lakonan diabaikan.  
Strategi mencipta definisi sendiri terhadap perkataan yang dipelajari pula 
memperlihatkan kompetensi pelajar dalam menghurai sesuatu perkataan adalah lemah. 
Strategi ini memerlukan daya kreativiti di samping keupayaan untuk menghuraikan 
sesuatu perkataan dengan huraian sendiri. Di dalam prinsip psikologi, prinsip 
penghuraian lanjut (elaboration) perlu diambil kira bagi membantu pelajar mengingat 
kosa kata. Penghuraian ini mungkin sebagai rujukan, penyambungan, penambahan imej, 
atau apa-apa sahaja yang boleh membantu mengingat maklumat yang telah dipelajari 
(Gagne et. al. 1993). Pelajar biasanya akan mencari-cari perkataan lain yang 
mempunyai kaitan dengannya untuk menggambarkan perkataan asal. Sewajarnya 
pelajar yang mempunyai kompetensi komunikasi yang rendah kerap menggunakan 
strategi ini. Hal ini kerana kajian Abdul Rahman (2009) mendapati kebanyakan pelajar 
yang mempunyai kompetensi komunikasi yang rendah kerap menggunakan strategi kata 
penghampiran, strategi kata penghuraian, terjemahan literal dalam mengungkap 
perkataan ketika berinteraksi.  
Strategi menghubungkan perkataan kepada pengalaman peribadi didapati tidak 
dimanfaatkan sebaiknya. Pengalaman peribadi termasuk mengaitkan pembelajaran 
dengan pengetahuan sedia ada bagi mengukuhkan pembelajaran kosa kata. Antara 
pengetahuan sedia ada yang wajar digunakan dan diberi perhatian oleh pelajara ialah 
kata pinjaman. Berdasarkan kajian Ahmad Arifin, Nazirah Radin, Ahmad Fikri & Mat 
Taib (2013), pelajar-pelajar yang mempunyai pengetahuan sedia ada mampu membuat 
pengecaman terhadap kata pinjaman dengan lebih baik. Hal ini adalah disebabkan 
pengalaman pembelajaran dan pengetahuan asas yang kukuh menyebabkan proses 
pembelajaran adalah lebih mudah.  
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Menurut Siti Hawa (2005), pengetahuan sedia ada dianggap antara aspek yang 
penting dalam mempengaruhi pencapaian pelajar. Banyak pencapaian pembelajaran 
diperoleh daripada pengalaman yang berulang. Hal ini kerana latihan yang kerap akan 
melahirkan kesan yang sempurna. Lebih kerap sesuatu latihan itu dibuat, lebih kukuh 
lagi ia menjadi sebahagian daripada kebolehan yang sudah dipelajari. Sewajarnya 
pelajar yang memiliki pengalaman pembelajaran mampu untuk mengukuhkan kosa kata. 
Dalam hal ini, Van Hell & Candia Mahn (1997) mencadangkan agar pelajar yang 
berpengalaman supaya mengaitkan perbendaharaan kata baharu dengan kata-kata 
bahasa ibunda atau bahasa lain untuk mencapai kecekapan bahasa yang tinggi melalui 
pengalaman mereka yang semakin meningkat dalam pembelajaran bahasa kedua/asing. 
Di bawah strategi meta kognitif pula, terdapat dua sub strategi yang kurang 
digunakan iaitu menguji diri sendiri dengan ujian kosa kata dan mempelajari perkataan 
dalam buku teks sebelum pembelajaran.  
Strategi menguji diri sendiri dengan ujian kosa kata didapati tidak meluas 
digunakan. Strategi ini tidak meluas digunakan mungkin kerana ujian ini mungkin tidak 
di kawal selia oleh guru atau rakan. Hal ini disokong dengan kajian Atsushi (2013) yang 
mengatakan pendekatan menguji diri sendiri perlu dikawal selia melalui guru atau rakan 
supaya strategi ini mampu untuk menyumbang kepada pembangunan kosa kata. 
Dapatan ini menyamai kajian Micheal & Donald (1996) yang mendapati pelajar bahasa 
asing kurang kerap menggunakan strategi ujian dalam pembelajaran kosa kata. 
Strategi mempelajari perkataan dalam buku teks sebelum pembelajaran didapati 
kurang digunakan oleh pelajar mungkin disebabkan faktor aras kesukaran perkataan-
perkataan yang terdapat dalam buku teks. Kajian Saifuddin (2002) mendapati pelajar 
tidak dapat menggunakan semula kosa kata yang dipelajari melalui buku teks apabila 
mendapati pelajar hanya menggunakan 52 hingga 80 perkataan sahaja dalam tugasan 
penulisan yang diberikan. Kelemahan ini menyebabkan buku teks tidak dimanfaatkan 
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sepenuhnya serta boleh menjejaskan keberkesanan penggunaanya dalam membantu 
pembelajaran kosa kata pelajar.  
Walaupun kajian menunjukkan buku teks merupakan sumber utama kosa kata 
bagi pelajar (Wan Bukhari, 2005), bahan pembelajaran bahasa Arab yang utama 
(Ghazali Yusri, 2012) serta merupakan BBM utama guru dalam pengajaran (Zawawi, 
2009), namun keberkesanannya sebagai bahan pembelajaran kosa kata adalah 
dipertikaikan dan menyebabkan pelajar tidak memanfaatkan sebagai bahan 
pembelajaran kosa kata. Kajian Kamarulzaman (2011) mendapati bahawa tahap 
kebolehbacaan buku teks Bahasa Arab Tinggi (BAT) Tingkatan empat berada pada 
tahap mengecewakan bagi majoriti responden kajian. Antara faktor yang menyumbang 
kepada kesukaran ialah konteks ciri perkataan yang didapati taburan keseragaman 
penggunaannya kurang seimbang.  
Di bawah strategi kognitif pula, terdapat dua strategi yang kurang kerap 
digunakan iaitu menggunakan kad imbasan untuk merekodkan perkataan dan 
meletakkan label bahasa Arab ke atas objek fizikal. 
Dapatan strategi penggunaan kad imbasan untuk mengingati perkataan baharu 
menyamai dapatan kajian Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi, Parilah, Muhammad 
Arsyad, & Wan Haslina (2012) yang mendapati penggunaan kad imbasan dan radio 
dalam pembelajaran bahasa Arab didapati tidak memuaskan. Perkara ini mungkin 
disebabkan kesukaran untuk mendapatkan kad imbasan bahasa Arab yang bersesuaian 
dengan pembelajaran kosa kata bahasa Arab.  
Selain itu, faktor kurang pendedahan terhadap penggunaan kad imbasan juga 
mungkin menyebabkan tahap penggunaannya agak kritikal. Dapatan kajian Zawawi 
(2009) menunjukkan bahawa kad imbasan antara BBM yang kritikal tahap 
penggunaannya. Penggunaan kad imbasan yang terhad di kalangan guru turut 
mempengaruhi pembelajaran pelajar. Hal ini kerana sekiranya tiada pendedahan 
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mengenai penggunaan kad imbasan, dikhuatiri pelajar tidak mampu mendapat manfaat 
sebenar daripada penggunaannya secara berkesan. 
Pendedahan dan latihan terhadap strategi ini mampu membimbing pelajar 
menggunakannya dengan lebih baik. Nation (2001) menyatakan bahawa penggunaan 
kad imbasan merupakan strategi yang berguna untuk penguasaan saiz kosa kata. 
Namun, keberkesanannya bergantung kepada cara bagaimana ia digunakan. Antara cara 
penggunaan yang dicadangkan ialah; (1) meletakkan perkataan dan maknanya pada set 
kad yang berlainan untuk menggalakkan proses ‘ingat semula’, (2) meletakkan set 
perkataan yang mempunyai ciri-ciri keserupaan seperti bentuk, bunyi, sama makna 
(sinonim) pada set kad yang sama bagi mengelakkan kekeliruan, (3) sentiasa mengubah 
arahan pada set kad dan meletakkan perkataan yang sukar pada setiap permulaan, (4) 
menggunakan proses yang berulang seperti melihat dahulu perkataan dan ingat 
maknanya kemudian tukar sebaliknya, (5) meletakkan perkataan dalam bentuk frasa, 
ayat atau kolokasi, dan (6) menyebut perkataan dalam kad dengan kuat bersama atau 
untuk diri sendiri kerana pengulangan senyap tidak begitu membantu dalam 
penggunaan kad imbasan. Berdasarkan langkah penggunaan ini, pelajar seharusnya 
diberi pendedahan agar kad imbasan mampu dimanfaatkan penggunaannya. 
Strategi meletakkan label pada objek fizikal didapati tidak kerap digunakan oleh 
pelajar. Strategi ini mungkin tiada pendedahan yang ditunjukkan oleh guru 
menyebabkan strategi ini tidak kerap digunakan. Situasi ini menyamai dapatan 
Norhayuza (2006) yang mendapati strategi ini merupakan strategi yang hampir tidak 
digunakan oleh pensyarah dalam membantu untuk mengingatkan makna perkataan yang 
dipelajari.  
Kedua-dua strategi ini iaitu menggunakan kad imbasan dan meletakkan label 
dilihat perlu memerlukan satu faktor lain agar kelihatan lebih menarik untuk digunakan. 
Antaranya ialah peranan penggunaan gambar dalam kedua-dua strategi tersebut. 
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Berdasarkan kajian-kajian lepas, gambar dikenal pasti boleh digunakan dalam 
pembelajaran kosa kata dan budaya sasaran (Bush, 2007). Dalam membantu pelajar 
mengingat kosa kata yang telah dipelajari, kedua-dua strategi ini menepati konsep 
psikologi yang berguna dalam mengatasi masalah ingatan iaitu proses mengingat imej 
visual. Moeser & Bregman (1973) dan Noldy et. al (1990) mengatakan pelajar dapat 
mengingat sesuatu lebih baik apabila ingatan itu divisualkan dalam bentuk gambaran 
yang mudah diingati. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, penggunaan gambar 
juga didapati kurang digunakan pelajar (Ghazali Yusri, 2012). Justeru, tidak pelik jika 
penggunaan kad imbasan dan menggunakan label tidak dioptimumkan kerana tidak ada 
daya penarik.  
Tahap Penguasaan Saiz Kosa Kata Pelajar 
Tahap penguasaan saiz kosa kata Arab pelajar sekolah menengah agama di 
peringkat pra universiti berada pada tahap rendah. Tahap penguasaan yang berada pada 
aras rendah ini masih jauh daripada sasaran objektif sukatan pelajaran dan saranan 
pakar. Kebanyakan pakar bahasa menyarankan agar saiz kosa kata bagi pelajar 
peringkat tinggi mencapai bilangan 3000 ke atas. Dapatan kajian ini selari dengan 
kajian-kajian lepas seperti Irma Martiny (2012); Fatihah (2010); Saifudin (2002); 
Osman (1990); Zaulqarnain & Zamri (1990); Ishak (1993); Ab. Rahim (1994) dan 
Mufidah & Muhammad Baqir (2013) yang mendapati penguasaan saiz kosa kata Arab 
pelajar adalah rendah dan tidak mencapai sasaran objektif pembelajaran.  
Tegasnya, dapatan ini menunjukkan kelemahan penguasaan saiz kosa kata masih 
lagi berterusan dalam kalangan pelajar. Situasi ini agak membimbangkan kerana 
dapatan ini melibatkan pelajar di peringkat pra universiti yang telah melalui kurikulum 
bahasa Arab di peringkat sekolah. Berdasarkan kajian-kajian sebelum ini, kebanyakan 
responden melibatkan pelajar di peringkat sekolah rendah (Rahim, 2009; Saifuddin, 
2002) dan menengah (Ab. Rahim, 1994; Osman, 1990; Irma Martiny, 2012), maka 
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kajian ini membuktikan bahawa masalah ini masih berterusan di peringkat pra 
universiti. Masalah ini dibimbangi tidak berakhir di peringkat ini malah akan berterusan 
hingga ke peringkat pendidikan tinggi kerana pelajar ini juga yang akan menjadi 
pelajar-pelajar di peringkat universiti.  
Pelajar universiti juga dikesan masih menghadapi masalah penguasaan bahasa 
terutama aspek kosa kata. Kaseh, Hakim, Maheram, Md. Nor (2011) melaporkan 
bahawa antara masalah pelajar pasca siswazah yang mendaftar di Fakulti Pengajian 
Islam, UKM ialah kekurangan penguasaan kemahiran asas morfologi sehingga 
menghalang keupayaan pelajar untuk mengenali perkataan, memahami ayat dan 
bermasalah dalam penggunaan kamus. Pengaruh kekurangan saiz kosa kata yang 
mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab ini disokong dengan dapatan Mufidah & 
Muhammad Baqir (2013) yang mendapati pelajar mengakui bahawa kekurangan saiz 
kosa kata bahasa Arab mampu mempengaruhi pembelajaran bahasa di peringkat lebih 
tinggi. Penguasaan bahasa yang lemah ini berkait rapat dengan penguasaan saiz kosa 
kata bahasa Arab. Hal ini kerana sebahagian besar kajian menunjukkan bahawa 
penguasaan saiz kosa kata berkait rapat dan memberi kesan kepada penguasaan bahasa 
(Gu, 1998) serta mempengaruhi pencapaian akademik (Saville-Troike, 1984; Laufer, 
1997; Stehr, 2008).  
 Fenomena kekurangan kosa kata dalam kalangan pelajar bahasa kedua/asing 
bukan sesuatu yang baharu. Beberapa kajian terhadap pelajar di Malaysia dalam 
pembelajaran bahasa Inggeris juga menunjukkan hasil yang hampir sama (Naginder 
Kaur, 2012; Norzanita, 2009; Rosemala, 2008; Tengku Intan Suzila, Mohd Yusri & 
Harlina, 2008; Zaira, 2008). Situasi ini menunjukkan bahawa aspek saiz dalam 
pembelajaran kosa kata tidak dititik beratkan dalam pembelajaran bahasa. Hal ini sekali 
gus menunjukkan bahawa pembelajaran kosa kata secara eksplisit adalah diabaikan. 
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Besar kemungkinan pembelajaran kosa kata secara implisit seperti belajar kosa kata 
melalui aktiviti membaca lebih mendapat tempat dalam P&P bahasa Arab.  
Peranan SPK yang menyokong pembelajaran kosa kata secara eksplisit 
sebenarnya mampu membantu menguasai saiz kosa kata dengan lebih berkesan (Wong 
& Abdullah, 2003). Selain itu, dapatan ini selari dengan dapatan awal kajian ini yang 
menunjukkan bahawa tahap penggunaan SPK pelajar terhadap kumpulan strategi 
pengukuhan kosa kata (strategi sosial, memori, kognitif dan meta kognitif) didapati 
lebih rendah berbanding strategi penemuan (keazaman, sosial). Skor saiz kosa kata yang 
rendah menunjukkan pelajar tidak menggunakan strategi pengukuhan kosa kata. Hal ini 
disokong dengan kajian Izzetin & Orkun (2011) yang mendapati bahawa pelajar yang 
menerima latihan strategi pengukuhan kosa kata mampu mendapat skor tinggi dalam 
ujian saiz kosa kata.  
Pola Penggunaan SPK Berdasarkan Tahap Penguasaan Saiz Kosa Kata Bahasa 
Arab. 
Ketiga-tiga kumpulan pelajar berdasarkan tahap penguasaan saiz kosa kata 
merupakan pengguna SPK di tahap sederhana. Dapatan ini menyamai dapatan kajian 
Tinutda & Waraporn (2011) dan Dieter (2013). Namun begitu, kumpulan pelajar yang 
menguasai saiz kosa kata 2100-3000 (sederhana tinggi) merupakan kumpulan yang 
paling aktif dalam penggunaan SPK berbanding kumpulan selainnya. Hal ini menyamai 
kajian Gu & Johnson (1996), Ramin & Kiana (2012) dan Dieter (2013) yang mendapati 
bahawa pelajar yang mempunyai skor tinggi dalam saiz kosa kata menggunakan lebih 
banyak strategi berbanding kumpulan yang lebih rendah skor saiz kosa katanya. 
Manakala pelajar yang mempunyai skor saiz kosa kata yang rendah menggunakan lebih 
sedikit strategi. 
Dari segi kategori strategi utama, strategi meta kognitif merupakan strategi 
utama yang paling kerap digunakan oleh kumpulan pelajar yang menguasai 2100-3000 
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(sederhana tinggi). Dapatan ini menyamai dapatan kajian Celik & Toptas (2010); 
Tinutda & Waraporn (2009) & Syed Ali & Bahar (2012) yang mendapati pelajar yang 
tinggi pencapaian bahasa dan kosa kata kerap menggunakan strategi meta kognitif. Hal 
ini menunjukkan kumpulan pelajar ini mempunyai kemahiran pengurusan pembelajaran 
kosa kata yang baik. 
Manakala bagi kumpulan pelajar yang mendapat skor 0-1000 (rendah) dan 
1100-2000 (sederhana rendah) kerap menggunakan strategi keazaman. Dapatan ini 
berbeza dengan dapatan Celik & Toptas (2010) yang mendapati pelajar lemah 
pencapaian bahasa paling tidak kerap menggunakan strategi keazaman. Ketiga-tiga 
kumpulan didapati tidak kerap menggunakan strategi kognitif.  
Hasil dapatan demografi responden mendedahkan bahawa secara puratanya, 
majoriti pelajar berada pada tahap lemah dalam pencapaian bahasa Arab. Maklumat ini 
mengkategorikan responden sebagai pelajar yang lemah penguasaan terhadap bahasa 
Arab. Literatur menjelaskan bahawa teori strategi pembelajaran bahasa menjelaskan 
pengaplikasian strategi meta kognitif dan kognitif memerlukan kemahiran kognitif 
tambahan dan beberapa sumber lain (Ellis, 1995; Laufer, 1997; Pulido, 2004 & 2009). 
Besar kemungkinan pelajar memiliki maklumat dan keupayaan yang terhad  Atas sebab 
itu, ramai percaya bahawa kedua-dua strategi ini sukar untuk diaplikasikan 
memandangkan penguasaan bahasa Arab pelajar adalah lemah.  
Walaupun begitu, beberapa kajian-kajian lepas mengatakan bahawa strategi 
kognitif dan meta kognitif bukan khusus hanya untuk pelajar cemerlang. Sarraga & 
Alba (2006) dan Barcroff (2009) mendapati bahawa pelajar bahasa Sepanyol dengan 
mendapat pendedahan dan latihan meta kognitif mendapati pelajar lebih bertambah baik 
berbanding penggunaan strategi hafalan. Hal ini membuktikan bahawa SPK tidak terhad 
dan tidak mengkhususkan mana-mana strategi kepada kategori pelajar sama ada tinggi 
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kecekapan bahasanya atau pun lemah bahkan pendedahan dan latihan berterusan 
mampu menghasilkan natijah yang lebih baik. 
Penggunaan SPK Berdasarkan Pendapatan Keluarga 
Kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan signifikan dalam penggunaan SPK 
secara keseluruhan berdasarkan jumlah pendapatan keluarga. Pelajar yang keluarganya 
berpendapatan tinggi didapati menggunakan lebih banyak SPK berbanding pelajar yang 
keluarganya berpendapatan rendah. Berdasarkan kajian-kajian lepas seperti Dickinson 
& Tabors (2001); McClelland, Kessenich & Morrison (2003); Mccelland & Morrison 
(2003); Morrison et. al (2005); Kamarul Shukri (2009), pendapatan keluarga ibu bapa 
mampu menjadi faktor yang kuat terhadap hasil akademik anak-anak. Ia mampu 
menjadi pengukur kepada status sosioekonomi sesebuah keluarga.  
Kajian Carol McDonald, Seung-Hee, Annemarie & Frederick, (2005) mendapati 
kanak-kanak yang berasal dari rendah status sosio ekonomi cenderung untuk dihantar ke 
kelas yang mana gurunya kurang mesra, responsif dan suasana kelas yang rendah kualiti 
dalam akademik. Mereka juga didapati kurang suasana pembelajaran yang baik 
berbanding pelajar yang berasal dari keluarga yang mempunyai status sosioekonomi 
yang tinggi.  
Cokadar & Kulce (2008) pula mengatakan bahawa sikap pelajar berubah 
bergantung kepada tahap pendapatan keluarga mereka. Hal ini mungkin terjadi kerana 
kemampuan keluarga untuk menyediakan keperluan pendidikan untuk anak-anak 
mereka. Dapatan kajian ini selari dengan beberapa kajian tempatan lain antaranya ialah 
Mohd Nazli (1999); Zamri et al. (2003); Kamarul Shukri, (2009) Dixon (2011) yang 
menunjukan terdapat perbezaan dalam penggunaan strategi pembelajaran berdasarkan 
tahap pendapatan keluarga. 
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Penggunaan SPK Berdasarkan Tempoh Pengalaman Pembelajaran Bahasa Arab. 
Kajian ini menunjukan terdapat perbezaan signifikan dalam penggunaan SPK 
berdasarkan tempoh pengalaman pembelajaran bahasa Arab. Tempoh pengalaman 
dalam pembelajaran menunjukkan adanya perbezaan dalam penggunaan SPK. Dapatan 
ini menyamai dengan dapatan Dieter (2013); Ehrman (1990); Chang (2003). Dalam 
perkara ini, Ehrman (1990) mengatakan bahawa pelajar yang sudah lama belajar 
cenderung menggunakan lebih banyak strategi berbanding pelajar yang kurangnya 
tahunnya. Sewajarnya mereka mempunyai kebolehan berbahasa dengan mudah kerana 
telah melalui banyak kali percubaan dan kesilapan sehingga mampu memperbaikinya.  
 Chamot & Kupper (1989) pula mengatakan pelajar pada tahap tinggi 
menggunakan lebih banyak strategi berbanding pelajar permulaan. Oxford & Nyikos 
(1989) pula mengatakan pelajar bahasa asing yang baru mempelajari bahasa baharu 
untuk sekurang-kurangnya tiga atau empat tahun akan menggunakan strategi orientasi 
berbanding pelajar baharu. Menurut Chang (2003) pula, pelajar yang mempelajari 
bahasa Inggeris melebihi tujuh jam seminggu di luar kelas persekolahan menggunakan 
lebih banyak SPB berbanding rakan yang lain.  
Gu dan Johnson (1996) dalam kajian SPK nya terhadap pelajar yang mempunyai 
pengalaman pembelajaran bahasa Inggeris selama enam tahun di sekolah menengah 
mendapati responden kajian cenderung menggunakan strategi yang memfokuskan 
kepada makna perkataan berbanding dengan strategi hafalan biasa. Hal ini menunjukkan 
bahawa tempoh pengalaman pembelajaran bahasa mampu mempengaruhi pemilihan 
strategi pembelajaran.  
Pelajar yang mempunyai tempoh pengalaman yang lama dalam pembelajaran 
bahasa dijangka mempunyai sifat seorang penuntut bahasa yang baik. Pelajar bahasa 
yang lama menggunakan SPB yang pelbagai berbanding pelajar yang baharu. Hal ini 
dibuktikan dengan beberapa kajian yang menyokong bahawa tempoh pembelajaran 
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mempengaruhi pelajar bahasa. Menurut Ehrman (1990), pelajar yang sudah lama belajar 
cenderung menggunakan lebih banyak strategi berbanding pelajar yang kurangnya 
tahunnya. Mereka mempunyai kebolehan berbahasa dengan mudah kerana telah melalui 
banyak kali percubaan dan kesilapan sehingga mampu memperbaikinya. 
Penggunaan SPK Berdasarkan Pencapaian Bahasa Arab 
Kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan signifikan dalam penggunaan SPK 
pada peringkat kategori utama dan secara keseluruhan berdasarkan perbezaan tahap 
pencapaian bahasa Arab. Pelajar prestasi cemerlang lebih banyak dan kerap 
menggunakan SPK berbanding kumpulan sederhana cemerlang dan kumpulan lemah. Ia 
diikuti dengan kumpulan sederhana cemerlang dan kumpulan lemah. Dapatan ini 
menyamai dapatan kajian Irma Martiny (2012); Celik & Toptas, (2010) dan  Farzad, 
Mahnaz & Neda (2012). Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa faktor prestasi 
bahasa dalam peperiksan merupakan elemen penting dalam pembelajaran kosa kata 
bahasa Arab.  
Kedudukan strategi keazaman, memori dan meta kognitif merupakan tiga 
strategi yang paling kerap digunakan oleh kumpulan pelajar prestasi cemerlang dan 
sederhana. Strategi sosial pula merupakan strategi yang kerap digunakan oleh kumpulan 
pelajar prestasi lemah. Dapatan ini selari dengan hasil ujian regresi berganda dalam 
kajian ini apabila ia memperlihatkan ketiga-tiga strategi ini sebagai peramal utama dan 
tertinggi bagi penguasaan kosa kata bahasa Arab. Kedua-dua kumpulan prestasi ini 
didapati memanfaatkan strategi penemuan dan pengukuhan dalam pembelajaran bahasa 
Arab. 
Penggunaan SPK Berdasarkan Tahap Pendidikan Keluarga 
Kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan dalam penggunaan 
SPK secara keseluruhan dan hanya signifikan pada peringkat strategi kognitif sahaja 
berdasarkan tahap pendidikan keluarga. Hasil ujian ini menunjukkan bahawa tahap 
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pendidikan keluarga tiada memberi sumbangan terhadap perbezaan penggunaan SPK 
dalam kalangan pelajar pra universiti semasa mempelajari kosa kata bahasa Arab. Ujian 
ini mendapati pemboleh ubah tahap pendidikan keluarga bukanlah faktor terbaik dalam 
menentukan penggunaan SPK untuk kumpulan responden ini. 
Dapatan ini berbeza dengan kajian Mohd Nazali (1999); Faizahani (2002); Li 
(2007); Azadeh & Ghazali Mustapha (2011); Meredith (2008) dan Wu (2013) yang 
mendapati terdapat perbezaan signifikan dalm penggunaan strategi pembelajaran bahasa 
secara keseluruhan berdasarkan tahap pendidikan keluarga. Namun begitu, dapatan 
kajian ini selari dengan dapatan Lan (2005); Kamarul Shukri (2009) dan Schady (2011)  
yang mendapati tiada perbezaan signifikan dalam penggunaan strategi pembelajaran 
bahasa berdasarkan tahap pendidikan. 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian menunjukkan perbezaan tahap 
penggunaan SPK hanya didapati pada peringkat strategi kognitif. Dapatan kajian ini 
menyamai kajian Schady (2011) yang membuktikan dengan kajian longitudinal bahawa 
persekolahan dan perbendaharaan kosa kata keluarga merupakan peramal yang kuat 
terhadap pembangunan kognitif kosa kata kanak-kanak di peringkat awal.  
Kumpulan pelajar yang keluarganya memiliki kelulusan SPM/ MCE lebih kerap 
menggunakan strategi tersebut berbanding kumpulan lain. Faktor kelapangan masa 
memandangkan kelulusan SPM/MCE merupakan kelulusan sederhana memungkinkan 
keluarga dapat menyelia aktiviti pembelajaran anak-anak berteraskan strategi kognitif 
sejak dari kecil. Hal ini kerana perbezaan kognitif bermula sejak awal kanak-kanak lagi 
dan memerlukan rangsangan awal di peringkat awal pembelajaran (Schady, 2011). 
Peranan sebagai pemantau yang lebih memainkan peranan yang penting dalam 
memastikan kualiti pendidikan anak-anak. Pendidikan ibu bapa mampu untuk 
mewujudkan suasana rumah yang berkualiti, kemahiran keibubapaan dan membuat 
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pelaburan untuk memperkenalkan pendidikan awal kepada anak-anak (Bradley et. al 
1989; Guo & Harris 2000).  
Kesedaran ibu bapa yang berpendidikan mampu memberi pengaruh kepada 
koginitif pendidikan bahasa terhadap kanak-kanak (Li, 2002; Wu, 2013) terutama dalam 
pengaruh SPK (Azadeh & Ghazali Mustapha, 2011). Hal ini terjadi kerana kesedaran 
dalam kalangan ibu bapa yang tinggi menyebabkan mereka memulakan pendidikan 
bahasa sejak dari kecil seperti membacakan buku cerita, mengajar menyebut beberapa 
perkataan baru, menghantar ke tadika yang menggunakan bahasa sasaran, serta 
menghidupkan suasana berbahasa di rumah. Ibu bapa juga didapati tidak memaksa 
pembelajaran bahasa ke atas mereka tetapi menjadikan suasana berbahasa lebih 
menyeronokan seperti berbual dalam bahasa sasaran, membeli buku-buku cerita, serta 
memberi motivasi dan galakan supaya mempelajari bahasa terutamanya kosa kata 
Korelasi Antara Penggunaan SPK dan Saiz Kosa Kata Bahasa Arab 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan 
nilai korelasi antara SPK dan penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab secara keseluruhan 
adalah kuat (.383). Nilai korelasi ini beerti responden yang tinggi penggunaan SPK 
akan menunjukkan skor yang tinggi juga dalam saiz kosa kata bahasa Arab. Tegasnya, 
berdasarkan dapatan ini bermaksud pelajar yang kerap menggunakan strategi 
pembelajaran kosa kata maka tahap penguasaan saiz kosa kata mereka juga akan 
semakin bertambah.  
Kajian ini disokong dengan beberapa kajian seperti Curtis (1987) mengatakan 
bahawa penggunaan SPK secara langsung mempengaruhi saiz kosa kata pelajar. Cusen 
(2005) pula menjelaskan bahawa terdapat hubung kait yang kuat antara penggunaan 
SPK dan saiz kosa kata berbanding pemboleh ubah lain. Schmitt (1997) pula 
menyokong bahawa saiz kosa kata mampu meningkat dengan cepat apabila SPK 
digunakan dengan cara yang betul. 
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Dapatan ini konsisten dengan beberapa kajian lepas seperti kajian Gu & Johnson 
(1996); Laufer (1998); Laufer & Nation (1999); Gu (1999), Meara & Bell (2001); 
Meara & Fitzpatrick (2000); Mohd Sahandri, Reza & Saifuddin (2009); Sener (2009); 
Alemdari, (2010) Tinutda & Waraporn (2011) dan Seyed Ali & Bahar (2012) yang 
mendapati terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara penggunaan SPK dengan 
saiz kosa kata. Ini menunjukkan pengaruh yang kuat ditunjukkan oleh penggunaan SPK 
terhadap penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab.  
Perbincangan seterusnya ialah berdasarkan hipotesis kajian ketujuh iaitu untuk 
mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara kelima-lima strategi 
utama SPK iaitu keazaman, sosial, memori, kognitif dan meta kognitif dengan 
penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab. Keputusan analisis kajian menunjukkan 
terdapat hubungan yang signifikan (p = .000) di antara kelima-lima strategi utama SPK 
dengan penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab. Nilai korelasi yang ditunjukkan ialah 
.350 (keazaman), .272 (sosial), .385 (memori), .255 (kognitif) dan .302 (meta kognitif). 
Berdasarkan dapatan kajian ini bermakna semakin tinggi tahap penggunaan kelima-lima 
strategi ini terhadap saiz kosa kata maka semakin tinggi juga tahap saiz kosa kata 
bahasa Arab mereka.  
Dapatan ini menyokong dapatan kajian Mohd Sahandri, Reza, & Saifuddin 
Kumar (2009) di mana sub strategi kelima-lima strategi utama SPK mempunyai 
perkaitan rapat dengan penguasaan saiz kosa kata. Walau bagaimana pun, dapatan 
Engku Haliza, Isarji, Ainon Jariah & Zaleha (2013) berbeza dengan dapatan kajian ini 
apabila mendapati strategi meta kognitif tidak ada perkaitan signifikan dengan saiz kosa 
kata. Hal ini kerana responden kajian ini hanya memfokuskan kepada soal selidik meta 
kognitif sahaja dan ia bertujuan untk fokus kepada latihan meta kognitif. Walaupun 
demikian, peranan korelasi adalah untuk mengenal pasti kekuatan dan arah hubungan 
antara penggunaan SPK dengan pemboleh ubah yang berterusan. Justeru, korelasi 
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tersebut tidak bermakna apa-apa dan mengandungi makna akibat. Dengan kata lain, ia 
hanya boleh memberi maklumat mengenai arah hubungan sama ada positif atau negatif 
dan menerangkan tentang kekuatan hubungan tersebut. 
Sumbangan Penggunaan SPK ke atas Saiz Kosa Kata 
Analisis Regresi berganda menunjukkan tiga strategi utama SPK iaitu strategi, 
memori, keazaman dan meta kognitif memberi sumbangan yang signifikan terhadap 
saiz kosa kata bahasa Arab. Ketiga-tiga strategi utama SPK ini memberikan sumbangan 
sebanyak 17.1 peratus kepada penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab. 
Kedudukan strategi memori sebagai peramal utama yang memberi sumbangan 
paling besar (14.8 peratus) terhadap penguasaan saiz kosa kata. Dapatan ini selari 
dengan kajian Derin Atay & Cengiz (2007) yang mendapati kumpulan pelajar yang 
didedahkan dengan pengajaran strategi memori lebih baik skor kosa katanya.  Dapatan 
Azadeh & Ghazali (2011) juga menunjukkan terdapat beberapa item strategi dalam 
strategi memori didapati menyumbang kepada penguasaan saiz kosa kata. Pelajar yang 
didedahkan dengan strategi ini mampu untuk berbincang dengan rakan, menerima 
pertolongan dan respons  guru, dan sentiasa mencuba item memori lain. 
Strategi keazaman pula merupakan penyumbang kedua terbanyak (1.8 peratus) 
ke arah penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab. Dapatan ini menyamai beberapa  kajian 
SPK seperti kajian Azadeh & Ghazali (2011) dan Seray & Yusuf (2014) yang 
menunjukkan item-item dalam strategi keazaman menyumbang kepada penguasaan 
kosa kata Arab. 
Strategi Meta Kognitif pula tersenarai sebagai pemboleh ubah peramal ketiga 
yang menyumbang sebanyak 0.5 peratus terhadap penguasaan saiz kosa kata bahasa 
Arab. Dapatan ini menyamai kajian Zohreh & Reza (2003), Ahmad Azman et. al 
(2011), Azadeh & Ghazali, (2011) dan Seyed Ali & Bahar (2012) yang mendapati 
strategi meta kognitif mempunyai hubungan dengan saiz kosa kata. Walaupun pelajar 
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didapati tidak kerap menggunakan strategi meta kognitif namun dapatan menunjukan 
bahawa ia sebagai satu strategi yang menjadi penyumbang kepada saiz kosa kata bahasa 
Arab.  
Secara keseluruhannya, dapatan menunjukkan bahawa terdapat dua strategi  
kumpulan strategi pengukuhan yang didapati menyumbang kepada penguasaan saiz 
kosa kata Arab iaitu strategi memori dan meta kognitif. Menurut Izzetin & Orkun 
(2011) mendapati strategi-strategi di bawah kumpulan strategi pengukuhan mampu 
meningkatkan penguasaan saiz kosa kata pelajar. Walaupun pelajar didapati tidak kerap 
menggunakan kumpulan strategi pengukuhan namun dapatan menunjukan bahawa 
kedua-dua strategi ini sebagai kumpulan strategi yang menjadi penyumbang kepada saiz 
kosa kata bahasa Arab.  
Implikasi Kajian 
Implikasi Kajian Kepada Model Dan Teori 
Secara keseluruhannya, kajian ini menyediakan asas bagi menghuraikan secara 
empirikal rangkaian antara penggunaan SPK yang dipengaruhi beberapa faktor dan 
akhirnya memberi input kepada penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab. Secara 
terperincinya, kajian ini memperlihatkan aliran hubungan berkaitan dengan faktor input 
pelajar iaitu perbezaan individu dan sosial dan faktor proses iaitu lima strategi utama 
SPK iaitu keazaman, sosial, memori, meta kognitif dan kognitif. Kedua-dua faktor ini 
didasari oleh teori kognitif dan kognitif sosial.  
 Secara umumnya,  penggunaan SPK membuktikan kewajaran teori SPK yang 
menyatakan bahawa seluruh pelajar bahasa menggunakan SPK ketika mempelajari kosa 
kata. Perbezaan min pula mengukuhkan pandangan mengenai perbezaan dalam 
kalangan mereka adalah terletak pada cara pemilihan, pengkordinasian dan penggunaan 
strategi. Begitu juga, dengan dapatan yang menunjukkan adanya hipotesis nol diterima 
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dan ditolak, perbezaan sigifikan dan sebaliknya membuktikan bahawa salah satu ciri-
ciri SPK adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor.  
 Di samping itu juga, kajian ini menyokong teori pembelajaran kosa kata yang 
digunakan iaitu teori keluk lupa. Strategi pengulangan yang kerap dipilih dan diguna 
pakai menunjukkan bahawa teori keluk lupa amat dominan dalam pembelajaran kosa 
kata bahasa Arab dalam kalangan pelajar dan mengatasi dua teori lain iaitu pemprosesan 
maklumat dan dwi pengekodan di bawah model memori. Namun strategi ini perlu 
dipertingkatkan agar ia mempunyai lebih impak kepada peningkatan memori dalam 
pembelajaran kosa kata bahasa Arab.  
Berdasarkan dua lagi bentuk teori di bawah model memori, iaitu teori 
pemprosesan maklumat dan teori dwi pengekodan, pembelajaran kosa kata memerlukan 
kedua-dua teori memori ini untuk membantu proses memori dalam pembelajaran kosa 
kata. Proses pembelajaran kosa kata perlu digilap dan ditingkatkan kepada proses 
pemprosesan maklumat dan dwi pengekodan melalui pendekatan eksplisit dan beberapa 
kaedah mnemonic yang dicadangkan. Walau bagaimanapun, tidak semua kaedah 
mnemonic berkesan berdasarkan natural bahasa Arab dan ini perlu kepada penelitian 
terhadap asas ini agar boleh membantu P&P kosa kata bahasa Arab.  
 Berdasarkan kajian dapatan, kajian ini mencadangkan satu model pembelajaran 
kosa kata bahasa Arab eksplisit yang melibatkan tiga strategi eksplisit utama dalam 
pembelajaran leksikal. Ketiga-tiga strategi utama itu adalah tiga elemen yang dibentuk 
berdasarkan SPK yang paling kerap dan sederhana kerap penggunaanya (rujuk Rajah 
5.1) iaitu aspek mempelajari kontekstual leksikal, penggunaan kamus dan membuat 
kesimpulan makna dari konteks. Kehadiran ketiga-tiga komponen strategi tersebut 
menjadikan model ini menitikberatkan elemen eksplisit dalam pembelajaran kosa kata. 
Sifatnya adalah saling melengkapi bagi memudahkan pembelajaran eksplisit kosa kata 
bahasa Arab. 
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Rajah 5. 1 Model Pembelajaran Eksplisit Kosa Kata Bahasa Arab 
 
Berdasarkan model ini, saiz kosa kata boleh dikembangkan dengan melalui 
proses pembelajaran secara eksplisit dan terancang. Berdasarkan kekuatan dapatan 
kajian ini, terdapat tiga elemen penting perlu di titik beratkan secara terancang dan 
eksplisit iaitu mempelajari kontekstual leksikal, penggunaan kamus dan membuat 
kesimpulan makna dari konteks.  Ketiga-tiga elemen ini merupakan strategi yang paling 
diminati dan kerap diberi perhatian oleh pelajar dalam pembelajaran kosa kata Arab.  
Seterusnya, model pengembangan ini menghasilkan tiga output penting dalam 
pembelajaran kosa kata Arab iaitu, (1) memperoleh kosa kata baharu, (2) mengukuhkan 
memori terhadap kosa kata dan (3) meneliti pengetahuan (faktor kedalaman) kosa kata. 
Secara umumnya, model ini menampung kekurangan taksonomi Schmitt (1997) dalam 
penghasilan output pembelajaran iaitu aspek pengetahuan (faktor kedalaman) kosa kata. 
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Implikasi Kajian Kepada Bidang Pendidikan 
Berdasarkan dapatan dan perbincangan, kajian ini terdapat beberapa implikasi. 
Kajian ini mendapati penggunaan SPK dalam kalangan pelajar tidak meluas dan tidak 
dipelbagaikan. Walaupun demikian pelajar didapati menggunakan beberapa strategi 
SPK secara sedar ataupun tidak. Sehubungan dengan itu, SPK adalah signifikan dan 
menyumbang secara langsung kepada pembelajaran bahasa Arab terutama kepada aspek 
kosa kata bahasa Arab. Justeru, jika pelajar ingin meningkatkan penguasaan kosa kata 
dalam bahasa Arab, maka pelajar hendaklah memastikan amalan SPK benar-benar 
memberi kesan pembelajaran kendiri serta mewujudkan autonomi pelajar. Oleh itu, 
dapatan kajian ini menunjukkan betapa pentingnya strategi-strategi utama dan sub 
strategi dalam SPK diberi penekanan dalam proses meningkatkan penguasaan kosa kata 
bahasa Arab. 
Kajian menunjukkan bahawa terdapat strategi yang diberikan perhatian dalam 
kalangan pelajar ketika mempelajari kosa kata. Walaupun tahap penggunaannya 
sederhana tetapi ia boleh dijadikan titik tolak kepada pemurnian pelaksanaan latihan 
terhadap strategi-strategi ini. Strategi-strategi yang digunakan menunjukkan pelajar 
lebih megutamakan strategi yang bersifat jangka pendek. Walau pun begitu, memori 
jangka pendek tidak harus dinafikan kelebihan dan peranannya kerana kajian Cheung 
(1996) dan Service (1992) menunjukkan bahawa memori jangka pendek terbukti 
memainkan peranan sebagai pencetus sebab dan akibat dalam pembelajaran kosa kata 
bahasa kedua. Penumpuan dan latih tubi terhadap strategi ini mampu melahirkan 
latihan-latihan yang lebih tersusun dan terancang. program-program pembelajaran 
outdoor seperti perkhemahan bahasa wajar mengambil strategi-strategi ini untuk 
dijadikan asas kepada pembelajaran kosa kata. Begitu juga dengan beberapa strategi 
yang mencapai tahap penggunaan sederhana, besar kemungkinan pelajar kurang 
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didedahkan dengan strategi-strategi ini menyebabkan mereka dapat manfaat 
daripadanya.  
Berdasarkan perbincangan daripada keputusan kajian yang diperoleh juga 
beberapa implikasi lain dapat diutarakan. Dapatan kajian ini dapat memberi maklumat 
yang berguna kepada beberapa pihak terutamanya mereka yang terlibat secara langsung 
dengan proses P&P bahasa Arab. Dapatan kajian mendapati bahawa aktiviti 
pembelajaran kosa kata pelajar ditentukan oleh faktor perbezaan individu yang terdiri 
daripada pencapaian gred bahasa Arab dalam peperiksaan SPM. Dapatan ini memberi 
implikasi bahawa jika pencapaian dalam peperiksaan bahasa Arab ingin ditingkatkan, 
maka pihak bertanggungjawab seperti penggubal dasar, institut pendidikan guru dan 
universiti dan sekolah sendiri hendaklah mengemaskini kurikulum mata pelajaran 
bahasa Arab terutama dari aspek kosa kata agar ia dapat diterapkan dengan maklumat 
dan aktiviti SPK.  
Bahagian buku teks juga perlu mengambil inisiatif dengan menyediakan buku 
teks yang membolehkan pelajar mempelajari kosa kata bahasa Arab secara eksplisit. 
Senarai kosa kata yang disediakan juga wajarlah dihalusi berdasarkan beberapa kajian 
secara empirikal agar ia sesuai dengan keperluan semasa, kurikulum dan tahap pelajar. 
Walaupun objektif sukatan pelajaran jelas dinyatakan bahawa pelajar perlu mencapai 
saiz kosa kata bahasa Arab pada tahap tertentu namun kebanyakan latihan kosa kata 
lebih kepada pembelajaran implisit. Tahap saiz kosa kata yang didapati rendah di 
kalangan pelajar, maka pendekatan eksplisit lebih wajar diutamakan. Justeru, isu saiz 
kosa kata perlu diambil kira sebagai pendekatan pembelajaran ekspilisit agar saiz kosa 
kata pelajar sejajar dengan keperluan sukatan pelajaran yang disasarkan. 
Implikasi terhadap pengajaran kosa kata pula, kehadiran SPK menjadikan 
pelajar lebih berautonomi dan berdikari. Para guru perlu menyedari tentang teori dan 
taksonomi SPK agar dapat diaplikasikan dalam proses pemerolehan bahasa pelajar. 
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Dapatan kajian menunjukkan bahawa pendekatan secara eksplisit dalam pembelajaran 
kosa kata sering diabaikan. Satu kemungkinan yang kurang disedari bahawa hal ini 
adalah disebabkan oleh guru yang tidak dilatih atau kurang pengetahuan mengenai SPK 
sehingga hanya mendedahkan kepada pelajar strategi-strategi tradisi sahaja. Justeru, 
dengan memahami SPK mampu untuk mengimbangkan P&P implisit dan eksplisit 
dalam aspek kosa kata bahasa Arab. Seharusnya guru juga perlu menyedari bahawa 
pemilihan dan penggunaan SPK berkaitan dengan faktor individu seperti pencapaian, 
jantina, tahap status sosio ekonomi dan lain-lain. Justeru, pemahaman terhadap konsep 
ini secara menyeluruh mampu menawarkan latihan SPK yang efisien dan sesuai dengan 
keadaan pelajar. 
Bagi pelajar bahasa pula, SPK penting dalam membentuk tahap autonomi 
terhadap pembelajaran kosa kata. Aspek kosa kata mungkin tersisih dalam P&P bahasa 
Arab dalam kelas akibat fokus pengajaran lebih kepada aspek kemahiran bahasa. 
Sehubungan dengan itu, kemahiran menggunakan SPK mampu mewujudkan 
pembelajaran yang lebih kendiri dan tidak terlalu bergantung dengan guru. Fenomena 
kelemahan penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab yang berterusan sewajarnya diatasi 
mewujudkan pembelajaran kosa kata bahasa Arab secara autonomi. Berdasarkan 
penyelidik-penyelidik berkaitan pembelajaran kosa kata, pembangunan pembelajaran 
autonomi mampu untuk mengatasi masalah kelemahan kekurangan kosa kata dalam 
kalangan pelajar (Naginder Kaur, 2013).  
Selain itu juga, kajian ini mempunyai implikasi terhadap penggunaan instrumen. 
Instrumen SPK yang digunakan dalam kajian ini boleh digunakan sebagai senarai 
semak SPK dalam aspek kosa kata bahasa Arab. Ia juga didapati mudah digunakan 
dalam mana-mana kumpulan pelajar untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan 
kesedaran mereka tentang strategi untuk memepelajari kosa kata. Beberapa sub strategi 
yang ditambah agar berpadanan dengan konteks pembelajaran kosa kata Bahasa Arab 
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serta berdasarkan penelitian umum tabii kosa kata Arab. Tambahan pula, instrumen 
SPK ini telah mendapat pengesahan pakar, indeks alpha Cronbach yang tinggi 
menjadikan ia boleh dipercayai, tekal dan relevan.   
Di samping itu, kajian ini turut menyumbang instrumen untuk mengukur 
penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Walaupun terdapat 
beberapa penyelidik telah menjalankan ujian untuk mengenal pasti saiz kosa kata 
bahasa Arab pelajar, namun kebanyakan mereka menggunakan ujian yang tidak bersifat 
empirikal. Kebanyakan penyelidik tempatan menggunakan ujian pencapaian 
(achievement test) yang berdasarkan silibus buku teks seperti Irma Martiny (2012), 
Zahriah (2011) dan Rahim (2009). Tidak kurang juga, terdapat penyelidik terdahulu 
yang menganggar saiz kosa kata berdasarkan pencapaian dalam peperiksaan serta 
kecekapan dalam kemahiran berbahasa seseorang. Sekiranya pelajar cemerlang atau 
mempunyai kemahiran berbahasa yang baik maka keluasan kosa kata dianggarkan 
tinggi dan sebaliknya.  
Situasi ini jauh berbeza dengan bahasa Inggeris yang lebih terkehadapan 
dalam isu ini dan telah mempunyai beberapa instrumen dalam ujian kosa kata 
seperti Vocabulary Levels Test, Lexical Frequency Profile, Vocabulary 
Knowledge Scale dan lain-lain. Mungkin garis panduan yang telah diguna pakai 
dalam piawai bahasa asing secara umum boleh dijadikan asas kepada skala 
pengujian penguasaan aspek saiz kosa kata bahasa Arab. 
Melalui instrumen ini, penguasaan saiz pelajar dapat diuji secara empirikal bagi 
mengetahui sejauh mana objektif kuantiti kosa kata telah dicapai. hal ini bermakna 
bahawa aktiviti pembelajaran kosa kata yang digunakan adalah diuji berdasarkan 
matlamat awal yang telah ditetapkan. pelajar nantinya diuji berdasarkan matlamat 
tersebut dengan diberikan kuasa autonomi dalam mencapai matlamat tersebut. ini selari 
dengan senario pembelajaran bahasa kedua/asing yang berlaku pada amasa kini (Lazano 
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et. al, 2004) yang berorientasikan komunikatif dan kemahiran.  Hakikatnya, instrumen 
ini bukan sahaja memberi kelebihan kepada guru malah pelajar juga boleh 
meningkatkan kesedaran sendiri mengenai tahap pengecaman kosa kata mereka. 
Pembinaan ujian ini sedikit sebanyak dapat menyelesaikan masalah pencarian instrumen 
ujian saiz kosa kata Arab. 
Selain itu, dapatan beberapa pemboleh ubah kajian yang menyumbang terhadap 
penggunaaan SPK perlu diambil kira sebagai faktor yang mempengaruhi tahap 
penggunaan SPK. Maklumat faktor perbezaan individu, situasi, dan sosial seperti 
pencapaian bahasa, tahap status sosioekonomi dan tempoh pengalaman pembelajaran 
sewajarnya diambil kira dalam proses P&P kosa kata bahasa Arab. Guru serta pelajar 
mampu menyesuaikan suasana P&P berdasarkan faktor tersebut sehingga berupaya 
mewujudkan latihan SPK yang efisen dan sesuai dengan keperluan dan keadaan pelajar. 
 Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, kajian ini boleh dianggap sebagai 
antara penyelidikan SPK bahasa Arab yang terawal. Kekurangan  penyelidikan SPK 
bahasa Arab di Malaysia menjadikan kajian ini mempunyai kesignifikanya tersendiri. 
Kajian ini telah melibatkan pemboleh ubah-pemboleh ubah yang telah memperkayakan 
maklumat mengenai SPK serta faktor yang mempengaruhi pemilihan dan 
penggunaannya. 
Cadangan Kajian Lanjutan 
Fokus kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap penggunaan dan jenis SPK 
serta hubungan yang wujud dengan penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab. Di samping 
itu juga untuk melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tahap penggunaan SPK 
iaitu faktor perbezaan individu (pengalaman pembelajaran) serta faktor situasi dan 
sosial (tahap pencapaian bahasa Arab, jumlah pendapatan dan tahap pendidikan 
keluarga). 
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 Secara keseluruhanya, statistik kajian menunjukkan terdapatnya hubungan linear 
antara pemboleh ubah-pemboleh ubah yang dikaji dan sekali gus memberi kesan kepada 
tahap penggunaan SPK dalam kalangan pelajar sekolah agama di peringkat pra 
universiti. Walau bagaimanapun, dapatan kajian ini bukan muktamad kepada 
penyelesaian isu-isu yang berkaitan kelemahan pembelajaran kosa kata terutama 
penguasaan saiz kosa kata. Justeru, dicadangkan supaya kajian ini dibuat replikasi 
dalam latar belakang yang lain dengan diberi penekanan kepada persoalan-persoalan 
yang berkaitan dengan SPK. 
 Selain itu, kajin ini hanya mengaitkan pemboleh ubah tertentu sahaja dan ia 
terhad sedangkan pelbagai lagi pemboleh ubah lain yang penting yang boleh diteliti. 
Sehubungan dengan itu, dicadangkan supaya penyelidik-penyelidik akan datang 
menambahkan pemboleh ubah yang boleh dijadikan fokus kajian seperti sikap guru, 
komitmen pihak sekolah dan fungsi buku teks. 
 Berkaitan dengan kaedah kajian, pengkaji menggunakan kajian deskriptif  dan 
inferensi. Kaedah ini berjaya mengumpul data secara menyeluruh dan kurang 
mendalam. Untuk itu, pengkaji mencadangkan kaedah kajian kualitatif sepenuhnya 
dijalankan bagi mencapai data dan maklumat yang lebih terperinci.  
 Seterusnya, penguasaan kosa kata yang dinilai dan diukur dalam kajian ini 
hanya melibatkan aspek saiz semata-mata. Sedangkan aspek kedalaman kosa kata yang 
merujuk kepada pengetahuan kata itu tidak kurang pentingnya untuk dilihat dalam 
kajian-kajian akan datang. Memandangkan pembinaan ujian saiz kosa kata hanya 
melibatkan 4000 saiz sahaja, maka ujian seterusnya boleh dibina untuk menganggarkan 
saiz kosa kata bagi pelajar di peringkat universiti serta melibatkan kosa kata akademik. 
 Tegasnya kajian lanjutan haruslah mengambil kira cadangan yang diutarakan 
kerana ia berkaitan dengan matlamat akhir kajian iaitu berkaitan dengan meningkatkan 
penguasaan aspek kosa kata bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Justeru, penyelidik 
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akan datang perlu meneliti setiap cadangan tersebut sekiranya berhasrat memantap dan 
mempertingkatkan penguasaan aspek kosa kata dalam kalangan pelajar. 
PENUTUP 
Kajian ini telah mengemukan jawapan kepada persoalan kajian berkaitan dengan 
Strategi Pembelajaran Kosa Kata (SPK) serta penguasaan saiz kosa kata bahasa Arab 
dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama. Kesimpulan dan dapatan kajian 
dikemukakan serta perbincangan dapatan telah dilakukan untuk menjelaskan lagi situasi 
pembelajaran kosa kata dalam kalangan pelajar. Implikasi kajian ini melibatkan dua 
implikasi iaitu implikasi terhadap teori pembelajaran kosa kata bahasa dan implikasi 
terhadap pembelajaran bahasa Arab. Kajian ini diakhiri dengan cadangan kajian-kajian 
lanjutan yang tidak mampu dijawab disebabkan oleh batasan-batasan kajian. 
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